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TILL LÄSAREN
Förordningen om tekniskvetenskapliga examina samt den på basen 
av denna utfärdade examensstadgan för Tekniska högskolan trädde 
i kraft 1.8.1979. Fr.o.m. hösten 1979 studerar de nyintagna 
eleverna egligt den nya examensstadgan. Elever som inlett sina 
studier innan den nya examensstadgan trädde i kraft, får t.o.m. 
slutet av år 1985 studera enligt den gamla, år 1971 stadfästa 
examensstadgan.
Under läsåret 1981-82 anordnas undervisningen för den första 
andra och tredje årskursen i form av studieperioder. Till stu­
dieperiodundervisning övergår man en årskurs i sänder sålunda, 
att undervisningen i sin helhet för första gången ges som stu­
dieperioder läsåret 1982-1983.
I denna bok ingår förutom allmänna uppgifter angående högskolan 
även utbildningsprogrammen samt deras inriktningsalternativ 
uppräknade. Vidare anges de för utbildningsprogrammen planerade 
fördjupningsområdena. Det bör observeras, att utbildningsprog­
rammens undervisningsplaner kan komma att undergå förändringar 
speciellt beträffande de fördjupande studierna, varför fördjup­
ningsområdena ej ännu kan betraktas som definitiva. Boken inne­
håller vidare de centrala uppgifterna om de studieperioder, som 
föreläses läsåret 1981-1982 samt korta presentationer av kurser­
na.
Avdelningarna är numrerade 0-9 enligt följande: allmänna avdel­
ningen 0, elektrotekniska avdelningen 1, avdelningen för tek­
nisk fysik 2, maskiningenjörsavdelningen 3, träförädlingsavdel- 
ningen 4, kemiska avdelningen 5, bergsindustriavdelningen 6, 
byggnadsingenjörsavdelningen 7, lantmäteriavdelningen 8 och 
arkitektavdelningen 9. I samband med avdelningarna är utbild­
ningsprogrammen som de svarar för nämnda. Professurerna är num­
rerade i den ordning de grundats 01-80. Denna princip har från­
gåtts i följande fall:
- matematikprofessurerna 01 och 68 har sammanslagits till pro­
fessuren 01
- beträffande ekoteknik, språk och databehandlingslära används 
koderna 97, 98 och 99.
Studieperiodernas/kursernas kod uppstår på följande sätt:
- avdelningens signum
- professurens signum
- tresiffrigt studieperiodsignum/tvåsiffrigt kurssignum.
Den undervisning som hänför sig till den gamla examensstadgan 
(1971) har presenterats i läsårets 1978-1979 undervisnings-
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program, som kan erhållas i studiebyrån. Avdelningarna publi­
cerar studie—guider, som innehåller uppgifter om grund- och 
fackämnen, antingen separat eller som delar av de studie-guider, 
som hänför sig till den nya examensstadgan.
Med begreppet undervisningsplan avses planer, som rör utbild­
ningens och undervisningens organisering. Utbildningsprogram­





Läsåret börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli.
Läsåret 1980-1981 är föreläsnings- och tentamensperioderna följan­
de :
1. tentamensperiod 1. 9.1981 - 7. 9.1981
föreläsningsperiod 9. 9.1981 - 11.12.19812. tentamensperiod 12.12.1981 - 19.12.1981
3. tentamensperiod 15. 1.1982 - 23. 1.1982
föreläsningsperiod 25. 1.1982 - 14. 5.19824. tentamensperiod 17. 5.1982 - 31. 5.1982
Högskolans läsår 1981-1982 inleds i huvudbyggnaden, sal A, med en 
öppningshögtidlighet den 8.9. kl 14.00, som är öppen för stude­
rande och personal.




Högskolans förvaltning tillkommer lärarrådet, förvaltningskol 
legiet, rektorn och rektorsämbetet enligt den år 1953 givna för­
ordningen och till denna senare gjorda ändringar. Andelningens 
förvaltning handhas av avdelningskollegiet och avdelnings före­
ståndaren .
Lärarrådet är högskolans högsta beslutande organ. Medlemmar av 
rådet är alla högskolans till tjänster tillsatta professorer 
(cirka 70). Lärarrådet skall ta initiativ och göra förslag till 
utvecklande av högskolans verksamhet, göra tjänste förslag om be­
sättande av professors och biträdande professors tjänster, välja 
rektor, prorektorer och avdelningsförestandare oa.
Forvaltningskollegiet handhar högskolans allmänna förvaltning 
samt fungerar som lärarrådets förberedande organ. Forvaltnings­
kollegiet godkänner undervisningsplanerna, uppgör förslag till 
verksamhets- ovh budgetplaner, fastställer reglementen och för­
ordningar, fattar beslut om anslag samt fördelning av stipen­
dier o dyl. Forvaltningskollegiet utnämner bl a assistenterna 
och laboratorieingenjörerna. Medlemmar av forvaltningskollegiet 
är rektor, prorektorerna, avdelnings förestandarna samt förvalt­
ningsdirektören.
Rektor är en av lärarrådet för en treårsperiod vald professor 
Rektor är ordförande i lärarrådet och förvaltningskollegiet. Pa 
honom ankommer också att ta initiativ i ärenden rörande hög­
skolan, att övervaka undervisningen, lärarna, personalen och 
studerande till högskolan.
Rektorsämbetet ombesörjer beredningen och verkställandet av för- 
valtningsorganens beslut och andra administrativa funktioner. 
Ledningen av rektorsämbetet ankommer på rektor och på hans när­
maste biträde, förvaltningsdirektören. Rektorsämbetet är in­
delat i tre delar. Förvaltningsbyrån handlägger de juridiska 
ärendena samt ärendena rörande den allmänna förvaltningen och 
personalförvaltningen och dessutom ärenden vilkas handläggning 
inte åligger annan byrå. Ekonomibyrån handhar högskolans räken­
skaper och handlägger ärenden rörande högskolans ekonomi och 
förvaltningen av dess mede1. Studiebyran handlägger ärenden rö 
rande inval av elever, studierådgivning, undervisning och re­
gistrering av studieresultat och den allmänna organisationen av 
examina samt ärenden rörande studiestöd.
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Avdelningens förvaltning handhas av avdelningsföreståndaren och 
avdelningskollegiet. Avdelningskollegiet består av avdelningens 
professorer och biträdande professorer samt andra lärare som 
förordnats till medlemmar av kollegiet. På avdelningskollegiet 
ankommer att bereda ärenden rörande avdelningen som skall be­
handlas i centralforvaltningen, att fatta beslut om användningen 
av de till avdelningen tilldelade resurserna samt godkänna vid 
avdelningen avlagda examina.
Rektor
Wuori, Paul, professor. Träffas på sitt ämbetsrum må, on, fre 
kl 10-11. C-2200. Betygsutdelning endast onsdagar och fredagar 
under mottagnings tiden.
Prorektor
HyyPPä’ Jussi, professor, C-2001 
Blomberg, Hans, professor, C-2001
Lärarrådet
Lärarrådets medlemmar är uppräknade efter tjänsteålder.
Rektor Wuori ordförande och ledamöter professorerna Blomberg, 
Ryti, Kivinen, Jaskari, Tiuri, M Sulonen, Kohonen, Stubb, Lehti, 
Jääskeläinen, Sjöström, Jaatinen, Lappo, Hyyppä, Kostilainen, 
Nordén, Lundsten, Niemi, Kajosaari, Paavola, Rahko, Ranta, Häk­
kinen, Mikkola, Veli Kauppinen, Virkola, Sistonen, Halme, Ojala, 
Byckling, Jahkola, Jokinen, Lindroos, Lyly, Pietikäinen, Pitkä­
nen, H Lilius, Laapotti, A Korhonen, Olkkonen, Routti, Hooli, 
Juvonen, Kilpelä, Kaila, Mörsky, Virtanen, Linko, Martikainen, 
Sundholm, Niinistö, Hollo, Laine, Enkvist, Kanerva, Ebeling,
Вredenberg, Holappa, Lounasmaa, К-H Korhonen, Lukkarinen, Mati­
kainen, Kleimola, Nevanlinna, R Sulonen, Veijo Kauppinen,
Hautojärvi, Hämäläinen осп K Lilius. Sekreterare byråchef Luoma­
la .
Förvaltningskollegiet
Rektor ordförande, övriga ledamöter prorektor, de till avdel­
nings föreståndare valda medlemmarna av lärarrådet och förvalt­




Ordförande : avdelnings föreståndare, professor Matti A Ranta 
Sekreterare: notarie Marjatta Friman, C-2324
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Pekka Hautojärvi,
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Raimo Hämäläinen, Osmo Jaskani, Martti M Kaila, Olli Kivinen, 
Raimo Lehti, Olavi Nevanlinna; biträdande professorer Risto Ar- 
ho, Martti Bister, Pekka Häätänen, Stig-Olof Londén, Erkki Pen­
nala, Juhani Pitkäranta, Harri Rikkonen, Juhani Virkkunen, Eero- 
Matti Salonen, Jerry Segercrantz, Turkka Tuomi, Simo Vihinen ooh 
Teijo Åberg,' lektorer Marja Renkonen ooh Juha Utriainen, två as­
sistenter och tre representanter för personalen.
Elektrotekniska avdelningen
Ordförande : avdelningsföreståndare, professor Kauko Rahko 
Sekreterare : notarie Anita Rautamäki, C— 2233
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Hans Blomberg, 
Seppo Halme, Tapani Jokinen, Paavo Jääskeläinen, Jorma Mörsky, 
Leo Ojala, Tor Stubb, Martti Tiuri, tf Martti Valtonen, vk Jou­
ko Virkkunen; biträrande professorer Matti Karjalainen, Yrjö 
Laiho, Ismo Lindell, Matti Mård, Veikko Porra, Pekka Wallin,
Vk Urpo Kortela, NN, två assistenter och tre representanter 
för personalen.
Avdelningen för teknisk fysik
Ordförande : avdelningsföreståndare, professor Jorma Routti
Sekreterare : notarie Anna-Kaarina Hakala, C—2471
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Eero Byckling,
Iiro Hartimo, Pekka Hautojärvi, Teuvo Kohonen, Raimo Lehti; bi­
trädande professorer Toivo Katila, Juhani Kurkijärvi, vk Olli 
Simula, NN samt två assistenter och två representanter för per­
sonalen .
Maskiningenjörsavdelningen
Ordförande : avdelningsföreståndare, professor Valter Kostilainen 
Sekreterare : notarie Eira Ahman, С-2657
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Ernst Enkvist,
Sauli Häkkinen, Antero Jahkola, Veijo Kauppinen, Matti Kleimola, 
Seppo Laine, Tauno Olkkonen, Juha Pietikäinen, Jorma Pitkänen, 
Henrik Ryti, Reijo Sulonen, vk Veikko Ahonen, vk Matti Vilenius, 
NN, NN, NN; biträdande professorer : Nils-Erik Fagerholm, Erkki 
Ihalainen, Ulv Mai, Antti Saarialho, Markku Syrjänen, Erkki Uusi- 
Rauva, Seppo Väisänen, vk Seppo Kivioja, NN, två assistenter och 
tre representanter för personalen samt tva elevrepresentanter.
Träförädlingsavdelningen
Ordförande : avdelningsföreståndare, professor Risto Juvonen 
Sekreterare : notarie Satu OtasaImi, C-2577
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Nils-Erik Virkela, 
Kari Ebeling, NN, NN; biträdande professorer Raimo Määttä och 




Ordförande: avdeIningsföreståndare, professor Pekka Linko 
Sekreterare: notarie Eine Vuorinen, с-2786
Medlemmar i avdelningskollegiet: professorer Harry V Nordén, Ve­
li Kauppinen, Göran Sundholm, Lauri Niinistö, Johan B:son Bre- 
denberg, Mauri Lounasmaa; biträdande professorer Viljo Tammela, 
Tapio Hase, Martti Järveläinen, Marja-Liisa Sihvonen, Simo Liuk­
konen, Pertti Markkanen och två assistenter. Sakkuniga: en labo­
ratorieingenjör, studiesekreterare, studierådgivare, två elev­
representanter och två representanter för personalen.
Bergsindustriavdelningen
Ordförande: avdelningsföreståndare, professor Martti Sulonen 
Sekreterare: notarie Satu Sarkola, С-4-6130
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Lauri Holappa, 
Veikko Lindroos, Kaj Lilius, Toimi Lukkarinen, Raimo Matikainen, 
tf Bengt Söderholm; biträdande professorer Jorma Kivilahti, vk 
Markku Kytö, Seppo Yläsaari, lektor Bengt Söderholm samt två as­
sistenter, en representant för fortsättning-studerande, två elev­
representanter, och två representanter för personalen.
Byggnadsingenjörsavdelningen
Ordförande: avdelningsföreståndare, professor Sulevi Lyly 
Sekreterare: notarie Annikki Sirkiä, С-2412
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Jussi Hooli, Jus­
si Hyyppä , Eero Kajosaari, Pekka Kanerva, Kalle-Heikki Korhonen, 
Heimo Paavola, Harri Sistonen; biträdande professorer Mauno 0 Ju­
hola, Veijo Pelkonen, Pekka Rytilä samt två assistenter.
LantmäteriavdeIningen
Ordförande: avdelningsföreståndare, professor Erkki J Hollo 
Sekreterare: notarie Kaija Kalavainen, C-2349 
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Einari Kilpelä, 
Matti Martikainen, Pekka V Virtanen; biträdande professorer Ossi 
Heiskanen och Martti Tikka; två assistenter och som sakkuniga 
två laboratorieingenjörer, två elevrepresentanter och två repre­
sentanter för personalen.
Arkitektavdelningen
Ordförande: avdelningsföreståndare, professor Bengt Lundsten 
Sekreterare: notarie Ritva Hämäläinen, С-2508 
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Martti Jaatinen, 
Ahti Korhonen, Jaakko Laapotti, Osmo Lappo, Henrik Lilius; bi­
trädande professorer Esko Kahri, Katri Luostarinen, Risto Mäki- 
talo, Pentti Vähäkallio och två assistenter, studiesekreterare, 




Rektor: Wuori, Paul, C-2200 
Rektorssekreterare: Alfthan, Saga, C-2201 
Prorektorer: Hyyppä, Jussi, ekonomiärenden, C-2001 
Blomberg, Hans; studieärenden, C-2001 
Prorektorernas sekreterare: Koskinen, Ritva, С-2067 
Förvaltningsdirektör: Liesto, Martti, C-2202
Förvaltningsdirektörens sekreterare: vk, Kukkonen, Helka, С-2210 
Planerare: Laine, Harri, C-2347, Nisula, Ilkka, C—2816, Pesola, 
Pentti, C-2842
FÖRVALTNINGSBYRÅ 
Byråchef: Luomala, Esa, C-2205
Byråchefens sekreterare: Mähönen, Brita, C-2352 
Planerare: Petänen, Marja—Leena, personalutbildning, C-2162 
Bitr sekreterare: Marjanen, Milja, forvaltningskollegiets sekre­
terare, С-2214
Byråstudieman: Pulkkinen, Marjatta, rationaliseringsfragor, se­
mesterärenden, C-2290
Kanslister: Stordell, Tarja, sekreterare för planerarna, verk­
samhetsberättelsen, С-2204
Sonninen, Maire, forvaltningskollegiets kansliarbeten, С-2134 
Maskinskrivning: Harjunpää, Eija, C-2338, Salmelainen, Marja­
liisa, C-2338, Saunila, Martta, C-2346
Registrators expedition och arkiv
Registrator: Nummi, Toini, С-2203 
Bitr kanslist: Virolainen, Pia, С-2203 
Vaktmästare: Salminen, Maija, С-2170
Matrikel
Byråsekreterare: Vatanen, Marja, C-2240 
Kanslist: Lindeman, Toimi, C-2240
Dupliceringsbyrå
Laboratorietekniker: Zborowski, Kyllikki, förman, С-2868 
Kima, Aila, С-2868
Offsettryckare: Blomgren, Kaisu, C-2868, Kauria, Pirkko, C-2868, 
Tiirakivi, Annu, C-2868
Vaktmästare
Övervaktmästare: Simonen, Kauko, С-2215 
Chaufför: Lindfors, John 
Stafett: Koskinen, Monika, C-2215
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STUDIEBYRÅ
Byråchef: Hilska, Urpo, C-2355
Byråsekreterare: Sarén, Ritva, byråchefens sekreterare, anmäl­
ning, urvalsprov, C-2434
Bitr sekreterare: Jalasto, Riitta, vidareutbildning, utbild- 
ningsärenden, C-2731
Studiesekreterare: Lahti, Kaarina, information, kompletterande 
utbildning, C-2078, Sampo, Taina, studievägledning, utländska 
studerande, C-2867, Lappi, Anneli, C-2865
Kansli
Kanslister: Aarnio, Hannele, kundtjänst, 02433
Vihula, Gretel, elevmatrikel, C-2433
Bitr kanslist: Taivainen, Sirpa, kundtjänst, C-2433
Kanslibiträde: Kauppinen, Eeva, kundtjänst, C-2433
Kansiin (K 005) hålles öppen må, ti, on, fr kl 9-12, to kl 11-15.
Motion
Idrottssekreterare: Miihkinen, Jouko, Fysisk fostran för stu­
derande och personal, C-2070
Studieunders töd
Byråsekreterare: Sorvari, Anneli, C-2218 
Kanslist: Kivi, Riitta, C-2218
EKCNOMIBYRÅ
Byråchef: Lappalainen, Leena, С-2212 
Byråchefens sekreterare: Lavonen, Liisa, С-2739 
Ekonom: Hurme, Markku, C-2255 
Ekonomiesekreterare: Hoffrên, Outi, C-2800 
Kamrer: Laulaja, Fanni, C-2208
Planerare: Marttila, Ritva, räkneverksamhet, C-2071
Kassa
Kassör: Sampo, Annikki, C-2217
Löneräkning
Avdelningssekreterare: Jakobsson, Helinä, C-2943 
Byråsekreterare: Jäppinen, Salme, C-2206 
Bokförare: Hauhio, Raili, C-2983 
Bitr kanslist: Markkanen, Johanna, C-2206 
Bitr bokförare: Rantala, Virpi, C-2254 
Bitr kassör: Ruotinen, Taina, C-2254
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Bokföring och anslagens övervakning 
Huvudbokförare : Leppänen, Iiris, С-2216
Bokförare: Joenpolvi, Irja, С-2211, Mäki, Kaija, C-2216, Pelto­
nen, Anneli, C-2211
Byråsekreterare : Sahakangas, Sinikka, C-2216 
Kanslist; Karikoski, Ritva, C-2217
TELEFONVÄXEL.
Otnäs: Högskolans telefonväxelnummer är 460144. Bergindustriav­
delningens och lågtemperaturlaboratoriets telefoner är dock an- 
knytna till Statens tekniska forskningscentrals (VTT) telefon­
central, vars nummer är 4561.
Högskolans telefoner kan även tas med direkt val : 451 + internt 
nummer. För VTT är numret 456 + internt nummer.
TH:s och VTT:s telefonväxlar hålles oppna vardagar kl 8.00-16.15, 
lördagar hålles växlarna stängda, TH:s telefonväxel är öppen 
juni — augusti kl 8.00—15.00. Direkt val är möjligt dygnet runt.
Från TH:s interna nummer kan VTT:s interna nummer tas genom att 
slå 4 + internt nummer. För samtal från VTT till TH skall endast 
det interna numret slås.
Telefonnumren är angivna i läroprogrammet enligt följande:
C-tel eller C- = högskolansinternt nummer 
VTT- eller 4- = forskningscentralens internt nummer 
Helsingfors : Maskintekniska laboratoriernas (Helsingfors, Eriks­
gatan 32-36) telefonväxel är 649411. ......Kyrkslätt: Skogstorp & Radioforskningsstationens telefonväxel ar




Ordförande : förvaltningsdierktör Martti Liesto 
Sekreterare: planerare Harri Laine
Personalutbildningsnämnd 
Ordförande: professor Matti Ranta 
Sekreterare: planerare Marjukka Petänen
Fortbildningskommitté
Ordförande : professor Seppo J Halme
Sekreterare: bitr sekreterare Riitta Jalasto
Kommittén för internationellt samarbete 
Ordförande : rektor Paul A Wuori 
Sekreterare : bitr sekreterare Saga Alfthan
Lågtemperaturlaboratoriets direktion 
Ordförande : rektor Paul A Wuori 
Sekreterare : avd sekreterare Kyllikki Jauho
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Datacentralens styrelse 
Ordförande : professor Seppo Laine 
Sekreterare: lab ing Ahti Planman
Kommitté för pedagogisk service 
Ordförande: professor Sauli Häkkinen 
Sekreterare : bitr sekreterare Riitta Jalasto
Studiekommision
Ordförande : prorektor Hans Blomberg 
Sekreterare : studiesekreterare Taina Sampo
Studieunderstödsnämnden
Ordförande: bitr professor Jerry Segercrantz 
Sekreterare : byråsekreterare Anneli Ojala
Byggnadskommittén
Ordförande : prorektor Jussi Hyyppä 
Sekreterare: planerare Pentti Pesola
Bespisningsnämnderna
Högskolan har fyra bespisningsnämnder (Tf-, S-, V- och huvudbygg­
naden) . Ordförande för alla är byråchef Esa Luomala
Språkexamensnämnden för examina i finska språket 
Ordförande : professor Sulevi Lyly
Språkexamensnämnden för examina i svenska språket 
Ordförande : prorektor Hans Blomberg
Ekonomikommission
Ordförande : prorektor Jussi Hyyppä 
Sekreterare : ekonomiesekreterare Outi Hoffrén
Redaktionen för Tekniska högskolans vetenskapliga publikations­
serie
Ordförande : prorektor Jussi Hyyppä 
Sekreterare : pol mag Päivi Laaksomaa
Urvalskommission
Ordförande: professor Matti A Ranta
Kommittén för forskningsårenden 
Ordförande : professor Martti M Kaila 
Sekreterare : bitr sekreterare Riitta Jalasto
Kommittén för vidareutbildning 
Ordförande : prorektor Hans Blomberg 
Sekreterare : studiesekreterare Kaarina Lahti
Nämnden för doktorsavhandlingar 
Ordförande : professor Kauko Rahko
Arbetsgruppen för miljövård 




Blomberg, Hans Georg, TkD, Teoretisk elektroteknik. Meteorgatan 
3 C 53, 02210 Esbo 21; tel 885 385, C-2500 
Bredenberg, Johan В-son, TkD, Teknisk kemi, Sockenbackavägen 35 
L 105, 00370 Hfors 37; tel 557 972, C-2780 
Byckling, Eero Arvi, TkD, Tekmisk fysik (materialfysik), Glrm- 
mervägen 13 A 12, 02100 Esbo 10; tel ,463 246, C-2454 
Ebeling, Kari Into, PhD, Pappersteknik, Regnvägen 7 B, 02100 Es­
bo 10; tel 465 997, C—2579Enkvist, Ernst, TkD, Skeppsbyggnadslära, Midgård, 10140 Parvöla;
tel 217 808, C-2701 , mHalme, Seppo Juhani, TkL (PhD), Telekommunikationsteknik.Teuvo 
Pakkalasvägen 8 L 109, 00400 Hfors 40; tel 582 638, C 2367 
Hautojärvi, Pekka Juhani, TkD, Fysik, Otsonkallio 4 A, 02100 Es­
bo 10; tel 466 347, C-2360
Holappa, Lauri Elias Kalevi, TkD, Teoretisk processmetallurgi, 
Mankans bäcken 7 A, 02180 Esbo 18; tel 523 941, C-4-6189 
Hollo, Erkki Johannes, JD, Ekonomisk rätt. Vinkelgatan 3 b 7, 
00170 Hfors 17; tel 639 141, 611 768, C-2532 
Hooli, Jussi Eemeli, TkD, Vattenresurs lära, Näkki 7 B, 02320 Es­
bo 32; tel 801 5037, C-2422 . , nHyyppä, Jussi Matti Ilmari, TkD, Vägteknik, Langskanksvagen 4 D, 
02130 Esbo 13; tel 462 977, C-2740 
Häkkinen, Sauli, TkD, Arbetspsykologi och arbetsledningslara,
Kråkuddsvägen 13 A 1, 02230 Esbo 23; tel 802 2194 
Hämäläinen, Raimo Pertti, TkD, Tillämpad matematik, Drumsövagen 
24-26 B, 00200 Helsingfors; tel 677 942, C-2866 
Jaatinen, Martti Olavi, Arkit, Arkkitektur I, Kyttstigen 1 , 
02100 Esbo 10; tel 462 642, C-2520 
Jahkola, Antero, DI, Energihushållning och kraftverkslära, Mel- 
langårdsvägen 61 A, 00660 Hfors 66; tel 749 144, C—2689 
Jaskari, Osmo Veijo, PD, Nationalekonomi, Seppovägen 3 K 62, 
02130 Esbo 13; tel 465 328, C-2309 
Jokinen, Tapani, TkD, Elektronik (elektromekanik), Kavallvägen 
9 E, 02700 Grankulla; tel 505 0797, C-2219 
Juvonen, Risto Juhani, TkD, Träets mekaniska teknologi. Fall­
gränden 5 B 7, 01600 Vanda 60; tel 538 648, C—2561 
Jääskeläinen, Paavo Mikko Pellervo, TkD, Tillämpad elektronik, 
Otberget 2 A 7, 02150 Esbo 15; tel 467 426, C-2234 
Kaila, Martti Mikael, TkD, Hållfasthetslära, Årtholmsgatan 11 
B 46, 00150 Hfors 15; tel 654 476, C-2384
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Kajosaari, Eero Tapio, TkD, Vatten försörjnings teknik, Eerovägen 
13, 02180 Esbo 18; tel 523 195, С-2491 
Kanerva, Pekka Aimo Vilhelmi, TkD, Husbyggnadsteknik, Solhöjd­
gränden 4 А 18, 02120 Esbo 12; tel 423 018, С-2424 
Kauppinen, Veijo Antero, TkL, Verkstadsteknik, Mannerheimvägen 
53 A 6, 00250 Hfors 25; tel 414 900 
Kauppinen, Veli Sakari, FD, Biokemi, Ytterkurk, 02400 Kyrslätt; 
tel 298 1561, C-2759
Kilpelä, Olavi Einari, TkD, Fotogrammetri, Krtholmsgatan 7 A 2, 
00150 Hfors 15; tel 662 178, C-2523 
Kivinen, Martti Olavi (Olli), Arkit, TkD, Samhällsplanering, 
fysisk planering, Kalkstensvägen 4, 00340 Hfors 34; tel 
489 177, С-2534
Kleimola, Matti, TkL, Maskinkonstruktionslära, Holmnäsgatan 8 
D 57, 00530 Hfors 53; tel 738 905, C-2806 
Kohonen, Teuvo Kalevi, TkD, Teknisk fysik (elektronik), Mell- 
stensvägen 9 C 2, 02170 Esbo 17; tel 428 273, С-2451 
Korhonen, Ahti Aapo, Arkit, Samhällsplanering (planering), Kanal­
backen 4, 00840 Hfors 84; tel 698 0899, С-2519 
Korhonen, Kalle-Heikki, TkD, Grundbyggnad och jordbyggnadsmeka- 
nik, Tuomas väg 10, 02180 Esbo 18; tel 522 561, С-2415 
Kostilainen, Valter, TkD, Skeppsbyggnadsteknik, Metsäpirtintie 
2-6 D 16, 02130 Esbo 13; tel 427 071, C-2954 
Laapotti, Jaakko Veikko Johannes, Arkit, Arkitektur II, Tope- 
liusgatan 17 A, 00250 Hfprs 25; tel 407 887, C-2510 
Laine, Seppo Kalevi, TkD, Flygteknik, Jääskentie 10, 02140 Es­
bo 14; tel 518 231, C-2672
Lappo, Osmo Tapio, Arkit, Arkkitektur III, Femgränsvägen 30,
00630 Hfors 63; tel 748 548, С-2522 
Lehti, Raimo Armas, FD, Matematik, Stenbackavägen 39, 00670 Hfors 
67; tel 749 945, C-2332
Lilius, Johan Henrik, FD, Arkkitekturhistoria, Museigatan 29 A 20, 
00100 Hfors 10; tel 407 137, C-2518 
Lilius, Kaj, TkD, Metallurgi, Regnvägen 8 E 145, 02100 Esbo 10; 
tel 463 952, C-4-6170
Lindroos, Veikko Kalervo, TkD, Metallära, livisnäsplan 4 А 17, 
02260 Esbo 26; tel 881 080, С-2610 
Linko, Eero Pekka Kristian, FD, Livsmedelteknologi, Otberget 2 B, 
02150 Esbo 15; tel 464 469, C-2760 
Lounasmaa, Mauri, Viktor, TkD, Organisk kemi, Lammvägen 18 В, 
01710 Vanda 71; tel 847 655, С-2983 
Lukkarinen, Toimi, TkD, Mineralteknik, Ritobergsvägen 8-16 C, 
00330 Hfors 33; tel 483 547, С-2994 
Lundsten, Bengt Harald, Arkit, Byggnadslära, Kontiontie 3 А,
02110 Esbo 11; tel 466 715, С-2502 
Lyly, Sulevi, TkD, Trafikteknik, Vågtoppen 10 F, 02320 Esbo 32; 
tel 801 4314, С-2421
Martikainen, Matti, TkD, Geodesi, Välitie, 03100 Nummela; tel 
913-22598, C-2511
Matikainen, Raimo, TkD, Brytningsteknik, Löjgränden 2 A 1, 02170 Es­
bo 17; tel 425 150, C-4-2606 
Mikkola, Martti, TkD, Byggnadsmekanik,
Mörsky, Jorma Niilo, TkL, Elverk (elektriska anläggningar), 
Westendvägen 12 b, 02160 Esbo 16; tel 424 121, С-2409 
Nevanlinna, Eero Olavi, TkD, Matematik, Sunabergsvägen 48,
02760 Esbo 76; tel 805 6472, C-2354 
Niemi, Antti Johannes, TkD, Reglerteknik, Yrjö Liipolavägen 5,
14
02700 Grankulla; tel 500 712, C-2486. Tjänstledig. Tjänsten 
handhas av Virkkunen, Jouko, bitr prof.
Niinistö, Lauri, TkD, Oorganisk kemi, Bodnyckeln 4 L 38, 01660 
Vanda 66 ; tel 848 939, C-2750
Nordén, Harry, TkD, Kemisk apparatteknik, Brovägen 2 lok 10, 
02400 Kyrkslätt; tel 288 1020, C-2774 
Ojala, Leo, TkL, Elektroteknik (digitalteknik), Helsingegatan 11 
B 63, 00500 Hfors 50; tel 719 463, C-2235 
Olkkonen, Tauno, TkD, Industriell ekonomi, Hoplaksvägen 16 A 12, 




Paavola, Heimo Pellervo, DI, Brobyggnadsteknik, Pörtstigen 7 E, 
00630 Hfors 63; tel 749 115, С-2431 
Pietikäinen, JUha, TkD, Metallteknologi, Rautusvägen 11 H, 02130 
Esbo 13; tel 467 365
Pitkänen, Jorma Antero, TkD, Maskinbyggnads lära (förbrännings- 
motorer), Riekontie 14 G, 02700 Grankulla; tel 505 2563, С-2697 
Rahko, Kauko Johan Samuel, TkD, Telekommunikationsteknik (tele­
fonteknik) , Teuvo Pakkalasvägen 4 D 19, 00400 Hfors 40; tel 
582 233, C-2345
Ranta, Matti Aarne, TkD, Mekanik, Tornplanet 7 bost 47, 02120 Es­
bo 12; tel 466 532, С-2303Routti, Jorma Tapio, PhD, Teknisk fysik (kärnteknik), Luther- 
gatan 2 В 18, 00100 H fors 10; tel 449' 762, С-2450 
Ryti, Henrik Karl Johan, TkD, Värmeteknik och maskinlara, Kara- 
backa, 02620 Esbo 62; tel 594 464, C-2688 
Sistonen, Harri Mauri, DI, Vattenbyggnad, Topeliusgatan 1 
00260 Hfors 26; tel 406 345, С-2490, 2847 
Sjöström, Eero Vilhelm, FD, Träkemi, Langbergstaet 3 D 14,
Esbo 17; tel 423 131, C-2593. Tjänstledig. Tjänsten handhavs 
av PhD Jaakko Laine och TkL (disp) Raimo Alén 
Stubb, Tor Helmer Alarik, FD, Elektronfysik, 01120 Vesterskog:, 
tel 877 9686, С-2393
Sulonen, Martti Seppo, TkD, Metallernas bearbetning och varme­
behandling, Dyviksvägen 2 А 21, 00200 Hfors 20; tel 674 014,
С-2605 ^ -Sulonen, Reijo, TkD, Databehandlingslära, Mossbergsgranden ¿
C 49, 02210 Esbo 21; tel 801 1453, С-2011 
Sundholm, Göran, TkD, Fysikalisk kemi, Kalevagatan 11 А 7-8,
00100 Hfors 10; tel 647 568, С-2741 
Tiuri, Martti Eelis, TkD, Radioteknik, Smidarvägen
bo 13; tel 466 466, C-2545 „ ^ nn1.nVirkola, Nils-Erik, FD, Cellulosateknik, Parkgatan 7a A 17, 00140 
Hfors 14; tel 650 418, C-2591 
Virtanen, Pekka, TkD, Fastighetslära, Louhivägen 8 
bo 13; C-2505Wuo^i, Paul Adolf, TkD, Hydrauliska maskiner, Tallbackavagen 12, 
02700 Grankulla; tel 501 273, C-2695. Tjänstledig. Tjänsten 
handhas av Vilenius, Matti, TkD, Kiiskinkuja 3 C 10, 36240 
Nattari; C-2695
1 F, 02130 Es-












Arho, Risto Juhani, TkD, Mekanik, Drumsövägen 37 B 25, 00200 
Hfors 20, 02080
Bister, Martti Johannes Antero, FD, Fysik, Mattviksgatan 3 B 10, 
02230 Esbo 23; tel 803 3429, 02230 
Fagerholm, Nils-Erik, TkD, Värmeteknik och maskinlära, Rusthål- 
larvägen 9 E, 00910 Hfors 91; tel 335 258, 02686 
Häätänen, Pekka, PD, Socialpolitik, Näshöjdsvägen 6 A 12, 00350 
Hfors 35; tel 488 246, 02089
Hartimo, Iiro Olavi, TkD, Teknisk fysik (elektronik), Skatvägen 
27, 02600 Esbo 60; tel 516 992, 02469 
Heiskanen, Ossi, TkD, Rautusvägen 11 F, 02130 Esbo 13; tel 
463 128, 02538
Ihalainen, Erkki, TkL, Verkstadsteknik, Aftonglödsvägen 4 A, 
02120 Esbo 12; tel 463 573, 02677 
Juhola, Mauno Olavi, DI, Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik. 
Sydvästpassagen 2 A, 00200 Hfors 20; tel 677 412, 02854 
Järveläinen, Martti, TkD, Kemisk apoaratteknik, Forsgränden 6 
D 24, 01600 Vanda 60; tel 531 595, 02801 
Kahri, Esko Juhani, arkit, TkL, Arkitektur II, Sammbackavägen 
13, 00640 Hfors 64; tel 724 973, 02509 
Karjalainen, Matti Antero, TkD, Elektroteknik, akustik, Töyryn- 
mäki 16, 02760 Esbo 76; tel 805 6635, 02794 
Katila, Toivo Ensio, TkD, Teknisk fysik (materialfysik), Maks- 
lahtivägen 22 D, 02140 Esbo 14; tel 516 756, 02466 
Kivilahti, Jorma, TkD, Metallära, Bruksviksvägen 7 A 1, 00200 
Hfors 20; tel 692 5891, 04-6115 
Kurkijärvi, Martti Juhani, TkD, Teknisk fysik (kvantmekanik), 
Muskötvägen 24, 02680 Esbo 68; tel 554 530, 02870 
Laiho, Yrjö Olavi, TkL, Elektronteknik (elkraftteknik och kraft­
elektronik) , Kirvusvägen 45, 02140 Esbo 14; tel 517 956, 02912 
Lindell, Ismo Veikko, TkD, Elektroteknik (radioteknik). Norr­
svängen 25 B, 00200 Hfors 20; tel 692 6981, 02793 
Liukkonen, Simo, TkD, Fysikalisk kemi, Svedjebergsgränden 6 B 4, 
02360 Esbo 36; tel 801 7508, 02770 
Londën, Stig-Olof, TkD, Tillämpad matematik, Skepparegatan 33 
D 82, 00150 Hfors 15; tel 634 189, 02339 
Luostarinen, Katri, Landskaps arkitekt. Landskapsplanering, Ljus­
terstigen 11, 00330 Hfors 33; tel 485 933, 02898 
Mai, Ulv, TkD, Flygteknik, österporten 1 D 24, 02210 Esbo 21; 
tel 803 76 35, 02673
Markkanen, Pertti, FD, Biokemi (mikrobiologi), Klubbvägen 4 C 25, 
^01650 Vanda 65; tel 845 088, 02937 
Märd, Matti, TkD, Elektroteknik (elektromekanik), Karabacka- 
vägen 2 A 13, 02620 Esbo 62; tel 598 220, 02209 
Mäkitalo, Risto Pekka, Arkit, TkL, Samhällsplanering (planering), 
Asbysket 20-22 A, 02100 Esbo 10; tel 463 286, 02527 
Määttä, Raimo, TkL, Cellulosatëknik (miljövårdteknik), Näver­
lurs vä gen 52, 00420 Hfors 42; tel 563 0512, 02602
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Pennala, Erkki Johannes, TkL, Hållfasthetslära, Paddlarevägen 2 
B 17, 00200 Hfors 20; tel 674 388, C-2312 
Pelkonen, Veijo August, TkD, Vägteknik, Hirbölebågen 11 P, 02160 
Esbo 16; tel 424 416, C-2430
Pitkäranta, Markku Juhani, TkD, Matematik, Banvaktsgatan 4 D 75, 
00520 Hfors 52:, tel 140 495, C-2344 
Porra, Veikko Tapio, TkL, Elektroteknik, Abelsgatan 5 К 96,02230 
Esbo 23; tel 889 422, С-2547
Rikkonen, terri Vilho Kalevi, FD, Matematik, Metsäpirttivägen 9, 
02130 Esbo 13; tel 466 488, С-2382 .
Ruuth, Sampo Edvard Ilmari, TkD, FK, Matematik, Blåkärsvägen 2, 
02160 Esbo 16; tel 428 417, C-2343 
Rytilä, Pekka Väinö Vihtori, TkL, Trafikteknik, Medagränden 5, 
00750 Hfors 75; tel 361 316, C-2425 
Saarialho, Antti, TkL, Automobilteknik, Västeråkersvägen 2-6,
00390 Hfors 39; tel 543 212, C-2681 
Salonen, Eero-Matti, TkD, Mekanik, Sibeliusgatan 3 В 25, 00250 
Hfors 25; tel 492 930, C-2086
Segercrantz, Jerry Werner, FD, Matematik, Louhivägen 11 C 37,
02130 Esbo 13; tel 467 572, С-2380 
Sihvonen, Marja-Liisa, TkD, Analytisk kemi, Rilaxvägen 43, 02260 
Esbo 26; tel 801 1453, С-2751
Syrjänen, Markku, TkD, Databehandlings lära, Månskensgatan 2 D 52, 
02210 Esbo 21; tel 803 1733, C-2076 '
Tammela, Viljo, TkL, Teknisk kemi (polymerteknologi), Fjälldals- 
gatan 10 lok 23, 00100 Hfors 10; tel 497 885, C-2781 
Tikka, Martti, TkL, Geodesi, Ljusalfstigen 8, 02100 Esbo 10; 
tel 461 794, C-2535
Tuomi, Turkka, TkD, Fysik, Mörtnäsvägen 19 B, 00210 Hfors 21; 
tel 671 679, C-2145. Tjänstledig, Tjänsten håndhaves av Keski- 
Rahkonen, Olavi, TkD, Louhivägen 20 I 67, 02130 Esbo 13; tel 
467 476, C-2053
Uusi-Rauva, Erkki, TkD, Ekonomi, Industriellekonomi 
Varpasuo, Pentti, TkD, Byggnadsmekanik, Sanduddsgatan 10 F 33, 
00100 Hfors 10; tel 492 221, C-2496 
Vihinen, Simo Antero, FD, Fysik, Svinhufvudsvägen 2 A 5, 00570 
Hfors 57; tel 687 539, C-2018
Virkkunen, Jouko Matti, TkD, Regleringsteknik, Sökö strandvägen 
14 A, 02360 Esbo 36; tel 801 2097, C-2922. Tjänstledig. Tjänsten 
handhas av Kortela, Urpo, TkL.
Vähäkallio, Bror Pentti Carl, DI, Konstruktionsteknik, Dykands- 
vägen 8 A 2, 00200 Hfors 20, tel 675 967, 604 200, C-2514 
Väisänen, Seppo, TkD, Maskinkonstruktionslära, Lönnrotsgatan 38 
A 6, 00180 Hfors 18; tel 644 972, C-2806 
Wallin, Pekka Tapio, TkL, Elektroteknik (grundundervisning), 
Oppibrinken 5 C 38, 02210 Esbo 21; tel 880 224, C—2911 
Yläsaari, Seppo, TkL, Korrosionsskyddsteknik, Anfallsvägen, 02920 
Esbo 92; tel 841 260, C-4-6194
Åberg, Teijo Erik Vilhelm, FD, Fysik, Hagbacken 4 F 83, 02120 Es­












Aho, Pekka, TkD, Databehandlingslära, Femgränds vägen 18, 00630 
Hfors 63; tel 745 348
Alvesalo, Tapio, TkD, Kvantvätskefysik. Vinkelgränden 3, 02160 
Esbo 16; tel hem 427 158, tjänst 4501-4209
Andersin, Hans, TkD, Databehandlingslära, Fältskärsgatan 5, 00260 
Hfors 26; tel 442 492
Arponen, Jouko, TkD, Kvantmekanik, Fornfyndsvägen 1 C 31, 01600 
Vanda 60; tel 563 2710, tel arb 650 211
Asanti, Paavo, TkD, Gjuteriteknik, Otberget 2 A 10, 02150 Es- bo 15
Berglund, Peter, TkD, Kryogenik, Nyckelpigsvägen 2 E, 02120 Es­
bo 12; tel 465 660, С-4-6230
Bergström, Matti, MDK, Bioelektronik, Långbergsvägen 15 А—13¡— 
02170 Esbo 17
Boehm, von, Eero Matti Juhani, TkD, Elektronfysik, Bulevarden 17 
D, 00120 Hfors 12, tel 604 993
Carlson* Carl Erik, TkD, Industriell ekonomi, Havsgatan 3 В,
00140 Hfors 14, tel 631 274
Collan, Heikki, TkD, Lågtemperaturfysik, Louhivägen 11 D, 02130 
Esbo 13; tel 465 661, С-4-6240
Ehnholm, Gösta, TkD, Fysikalisk elektronik. Petersgatan 1 C 40, 
00140 Hfors 14; tel 664 321, tel arb 711 211
Ekberg, Jan Gunnar K, TkD, Telekommunikationsteknik, Stormyr- 
vägen 37 A 8, 00320 Hfors 32
Enebäck, Carl, TkD, Oorganisk kemi, Björneborgsvägen 5 R, 00350 
Hfors 35; tel 551 991
Forstén, Jarl, TkD, Metallära, Strömfåragatan 5 C, 01600 Vanda 
60; tel 531 661
Godenhielm, Bertil Sigurd, TkD, Akustik, Enåsvägen 13 A 7, 00200 
Hfors 20
Graeffe, Ralf, TkD, Elektronfysik, Andersbergsgatan 17, 06100 
Borgå 10; tel 915-140 655
Hakkarainen, Juhani, TkD, Fotogrammetri, Månstrålen 2 C 32, 02210 
Esbo 21
Halme, Aarne, TkD, System- och reglerteori, Myllyojantie 11 В 9. 
90650 Uleåborg 65; tel 981-302 337
Hase, Anneli, TkD, Teknisk kemi, 02540 Kylmälä; tel 264 837, 
С-2782
Heikkilä, Sakari, TkD, Tillämpad matematik (optimering),
Mechelinsgatan 10 А 6, 00100 Hfors 10
Heiskanen, Kari, TkD, Mineralteknik, Fabriksgatan 21 А 19, 00150 
Hfors 15
Heiskanen, Sakari, TkD, Metallernas bearbetning och värmebehand­
ling, Korssjög, 4 A 27, 02320 Esbo 32; tel 801 3864
Jouni» TkD< Elektronfysik, Tiirismaavägen 6 C 37,00710 Hfors 71; tel 378 536
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Föreståndare: professor Tor Stubb C-2399
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Skogstorp radioforskningsstation; 02540 Kylmälä, tel 90-264831 
Föreståndare: professor Martti Tiuri
Laboratoriet för telefonteknik; Otsvängen 5, C-2305 
Föreståndare : professor Kauko Rahko, С-2345
Radiolaboratoriet; Otsvängen 5, С-2546 
Föreståndare : professor Martti Tiuri; С-2545
Laboratoriet för tillämpad elektronik och elektrisk mätteknik; 
Otsvängen 5, C-2238
Föreståndare : professor Paavo Jääskeläinen ; C-2234
Laboratoriet för systemteori; Otsvängen 5, C-2494 
Föreståndare : professor Hans Blomberg, C-2500
Laboratoriet för elektromekanik ; Otsvängen 5, C-2248 
Föreståndare : professor Tapani Jokinen, С-2219
Laboratoriet för elverk; Otsvängen 5, C-2423 
Föreståndare : professor Jorma Mörsky; C—2409
Laboratoriet för elkraftteknik och belysningsteknik; Otsvängen 5, 
С-2560
Föreståndare : bitr professor Yrjö Laiho, C-2912
Laboratoriet för regleringsteknik ; Otsvängen 5, C-2929 
Föreståndare : tf professor Jouko Virkkunen, С-2486
Laboratoriet för teoretisk elektroteknik; Otsvängen 5, C-2946 
Föreståndare : tf professor Martti Valtonen, C-2366
Telekommunikationslaboratoriet; Otsvängen 5, C-2044 
Föreståndare : professor Seppo Halme
AVDELNINGEN FÖR TEKNISK FYSIK
Avdelningsföreståndare : professor Jorma Routti; C-2450
Notarie : Anna-Kaarina Hakala ; C-2471
Kansliet är öppet kl 8.00-15.15; Byggarplatsen 2
Laboratorier
Fysiklaboratoriet; Otsvängen 1, C-2360 
Föreståndare : professor Pekka Hautojärvi; C-2019
Laboratoriet för materialfysik; Byggarplatsen 2, C-2458 
Föreståndare : professor Eero Byckling, C-2454
Laboratoriet för kärnteknik; Byggarplatsen 2; C-2452 
Föreståndare: professor Jorma Routti; C-2450
Laboratoriet för informationsteknik ; Byggarplatsen 2, C-24 72 
Föreståndare: professor Teuvo Kohonen, С-2451
MASKININGENJÖRSAVDELNINGEN
Avdelningens föreståndare : professor Valter Kostilainen; C-2954 
eller C-2656
Notarie: Eira Ahman; С-2657
Kansliet är öppet kl 8.00-12.00 och 12.30-15.45; Otsvängen 4
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Laboratorier
Maskintekniska laboratorier i Helsingfors 
Eriksgatan 32-36, 00180 Helsingfors 18, tel 649411 
Prefekt: professor Antero Jahkola
Laboratoriet för hydrauliska maskiner 
Föreståndare: tf professor Matti Vilenius; С-2695
Laboratoriet för värmeteknik och maskinlära 
Föreståndare: bitr professor Nils-Erik Fagerholm; C-2686
Laboratoriet för energihushållning och kraftverkslära 
Föreståndare : professor Antero Jahkola; C-2689
Maskintekniska laboratorier i Otnäs 
Träkarlsgränden 3, 02150 Esbo 15 
Prefekt: professor Juha Pietikäinen
Verkstadstekniska laboratoriet; C-2644
C-26 77åndare: professor Velj° Kauppinen ; C-2640 eller
Materialtekniska laboratoriet; C-2651 
Föreståndare: professor Juha Pietikäinen; C-2645 
Gjuteritekniska laboratoriet
Föreståndare: professor Krister Collan ; C-2647
Strömningslaboratorierna; Strömkarlsvägen 4, C-2256 
Prefekt: NN
Laboratoriet för ång- och gasdynamik; C-2260 
Föres tåndare: NN
Laboratoriet för aerodynamik; C-2261 
Föreståndare: professor Seppo Laine; С-2672
WS-laboratoriet; С-2259 
Föreståndare : NN
Maskinlaboratorierna ; Träkarlsgränden 5 A, C-2721 
Prefekt: professor Jorma Pitkänen; С-2697
Automobiltekniska laboratoriet; С-2862 
Föreståndare: bitr professor Antti Saarialho; C-2681
Laboratoriet för maskinbyggnadslära; C-2714 
Föreståndare: professor Matti Kleimola; C-2806
Lättkonstruktionstekniska laboratoriet; C—2709 
Föreståndare : professor Seppo Laine ; С-2672
Laboratoriet för hållfasthetslära; C-2733 
Föreståndare: bitr professor Erkki Pennala; C-2312
I'^->oraLoriet för förbränningsmotorer; C-2723 
Föreståndare : professor Jorma Pitkänen; С-2697
Laboratoriet för kraftverkslära; С-2459 
Föreståndare: professor Antero Jahkola; C-2689
Skeppslaboratorierna; Datavägen 1, C-2955 
Prefekt: professor Valter Kostilainen; C-2954
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Laboratoriet för skeppshydrodynamik; С-2958 
Föreståndare: professor Valter Kostilainen; C—2954
Laboratoriet för skeppsbyggnadsteknik 
Föreståndare: professor Ernst Enkvist; C-2701
Laboratoriet för databehandlingslära; Otsvängen 1, C-2679 
Föreståndare: professor Reijo Sulonen; С-2077
Laboratoriet för industriell ekonomi; Otsvängen 4, C-2670 
Föreståndare: professor Tauno Olkkonen; C-2665
Laboratoriet för arbetspsykologi och arbetsledningslära; Ot­
svängen 4, C-2670
Föreståndare: professor Sauli Hääkinen, C-2668
TRÄFÖRÄDLINGSAVDELNINGEN
AvdeIningsföreståndare: professor Risto Juvonen 
Notarie: Satu Otasalmi; C-2577
Kansliet är öppet kl 8.00-15.45; Bergmannavägen 1 
Laboratorier
Laboratoriet för gratisk teknik; teknikvägen 3 
Föreståndare: tf professor Hannu Saarelma
Laboratoriet för pappersteknik; Bergmannavägen 1 
Föreståndare: professor Kari Ebeling; C-2579
Laboratoriet för träkemi ; Bergmannavägen 1 
Föreståndare: professor Eero Sjöström; C—2593
Laboratoriet för cellulosateknik; Bergmannavägen 1 
Föreståndare: professor Nils-Erik Virkola; C-2591
Lablratoriet för träets mekaniska teknologi; Träkarlsgränden 2 B 
Föreståndare: professor Risto Juvanen; C-2561
KEMISKA AVDELNINGEN
Avdelnings föreståndare : professor Pekka Linko; C-2760 
Notarie: Eine Vuorinen; C-2786
Kansliet är öppet kl 9.00-11.00 och 12.00-13.00 
Laboratorier
Laboratoriet för organisk kemi
Föreståndare: professor Mauri Lounasmaa; С-2983
Laboratoriet för fysikalisk kemi 
Föreståndare: professor Göran Sundholm; C-2741
Laboratoriet för analytisk kemi......
Föreståndare: professor Lauri Niinistö; C-2750
Laboratoriet för teknisk kemiFöreståndare: professor Johan Bredenberg; C-2780
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Laboratoriet för kemisk apparatteknik 
Föreståndare: professor Harry Nordén; C-2774
Laboratoriet för biokemi och livsmedelsteknologi 
Föreståndare : professor Pekka Linko; C-2760
BERGSINDUSTRIAVDELNINGEN 
Bergmannavägen 2
Avdelningsföreståndare : professor Martti Sulonen; 4-6147 
Notarie: Satu Sarkola; 4-6130
Kansliet är öppet kl 9.00-11.00 och 13.00-15.00; 4-6131 
Laboratorier
Laboratoriet för brytningsteknik 
Föreståndare: professor Raimo Matikainen; 4-6206
Laboratoriet för tillämpad ekonomisk geologi;
Föreståndare: tf professor Bengt Söderholm; 4-6165
Laboratoriet för mineralteknik
Fö reståndare: professor Toimi Lukkarinen; 4-6199
Laboratoriet för teoretisk processmetallurgi;
Föreståndare: professor Lauri Holappa; 4-6189
Laboratoriet för tillämpad processmetallurgi;
Föreståndare: professor Kaj Lilius; 4-6170
Laboratoriet för korrosionsskyddsteknik och tillämpad elkemi 
Föreståndare: bitr professor Seppo Yläsaari; 4-6194
Laboratoriet för fysikalisk metallurgi 
Föreståndare: professor Veikko Lindroos; 4-6113
Laboratoriet för metallernas bearbetning och värmebehandling 
Föreståndare: professor Martti Sulonen; 4-6147
BYGGNADSINGENJÖRSAVDELNINGEN
Avdelnings föreståndare: professor Sulevi Lyly; С-2421 
Notarie: Annikki Sirkiä; С-2412
Kansliet är öppet kl 8.00-15.45; Byggarplatsen 4 
Laboratorier
Laboratoriet för grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik: Byqgar- 
platsen 4, C-2718
Föreståndare: professor Kalle-Heikki Korhonen; C-2415
Laboratoriet för byggnadsekonomi, Byggarplatsen 4, C-2857 
Föreståndare: NN
Väglaboratoriet; Byggarplatsen 4, C-2730 
Föreståndare: professor Jussi Hyyppä; C-2740
Laboratoriet för trafikteknik; Byggarplatsen 4, C-2730 
Föreståndare: professor Sulevi Lyly; С-2421
Laboratoriet för vattenbyggnad'; Datavägen 1, C-2848
Föreståndare: professor Harri Sistonen; С-2847
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Laboratoriet för vattenresurslära; Maskinbyggarvägen 2, C-2405 
eller C-2438
Föreståndare: professor Jussi Hooli
Laboratoriet för vattenförsörjnings- och avloppsteknik; Byggar- 
platsen 4, C-2405
Föreståndare: professor Eero Kajosaari; C-2491
Laboratoriet för brobyggnadsteknik; Byggarplatsen 4, C-2498 
Föreståndare: professor Heimo Paavola; С-2431
Laboratoriet för husbyggnadsteknik; Byggarplatsen 4, C-2498 
Föreståndare: professor Pekka Kanerva; C-2424
Laboratoriet för byggnadsmekanik; Byggarplatsen, 4, C-2498 
Föreståndare: professor Martti Mikkola; C-2432
LANTMÄTERIAVDELNINGEN 
Otsvängen 1
Avdelnings föreståndare : professor Erkki J Hollo; C-2532 
Notarie: Kaija Kalavainen; C-2349 
Kansliet är öppet kl 8.00-15.45
Laboratorier
Laboratoriet för geodesi
Föreståndare: professor Matti Martikainen; C-2511 
Laboratoriet för fastighetslära
Föreståndare: professor Pekka V Virtanen; C-2505
Laboratoriet för ekonomisk rätt 
Föreståndare: professor Erkki J Hollo; C-2532
Laboratoriet för fotogrammetri
Föreståndare: professor Einari Kilpelä; C-2532
ARKITEKTAVDELNINGEN 
Otsvängen 1
Avdelnings föreståndare : professor Bengt Lundsten; C-2502 
Notarie: Ritva Hämäläinen; С-2508 
Kansliet är öppet 8.00-15.45
Institutioner
Institutionen för bostadsplanering . '
Professur i arkitektur I: professor Martti Jaatinen; 
C-2520
Professur i arkitektur II: professor Jaakko Laapotti; 
C-2510
Professur i arkitektur III: professor Osmo Lappo; 
С-2522
Professur i byggnads lära: professor Bengt Lundsten; 
C-2520
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Bitr professur i arkitektur II: bitr professor Esko 
Kahri; 02509
Bitr professur i byggnads teknik : bitr professor Pentti 
Vähäkallio; C-2514
Institutionen för arkitekturhistoria
Professur i arkitekturhistoria: professor Henrik Lilius: 
C-2518
Institutionen för samhällsplanering
Professur i samhällsplanering: professor Ahti Korhonen: 
С-2519
Bitr professur i samhällsplanering : bitr professor Ris­
to Mäkitalo; C-2527





Tekniska högskolans bibliotek fungerar som Finlands tekniska 
centralbibliotek. Dess uppgift är att tillhandahålla litteratur 
och andra informationsmedia inom teknik och inom farmed samman­
hängande naturvetenskaper och att erbjuda vetenskaplig informa­
tionstjänst till alla, som behöver teknisk information.
Bibliotekets tjänstformer omfattar hemlån, fjärrlån, kopierings- 
tjänst, förstoringar av mikrokopior, tidskriftscirkulation, re­
ferenstjänst, litteratursökning med eller utan dator och selek­
tiv delgivning av information med ADB-metoder samt språkstudio- 
tjänst.
Speciellt för studerande anordnas undervisning i användning av 
biblioteket och rådgivning samt kurser i användning av informa­
tionsmedia och informationstjänster.
1.1 Huvudbiblioteket
Otnäsvägen 9, 02150 Esbo 15, tel 460 646, C-2811 (låneexpedi­
tion), C-2824 (teknisk information), C-2823 (kopieringstjänst).
Huvudbiblioteket är öppet vardagar kl 8-20 och lördagar samt 
dagar före helg kl 8-15, under sommarmånaderna måndag kl 8-18, 
tisdag - fredag kl 8-15 och lördag stängt.
1.1.1 Förvaltning
Överbibliotekarie: Elin Törnudd, DI, C-2812
Sekreterare : Eeva Asikainen, HSI-sekr, C-2814; rum- och termi­
nalbeställningar, personalfrågor.
1.1.2 Accessionsavdelning




Biblioteksamanuens : Sirkka-Liisa Känsälä, FK, C-2820; bokrekvi­
sitioner, räkningar, firmatryck
1.1.2.2 Periodika
Bibliotekarie : Anneli Manner, C-2830; prenumerationer och gåvor 
Biblioteksamanuens: Auli Asikainen, FK, C-2818; förvärvskontroll 
Biblioteksbiträde: Kerttu Ahokainen, C-2818; tidskriftscirkula- 
tion
Biblioteksbiträde: Anna-Liisa Toivonen, HuK, C-2836, gåvor
1.1.2.3 Slavica
Biblioteksamanuens: Riitta Kampara, HuK, C-2821; Slavica, kopior 
och lån från Sovjetunionen
1.1.3 Avdelning fSr katalogisering och avdelningstjänst
Avdelningschef: Virpi Vainio, FK, C-2834; avdelningstjänst 
Biblioteksamanuens: Helvi Nieminen, HuK, C-2827; avdelninqs- tjänst y
Biblioteksamanuens: Maire Puttonen, Soc, C-2839; Bokkatalogi- 
sering för huvudbiblioteket
Biblioteksbiträde: Sinikka Ristiluoma, FK, C-2835; katalogi­
sering av böcker
Biblioteksbiträde: Brita Simontschuk, C-2167; dissertationer, 
nyförvärvslistan
1.1.4 Avdelning för bibliotekstjänst och underhåll
Avdelningschef: Leena-Kaarina Uuttu, FM, C-2811; låneexpedi­
tionen
1.1.4.1 Låneexpeditionen och läsesalarna
Biblioteksamanuens: Outi Järvineva, FK, C-2811 
Biblioteksbiträde: Anni Hakuni, st-merk 
Biblioteksbiträde: Marjo Rönkänharju, C-2811
Biblioteksbevakare: Timo Nevala, C-2811; afton- och lördaqsde- 
jour
1.1.4.2 Interurban service
Bibliotekarie : NN, C-2837; kopior och lån från utlandet 
Bibliotekarie: NN, C-2815 
Biblioteksbiträde: NN, C-2815; telex 
Biblioteksbiträde: Mirja Kejonen, C-2815; telex 
Biblioteksamanuens : Aino Kouvo,' VN, C-2815 
Biblioteksamanuens: Harriet Lönnqvist, FL, C-2815
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Byråsekreterare : Riitta Saranka, st.merk, C-2813; debitering 
Biblioteksbiträde: Marja-Liisa Sivonen, C-2815
1.1.4.3 Kopieringstjänst
Laboratoriernastare : Valto Pusa, ing, C-2823; mikroförstoringar 
och kopior
Kanslibiträde: Markku Koivula, C-2823
1.1.4.4 Underhåll
Vaktmästare: Pertti Teiksala, C-2819 
Biblioteksbiträde: Kyösti Kaihovaara, soc, C-2817 
Biblioteksbiträde: Irma Linnainmaa, C-2818
1.1.5 Avdelningen för teknisk information
klassifikation och undervisning




Byråsekreterare: Päivi Elison, st merk, C-2841 
Kanslist: Paula Gustafsson, HSI-sekr, C-2841
Forskningstekniker: Irma Kallamäki, tekn stud, C-2840; SDI-tjänst 
Planerare: Leena Katajapuro, FM, C-2826; fysik, atomområdet och 
energi
Biblioteksamanuens: Tarja Sjöblom, DI, C-2825; fysik, atomom­
rådet och energi
Bibliotekarie: Ritva Sundquist, FK, С-2822 
Planerare: Anna-Liisa Toivonen, DI, C-2829 
Timassistent: Kaija Vesanen, tekn stud, C-2828
1.1.5.2 ADB-planerinq 
Pianerare: Jouko Ylälahti, C-2838
1.1.6 NORDINFO
Generalsekreterare: Teodora Oker-Blom, FM, tel 462 366
Planerare: Maria Schröder, FK, tel 462 366
AvdeIningssekreterare : Annika Mäkiin, soc, tel 462 366
1.2 Avdelningsbibliotek
Allmänna avdelningens bibliotek, Otsvängen 1 M, 02150 Esbo 15 Biblioteksbiträde: Seija Airas, FK, С-2325
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Elektrotekniska avdelningens bibliotek, Otsvängen 5 A, 02150 Es­
bo 15
Biblioteksbitrade: Raine Wilén, FK, С-2340 
Byråsekreterare : Carl-Eric Westman, С-2340
Avdelningens för teknisk fysik bibliotek, Byggarplatsen 2 C, 
02150 Esbo 15
Byråsekreterare : Silja Rummukainen, FM, С-2474 
Biblioteksbitrade Aira Miettinen
MaskiningenjörsavdeIningens bibliotek, Otsvängen 4, 02150 Esbo 15 
Kanslist: Kaisu Tapiola, С-2658
Träförädlingsavdelningens bibliotek, Bergmannavägen 1, 02150 Es­bo 15
Biblioteksamanuens: Kaarina Mäenpää, NatK, С-2596
Kemiska avdelningens bibliotek. Kemistvägen 1 A, 02150 Esbo 15 
Biblioteksamanuens: Marjukka Patrakka, FK, C-2743
Bergsindustriavdelningens bibliotek, Bergmannavägen 2, 02150 Es­
bo 15
Laboratoriesekreterare : Anna-Marja Lampi, FK, С-4-6132
ByggnadsingenjörsavdeIningens bibliotek, Byggarplatsen 4 A, 02150 
Esbo 15
Biblioteksbiträde: Katariina Garoff, C-2414
Lantmäteriavdelningens bibliotek, Otsvängen 1 Y, 02150 Esbo 15 
Bitr kanslist: Sirkka Sepponen, С-2521
Arkitektavdelningens bibliotek, Otsvängen 1 x, 02150 Esbo 15 
Biblioteksbiträde: Rauni Oksanen, С-2506 
Biblioteksbiträde: Maija Haapalainen, С-2506
1.3 Institutionsbibliotek
Förbränningsmotorlaboratoriets handbibliotek, Träkarlsgränden 5, 
02150 Esbo 15
Byråsekreterare: Anne-Maj Seppälä, C-2721
Laboratoriets för verkstadsteknik och materialteknik bibliotek, 
Träkarlsgränden 3, 02150 Esbo 15 
Laboratoriemekaniker: Leena Länsikorpi, C-2649
Maskinkonstruktionslärans handbibliotek, Otsvängen 1, 02150 Es­bo 15
Biblioteksbiträde: Maija-Liisa Lappalainen, C-2342
WS-tekniska handbiblioteket, Otsvängen 4, 02150 Esbo 15 
Byråsekreterare: Airi Varis, С-2685
Skeppslaboratoriernas bibliotek. Datavägen 1, 02150 Esbo 15 
Bitr kanslist: Irma Lauksio, C-2955
Laboratoriet för aerodynamik bibliotek, Otsvängen 4, 02150 Es­
bo 15
Kanslist: Marja Meriläinen, C-2674
Biblioteket för industriell ekonomi och arbetspsykologi, Ot­
svängen 4 A, 02150 Esbo 15
Laboratoriemästare: Taina Liukkonen, С-2666
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Laboratoriets för träets mekaniska teknologi bibliotek, Träkarls-
gränden 2 B, 02150 Esbo 15
Lab sekreterare: Marjatta Arina, C-2568
Datacentralens bibliotek, Otsvängen 1, rum 250 D, 02150 Esbo 15 




Datacentralen är en separat institution direkt underställd för- 
valtningskollegiet. Den har till uppgift att ställa till för 
fogande, underhålla och utveckla datoranläggningar och program­
bibliotek, som svarar mot undervisningens, forskningens och ad 
ministrationens databehandlingsbehov i högskolan. Datacentralen 
erbjuder sina kunder
- ADB—service genom att utföra datorkörningar samt stansning av 
program och data- expertrådgivning ifråga om val och användning av beräknings 
metoder, programmeringsspråk, biblioteksprogram och datorer
- skolning och information angående de till buds stående appa­
raterna, operativsystemen, programmeringsspråken och biblio­
teksprogrammen samt deras användning
- bibliotekstjänst i sitt fack.
Ett villkor för användning av datacentralens service är att 
vederbörande har ett giltigt datortillstånd, som kan utfärdas av 
högskolans rektor, professorer, biträdande professorer, rektors 
kansliets kanslichefer och adb-planeraren, cheferna för institu- 
tioner underställda förvaltningskollegiet, laboratorieingenjörer 
och datacentralens sektionschefer.
2.2 Datorer
Via datacentralen är det möjligt att använda följande datorer 
och terminaler:
- DEC System 20 dator för tidsdelning och satsvis bearbetning
- HP 2000/Access BASIC tidsdelningsdator för små databehandlings- 
och räkneuppgifter (32 simultana användare)
- PDP-15 laboratoriedator för tillämpningar inom grafisk databe
handling . . ,MIR—2 specialdator för numeriska och i all synnerhet analy­
tiska problem inom den tillämpade matematiken 
undervisningsministeriets UNIVAC 1108 genom opererad satsvis 
fjärrbehandling . ,
DCT 2000 terminal för satsvis behandling, i självbetjanings-
tiddelningsterminaler, hålkortsstansar och en tiddelningsplot- 
ter i kundutrymmena vid datacentralen
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f^,fa^entralen underhållet datanät med 160 linjer kopplat 
till 110 terminaler och 3 datorer
- PDP 11/34 dator i utrymmena av laboratoriet för databehand- 
lingslara
2.3 Organisation
Dataoentralene yerkssamhet styrs och övervakas av en styrelse san 
förvaltningskollegiet tillsätter för tre år i sänder. Styrelsens 
nuvarende ordförande är prof Seppo Laine. Datacentralens chef är 
TkD Aarne Sipila, vicechef DI Mikko Roos.
^ru0rdaan^e' styrande, och utvecklande av verksamheten samt för 
förberedande av beslut är datacentralen indelar i sektioner.
Personalen tillhör sektionerna på följande sätt:
2.3.1 Driftssektionen
Mikko Roos, driftschef, С-2601
Martti Anttila, planerare, С-2627
Marjatta Jerkku, huvudoperatris, C-2622
Pirkko Kahilahti, huvudoperatris, C-2615
Kai Leppämäki, äldre planerare, C-2612
Soili Miinala, äldre stanserska, C-2616
Leena Mustajärvi, driftsprogrammerare, C-2622
Kari Muuranto, maskinchef, C-2615
Pirjo Solin, operatris, C-2622
Mervi Puurula, äldre stanserska, C-2616
Vuokko Voutilainen, driftsprogrammerare, C-2622
2.3.2 Programsystemsektionen
^rne Sipilä, datacentralens chef, programsystemchef
Jukka Korpela, specialforskare, С-2609
Jan7Erik Ma""fors, pianerare, C-3619
Sinikka Sassi, pianerare, С-2604
Malla Virkkala, programmerare, С-2604
Matti Grönroos, pianerare, С-2621
Jari Hämäläinen, pianerare, С-2625
С-2600
2.3.3 Planerinqssektionen
Ahti Planman, planeringschef, С-2606 
Nisse Husberg, huvudplanerare, С-2617 
Timo Kuronen, huvudplanerare, С-2628 
Kimmo Laaksonen, äldre planerare, C-2611 
Timo Larmela, tf äldre planerare, C-2612 
Aarno Hauru, tf räknebiträde, C-2621
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2.3.4 Skolnings- och informationssektionen 
Jouko Seppänen, skolnings- och informationschef, C-2607
2.3.5 Kansliet
Aarne Sipilä, datacentralens chef, C-2600 
Marjatta Takala, kanslist, C-2603 
Helena Yllö, kanslisekreterare, C-2603
Telefonnumren till datorerna:
HP 2000: 461 833; UNIVAC 1108: 644 713, 646 123, 673 402
De på avdelningarna placerade terminalerna och handböckerna sköts 
av datacentralens kontaktpersoner på avdelningarna, som också 
instruerar i deras användning.
3. CENTRUM FÖR VIDAREUTBILDNING I SAMHÄLLSPLANERING (CVS)
SAMT ANNAN VIDAREUTBILDNING
Tekniska högskolan, (huvudbyggnaden) Otnäs
3.1 Vidareutbildning i samhällsplanering
Centrum för vidareutbildning i samhällsplanering är förlagt till 
Tekniska högskolan, men det har en centralkommitté med repre­
sentanter från andra universitet och högskolor. För institu­
tionens forsknings- och undervisningsverksamhet ansvarar dels 
underordnade centralkommittén och dels underordnade Tekniska 
högskolans forvaltningskollegium, institutionens föreståndare, 
fr o m år 1970 professorn i samhällsplanering Olli Kivinen och 
med honom ett vidareutbildningskollegium bestående av CVS :s spe­
ciallärare, laboratorieingenjör och vidareutbildningssekreterare .
CVS:s uppgift har definierats enligt följande:
1. att ge en utbildning där tyngdpunkten är lagd på att klar­
lägga samhällsplaneringens olika nivåer och områden samt de in­
bördes relationerna och att bedriva forskning samt att anskaffa 
och sprida information. För att nå detta mål anordnar CVS olika 
slags kurser, seminarier och symposier, bedriver och koordinerar 
forskning med särskilt beaktande av den tvärvetenskapliga as­
pekten samt utvecklandet av ett gemensamt språk för dessa olika 
områden och sektorer.
2. att följa och kartlägga utvecklingen inom samhällsplaneringen,
3. att ge experthjälp åt forskare inom samhällsplaneringens olika 
sektorer.
Undervisningen i CVS är både fortbildning och vidareutbildning. 
Läsåret för vidareutbildning i samhällsplanering är indelat i
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perioder för självständiga studier samt föreläsnings- och semi- 
narieperioder. Under läsåret 1981-82 ordnas, föreläsnings- och 
seminarieundervisning sammanlagt 9 veckor, i 5 perioder (arbets­
veckan ca 40 timmar). Föreläsnings- och seminarieperioder:
I 31.8.-4.9.1981, II 28.9.-4.10.1981, III 16.11.-27.11.1981,
IV 25.1.-5.2.1982 och V 22.3.-2.4.1982 samt en exkursionsvecka 
i april-maj.
Utöver det ovannämnda kan under läsåret ordnas seminarier och 
symposier. Under perioderna för individuella studier, - dvs 
mellan föreläsnings- och seminarieperioderna - gör studerandena 
grupparbeten och avfattar individuellt litteraturreferat, av­
handlingar och andra utredningar.
Undervisningen i samhällsplanering har numera indelats i sek­
torer. Professorn, spec i al lä rama och vidareutbildningsekre­
teraren svarar för undervisningens planering och uppläggning. 
Undervisningens nivå fastställs av CVS-kollegiet som även god­
känner sektorernas läroplaner och inpassar dem i helheten. CVS:s 
närmare program och krav utges i form av separat kompendium.
CVS:s sektorer år 1981
Y Allmänna ämnen; K Markdisposition och kartering; T Ekonomi ;
A Arkitektur och stadsplanering; S Sociologi; LS Juridik och 
samhällsplanering; L Trafikteknik; YT Samhällsteknik; SM Till- 
lämpad matematik och AP Bostadspolitik.
Undervisningen vid CVS sker i huvudsak på finska; de utländska 
föreläsarna håller givetvis sina föredrag t ex på engelska och 
studielitteraturen och -materialet består av både inhemskt och 
utländskt material.
Då målet med undervisningen i CVS är fortbildning och vidareut­
bildning, ställes som krav att studerande har vid högskola eller 
universitet avlagt en examen som ger färdighet för planerings- 
uppgifter eller att vederbörande har någon annan för facket lämp­
lig examen. Vidare krävs att studerande har teoretisk färdighet 
och erfarenhet av praktiskt arbete för att kunna följa med un­
dervisningen och tillgodogöra sig den. Studerande måste även ha 
den teoretiska grund som grupparbetena och övningarna förutsät­
ter.
Förutsättning för studier vid CVS är en för facket lämplig grund­
examen samt praktik. CVS ger således inte någon egentlig grund­
skolning. CVS:s primära uppgift är att ge fortbildning och vi­
dareutbildning och att bedriva forskningsverksamhet som stöder 
detta.
I sin ansökan till CVS bör studerande klargöra att han/hon har 
möjlighet att deltaga i undervisning på heltid.
Ansökningstiden är på våren då ansökningsanmälan publiceras i de 
viktigaste dagstidningarna. Ansökningsanmälan kan även fås på 
CVS:s kansli.
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Studerande väljs till utbildningen så att hälften av kursdel­
tagarna har teknisk examen och den andra hälften någon annan 
examen.
Vid intagningen av studerande beaktas följande :
- studierna, längden och kvaliteten på praktisk verksamhet, 
kurser samt annan litterär eller yrkesmässig verksamhet
- att representanter för så många planeringsområden som möjligt 
kan delta i utbildningen
- att personer som är verksamma på olika nivoer inom planering 
och administration blir så mångsidigt som möjligt represen­
terade i fortbildningen
- att det uppstår funktionsdugliga och ur undervisningens syn­
punkt ändamålsenliga arbetsgrupper.
Föreståndare för vidareutbildning : professor för samhällsplane­
ring Kivinen, Olli, professor, C-2534
Sekreterare för vidareutbildning (också speciallärare för bo­
stadspolitik) : Sumu, Ilkka, PK, С-2871
Laboratorieingenjör : Vuorela, Pertti, PT, C-2876
Assistenter: Kirjakka, Marjut, arkit, C-2872; Summa, Hilkka, EM, 
C-2872
Kansli : C-2533 
Speciallärare :
Markdisposition och kartering: Kettunen, Mauri, DI, Talkov 16 D, 
00660 Hfors 66; tel 740 570
Ekonomi : Leppänen, Seppo, PL, Jauholank 10 C, 04400 Järvenpää; 
tel 288 586
Geografi: Kosonen, Mauno, FD, Pikgr 3 56, 01650 Vanda 65, tel 
847 237
Arkitektur och stadsplanering : Panzar, Pentti, arkitekt, Louhiv 
11 D 76, 02130 Esbo 13; tel 466 419
Sociologi : Niemi, lippo, PD, Prästbackav. 21 B, 00630 Hfors 63 ; 
tel 747 037
Juridik och samhällsplanering : Virkkunen, Leo, PD, Yrjö Liipo- 
lav 4, 02700 Grankulla; tel 505 1320
Trafikteknik: Himanen, Veli, TkD, Risviksv 9 E, 00200 Hfors 20; 
tel 673 872
SamhälIsteknik : Kaila, Juha, DI, Abborrv 9 B 16, 02170 Esbo 17; 
tel 424 334
Tillämpad matematik : Seppälä, Yrjö, FD, Cygnaeusg 8 A 16, 00100 
Hfors 10; tel 492 360
Närmare uppgifter om vidareutbildningen i samhällsplanering pub­
liceras i ett skilt programhäfte, som kan erhållas från Centrum 
för vidareutbildning i samhällsplanering.
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3.2 Vidareutbildning
3.2.1 Kurs i Informationsservice
En kurs i informationsservice har sedan hösten 1980 ingått som 
en del av högskolans vidareutbildning. Kursen har en centralkom­
mitté där både högskolan och informationsbranschens olika sek­
torer är representerade. För planeringen och verkställandet av 
kursens undervisning svarar ett utbildningskollegium som består 
av fem sakkunniga samt kursens ledare. Kursens mål är att ut­
bilda informatiker inom olika vetenskapsgrenar för näringslivet, 
den offentliga förvaltningen, forskning och undervisning. Kurser 
består av 3-5 dagar långa undervisningsperioder under tiden sep­
tember-maj, sammanlagt 36 dagar. Utöver detta skall studerande 
mellan undervisningsperioderna utföra individuella övningsupp- 
fter, avfatta en avhandling samt tentera.
Undervisningsprogrammet indelas i följande område : Informations­
service, utnyttjandet av information, organisation och förvalt­
ning, informationssystem och informatik.
Studerandena fäljes av utbildningskollegiet på basen av ansök- 
ningar och intervjuer. Sökande bör ha en akademisk examen inom 
område som anknyter till hans eller hennes verksamhetsområde. 
Ansökningstiden är i maj (1981). Kursen utannonseras i branschens 
facktidningar och dagstidningar.
Kursledare: Karivalo, Merja, FL, Kuggränden 4 H 121, 01620 Van­
da 62, tel 878 1648, С-2873
Kurssekreterare : byråsekreterare Asikainen, Eeva, С-2814
3.2.2 Vidareutbildning för export av byggande
och planering (RSV-utbildning)
Målet för vidareutbildningen för export av byggande och plane­
ring är att kompletera de färdigheter inom exportverksamhet, 
som innehas av personer som redan har tekniska yrkeskunskaper 
och -erfarenhet inom byggnadbranschen eller någon planerings- 
bransch. Kursen är närmast avsedd för export- och projektledning.
RSV-kursen pågår totalt sex veckor. Kursen består av tre perioder 
på två veckor. Ansökningstiden för RSV-kursen är i september­
oktober 1981. Kursen utannonseras i dagstidningar och branschens 
facktidningar. Närmare uppgifter om kursen erhålles från RSV- 
kansliet, tel 90-451 2879.
Kursledare: Lautso, Kari, TkL, Fredriksgatan 68 A, 00100 Helsina- fors 10, tel 491 544, C-2879 nersing
Byråsekreterare : Heikkinen, Pirjo, Mattstråket 9 F 46, 02230 Es­
bo 23, C-2879
3.2.3 Bygqherreutbildning (R-utbildning)
Byggherreutbildningen är avsedd för byggherrar och beslutsfat­
tare inom den statliga, kommunala och privata sektorn. Personer-
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na skall ha tidigare praktisk erfarenhet av branschen. Målet 
för utbildningen är att ge färdigheter för effektivt och eko­
nomiskt byggande. ..R-kursen består av tre två veckors föreläsnings- och ovningspe- 
rioder samt perioder för individuella studier.
Ansökningstiden till R-kursen är i augusti-september, 1981.
Kursen utannonseras i dagstidningar och branschens facktidningar. 




Lågtemperaturlaboratoriet är ett forskningsinstitut underordnat 
forvaltningskollegiet. Uppgifterna är att:
- bedriva forskning i lågtemperaturfysik och kryogenik samt inom 
angränsande områden inom fysiken och tekniken,
- ge fackutbildning bl a genom att erbjuda forskningsmöjlig-
heter och ge vägledning i forskningsuppgifter avsedda som lär­
domsprov, л- främja forskningen inom sitt område och dess tillämpningar i 
vårt land genom att erbjuda experthjälp och forskningsmoj1ig-
- upprätthålla och utveckla vårt lands internationella kontakter 
inom området.
Till lågtemperaturlaboratoriet hör vidare en förvätskningscent- 
ral, vars uppgift är: , „ , ,- att leverera kryogeniska vätskor, så som flytluft och flytan­
de helium, , „ . .- att i mån av möjlighet vägleda i handskandet med användningen
av kryogeniska vätskor,- att i den mån ovannämnda uppgifter tillater mot ersättning be­
tjäna även utomstående.
Lågtemperaturlaboratoriets magnetiskt skärmade rum, som är av­
sett också för utomstående, blir färdigt 1980.
Föreståndare: Lounasmaa, Olli, forskningsprofessor vid Finlands 
Akademi, tel 481 541 och 215 178, C-2453 och ■ 4-6234
Laboratorieingenjör: Holmström, Marja, FL; tel 425 202, C-4-6239 
Avdelningssekreterare : Jauho, Kyllikki, agron ; tel 461 437, 
С-4-6235
Centralen för kryogeniska vätskor: Islander, Seppo, centralens 
förman, FD, Doc; tel 747 813, 1-6231
Isomäki, Arvi, laboratorietekniker:, tel 517 990, 4-6252
Det magnetiskt skärmade rummet: Penttinen Auvo, tf laboratorie­
ingenjör, TkD; tel 692 5562, 4-5232
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Forskningsprojektens förmän :
Kärnornas ko-operativa fenomen: Lounasmaa, Olli, forskn prof
3He:s suprafaser: Haavasoja, Taisto, TkD, doc; tel 141 214,
4-6244
3He i rotation: Islander, Seppo, doc 
SQUID forskning: Penttinen, Auvo, TkD
Magnetisk höggradientseparering: Kokkala, Matti, TkL; tel 463 263 
4-6240




Denna presentation av högskoleexamina gäller endast examina en­
ligt 1979 års examensstadga. Den strukturella uppbyggnaden av 
examen enligt 1971 års examensstadga är presenterad i läropro- 
grammet för läsåret 1978-79 som finns att få i studiebyrån.
1. EXAMINA
Enligt examensstadgan för Tekniska högskolan kan som grundexamen 
avläggas diplomingenjörsexamen och arkitektexamen samt som på­
by ggn adsexamen teknologie licentiats- och teknologia doktors­
examen. Utbildningen som leder till diplomingenjörs— och arki­
tektexamen är planerad och ordnad som utbildningsprogram för en 
yrkessektor som förutsätter teknisk-vetenskaplig sakkunskap och 
för utvecklandet av denna yrkessektor.
2. GRUNDBEGREPP OCH STUDIETYPERNA
Utbildningsprogram
Utbildningen som leder till en teknisk-vetenskaplig grundexamen 
planeras och ordnas i form av utbildningsprogram. Utbildnings­
programmet är planerat och ordnat i samarbete med högskolans 
olika enheter till en målinriktad, tvärvetenskaplig studiehelhet 
som är inriktad på någon yrkessektor som förutsätter teknisk­
vetenskaplig sakkunskap samt på utvecklandet av denna yrkessek­
tor. Utbildningsprogrammen består av allmänna studier, ämnes- 
studier, fördjupade studier och praktik. Nämnda studietyper be 
står av studieperioder.
Allmänna studier
De allmänna studierna utgör en inledning till studier i tek- 
nikens matematisk-naturvetenskapliga grunder och ger andra för 
ämnesstudierna nödvändiga allmänna förkunskaper samt kunskaper 
om teknikens ekonomiska och övriga samhälleliga betydelse och
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inverkan. De ger också en allmän uppfattning om grunderna för 
skapande planering och skapar grundförutsättningarna för den för 
diplomingenjören och arkitekten behövliga kommunikationen och 
för förvärvning och användning av kunskaper.
Ämnesstudier
I ämnesstudierna gör sig studeranden förtrogen med yrkessektoms 
teknisk-vetenskapliga teorier, metoder och problemkomplex. Ämnes­
studierna utvecklar färdigheter att tillämpa den kunskap som för­
värvats vid teoristudierna för att utveckla yrkessektorn och för 
att lösa praktiska problem.
Fördjupade studier
I de fördjupade studierna ingår ett diplomarbete och i anslut­
ning därtill ett mognadsprov. Diplomarbetet görs om något ämne 
inom yrkessektorn som läraren och studeranden kommer överens om.
I fördjupade studier måste studeranden förutom avfattandet av 
diplomarbetet avlägga två tio studieveckor långa studier i fòr­
ti jupningsområdet. Fördjupningsområdet grundar sig på innehålls­
mässigt målinriktade ämnesstudier och består av en eller flera 
studieperioder i anknytning till de fördjupade studierna. För­
djupade studier ger djupare kunskaper om något problemkomplex 
inom utbildningsprogrammets eller inriktningsalternativets yrkes­
sektor och om i anslutning därtill viktiga teorier samt om forsk­
nings- och planeringsmetoder.
Praktik
I examen ingår en 2-10 studieveckor lång praktik. Tre veckors 
praktik motsvarar en studievecka i utbildningsprogrammet.
Målet med arbetsmiljöpraktiken är att göra studeranden förtrogen 
med sitt blivande yrkesområdes fysiska och sociala miljö, dess 
traditioner, språk, problem och deras lösning. Målet med yrkes­
praktiken är att ge studeranden den i yrkeslivet behövliga fär­
digheten vid tillämpningen av teoretiska grundkunskaper vid 
praktiska lösningar.
Språkstudier
I studierna i de inhemska språken bör studeranden ådagalägga 
sådana kunskaper i finska och svenska som motsvarar de språkkun­
skaper (149/22) som krävs av en statstjänsteman med akademisk 
slutexamen som är verksam på ett tvåspråkigt tjänsteområde och 
som är behövliga för yrkesutövningen och den yrkesmässiga utveck­
lingen.
Studeranden visar att han/hon har fullständiga kunskaper i det 
inhemska språket genom att avlägga mognadsprovet i anslutning 
till diplomarbetet på det av de inhemska språken som han/hon har
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fått sin skolutbildning på i Finland. Kunskaperna i det andra 
inhemska språket visas genom att avlägga språkprov.
Förutom kunskaper i de inhemska språken bör studeranden ådaga­
lägga för yrkesutövningen nödvändig färdighet i textförståelse 
och förmåga att uttrycka sig i tal på ett eller t va främmande 
språk. I språkstudierna lägges särskild vikt vid yrkessektorns 
tekniska ordförråd.
Inriktningsalternativ
I utbildningsprogrammet kan ingå inriktningsalternativ, enligt 
vilka en del av studierna riktas på något delområde inom utbild­
ningsprogrammets yrkessektor.
Fördjupningsområde
Fördjupningsområdet är ett delområde inom ett utbildningspro­
grams yrkessektor eller inom en vetenskapsgren. Studeranden he­
redes möjlighet att inom ramen för utbildningsprogrammets in­
riktningsalternativ bestämma tyngdpunkten av studierna genom att 
förvärva grundliga kunskaper inom två eller flera fördjupnings- 
områden.
Studieperiod
Grundenheten vid uppläggningen av studierna och studiearbetet 
är en studieperiod. Den är en självständig helhet vars mal är 
definierade. I studieperioden kan ingå olika slag av^undervis­
ning och studier såsom självstudier, föreläsningar, övningar, 
grupparbeten under ledning, självständigt forskningsarbete och 
kombinationer av dessa undervisningsformer. Studieperioderna är 
obligatoriska, alternativt valbara eller fritt valbara.
Studievecka
Som mått på studieperioden omfattning används begreppet studie­
vecka. Med en studievecka avses en genomsnittlig arbetsinsats 
på 40 timmar av studeranden för att uppnå de uppställda målen. 
Den motsvarar en veckas heltidsstudier.
Undervisningsplan
Undervisningsplanen är e n helhetsframställning av utbildnings­
programmets mål och de åtgärder med hjälp av vilka utbildnings­
programmet genomförs.
Modellproqram
Modellprogrammet är en mall till studieprogram som gjorts för 
att underlätta studerandens val mellan olika möjligheter och
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planeringen av undervisningen. Begreppet modellprogram har 
skapats för att bistå studievägledningen att avlägsna de miss­
förhållanden som kan uppstå vid omfattande valfrihet om studie­
vägledningen är bristfällig.
Studieprogram
Studieprogrammet är en studiehelhet som studeranden väljer åt 
sig inom ramen för examensstadgan. I utbildningsprogrammet ingår 
en ändamålsenlig mängd alternativt valbart eller fritt valbart 
undervisningsstoff. Det är sålunda möjligt för studeranden att 
lägga studiernas tyngdpunkt på att den stämmer med de inviduella 
målen.
3. DEN STRUKTURELLA UPPBYGGNADEN AV EXAMEN
Grundexamen för diplomingenjörer och arkitekter omfattar 180 stu­
dieveckor.
Utbildningsprogrammet omfattar allmänna studier, ämnesstudier, 
fördjupade studier och praktik, vilka är ordnade tidsmässigt så, 
att de står i erforderlig växelverkan med varandra. De allmänna 
studierna, ämnesstudierna, de fördjupade studierna och praktiken 
består av studieperioder. Studieperioderna är obligatoriska el­
ler alternativt valbara. Dessutom ingår i ämnesstudierna och de 
fördjupade studierna fritt valbara studieperioder sammanlagt 
minst 5 och högst 15 studieveckor.
Varje utbildningsprogram omfattar beroende på utbildningspro­
grammet i fråga 30-40 studieveckor för alla gemensamma allmänna 
studier.
Ämnesstudierna omfattar minst 70 studieveckor. Av dessa är 40 
studieveckor för utbildningsprogrammets alla studerande gemen­
samma ämnesstudier. De gemensamma studierna kan utöver de obli­
gatoriska studieperioderna omfatta sinsemellan alternativt val­
bara studieperioder om dessa med hänsyn till utbildningspro­
grammets målsättningar har samma mål. Om utbildningsprogrammet 
har inriktningsalternativ så kan även i de olika inriktnings- 
alternativen ingå gemensamma ämnesstudier.
De fördjupade studierna omfattar cirka 40 studieveckor, dock 
minst 35 till antalet. I de fördjupade studierna ingår två för- 
djupningsområden som tar cirka tio studieveckor i anspråk och 
ett diplomarbete som kräver en tid på 20 studieveckor.
I examen ingår cirka 2-10 studieveckor praktik beroende på ut­
bildningsprogrammet i fråga.
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4. UTBILDNINGSPROGRAM, INRIKTNINGSALTERNATIV 
OCH FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN
De yrkesmässiga och vetenskapliga målen för utbildningsprogram­
men är presenterade i examenstadgan, som är bifogad till läro- 
programmet. Utbildningsprogrammens fullständiga undervisnings­
planer samt målen för inriktningsalternativen är presenterade 
i respektive avdelnings studieguide.
Utbildningsprogrammet elektroteknik
Utbildningsprogramskommittén 
ordförande : professor Seppo J Halme 
sekreterare : studiesekreterare Timo Lasóla
Elektrotekniska avdelningen svarar för utbildningsprogrammet 




radioteknik (1,26), elektromagnetik och kretsteori (1,55), till 
lämpad elektronik (1,66), mätteknik (1,66), halvledarkomponenter 
(1,69) och halvledermaterialer (1,69)
Inriktningsalternativet för elkraftteknik
Fördi upningsområden : ....... .,produktutveckling av elektrisk apparatur (1,17), eldriftteknik 
(1,17), elektriska anläggningar (1,18), belysnings- och installa 
tions teknik (1,18), elkraftöverföringsteknik (1,18), elkraftens 
användning och effektelektronik (1,18), akustik (1,38), teoretisk 
elektroteknik (1,55), tillämpad elektronik (1,66).matteknik 
(1,66), ekonomi (0,07), energihushålling (3,59) och energiverk 
(3,59)
Inriktningsaltemativet för regler- och systemteknik 
Fördjupningsområden: ... . . .system- och reglerteori (1,48), reglerteknik och automation 
(1,74) och processdynamik och styrning (1,74)
Inriktningsalternativet för databehandlingsteknik 
Fördjupningsområden:mikrodatorteknik (1,79), datorsystem (1,79), programvaruteknik 
(3,76), databehandlingsteori (1,79), informationsvetenskap (2,61) 
och informationsteknik (1,79)
Inriktningsalternativet för telekommunikationsteknik 
Fördjupningsområden: __teleteknik (1,38), tele förmedlings teknik (1,38), akustik (1,38) , 
teletransmissionssystem (1,72), transmissionsteknik (1,72 och 
1,66) och informationsteknik (1,72)
Utbildningsprogrammet teknisk fysik
Utbildningsprogramkommittén 
ordförande : professor Matti A Ranta
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sekreterare : notarie Marjatta Friman
Avdelningen för teknisk fysik och allmänna avdelningen svarar 
för utbildningsprogrammet. Utbildningsprogrammet har fyra in­
riktnings al temati v.
Inriktningsalternativet för teknisk fysik 
Fördjupningsområden:
materialfysik (2,44), kärn- och energiteknik (2,56), tillämpad 
fysik (0,03) och biofysik och sjukhusteknik (2,44)
Inriktningsalternativet för informationsteknik 
Fördjupningsområden:
Informationsvetenskaper (2,61), datateknik (2,61) och program- 
teknik (3,99 och 2,61)
Inriktningsalternativet för teknisk matematik 
Fördjupningsområden:
matematik (0,01), numerisk analys (0,01), operationsanalys (0,02), 
stokastik (0,02), hållfasthetslära (0,49), mekanik (0,05) och 
system- och reglerteknik (1,48 och 0,02)
Inriktningsalternativet för teknisk ekonomi




ordförande: bitr professor Antti Saarialho 
sekreterare: studiesekreterare Ш
Maskiningenjörsavdelningen ansvarar för utbildningsprogram 




Inriktningsaltemativet för materialteknik 
Fördjupningsområden:
konstruktionsmaterialteknik (3,67), gjuteriteknik (3,80) och 
svetsteknik (3,67, 1,17 och 1,18)
Inriktningsalternativet för maskinbyggnadsteknik 
Fördjupningsområden:
konstruktion av kolvmotorer (3,14), konstruktion av bilar ar­
betsmaskiner (3,14), hydraulteknik (3,64), maskinkonstruktions- 




ångpannor (3,13), värmeteknik och maskinlära (3,39), termiska 
turbomaskiner (3,47), energihushållning (3,59 och 3,22), energi-
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anläggningar (3,59) och kärnkraftteknik (2,56)
Inriktningsalternativet WS-teknik 
Fördjupningsområden:
WS-teknik (3,59) och värmeteknik och maskinlära (3,39)
Inriktningsalternativet flygteknik 
Fördjupningsområden:




skeppshydrodynamik (3,24), fartygsprojektering (3,62), fartygs- 
maskiner (3,62) och fartygsproduktion (3,62 och 3,22)
Inriktningsalternativet verkstadsekonomi 
Fördjupningsområden:
arbetsplanering vid mekanisk tillverkning (3,22, 3,53 och 3,15) 




ordförande: bitr professor Markku Syrjänen
sekreterare : studiesekreterare NN
Maskiningenjörsavdelningen svarar för utbildningsprogrammet för 
produktionsekonomi. Utbildningsprogrammet har inga inriktnings­
al ternativ.
Fördjupningsområden:
produktionsplanering (3,22), marknadsföring (3,22), planering 
för företagets verksamhet (3,22), arbetspsykologi (3,53), pro­
duktions verksamhetens databehandling (3,76), programvaruteknik 
(3,76) och operationsanalys (3,22, 3,76 och 0,02)
Utbildningsprogrammet träförädlingsteknik
Utbildningsprogramskommittén 
ordförande : professor Kari Ebeling 
sekreterare : studiesekreterare, NN
Träförädlingsavdelningen svarar för utbildningsprogrammet trä­
förädlings teknik. Utbildningsprogrammet har tre inriktningsal- 
ternativ.
Inriktningsalternativet för kemisk träförädling och papperstek- 
nik
Fördjupningsområden:
träkemi (4,19), pappersteknik (4,2), cellulosateknik (4,23), 
miljövårdsteknik (4,23) och pappersförädlingsteknik (4,75)
Inriktningsalternativet för träets mekaniska teknik 
Fördjupningsområden:
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vidareförädling inom den mekaniska träindustrin (4,28) och pro­
duktionsplanering inom den mekaniska träindustrin (4,28)
Inriktningsalternativet för grafisk teknik 
Fördj upningsområden:
grafisk teknik (4,75) och pappersförädlingsteknik (4,75)
Utbildningsprogram kemisk teknik
Som utbildningsprogramkommitté fungerar en studiekommitté 
ordförande: professor Veli Kauppinen 
sekreterare: studiesekreterare
Kemiska avdelningen svarar för utbildningsprogram kemisk teknik. 
Utbildningsprogrammet har fyra inriktningsalternativ.
Inriktningsalternativet för tillämpad kemi 
Fördj upnings områden :
organisk kemi (5,04), fysikalisk kemi (5,31), kemisk termodyna­
mik (5,31), oorganisk kemi (5,35) och analytisk kemi (5,35)
Inriktningsalternativet för kemisk fabriksteknik 
Fördj upnings områden :
teknisk kemi (5,40), polymerteknologi (5,40), kemisk apparattek­
nik (5,42) och fabriksplanering (5,42)
Inriktningsalternativet för teknisk biokemi 
Förd j upningsområden'.
biokemi (5,30), vattenvårdens mikrobiologi (5,30), livsmedels­
teknologi (5,79) och bioteknik (5,70)
Inriktningsalternativet för processregleringsteknik
Fördjupningsområden:
processreglerteknik (1,74 och 5,42)
Utbildningsprogrammet gruvteknik och metallurgi
Utbildningsprogramskommittén 
ordförande: professor Raimo Matikainen 
sekreterare: studiesekreterare Arto Mustonen
Bergsindustriavdelningen svarar för utbildningsprogrammet för 




ekonomisk geologi (6,33), tillämpad geofysik (6,33), brytnings- 
teknik (6,32) och mineralteknik (6,46)
Inriktningsalternativet för processmetallurgi 
Fördj upningsområden:
metallurgiska processernas teori (6,37), metallurgisk process­
teknik (6,77) och korrosionsskydsteknik (6,37)
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Inriktningsalternativet för fysikalisk och mekanisk metallurgi 
Fördjupningsområden:
metaliegeringarsteori (6,45), materialvetenskap (6,45) och me­
tallernas bearbetning och värmebehandling (6,65)
Utbildningsprogrammet byggnadsteknik
Utbi1dningsprogramskommittén 
ordförande : professor Heimo Paavola 
sekreterare : studiesekreterare Liisa Laiho
Byggnadsingenjörsavdelningen svarar för utbildningsprogrammet 
byggnadsteknik. Utbildningsprogrammet har fyra inriktningsalter- 
nativ.
Inriktningsalternativet för konstruktionsteknik 
Fördjupningsområden:
brobyggnad (7,11), husbyggnad (7,43), byggnadsmekanik (7,54), 
stambyggnader (7,11) och grundbyggnad
Inriktnings alternative t för byggnadsproduktion 
Fördj upningsområden:
byggnadsekonomie (7,63), vägteknik (7,10), vattenbyggnad (7,12) 
och husbyggnads teknik (7,43)
Inriktningsalternativet för samhällsteknik 
Fördj upningsområden:
vägteknik (7,10), trafikteknik (7,71) och grundbyggnad (7,50)
Inriktningsalternativet för jord- och vattenteknik 
Fördjupningsområden:
grundbyggnad (7,50), vattenbyggnad (7,12) och vattenresurslara
Utbildningsprogrammet lantmäteri
UtbiIdningsprogramskommittén 
ordförande : bitr professor Martti Tikka 
sekreterare : studiesekreterare
Lantmäteriavdelningen svarar för utbildningsprogrammet lant­
mäteri. Utbildningsprogrammet har inga inriktningsalternativ. 
Fördjupningsområden:
geodesi (8,06) , kartografi (8,06), värdering (8,20), fastighets­
teknik (8,20), stadens fastighetsteknik (8,20), juridik (8,29) 
och fotogrammetri och bildtolkning (8,57)
Utbildningsprogrammet arkitektur
UtbiIdningsprogramskommittén 
ordförande : bitr professor Esko Kahri 
sekreterare : studiesekreterare Kati Blom
Arkitektavdelningen svarar för utbildningsprogrammet arkitektur. 
Utbildningsprogrammet har inga inriktningsalternativ.
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Fördjupningsområden:
byggnadslära och byggnadsteknik (9,09), arkitekturhistoria 
(9,27), samhällsplanering (9,36), landskapsplanering (9,36) , 
arkitektur II (9,52) och arkitektur III (9,08)
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V PRAKTISKA FRAGOR 
SOM RÖR STUDIER
1. TERMINSANMÄLNING
Var och en som önskar vara inskriven vid högskolan skall lämna 
in en närvaro- eller frånvaroanmälan under anmälningstiden i 
början av läsåret. Om studerande följer med undervisningen el­
ler deltager i tentamina eller övningar bör han/hon lämna in 
en närvaroanmälan.
Studerande som anmäler närvaro skall uppvisa verifikat om inbe­
talning av avgifterna till studentkåren.
Alla studerande som är inskrivna vid högskolan och studerar för 
grundexamen är medlemmar av Tekniska Högskolans Studentkår och 
erlägger avgifterna till studentkåren. De som bedriver fortsat­
ta studier samt de utländska åhörarstuderandena kan, om de så 
önskar, vara medlemmar av studentkåren om de erlägger avgifter­
na till studentkåren: inbetalningskvitton utgör inte intyg om 
närvaro vid högskolan utan studieboken bör vara försedd med stu­
diebyråns närvarostämpel.
Terminsanmälningen sker i högskolans studiebyrå en gang i läs­
året. Studeranden bör anmäla sig personligen eller genom ombud 
enligt följande :
- 19.8.-3.9 . (nya studerande)
- 19.8.-10.9. (vid högskolan inskrivna studerande)
Studiebyrån tar emot anmälningar på ovan angivna tider vardagar 
(må-fre) kl 9-12 samt dessutom torsdagar kl 16-18.
Studerande som inte anmält sig under ovannämnda tid blir ut­
skriven ur högskolans matrikel och förlorar sin rätt att stu­
deranden lämna in ansökan till högskolans rektor. I ansökan 
skall skäl till förseningen av anmälningen anges. Ansökningar 
om efteranmälning för läsåret 1981—82 tas till behandling till 
den 31.12.1981. Efter denna tidpunkt upptas en ansökan till be­
handling endast av synnerligen vägande skäl.
Ovannämnda bestämmelser gäller även personer som bedriver^fort 
satta studier. Frånvaroanmälan kan ändras till närvaroanmälan 
före den 31.12.1981.
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Studeranden är skyldig att deltaga i tuberkulosundersökningen 
som ordnas av studenternas hälsovårdsstiftelse, minst vart tredje 
år vid skilt angiven tid. Hälsovårdsstifteisen kan från tuber­
kulosundersökningen befria studerande
- som uppvisar intyg om graviditet
- som uppvisar soldatpass om avtjänad värnplikt, som fullgjorts 
högst tre månader före anmälningsdatum till högskolan.
- som senast på undersökningsdagen uppvisar intyg om att mot­
svarande undersökning genomgåtts högst en månad tidigare.
Alla är skyldiga att deltaga i hälsokontroll på uppmaning av 
stiftelsen.
2. NAMN- OCH ADRESSÄNDRINGAR
Eventuella namn- och adressändringar skall ofördröj ligen med­
delas till högskolans studiebyrå. Studeranden skall lämna in äm- 
betsbevis eller länsstyrelsebeslut om namnändringen för anteck­
ning i studieboken och matrikeln.
3. STUDIEVÄGLEDNING
Studievägledningens syfte är att ge studerande upplysning om 
praktiska frågor i samband med studierna samt att förbättra stu­
derandenas förutsättningar att planera och bedriva studier på 
bästa möjliga sätt.
Med beskedet om att studeranden blivit godkänd som elev vid hög­
skolan följer skriftlig information som utarbetats av högskolan 
och studentorganisationerna. Dessutom ordnas för de nya studeran­
dena i början av höstterminen en studieperiod vid namn "Att stu­
dera och planera sina studier", som syftar till att göra stu­
derandena förtrogna med studiemiljön, uppläggningen av studierna 
och metoderna hur biblioteket skall anlitas samt med studietek­
nik. Studieperioden omfattar föreläsningar, arbete i smågrupper 
samt självstudier.
Studievägledning för alla utbildningsprogram under själva stu­
dierna handhas av avdelningarnas lärare samt studierådgivare och 
-sekreterare unfer deras mottagningstider samt vid informations­
tillfällena som ordnas för att upplysa om valmöjligheter.
Studiesekreterarna och -rådgivarna är i allmänhet äldre studeran­
de. Deras uppgifter är fastställda i förvaltningskollegiet en­
ligt följande:
Studiesekreterarens uppgifter:
- att planera, koordinera, bereda och verkställa avdelningens 
interna studieärenden




- möten och förberedelserna för dem




- att ordna informationstillfällen
- skriftlig informationsverksamhet
- möten och förberedelserna för dem
- att upprätthålla kontakter och samarbete
- övriga uppgifter
Studierådgivarnas och studiesekreterarnas mottagningstider anges 
på anslagstavlan i september.
Studiebyråns uppgifter som begränsar sig till studierådgivning 
är följande :
- frågor gällande elevinval och terminsanmälning
- studieintyg och frågor om avgifter
- lån och stipendier
- frågor gällande den allmänna examensordningen
- utbildning av personal inom studierådgivningen
- elevstatistik
- redigeringen av läroprogrammet och koordinering av studie- 
guiderna
4. STUDIESAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLORNA
Tekniska högskolan har ingått studiesamarbetsavtal med Helsing­
fors universitets agroforstvetenskapliga fakultet och mate- 
matisk-naturvetenskapliga sektion samt med konstindustriella 
högskolan. Studiesamarbetsavtalen ingår i denna bok som bilagor. 
De nämnda högskolornas studie-guider finns till påseende bl a 
i studiebyrån och hos avdelningarnas studierådgivare.
Enligt examensstadgan är det möjligt att ersätta vissa i utbild­
ningsprogrammets ämnesstudier ingående studieperioder med studier 
vid andra högskolor. För ersättande krävs tillstånd av avdel­
ningen.
5. BYTE AV UTBILDNINGSPROGRAM / HÖGSKOLA
Anvisningarna om byte av utbildningsprogram/avdelning/högskola 
står att läsa i § 37 i den år 1979 godkända examensstadgan samt 
i tillämpningsanvisningarna till ovannämnda paragraf (se bi­
lagan) .
Ansökningsblanketter för byte av avdelning eller högskola står
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att få i studiebyrån. Ansökningarna skall lämnas till högskolans 
studiebyrå årligen under loppet av februari.
6. SOCIALSERVICE OCH STUDIESTÖD
Studerandena i Helsingforsnejden får årligen en socialguide, i 
vilken de centralaste och oftast efterfrågade uppgifterna om 
social service speciellt för studerande är samlade, såsom upp­
gifter som gäller studiestöd (Ы a ansökningstid, maximibelopp, 
förutsättningarna för beviljandet) bostad och hälsovård. Guiden 
finns att få i studiebyråns kansli. Statens studiestödcentral 
publicerar årligen guiden, som finns att få i studiecentralen 
och som innehåller gällande uppgifter om studiestöden. Guiden 
utkommer till hösten.
Studiestödkansliet, som är beläget i nedre aulan i huvudbygg­
naden (rum Y 115) , tillhandahåller också blanketter för ansök­
ning om studiestöd. Kansliet är öppet vardagar (må-fre) kl 9-12.
7. FYSISK FOSTRAN
Fysisk fostran ingår som en del i tekniska högskolans verksam­
het. Uppgiften att bibehålla och utveckla de blivande ingen­
jörernas fysiska kondition under, studieåren är anförtrodd åt 
en idrottssekreterare och fyra timlärare, vilka är underställda 
studiebyrån. Som rådgivande samorgan fungerar dessutom en s k 
idrottskommitté, till vilken TH, THS, PUS och de fria idrotts- 
klubbarna utnämner sin representant för ett år i taget. Det 
egentliga gymnastik- och idrottsprogrammet består av: 1) Mo- 
tionsidrott under ledning av instruktör 8 timmar i veckan under 
terminerna omfattande motionsgymnastik, hård rytmisk gymnastik, 
modern dans och motionslänkar. 2) Bollspel under ledning av in­
struktör 10 timmar i veckan i idrottsgrenarna volleyboll och 
korgboll under vårterminen, fotboll på hösten och isspel på 
vintern. Dessutom ingår bordtennis i programmet året runt. I 
alla ovannämnda grenar spelas även seriematcher. 3) Krafövningar 
under ledning av instruktör 10 timmar i veckan. Motionssalen är 
reserverad för fritt bruk på särskilt angivna tider.
Om informationen om fysisk fostran må nämnas att studerande och 
personalen varje höst får årets idrottsprogram och att om aktuel­
la idrottsärenden informeras i idrottstidningarna som utkommer 
under läsåret.
Som motionssal används huvudsakligen Otnäshallens inomhusutrym- 
men samt Otnäs uteplaner. Närmare upplysningar om övningstider 
ger idrottssekreteraren.
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8. FÖRMEDLING AV PRAKTIKANTPLATSER
Den som önskar praktikantplats bör på vårterminen vända sig till 
högskolans praktikantsekreterare och de praktikantsekreterare, 
som finns på de större avdelningarna. De förmedlar platser ^an­
visade av tekniska branschens praktikantförmedling, vilken star 
under yrkesutbildningsstyreIsen. De handhar även den interna­




För behandling av frågor som hänför sig till bedömning av stu­
dieprestationer finns vid TH ett inre system för ändringsan- 
sökande. Därom är fastslaget i TH:s examensstadga, kapitel 7. 
Enligt denna består ändrings ansökandet av tre skeden. Dessa ar 
självrättelse, överordnads rättelse samt ändringsansökande hos 
examensnämnden.
1. Självrättelse
I första skedet av ändringsansökan, självrättelseförfarandet, 
anhåller studeranden om rättelse av bedömningen av studiepresta­
tionen hos den lärare som bedömt studieprestationen. Anhållan 
om självrättelse kan göras både muntligt och skriftligt. Stu­
deranden kan inlämna skriftlig anhållan till kansliet, som vi­
darebefordrar den till ifrågavarande lärare. Anhållan bor goras 
senast på den fjortonde dagen efter det att studeranden haft 
möjlighet att ta del av bedömningen av studieprestationen.
2. överordnads rättelse
Ifall studeranden är missnöjd med det resultat som erhållits 
genom självrättelse kan han be om rättelse av professorn i ämnet. 
Anhållan bör göras senast sjunde dagen efter det att den lärare 
som gjort bedömningen har avgett sitt beslut. Ifall professorns 
beslut är nekande, bör det vid anhållan ges skriftligt och moti­
verat.
3. Ändringsansökan hos examensnämnden
I det tredje skedet kan studeranden göra ändringsansökan hos 
examensnämnden. Ändringsansökan är begränsad endast till sadana 
fall, där underkännande vid bedömningen av skriftligt förhör 
skulle ske för andra gången. Även vid bedömning som underkänts 
för första gången kan studeranden ansöka om ändring hos examens 
nämnden, ifall han anför speciella skäl.
En förutsättning för ändringsansökan är, att studeranden först 
har begärt rättelse enligt punkterna 1 och 2. Ändring ansökes 
medels brev som inlämnas på avdelningens kansli senast sjunde 
dagen efter det professorn i ämnet avgett ett nekande beslut.
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Examensnämnden kan inte ändra bedömningen till skada för den 
som ansökt om ändring. Beslutet tillkännagives skriftligt.
Grunderna för ändringsansökan
Som grund för ändringsansökan gäller först och främst att offent­
liggjorda bedömningsgrunder inte iakttagits. För det andra kan 
ändring ansökas på den grund att sådana principer som opartisk­
het och ändamålsbundenhet har kränkts vid bedömningen. För det 
tredje kan man vädga till rent tekniska omständigheter såsom att 
en viss fråga av förbiseende blivit obedömd eller att fel be­
gåtts vid sammanräkningen av poäng som getts för olika frågor.
Andra bestämmelser
Läraren är förpliktad att vid anmodan meddela bedömningsgrunder­
na för varje förhörs del uppgiftsvis.
Studeranden hör ges tillfälle att ta del av bedömningen av sin 
studieprestation inom loppet av en vecka efter offentliggöran­
det av resultaten. Denna tidpunkt bör meddelas i samband med 
offentliggörandet av förhörsresultaten.
Svarspapperen från förhören bevaras ett år. Studeranden har rätt 
att på begäran erhålla kopia av sitt svarspapper på egen bekost­
nad.
Den som underkänts vid muntligt förhör kan anhålla om skriftligt 






Inom allmänna avdelningen koordineras de olika fackavdelningar 




0.02 Tillämpad matematik professor Hämäläinen
0.03 Fysik professor Hautojärvi
0.05 Mekanik professor Ran ta
0.07 Nationalekonomi professor Jaskari
0.49 Hå11fasthetslära professor Kaila
Allmänna avdelningen har dessutom en biträdande professur i eko­
teknik med ett tillhörande lektorat i arbetarskyddsteknologi.
Allmänna avdelningen arrangerar också undervisning i informa­
tik och kommunikation. Språkcentret meddelar språkundervisning 
för alla högskolans studerande.
STUDIERÄDGIVNING
På allmänna avdelningen finns det saväl en finsk som en svensk 
studierådgivare. Till den kan man vända sig i alla frågor^som 
berör studier eller studiemiljö. Studierådgivarna är anträff­
bara i tekniska högskolans huvudbyggnads andra vaning, rum 
Y 212, tel 4512250. Mottagningstiderna finns angivna på anslags­
tavlorna .
UNDERVISNING
0.00 SEPARATA STUDIEPERIODER OCH KURSER SOM INGÄR I DE ALLMÄN­
NA STUDIERNA
Studieperioder
0.00.101 Studieplanering (0,5 sv)
14 + 12 ht börjar 1.9.1981
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Studieperioden produceras av studiebyrån, avdelningarnas studie- 
rådgivningspersonal och lärare, biblioteket, studentkåren och 
gillena.
Innehåll: studierådgivningsservice, uppläggningen av studierna, 
studiemetoderna, utbildningsprogrammens innehåll och struktur, 
användningen av biblioteket, studentorganisationerna. 
Studieperioden motsvarar kurserna 0.00.01 och 0.00.15. 
Litteratur: läroprogrammet, studieguiderna, studieinformation, 
guide i användningen av biblioteket.
Bibliotekets informatik
spec lär: DI Arja-Riitta Haarala, Bi 216, 02925, FM Leena Ka­
ta j apuro, Bi 233, С-2826, FM Ritva Sundquist, Bi 217, С-2822, 
DI Anna-Liisa Toivonen, Bi 219, С-2829, DI Tarja Sjöblom, Bi 
215, С-2841
0.00.102 Informatik inom fysik och matematik (0,5 sv)
12 + 8 vt 2 halvt
Lärarna: DI Arja-Riitta Haarala, FM Leena Katajapuro, FM Ritva 
Sundquist, DI Anna-Liisa Toivonen, DI Tarja Sjöblom 
Innehåll: En kompakt översikt i användningen av bibliotek och 
informationskällor, i utarbetandet av litteraturöversikt samt i 
datorbaserade informationssystem.
Litteratur : Otakustantamos kompendium 461; Teknisen kirjoituk­
sen laatiminen, Hfors 1978, 62 s.
Förkunskaper: 0.00.101
0.00.103 Informatik inom maskinteknik (0,5 sv)
12 + 8 vt 1 halvt 
Annars lika som 0.00.102
0.00.104 Informatik inom kemi (0,5 sv)
12 + 8 ht 1 halvt 
Annars lika som 0.00.102
0.00.105 Informatik inom byggnadsteknik, arkitektur och lant­
mäteri (0,5 sv)
12 + 8 vt 2 halvt 
Annars lika som 0.00.102
0.00.106 Informatik inom elektroteknik (0,5 sv)
12 + 8 ht 2 halvt 
Annars lika som 0.00.102
0.00.107 Informatik inom träförädling (0,5 sv)
12 + 8 vt 1 halvt 
Annars lika som 0.00.102
0.00.108 Informatik inom gruvteknik, metallurgi och geologi (0,5 sv) У 4
12 + 8 ht 2 halvt 
Annars lika som 0.00.102
0.00.109 Informatik inom produktionsekonomi (0,5 sv)
12+8 ht 1 halvt 
Annars lika som 0.00.102
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Kurser
0.00.40 Vetenskapens historia och filosofins kurs till fort­
sättnings studen ter (2-3)
48 + 0 ht, prof Lehti
0.01 MATEMATIK OCH 0.02 TILLÄMPAD MATEMATIK
prof : TkD Raimo Hämäläinen, U 231, С-2866, FD Raimo Lehti,
U 337A, C-2332, TkD Olavi Nevanlinna U 232, C-2354
bitr prof: TkD Stig-Olof Londen, ö 238, C-2339, TkD Juhani Pit­
käranta, Ü 327, C-2344, FD Harri Rikkonen, U 336, C-2382, TkD 
Sampo Ruuth, U 242, C-2343, FD Jerry Segercrantz, U 307, C-2380
doc: FT Eija Arjas, TkD Sakari Heikkilä, TkD Lassi Hyvärinen, 
PhD Markku Kallio, TkD Pertti Lounesto, TkD Matti Mäkelä, TkD 
Esa Nummelin, TkD Seppo Salo, PhD Olof Staffans, TkD Markku 
Tuominen
lab ing : FL Jouko Koskenniemi, Ü 308, C-2377
lekt: FL Seppo Ilkka, U 306, C-2889, FL Simo Kivelä, U 303, 
C-2391, FL Pertti Laininen, U 240, C-2376, FD Juhani Virkkunen, 
U 23ЗА, C-2005
överass: PhD Olof Staffans, U 239, C-2066
ass: TkL Hannu Ahonen, TkD Gustav Gripenberg, DI Pertti Louna- 
maa, FD Olli Martikainen, TkD Esa Nelimarkka, FD Kirsti Oja,
FL Juhani Saarela, NN, NN, NN, NN, NN
spec lär : FD Peter Lindqvist, DI Tuomas Mankamo
kansli : U 259, C-2316
Med beteckningen L försedda studieperioder kan man enligt 
överenskommelse medtaga bland fordringarna för licentiat— eller 
doktorsexamina. Studieperioder som inte föreläses kan tenteras 
enligt överenskommelse. Närmare uppgifter ges av vederbörande 
lärare.
Studieperioder
0.01.100 Analytisk geometri A (2,5 sv)
36 + 24 ht
Lärare : bitr prof Rikkonen
Innehåll : Vektoralgebra, lineär rymd, matriser, determinanter, 
euklidisk rymd, räta linjer och plan, lineär avbildning, andra 
gradens kurvor och ytor, egenvärden och egenvektorer för en 
lineär avbildning.Litteratur: H Rikkonen : Matematiikan pitkä peruskurssi I, Vek­
torialgebra ja analyyttinen geometria, Otakustantamo 263, 3. 
uppl. 1973.
0.01.101 Analytisk geometri В (2,5 sv)
36 + 24 ht
Lärare : bitr prof Segercrantz, spec lär Lindqvist på svenska.
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Innehåll : Vektoralgebra, linear rymd, matriser, determinanter, 
räta linjer och plan, lineär avbildning, andra gradens kurvor 
och ytor.
litteratur: T Salenius: Matematiikan lyhyen peruskurssin ana­
lyyttinen geometria, Otakustantamo 303, 1971.
0.01.102 Reell differentialkalkyl A (2 sv)
30 + 24 ht 1. halvt 
Lärare: bitr prof Rikkonen
Innehåll: Reella talkroppen, funktionsbegreppet, kontinuitet, 
deriverbarhet, elementära funktionsegenskaper, talföljder, 
komplexa tal.
Litteratur: H Rikkonen, Matematiikan pitkä peruskurssi II, 
Reaalimuuttujan funktioiden differentiaalilasku, Otakustantamo 
282, 4. uppl. 1979.
0.01.103 Reell differentialkalkyl В (2 sv)
24 + 24 ht 1. halvt
Lärare: bitr prof Segercrantz, spec lär Lindqvist på svenska. 
Innehåll: Reella tal, funktionsbegreppet, kontinuitet, deriver­
barhet, elementära funktionsegenskaper, talföljder, Taylors 
sats, komplexa tal.
Litteratur: J Segercrantz: Matematiikan lyhyen peruskurssin yh­
den muuttujan differentiaalilasku, Otakustantamo 302, 1971.
0.01.104 Reell integralkalkyl A (2 sv)
30 + 24 ht 2. halvt 
Lärare: bitr prof Rikkonen
Innehåll: Integralfunktioner, integrering av elementära funk­
tioner, topologiska grundbegrepp, måtteorins grunder, bestämda 
integraler med tillämpningar, Taylors formel, 
litteratur: H Rikkonen: Matematiikan pitkä peruskurssi III, 
Reaalimuuttujan funktioiden integraalilasku, Otakustantamo 286
3. uppl 1976.
Förkunskaper: 0.01.102
0.01.105 Reell integralkalkyl В (2 sv)
24 + 24 ht 2. halvt
Lärare: bitr prof Segercrantz, spec lär Lindqvist på svenska. 
Innehåll: Integralfunktioner, integrering av elementära funk­
tioner, ytor, bestämda integraler med tillämpningar, linje- 
integraler.
Litteratur: J Segercrantz: Matematiikan lyhyen peruskurssin 
integraalilasku, Otakustantamo 318, 1972.
Förkunskaper: 0.01.103
0.01.106 Vektordifferentialkalkyl A (1,5 sv)
26+14 vt 1-7 v 
Lärare: bitr prof Rikkonen
Innehåll: Kontinuitet och deriverbarhet hos funktioner med vek- 
torargument, kedjeregeln, ytteori, implicita funktioner, extrema 
värden, nabla, kurvkoordinater.
Litteratur: H Rikkonen: Matematiikan pitkä peruskurssi V, Vek­
torimuuttujan funktioiden differentiaalilasku, Otakustantamo 
315, 3. uppl 1977.
Förkunskaper: 0.01.100,102,104
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0.01.107 Vektordifferentialkalkyl В (1,5 sv)
20 + 14 vt 1-7 v
Lärare: lekt Ilkka, spec lär Lindqvist på svenska.
Innehåll: Kontinuitet och deriverbarhet hos funktioner med vek­
torargument, kedjeregeln, ytteori, implicita funktioner, extrema 
värden.
Litteratur: J Segercrantz: Matematiikan peruskurssin moniulot­
teinen analyysi §§ 1-14, Otakustantamo 322, 1974.
Förkunskaper: 0.01.101,103,105
0.01.108 Integralkalkyl för vektorer A (1,5 sv)
24 + 12 vt 8-13 v 
Lärare : bitr prof Rikkonen
Innehåll: Linje-, plan- och уtintegraler, Stokes' sats, rymd­
integraler, Gauss1 sats, rotor- och källfria vektorfält. 
Litteratur: H Rikkonen : Matematiikan pitkä peruskurssi VI, Vek­
torimuuttujan funktioiden integraalilasku, Otakustantamo 333,
3. uppl 1977.
Förkunskaper : 0.01.100,102,104,106
0.01.109 Integralkalkyl för vektorer В (1,5 sv)
18 + 12 vt 8-13 v
Lärare: lekt Ilkka, spec lär Lindqvist på svenska.
Innehåll: Linje-, plan- och уtintegraler, nabla, Gauss1, Stokes 
och Green's formler, rotor- och källfria vektorfält.
Litteratur: J Segercrantz: Matematiikan peruskurssin moniulot­
teinen analyysi §§ 15-24, Otakustantamo 322, 1974. K Väisälä: 
Vektorianalyysi §§ 19-21, WSOY 1954.
Förkunskaper : 0.01.101,103,105,107
0.10.110 Differentialekvationer A (1 sv)
15 + 10 vt 1-5 v 
Lärare : prof Rikkonen
Innehåll: Ordinära differentialekvationer av första och andra 
ordningen samt analytisk lösning av lineära normalsystem, line- 
ära ekvationer av högre ordning.
Litteratur: H Rikkonen: Matematiikan pitkä peruskurssi IV, Ta­
valliset differentiaaliyhtälöt, Otakustantamo 297, 3. uppl 1976. 
Förkunskaper : 0.01.100,102,104
0.01.111 Differentialekvationer В (1 sv)
15 + 10 vt 1-5 v
Lärare: bitr prof Pitkäranta, spec lär Lindqvist på svenska. 
Innehåll: Analytisk lösning av första och andra ordningens dif­
ferentialekvationer .
Litteratur: T Salenius: Matematiikan lyhyen peruskurssin diffe­
rentiaaliyhtälöt, Otakustantamo 281, 1969.
Förkunskaper : 0.01.101,103,105
0.01.112 Serielära A (1,5 sv)
23 + 16 vt 6-13 v 
Lärare : prof Nevanlinna
Innehåll: Reella och komplexa serier med konstanta och funktions­




0.01.113 Serielära В (1,5 sv)
23 + 16 vt 6-13 v
Lärare : bitr prof Segercrantz, spec lär Lindqvist på svenska. 
Innehåll: Serier med konstanta och funktionstermer, potens­
serier, Taylor serier, introduktion till Fourier serier. 
Litteratur : T Salenius: Matematiikan peruskurssin sarjaoppi,
Otakustantamo 260, 1968.
Förkunskaper: 0.01.103, 105, 111
0.01.114 Vektorfält (1,5 sv)
20 + 10 vt 8-12 v 
Lärare : bitr prof Pitkäranta
Innehåll : Konstruktion av vektorfält utgående från källor och 
virvlar, diskontinuitetsytor i vektor- och skalarfält. Green's 
formel inklusive tillämpningar, tensorkaIkylens grunder. 
Litteratur: K Väisälä: Vektorianalyysi §§ 22-36 , 39-45, WSOY 
1954
Förkunskaper: 0.01.100-111 (A- eller B-perioderna)
0.01.115 Matrisräkning (2,5 sv)
36 + 24 vt 1-12 v 
Lärare : lekt Kivelä
Innehåll: n-dimensionella reella och komplexa vektorer, matriser, 
lineära ekvationssystem, bestämning av inversa matriser, orto- 
gonalitet, determinanter, egenvärden och -vektorer, iterativa 
metoder för lösning av ekvationssystem samt för bestämning av 
egenvärden.
Litteratur: Kivelä: Matriisilasku ja lineaarialgebra, Otakus- 
tantamo, 1981.
Förkunskaper : 0.01.100 eller 101, 0.01.102 och 3.76.100
0.01.116 Numerisk analys A (3,5 sv)
48 + 32 ht 6-13 v 
Lärare : lekt Virkkunen
Innehåll: Glidtalsaritmetik och numeriska algoritmers felkällor, 
interpolation och approximering av funktioner, numerisk deri- 
vering och integrering, lösning av icke-lineära ekvationer, lös­
ning av differentialekvationer.
Förkunskaper: 0.01.100-107,110-113 (A- eller B-perioderna), 
0.01.115 och 3.76.100
0.01.117 Numerisk analys B (2 sv)
26 + 20 ht 6-12 v 
Lärare : lekt Ilkka
Innehåll : Iterativ lösning av icke-lineära ekvationer, inter­
polation och approximering av funktioner, numerisk derivering 
och integrering, vanliga differentialekvationer.
Förkunskaper: 0.01.100-107,110-113 (A- eller B-perioderna)
0.01.118 Funktionsteori A (2 sv)
24 +16 ht 1-4 v 
Lärare : prof Nevanlinna
Innehåll : Funktioner med komplex variabel, konform avbildning, 
derivering och integrering av komplexa funktioner, Cauchys 
integralformel, residykalkyl, Laurent serier.
Förkunskaper : 0.01.100,102,104,106,108,110,112
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0.01.119 Funktionsteori В (1,5 sv)
20 + 14 ht 1-5 v 
Lärare : lekt Ilkka
Innehåll : Funktioner med komplex variabel, konform avbildning, 
komplexa integraler, tillämpningar pa Dirichlet1s problem. 
Förkunskaper: 0.01.101,103,105,107,109,111,113
0.01.120 Integraltransformationer (2 sv)
26 + 12 ht
Lärare : bitr prof Pitkäranta
Innehåll: De viktigaste integraltransformationerna, huvudvikt 
lägges på Laplace-transformationen.
Förkunskaper : 0.01.118 eller 119
0.01.121 Specialfunktioner (2 sv)
26 + 12 vt 1. halvt 
Lärare : bitr prof Pitkäranta
Innehåll: De viktigaste specialfunktionerna och system av orto- 
gonala funktioner.
Förkunskaper: 0.01.120
0.01.122 Partiella differentialekvationer (3 sv)
39 + 26 vt
Lärare : bitr prof Londen
Innehåll : Kvalitativ teori för ordinära differentialekvationer, 
analytisk lösning av partiella differentialekvationer. 
Förkunskaper : 0.01.118 eller 119
0.01.124 Geometri (2,5 sv)
26 + 26 vt 
Lärare : lekt Kivelä
Innehåll: metrisk, affin och projektiv geometri, geometrins 
axiom, euklidisk och icke-euklidisk geometri, geometriska av­
bildningar.
0.01.125 Deskriptiv geometri (1,5 sv)
10 + 15 ht 1. halvt 
Lärare : lekt KiveläInnehåll : Parallellprojektion och centralprojektion, topografisk 
projektion, Monges projektion, axonometri, ellipsen, skärning 
av ytor, extrema linjer och utvecklingar.
Litteratur: Manninen : Teknillisen opiston deskriptiivinen geo­
metria, 3. uppl, Tammertekniikka 1976.
0.01.126 Perspektivlära (1,5 sv)
10 + 15 ht 2. halvt 
Lärare : lekt Kivelä
Innehåll: Parallellprojektion och centralprojektion, axonometri, 
normal och sned perspektivbild, perspektivutor, uppgörande av 
perspektivbild genom beräkningar, fotogrammetrisk rekonstruk
Litteratur: Kivelä : Perspektiivioppi ja aksonometria, Otakustan- 
tamo 355, 1976.
0.01.127 Projektionslära (3 sv)
Föreläses inte läsåret 1981-82.
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Lärare : lekt Kivelä
Innehåll: Parallellprojektion och centralprojektion, projek­
tioner på buktiga ytor, Pohlkes sats, Schmid - Eckharts metod, 
perspektivbilder, affinitet och projektivitet, reella projektiva 
rymder, Desargues1 och Pappus' satser, konsnitt.
Litteratur : Kivelä : Perspektiivioppi ja aksonometria, 0takustan- 
tamo 355, 1976.
0.01.128 Nomografi (1 sv)
13 + 0 vt 1. halvt 
Lärare : lekt Ilkka
Innehåll : Skalor och funktionspapper, de vanligaste linje- och 
nätnomogrammen med tre variabler, vissa kombinerade nomogram 
och användningen av graderade nät i nomogram med fyra eller 
flere variabler.
Litteratur: T Salenius, Nomografia, Otakustantamo 337, 1974 
Förkunskaper: 0.01.100,102 eller 0.01.101,103
0.01.130 Arkitek tmatematik (4 sv)
52 + 52 ht + vt 
Lärare : vk överass NN
Innehåll: Grunderna för följande områden: differential- och in­
tegralkalkyl med en och flere variabler, differentialekvationer, 
lineär algebra, linear programmering, matematisk statistik, 
stokastiska prosesser.
0.01.131 Matematiska metoder i kemisk teknik (3 sv)
39 + 26 ht
Lärare : lekt Virkkunen
Innehåll : Matrisalgebra, ordinära differential- och partiella 
differentialekvationer, komplexa funktioner, Laplace- och 
Fourier-transformationer.
Förkunskaper : 0.01.100—113 (A- eller B-perioderna)
0.01.132 Matematiska metoder i fysiken (2,5 sv)
26 + 26 ht
Lärare : bitr prof Rikkonen
Innehåll: Gruppteorins, integralekvationers och variationskal- 
kylens grunder.
Förkunskaper: 0.01.120,121
0.01.133 Maskinteknikens matematiska metoder (3 sv)
39 + 26 vt
Lärare : bitr prof Segercrantz
Innehåll: Partiella differentialekvationer (speciellt några med 
tekniska tillämpningar), Laplace-transformationen, tillämpningar 
av integraltransformationer och Fourier-serier på partiella 
differentialekvationer.
Förkunskaper : 0.01.100-113 (A- eller B-perioderna)
0.01.140 Funktionalanalysens grunder (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår.
Lärare : prof Lehti
Innehåll : Grundbegreppen i den moderna analysens topologiska 




0.01.141 Teorin för funktionsrymder (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår.
Lärare: prof Lehti
Innehåll: Lebesques mått- och integrationsteori samt grundbe­
greppen hos de i tillämpningar oftast förekommande av reella 
och komplexa funktioner bestående Hilbert rummen. 
Förkunskaper: 0.01.140
0.01.142 Seminarium i funktionalanalys (1,5 sv per termin)
52 + 0 ht + vt 
Lärare: prof Lehti och NN 
Innehåll: Meddelas senare
0.01.144 Spektralteori i Hilbertrum (4 sv) L 
48 + 24 vt 
Lärare: prof LehtiInnehåll: Teorin för lineära operatorer i Hilbert rum, speciellt 
dessas spektralframställning. .
Litteratur: G Helmberg: Introduction to Spectral Theory in Hil 
bert Spaces.
0.01.145 Teorin för Banach-algebror (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår.
Lärare: prof Lehti , , , ___Innehåll: Grundbegreppen inom teorin för Banach algebror samt 
tillämpningar på teorin för lineära operatorer i Hilbert rum.
0.01.147 Operatoralgebra (4 sv) L 
48 + 24 ht
Lärare: FL Weikkolainen n ^ ^ ,Innehåll: Konvolutionsalgebra för funktioner med diskret och 
kontinuerlig variabel samt på denna baserad Mikusinskis operator­
algebra med tillämpningar.
0.01.148 Operatoranalys (4 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: prof Lehti
Innehåll: Teorin för konvergerande följder och serier i 
Mikusinskis operatorkropp inklusive tillämpningar.
0.01.149 Normrummens grunder (4 sv) L 
48 + 24 ht
Lärare: bitr prof LondenInnehåll: Grundteorin dör Hilbert- och Banachrum, Lp rum samt 
integrationsteori, Fourier—transformationer.
Litteratur: Rudin: Real and Complex Analysis, кар 1-9. 
Förkunskaper: 0.01.100-112 (A-perioderna)
0.01.151 Komplex analys (4 sv) L 
48 + 24 vt
Lärare: bitr prof Londen , * vInnehåll: Analytiska funktioners egenskaper, harmoniska funk­
tioner, maximumprincipen, konform avbildning, analytisk fort­
sättning, Hp-rum. lri
Litteratur: Kudin: Real and Complex Analysis, кар 10 20.
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0.01.152 Distributioner och deras Fourie r-tran s fo rma tioner 
(4 sv) L
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: bitr prof Londen
Innehåll: Rudin: Functional Analysis, kap 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 
Litteratur: Ovannämnda bok
Förkunskaper: 0.01.150 och 151 eller motsvarande kunskaper
0.01.153 Banach-algebror och semigrupper (4 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: bitr prof Londen
Innehåll: Rudin: Functional Analysis, kap 4, 5, 10, 11, 12, 13.
0.01.154 Teorin för ordinära differentialekvationer (3 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare : bitr prof Londen
Innehåll: Allmänna egenskaper hos differentialekvationer, 
Poincaré-Bendixon teori, lineära system, icke-lineära system, 
averaging-metoden.
0.01.155 Teorin för partiella differentialekvationer (4 sv) L 
51 + 24 ht
Lärare : bitr prof Londen
Innehåll: Hyperboliska och elliptiska ekvationer, svaga deri­
vator, Sobolev-olikheter, Gårdings olikheter, Dirichlet's 
problem, semigrupper, evolutionsekvationer.
0.01.156 Integralekvationer (3 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: bitr prof Londen
Innehåll: Fredholm teori, lineära Volterra ekvationer, symmet­
riska kärnor.
Kursbok: Hochstadt: Integral Equations.
0.01.157 Volterra ekvationer (4 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: bitr prof Londen
Innehåll: Teorin för skalära och abstrakta Volterra-integral- 
och integrodifferentialekvationer, speciellt lösningars asymp- 
totik.
0.01.158 Grunderna för Fourier transformationer (3 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: bitr prof Londen
Innehåll: L^- och L^-funktioners Fourier transformationer, 
Fourier serier samt teorin för nästan periodiska funktioner. 
Litteratur: Goldberg: Fourier transforms
0.01.159 Harmonisk analys (2,5 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: bitr prof Londen
Innehåll: Kap I-VI ur boken Katznelson: An Introduction to 
Harmonic Analysis.
Litteratur : Ovannämnda bok
Förkunskaper: 0.01.150 och 151 eller motsvarande kunskaper
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0.01.160 Ejlineär analys (3,5 sv) L 
39 + 26 vt
Lärare : prof Nevanlinna
Innehåll : Fixpunkts- och implicitteorem, iterationer, for­
greningsteori
Förkunskaper: 0.01.140 eller 149
0.01.161 Vektoralgebra och -analys (2 sv) L 
24 + 12 ht 
Lärare: doc Lounesto
Innehåll: Vektoralgebra och -analys i modern formalism, som 
jöjliggör generalisering från den 3-dimensionella rymden till 
en godtycklig n-dimensionell rymd.
0.01.162 Seminarium i spinorteori (2 sv) L 
24 + 0 vt
Lärare: doc Lounesto
Innehåll: Cliffords algebror och spinorer, hyperkomplex analys, 
elektronspin, Minkowskis rymd, Diracs ekvation.
0.01.163 Differentialtopologi (1,5 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: doc Lounesto
Innehåll: Differentierbara mångfalders globala egenskaper. Lie­
gruppernas differentialgeometri, speciellt med tanke på fysi­
kaliska tillämpningar på bl.a. måttfältsteorier.
0.01.165 Gruppteori (3 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: lekt Ilkka
Innehåll: Grunderna för teorin för algebraiske grupper, inklu­
sive bl.a. produktframställning av grupper, Sylows satser, per­
mutations- och fria grupper, lösbara och nilpotenta grupper 
samt lineara framställningar och gruppkaraktärer.
0.01.166 Variationskalkyl (3 sv) L 
36 + 24 vt
Lärare: bitr prof Segercrantz
Innehåll: Eulers ekvation, brytningsvillkor, Legendres och 
Weierstrass' nödvändiga villkor för extremvärden, Hilberts 
integral, tillräckliga villkor för extremvärden, rörliga änd­
punkter, isoperimetriska problem, parameterform, Hamilton funk­
tionen och Euler-ekvationens kanoniska form, Eulers ekvation 
för dubbelintegraler.
Litteratur: T.ex. Clegg: Calculus of Variations (Oliver and 
Boyd, 1968) samt kompletterande material som utdelas under före­
läsningarna .
Förkunskaper: 0.01.100-113 (A- eller B-perioderna)
0.01.168 Greens funktioner (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår.
Lärare: bitr prof Rikkonen
Innehåll: Användningen av Greens funktioner i lösningen av rand- 
värdesproblem.
0.01.169 Lineära olikheter (3 sv) L 
Föreläses ej detta läsår.
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Lärare : bitr prof Rikkonen
Innehåll: Gränslösningsprincipen, dualitetprincipen; konstru­
ering av allmän lösning.
0.01.170 Approximationsteori (3 sv> L 
Föreläses inte läsåret detta läsår.
Lärare: bitr prof Rikkonen
Innehåll: Approximering av funktioner på intervall och på änd­
liga punktmängder med användande av olika normer, numeriska al­
goritmer.
0.01.172 Elementmetodens grunder (3,5 sv) L 
39 + 26 ht
Lärare: bitr prof Pitkäranta
Innehåll: Elementmetodens matematiska bakgrund, de vanligaste 
elementtyperna och deras användning i fysikaliska randvärdes- 
problem, formfunktionernas egenskaper, konvergensproblem. 
Förkunskaper: 0.01.110-111, 0.01.114
0.01.173 Numeriska metoder för partiella differentialekvationer 
(3,5 sv) L 
39 + 26 vt
Lärare: bitr prof Pitkäranta
Innehåll: De numeriska metoder som närmast lämpar sig för lös­
ning av paraboliska och hyperboliska ekvationer.
Förkunskaper: 0.01.172
0.01.175 Numerisk matrisräkning (4 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: vk bitr prof Virkkunen
Innehåll: Uppgörande av numeriska algoritmer för matrisräkning. 
Uppskattning av ackumulerat avrundningsfel och algoritmens stabi­
litet. Lösning av lineära ekvationssystem, direkta och iterativa 
metoder. Minsta kvadratmetodens användning vid lösning av ett 
överdeterminerat system, pseudoinverser. Beräkning av matrisers 
egenvärden och egenvektorer. Datorprogram för matrisräkning. 
Litteratur: Stewart G W: Introduction to matrix computations. 
Academie Press, 1973. Dessutom kompendier och referat av dator­
program.
Förkunskaper: 0.01.115, 0.01.116 eller 117 och 3.76.105.
0.01.176 Seminarium i numerisk analys (1,5 sv per termin) L 
52 + 0 ht + vt 
Lärare: prof Nevanlinna 
Innehåll: Meddelas senare
0.02.100 Sannolikhetskalkyl A (1,5 sv)
24 + 12 ht 1. halvt 
Lärare : lekt Laininen
Innehåll: Matematisk modell för ett stokastiskt försök, sann­
olikhetskalkylens axiom och ur dessa härledda sannolikhetens 
egenskaper, stokastisk variabel och fördelning, analytisk be­
handling av fördelningen, fördeIningsmodel1er, gemensam fördel­
ning för flera variabler, beskrivning av fördelningar med ka­
rakteristiska tal, korrelationsteori för två variabler, kon­
vergens samt viktiga gränsvärdeteorem, de centrala teoremen be­
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visas och tekniska tillämpningar genomgås.
Förkunskaper : 0.01.100,102,104
0.02.101 Sannolikhetskalkyl B (1,5 sv)
24 + 12 ht 1. halvt 
Lärare: bitr prof Pitkäranta
Innehåll: Matematisk modell för ett stokastiskt försök, sann­
olikhetskalkylens axiom och sannolikhetens egenskaper, stokas­
tisk variabel och fördelning, analytisk behandling av fördel­
ningen, fördelningsmodeller, gemensam fördelning för flera va­
riabler, beskrivning av fördelningar med karakteristiska tal, 
korrelationsteori för två variabler, de stora talens lag, och 
det centrala gränsvärdesteoremet, exakta matematiska bevis genom­
förs inte, talrika tekniska tillämpningar genomgås.
Förkunskaper: 0.01.101,103,105
0.02.102 Statistik (1,5 sv)
24 + 2 ht 2. halvt 
Lärare: lektor Laininen
Innehåll: Beskrivning av observationsmaterial. Punktestimering 
och intervallestimering; tillämpningar på normalfördelade sto­
kastiska variabler. Testers teoretiska grund; tillämpningar på 
normalfördelade stokastiska variabler. Icke-parametriska tester, 
lineära modellers teori, talrika tekniska tillämpningar genom­
gås.
Förkunskaper: 0.02.100 eller 101
0.02.103 Försöksplanering (2,5 sv)
40 + 20 vt
Lärare: lekt Laininen
Innehåll: Stickprovets storlek, sekvensanalys, felhierarki, för­
söksplanering baserad på variansanalys, 2n-försöksscheman och 
delförsöksscheman, sökande efter icke-lineära beroenden, experi­
mentellt sökande efter optimum.
Förkunskaper: 0.02.100 eller 101 och 0.02.102
0.02.107 övningsarbeten i matematik (1 sv)
0 + 0 ht + vt
Lärare: lekt Laininen (matematisk statistik) och lekt Virkkunen 
Innehåll: Individuella övningsarbeten i numerisk analys och/ 
eller matematisk statistik.
Förkunskaper: 0.01.116 eller 117 och/eller 0.02.102
0.02.108 Specialarbeten i matematik-(6 sv)
0 + 0 ht + vt 
Lärare: prof Hämäläinen
Innehåll: Två individuella självständiga forskningsuppgifter 
som ansluter sig till i praktiken förekommande matematiska prob­
lem. Närmare uppgifter fås av laboratorieingenjören.
0.02.109 Matematisk statistik (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår.
Lärare: doc Nummelin
Innehåll: Estimering, testning av en hypotes, sekventiella 
procedurer, giltighetsområde, variansanalys, regressionsanalys, 
den multinormala fördelningen, icke-parametriska metoder.
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Litteratur: G G Roussas : A first course in Mathematicat stat­
istics .
Förkunskaper: 0.02.100 eller 101 och 0.02.102
0.02.110 Matematisk sannolikhetskalkyl (4 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare : doc Nummelin
Innehåll: De måtteoretiska grunderna för sannolikhetskalkylen, 
konvergens och de viktigaste gränsvärdessatserna.
Förkunskaper: 0.02.100 eller 101
0.02.111 Stokastiska processer (3 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare : prof Hämäläinen
Innehåll: Markov kedjor, gränssatsen för Markov kedjor, i tid 
kontinuerliga Markov kedjor, ordningskorrelationer, köteori. 
Förkunskaper: 0.02.100 eller 101 och 0.02.102
0.02.113 Köteori (2 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare : doc Hyvärinen
Innehåll: Köfenomen betraktade som stokastiska processer, oänd­
ligt eller ändligt många kunder, en eller flere serviceenheter, 
ködisciplin, piroriteter, inre köer, behandling av köer som 
Markov-processer.
0.02.115 Seminarium i stokastiska metoder (1,5 sv/läsår) L 
Anordnas ej detta läsår.
Innehåll: Varierar årligen.
0.02.117 Seminarium i tillförlitlighetsteori (1 sv) L 
Anordnas ej detta läsår, 
fimnet varierar årligen.
0.02.118 Tillförlitlighetsteknik (2,5 sv) L 
30 + 15 vt
Lärare : dipi ing Mankamo
Innehåll : Grunderna för tillförlitlighetsanalys av system, me­
toder för analys av komplicerade system, optimering av drifts­
säkerhet, riskbestämning.
Litteratur: Ervamaa, Mankamo, Suokas : Luotettavuustekniikka, In­
sinööritieto, 1979.
Förkunskaper: 0.02.100 eller 101 och 0.02.102
0.02.119 Tillförlitlighetsanalysens stokastiska grunder (2 sv) L 
Föreläses ej detta läsår.
Lärare : doc Hyvärinen
Innehåll : Punkt-, speciellt förnyelseprocessens teori, livsläng­
dens fördelningar och uppmätningar av dessa. De matematiska 
grunderna för tillförlitlighet, användbarhet och service av sys­
tem samt härtill hörande ekonomiska aspekter.
Förkunskaper: 0.02.100 eller 101 och 0.02.102




Innehåll: Regressions- och variationsanalys, separationsanalys, 
faktoranalys, icke-parametriska metoder.
0.02.123 Tidserie-analys (4 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: prof Hämäläinen
Innehåll: Grunderna för lineära, glidande medeltals och auto- 
regressionsmodeller samt deras användning och därtill hörande 
korrelationsteori, behandling av förutsägelse— och filtrerings- 
problem.
Förkunskaper: 0.02.100 eller 101 och 0.02.102
0.02.126 Seminarium i biomatematik (2 sv/termin) L 
39 + 0 ht
Lärare : prof Hämäläinen
Innehåll: Användning av matematiska modeller i biologi och medi 
cinsk teknik.
Förkunskaper: 0.01.101—111 (A- eller B-perioderna)
0.02.140 Lineär programmering (3 sv) L 
24 + 24 ht
Lärare: bitr prof Ruuth .
Innehåll: Konvexa mängder, lineära olikheter, simplex algorit 
men, den reviderade simplex-algoritmen, dekompositionsalgorit 
men, parametrisk programmering, separerbar programmering, trans­
portalgoritmen, problem vilka kan återföras pa lineär program­
mering, övningsarbete. , , . тLitteratur: O Lokki: Matemaattinen ohjelmointi I, OtaDATA tr/ 
(1978) A Planman och M Tuominen: FMPS:n käyttö lineaarisessa 
ohjelmoinnissa. TKK, laskentakeskus (1979), H A Taha: Integer 
Programming, Academic Press (1975).
Förkunskaper: 0.01.115
0.02.141 Optimeringslära (4 sv) L 
47 30 vt
Lärare: prof HämäläinenInnehåll: Konvex programmering (Kuhn-Tucker teon), metoder for 
uppsökande av fria och bundna extremvärden samt de allmänna 
konvergens- mm krav vilka kan ställas på dessa metoder; allman­
na optimeringsmetoder. Kursbok: O Lokki: Matemaattinen ohjel 
moiri ti I (OtaDATA C 27)
Förkunskaper: 0.01.116 eller 117 och 0.02.140
0.02.142 Seminarium i optimeringslära (1,5 sv per termin) L 
54 + 0 ht + vt 
Lärare: prof HämäläinenInnehåll: Matematiska modeller och metoder för optimalt^utnytt 
jande av förnyelsebara och ingeförnyelsebara naturtillgångar 
(skogs-, energi—, mineral— och fisktillgangar)
Förkunskaper: 0.01.101-0.01.111 (A- eller B-perioderna)
0.02.144 Matematisk optimeringsteori (3 sv) L 
Föreläses ej detta läsår
Lärare: doc Salo „„Innehåll: På funktionalanalysen baserad enhetlig teori for 
extremproblem. Täcker bl.a. den klassiska Lagrange metoden, 
teorin för lineär och inkelineär programmering, teorin for
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variationskalky1, teorin för Pontryagin maximumprincip, och 
teorin för bästa approximation av en funktion.
Förkunskaper: 0.01.100,102,104,106,110 och 0.02.141
0.02.145 Diskret optimering (4 sv) L 
41 + 26 vt
Lärare : bitr prof Ruuth
Innehall: De viktigaste algoritmerna i heltalsprogrammering 
inklusive tillämpningar, övningsarbete.
Litteratur: H A Taha: Integer Programming, Academic Press 1975, 
O Lokki; Matemaattinen ohjelmointi II, OtaDATA 126 (1977). 
Förkunskaper: 0.02.140
0.02.147 Arbetsplaneringsproblem och lagerteori (4 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: prof Hämäläinen
Innehåll: Matematiska modeller för sekvensuppgifter, arbets™ 
planeringsuppgifter samt för lagerproblem.
0.02.148 Dynamisk optimering och maximumprincipen (3 sv) L 
Föreläses ej detta läsår.
Lärare: doc Salo
Innehåll: Teorin för operationsanalysens samt regler- och sys­
temteorins dynamiska modeller: Dynamisk programmering, varia­
tionskalky 1, maksimumprincipen.
Förkunskaper: 0.01.100,102,104,106,110,0.02.141
0.02.140 Lineär programmering av stora system (2,5 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: doc Salo
Innehåll: Lösningsmetoder för vissa lineära programmeringsupp- 
gifter av specialtyp vilka kan lösas genom uppdelning av den 
ursprungliga uppgiften i mindre deluppgifter.
0.02.152 Spelteori (4 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: prof Hämäläinen
Innehåll: Spel med nollsumma för två deltagare, användning av 
lineär programmering vid bestämning av lösningen, spel med 
oändligt antal stragegier, flerfasspel, nyttoteori, spel med 
ickenollsumma för två deltagare, spel med n deltagare, Sahpleys 
värde, avtalsuppgörande. Samband med programmering med ett fler­
tal mål samt med beslutsteori.
0.02.154 Beslutsteori (4 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: bitr prof Ruuth
Innehåll: Beslutsfattning under säkra och osäkra förhållanden 
samt innefattande risk. Nyttoteori, riskfördelning och gruppbe­
slut, användningen av dynamisk programmering i gruppbeslut, 
Bayes' lärande processer. Markova riskkänsliga beslutsprocesser.
0.02.155 Diffusa system (1,5 sv) L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare: doc Tuominen
Innehåll: Diffus beslutsfattning. Sambandet med beslutsfattning 
under risk eller osäkerhet. Beslutsfattning med ett flertal mål.
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Problemet med många beslutsfattare. Dynamiska system. Tillämp­
ningar .
Litteratur: Kickert W J M: Fuzzy theories on decisionmaking. 
Frontiers in Systems Research, Voi 3, 1978. Dessutom duplicerat 
material.
Förkunskaper : 0.02.140
0.02.156 Operationsanalysens industriella tillämpningar (4,5 
sv) L
81 + 0 ht + vt 
Lärare : bitr prof Ruuth
Innehåll: Uppgörande av modell och tillämpning, övning i grupp­
arbete inom ramen för teknisk-ekonomiska projekt.
Förkunskaper : 0.02.140,141
0.02.157 Stokastisk optimering (1,5 sv) L 
Föreläses ej detta läsår.
Lärare : doc Tuominen
Innehåll : Riskbegränsad optimering. Flerstagsmetoder. Risk­
känslig nyttofunktion. Val av objektfunktion. Priset för full­
ständig information. Tillämpningar.
Förkunskaper : 0.02.100 och 0.02.140
0.02.159 Kombinatorik (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår.
Lärare : lekt Ilkka
Innehåll : Antal- och existensproblem i ändliga mängder, graf- 
teori, ändliga ineiden s s trukture r.
0.02.172 Informatiönsmatematik (2 sv) L 
Föreläses ej detta läsår.
Lärare : doc Hyvärinen
Innehåll : Matematiska egenskaper hos information av olika form. 
Tillämpningar t.ex. koncentration av information, naturliga 
språk, automatisk översättning av språk, kryptografi, kodnings­
metoder, automatisk detektering och rättelse av fel, gestalt­
identifiering, filtrering av signaler.
0.02.173 Seminarium i glidtalsräkning och matematisk program­
mering (1,5 sv/läsår) L 
Anordnas ej detta läsår.
Lärare : vk bitr prof Virkkunen
Innehåll : Användningen av glidtalsaritmetik i datorer, härvid 
uppkommande avrundningsfe1, undvikande och uppskattning av des­
sa, algoritmers stabilitet, uppgörande av numeriska algoritmer 
och programmering på ett sådant sätt att programmet blir ef­
fektivt ur datorns synpunkt.
0.02.175 Teknisk-matematisk databehandling (2 sv) L 
Föreläses ej detta läsår.
Lärare : spec lär Sipilä
Innehåll : Lösning av matematiska problem på datorer. Genomgång 
av färdiga programpaket.
0.02.176 Seminarium i matematisk databehandling (2 sv per ter­
min) L 
40 + 0 vt
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Lärare : bitr prof Ruuth
Innehåll: Industrins (icke ekonomisk-administrativa) databehand­
lingssystem, den senaste utvecklingen och framtidsutsikter, upp­
följning av internationella arbetsgruppers resultat (bl.a. IFIP, 
IEEE och- International Purdue Workshop on industrial Computer 
Systems). Ämnet varierar årligen.
0.02.178 APL-språket och dess matematiska tillämpningar (3 sv)L 
Föreläses inte detta läsår.
Lärare : doc Hyvärinen
Innehåll: APL-programmeringsspråket och några av dess matematisk­
tekniska tillämpningar.
Kurser
De vilka studerar enligt examensförordning av år 1971 kan i sina 
studier infoga lämpliga studieperioder, presenterade ovan, 
överensstämmande med examensförordningen av år 1979.
0.02.22 Specialarbeten 
0+0 ht + vt. i matematik och tillämpad matematik (12) lab ing Koskenniemi
0.02.23 Specialarbeten 
0 + 0 ht + vt.
i matematik I (6) 
lab ing Koskenniemi
0.02.24 Specialarbeten 
0+0 ht + vt.
i matematik II (6) 
lab ing Koskenniemi
0.03 FYSIK
prof: TkD Pekka Hautojärvi, U 202, C-2019
bitr prof: FD Martti Bister, U 108, C-2230, TkD Turkka Tuomi,
U 107, C-2145, tjänstledig, tjänsten handhas av TkD Olavi Keski- 
Rahkonen, U 210, C-2053, FD Simo Vihinen, U 203, C-2018, FD Tei­
jo Åberg, U 209, C-2321
doc: TkD Simo Hemilä, TkD Väinö Kelhä, TkD Risto Nieminen
iab ing: TkD Olavi Keski-Rahkonen, U 210, C-2053, tjänstledig, 
tjänsten handhas av DI Markku Suvanen
lekt: FD Juha Utriainen, U 205, C-2054
överass: TkD Simo Hemilä, ö 209, C-2057
ass: DI Jorma Ahopelto, Y 132, C-2882, DI Matti Jäntti, U 201, 
C-2059, TkL Servo Kasi, U 206, C-2056, DI Esko Mikkola, Y 130, 
C-2330, TkD Kari Naukkarinen, U 101, C-2361, DI Jaakko Saijon­
maa, DI Markku Suvanen, U 216 В, C-2055, FL Veli-Pekka Tanni­
nen, U 102, C-2992, DI Jukka Tulkki, U 204, C-2883, FK Jukka 
Valjakka, Y 131, C-2331, NN, assistenterna är anträffbara under 
laboratoriearbetena i fysiklaboratorierne A och B, C-2326, och 
C, C-2064, samt i isotoplaboratoriet, C-2884
spec lär: TkD Väinö Kelhä, U 219, C-4-4340, FD Kaj-Erik Löfgren, 
U 219, C—2065, TkL Kimmo Simomaa, U 219, C-4-4343, FL Veli-Pekka 
Tanninen, U 102, C-2992
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kansli: ü 211, С-2360
Studieperioder
0.03.110 Fysikens grunder för utbildningsprogrammet A (2 sv)
28 + 0 vt
Lärare : NN
Innehåll: Vågrörelselära, akustik och optik. Värmelära, spe­
ciellt med beaktande av byggnadernas energiförbrukning. 
Litteratur: En sammanfattning utdelas vid föreläsningarna.
0.03.118 Fysik (KM) (9 sv)
168 + 56 ht + vt 
Lärare : bitr prof Bister
Innehåll: Statik. Kinematik. Relativitetsteorins grunder. Dyna­
mik. Gravitation. Harmonisk rörelse. Termodynamikens grunder. 
Elektriska fält. Strömkretsar. Elektromagnetiska fält. Växel­
strömmar. Delar ur optiken.
Motsvarar de tidigare kurserna 0.03.18, 0.03.19.
Litteratur: Alonso-Finn: Fundamental University Physics I och 
II. Korhonen-Vihinen: Lämpöoppi (Otakust, nr 206).
0.03.121 Grundstudieperiod i fysik? ellära och optik (Tf) (6 sv) 
84 + 70 vt 
Lärare : TkD Kelhä
Innehåll : Elektrisk och magnetisk växelverkan, elektromagnetiska 
fält, strömkretsar, elektromagnetiska vågor, optik.
Motsvarar den tidigare kursen 0.03.21.
Litteratur: Alonso-Finn: Fundamental University Physics II,
Addison-Wesley.
0.03.122 Grundstudieperiod i fysik; mekanik (S) (4,5 sv)
84 + 42 ht
Lärare : NN
Innehåll: Se läroboken.
Motsvarar närmast den tidigare kursen 0.03.22
Litteratur: Alonso-Finn, Fundamental University Physics I,
Mechanics.
0.03.123 Grundstudieperiod i fysik; ellära, optik och vågrörel­
selära (S) (4,5 sv)
84 + 28 vt
Lärare : bitr prof Tuomi 
Innehåll: Se läroböckerna.
Motsvarar närmast den tidigare kursen 0.03.23.
Litteratur: Alonso-Finn: Fundamental University Physics II, Kor­
honen-Vihinen : Valo-oppi, Otakust, nr 242 : 7.1-7.5, 8.1-8.7.
0.03.124 Grundstudieperiod i fysik; mekanik och värmelära (Ke, 
P) (4 sv)
70 + 28 ht
Lärare : bitr prof Åberg
Innehåll: Kinematik. Tröghets- och impulslagen. Newtons mekanik. 
Arbete, energi och energiprincipen. Rotation och vibration. Våg­
rörelse. Kinetisk teori och termodynamikens grunder. Fasta äm­
nens och vätskors termiska egenskaper. Värmetransport.
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Litteratur: Weidner-Sells, Elementary Classical. Physics, Vol. I. 
Motsvarar närmast 0.03.24.
0.03.125 Grundstudieperiod i fysik ; ellära och optik (Ke, P)
(4 sv)
70 + 28 vt
Lärare : NN
Innehåll : Elektrostatik. Laddnings transport. Magnetfält. Ämnens 
dielektriska och magnetiska egenskaper. Induktion, Maxvells ekva­
tioner. Elektromagnetiska vågor: utbredning, superposition och 
polarisation. Geometrisk optik. Optiska och elektroniska till- 
lämpningar.
Litteratur: Weidner-Sells, Elementary Classical Physics, Vol. II. 
Motsvarar närmast 0.03.25.
0.03.126 Fysik (Ko) (7 sv)
140 + 28 ht + vt 
Lärare: bitr prof Vihinen
Innehåll: Svängningar. Vågrörelse. Akustik. Värmets spridning. 
Inte energi. Entalpi. Entropi. Kinetisk gasteori. Reala gaser. 
Vätskors och gasers strömning. Elektrostatik. Stationära ström­
mar. Permanent magnetfält. Varierande magnetfält och elektro­
magnetisk induktion. Växelströmmar. Elektromagnetiska vågor. 
Fotometri. Dispersion, interferens och diffraktion. Ljusets pola­
risation. Några atom- och kärnfysikaliska frågor.
Studieperioden motsvarar närmast de tidigare kurserna 0.03.26 + 
0.03.27.
Litteratur: Korhonen-Vihinen: Aaltoliikeoppi (Otakust, nr 214), 
Lämpöoppi (nr 206), Sähköoppi I & II (240, 241), Valo-oppi (242).
0.03.128 Grundstudieperiod i fysik, ellära och optik (R) (3,5 sv) 
56 + 28 ht
Lärare : lekt Utriainen
Innehåll: Elektrostatik. Strömkretsar. Magnetfält. Elektromag­
netisk induktion. Växelströmmar. Elektromagnetiska vågor. Optik. 
Motsvarar närmast kursen 0.03.28.
Litteratur: Weidner-Sells: Elementary Classical Physics II.
0.03.129 Grundstudieperiod i fysik; vågrörelselära och termo­
dynamik (R) (3,5 sv)
56 +28 vt
Lärare : lekt Utriainen
Innehåll : Svängningar och vågor. Akustik. Termodynamikens första 
och andra huvudsats. Värmets spridning. Fasändringar. Fuktighet. 
Motsvarar närmast kursen 0.03.29.
Litteratur: French : Vibrations and Waves. Korhonen-Vihinen: 
Aaltoliikeoppi (Otakust, nr 214). Delar av Sears-Salinger: 
Thermodynamics och Simonson : Engineering Heat Transfer.
0.03.130 Grundstudieperiod i fysik; mekanik och ellära (M)
(2,5 sv)
Lärare : NN
Innehåll: Grundlagarna för translatorisk rörelse, rotation och 
svängningar. Gravitation. Vågor. Elektrostatik. Likströmmar.
Magnefält. Elektromagnetisk induktion och växelströmmar.
Motsvarar närmast kursen 0.03.30.
Litteratur: Weidner-Sells: Elementary Classical Physics I, II.
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0.03.131 Grundstudieperiod i fysik; optik och den moderna fy­
sikens grunder (M) (2,5 sv)
42 + 14 vt
Lärare ; NN
Innehåll: Elektromagnetiska vågor. Optik. Kvantfysikens grunder. 
Optiska och elektroniska tillämpningar.
Motsvarar närmast kursen 0.03.31.
Litteratur : Widner-Sells: Elementary Classical Physics II and 
Elementary Modem Physics.
0.03.132 Grundstudieperiod i fysik (7 sv)
140 + 28 ht + vt
Lärare : NN
Innehåll: Idealgasernas lagar. Realgaser. Termodynamikens huvud­
satser. Maxwells ekvationer. Kort om kinetiska gasteorin. All­
mänt om vätske- och gasströmning. Värmets spridning. Några 
effekter ur värmeläran. Svängningar. Enkla vågrörelser. Akustik. 
Elektrostatik. Stationära strömmar. Stationära magnetfält. 
Elektromagnetisk induktion. Variabla strömmar. Elektromagnetiska 
vågor. Geometrisk optik. Fysikalisk optik. Färglära.
Stueperioden svarar närmast mot de tidigare kurserna 0.03.32 och 
0.03.33.
Kurslitteratur: Korhonen-Vihinen: Lämpöoppi (Otakust, nr 206), 
Aaltoliikeoppi (214) Sähköoppi I och II (240, 241), Vaio—oppi 
(242) .
0.03.140 Grundstudieperiod i kvant- och kärnfysik (6 sv)
81 + 54 ht + vt
Lärare : vk bitr prof Keski-Rahkonen
Innehåll : Kvantfysikens grunder, kvantmekanik, atomer, molekyler 
fast material, kärnans struktur och kärnprocesser, termodynamik 
och statistisk fysik.
Studieperioden motsvarar den tidigare kursen 0.03.40.
Litteratur: Alons-Finn: Fundamental University Physics III, 
Addison-Wesley, kapitlen 1-8, 10-13.
Förkunskaper: 0.03.122-123 eller 0.03.118. Grundkunskaper om 
differentialekvationer.
0.03.142 Grundstudieperiod i atom- och kärnfysik (4 sv)
54 + 33 ht + vt
Lärare : vk bitr prof Keski-Rahkonen
Innehåll: Kvantfysikala grunder, kvantmekanik, enelektron- och 
polyelektronsystem, molekylbindning, kärnfysik, statistisk fysik 
Studieperioden motsvarar tidigare kursen 0.03.42.
Litteratur: Alonso-Finn: Fundamental University Physics III, 
kapitlen 1-8, 10, 13 eller Beiser: Concepts of Modern Physics. 
McGraw-Hill, 1973, kapitlen 1-12.
Förkunskaper: 0.03.124-125. Grundkunskaper om differentialekva­
tioner.
0.03.147 Grundstudieperiod i strålningsfysik (2 sv) närmast 
för utbildningsprogrammen Ko och R 
28 + 14 vt
Lärare : överass Hemilä
Innehåll : Grunderna för atom- och molekylfysik, bla atommodel­
ler, röntgenspektra, kemiska bindningar. Kärnfysik, bla ekvi-
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valensen mellan massa och energi, radioaktivitet, kärnreaktioner, 
fission och produktion av kärnenergi. Växelverkan mellan strål­
ning och materia, den joniserande strålningens biologiska verkr 
ningen, strålskydd. Tekniska tillämpningar av elektromagnetisk— 
och partikelstrålning, t.ex. materialforskning med röntgendiff- 
raktion, genomlysning av föremål och mätning av godstjocklek, 
andvändning av spårämnen, aktiveringsanalys, fuktmätning. 
Motsvarar närmast kursen 0.03.46
Litteratur: Marttila, Isola, Spring, Vuorinen: Säteily, sen 
käyttö ja valvonta. M Linkoaho: Fysiikan työt II och III, valda 
avsnitt. Weidner & Sells: Elementary modern physics, valda av­
snitt.
0.03.150 Laboratoriearbeten i fysik (S) (3 sv)
0+54 ht + vt 
Lärare: överass Hemilä
Kursen kompletterar föreläsningskurserna i fysik genom att stu­
derande genom egna mätningar får fördjupa sig i viktiga fysi­
kaliska fenomen. I arbetena lär man sig att använda mätinstru­
ment samt att analysera mätresultat matematiskt.
Motsvarar närmast 0.03.50
Litteratur: M Linkoaho: Fysiikan työt I, II, och III (Otakus- 
tantamo)
0.03.154 Laboratoriearbeten i fysik, allmän studieperiod (TF,
Ko, Ke, KM, P, R) (2 sv)
0+36 ht + vt 
Lärare: överass Hemilä
Tolv övningsarbeten från mekanikens, värme- och vågrörelselärans 
och ellärans områden. Kursen kompletterar föreläsningskurserna 
i fysik genom att studerande genom egna mätningar får sätta sig 
in i vissa fysikaliska fenomen.
Litteratur: M Linkoaho: Fysiikan työt I och II (Otakustantamo) 
Förkunskaper: Grundstudieperioderna i fysik (föreläsningskurser-
0.03.155 Laboratoriearbeten i fysik, tilläggsstudieperiod (TF)
(1 sv)
0 + 18 vt
Lärare: överass Hemilä
Sex laboratoriearbeten från atom- och kärnfysiken.
Den allmänna studieperioden kompletterad med denna fortsätt- 
ningsstudieperiod bildar perioden 0.03.150.
^tfsratur: M Linkoaho (red.): Fysiikan työt II och III (Ota­
kustantamo)
Förkunskaper: 0.03.154
0.03.160 Röntgenfysik (2,0 sv)
27 + 14 vt 
Lärare : FL Tanninen
Röntgenstrålningens emission och absorption, diffraktion 
spektroskopi, tillämpningar.
Litteratur: Cullity: Elements of x-ray diffraction. Azaroff: 
Elements of x-ray crystallography, valda delar.
0.03.162 Fasta tillståndets fysik (3,0 sv)
41 + 27 vt
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Lärare : NN
Kristallina ämnens fysik, elektronstruktur, gittervibration, 
metaller och halvledare, magnetism.
Litteratur: Aschroft and Mermin: Solid State Physics eller 
Kittel: Introduction to Solid State Physics, valda avsnitt.
0.03.164 Fasta tillståndets fysik, fortsättningsstudieperiod 
(4 sv)
41 + 27 ht
Föreläses inte läsåret 1981-82.
Lärare : NN
Valda delar ur kristallina och icke kristallina ämnens fysik. 
Förkunskaper: 0.03.162
0.03.170 Växelverkan mellan strålning och materia (4 sv)
41 + 27 ht
Föreläses inte läsåret 1981-82.
Lärare: bitr prof Åberg.
Teorin för spridning av fotoner och laddade partiklar med till- 
lämpningar.
Förkunskaper: 2.44.121
0.03.171 Optoelektronik (4 sv)
41 + 27 vt
Föreläses inte läsåret 1981-82.
Lärare: bitr prof Tuomi
Fasta ämnens optiska egenskaper och tillämpningar i optoelekt- 
roniska komponenter.
Litteratur: kurskompendium samt Wallmark, Kleman, Ledebo: Opto­
elektronik.
Förkunskaper: 0.03.162 eller motsvarande kunskaper
0.03.173 Atom- och molekylfysik (2,0 sv)
27 + 14 vt
Föreläses inte läsåret 3.981-82.
Lärare: bitr prof Åberg
Fysiken för atomers och molekylers elektronhöljen samt tillämp­
ningar inom spektroskopin.
Förkunskaper: 2.44.121
0.03.175 Fysikaliska optik (2,0 sv)
27 + 14 ht
Föreläses inte läsåret 1981-82.
Lärare : NN
Ljusvågors rörelse, interferens och diffraktion samt deras till- 
lämpningar.
0.03.177 Elektronspektrometri (2,0 sv)
27 + 14 vt
Föreläses inte läsåret 1981-82.
Lärare: TkD Keski-Rahkonen
Elektronspektrometrins teori, mätningsapparatur, tillämpningar 
inom materialforskning.
0.03.179 Seminarium i tillämpad fysik (2,0 sv)
27 + 0 vt
Hålles inte läsåret 1981-82.
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Lärare NN
Föredrag av studerande om aktuella problem i fysiken.
Området varierar årligen.
0.03.81 Licentiatkurs i fysik (5,0 sv)
56 + 27 vt
Lärare : bitr prof Åberg
Kursen ansluter sig till TH:s och Helsingfors universitets ge­
mensamma licentiatundervisning i fysik. Ämnesområdet är atom- 
och molekylfysik samt fasta tillståndets fysik.
0.03.191 Individuell studieperiod 
Lärare : NN
Innehållet och omfattningen av individuella studier överenskom­
mas på förhand med den ansvarige läraren.
0.03.199 Specialarbeten i tillämpad fysik (10,0 sv)
0 + 400 ht + vt
Lärare : prof Hautojärvi, bitr prof Tuomi, bitr prof Aberg 
Specialarbetena utgörs av självständiga laboratoriearbeten, 
planeringsuppgifter, litteraturundersökningar osv från 0.03 pro­
fessurens område. De tillhör den helhet på 10 studieveckor som 
bildas av studieperioderna 0.03.199, 2.44.199, 2.56.199 och 
2.61.199. Om utförandet av arbetena finns bestyrkta anvisningar.
0.05 MEKANIK
prof: Matti A Ranta, Y 317 , 0 2303
C-2086rOf: RiSt° Arh°' Y 319' c“2080' Eero-Matti Salonen, Y 334,
ass: Jukka Aalto, Y 326, 02083, TkD Juhani v Boehm, tjänstle- 
ui-9/ tjänsten skötes av tekn stud Mats Gyllenberg, Y 328, 02371 
DI Heikki Isomäki, Y 329, 02301, DI Pauli Olkinuora, tjänstle- ' 
dig, tjänsten skötes av tekn stud Raimo Räty, Y 325, 02880, 
^e^8®tUd Satu Räsänen, Y 331, 02207, DI Seppo Toivonen, Y 320,
kansliet: Y 333, 02480
0.05.108 Statik (2 sv)
26 + 26 ht & vt 
Lärare: bitr prof Arho
Innehåll: Studieperiodens avsikt är att ge insikter i Newtons 
mekanik. Partiklars och stela kroppars (i vila) jämvikt samt 
andra besläktad problem behandlas.
í;Ít1teratur! T Salmi : Mekaniikka I, Kustannusyhtymä, Tampere 
Förkunskaper: Väisälä: Vektorianalyysi, kapitel I
0.05.111 Dynamik (4 sv)
52 + 39 vt
Lärare : bitr prof Salonen
Innehåll: Studieperioden strävar att ge tillräckliga kunskaper 
rör att förklara förbindelsen mellan rörelse och krafter som 
verkar på en partikel, på ett partikelsystem och på en stel 
kropp.
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Litteratur: E-M Salonen: Dynamiikka, Otakustantamo 434, 1980 
Förkunskaper : Studieperioden 0.05.106 Statik
0.05.115 Dynamik och strömningslära (4 sv)
52 + 39 ht
Lärare : bitr prof Salonen
Innehåll: Dynamikdelen behandlar partiklars, partikelsystems och 
stela kroppars rörelse - i huvudsak i ett plan. Strömningslära- 
delen behandlar närmast grunderna av osammantryckbara vätskors 
jämvikt och rörelse.
Litteratur: Dynamikdelen; E-M Salonen : Dynamiikka, Otakustanta­
mo 434, 1980. Strömningsläradelen: Kompendium.
Förkunskaper: Studieperioden 0.05.106 Statik
0.05.121 Teknisk mekanik (6 sv)
91 + 52 ht + vt
Förra delen hålls på våren, den senare på hösten.
Lärare : DI Toivonen
Innehåll: Studieperioden är närmast avsedd som en kurs i meka­
nik för studerande som utbildar sig för process- och systemforsk­
ning. Den omfattar grunderna i statik, dynamik och kontinuumme­
kanik. Speciellt behandlas modeller, jämvikt och rörelse, sys­
tems jämviktsvillkor, en partikels och partikelmängders kinema- 
tik och kinetik, systems tidsmässiga beteende och stabilitet, 
grunderna i vätskestatik, vätskedynamik och hålIfasthetslära ; 
vätskor och fasta ämnen i växelverkan. Studieperioden ersätter 
närmast kurs 0.05.21 Teknisk mekanik.
Litteratur: H R Harrison and T Nettleton: Principles of Engin­
eering Mechanics, Edward Arnold 1978.
Förkunskaper: Inga formella krav
0.05.125 Fortsättningsstudieperiod i mekanik (4 sv)
52 + 26 ht + vt 
Lärare : prof Ranta
Studieperioden är en fortsättning till studieperioderna 0.05.106, 
0.05.111, 0.05.141 och 0.05.142. Studieperioden huvudvikt ligger 
på kontinuummekaniken som behandlas med hjälp av dyad- och ten- 
sorformalismen.
Litteratur: Fox: Mechanics, Harper & Row
Förkunskaper : Goda kunskaper i matematik, hållfastlära och me­
kanik
Föreläses ej 1981-82.
0.05.130 Grundstudieperiod i fysik; mekanik (6 sv) för F-avdel­
ningen 
91 + 52 ht
Lärare : bitr prof Arho
Innehåll: Den klassiska mekanikens och den speciella relativi­
tetsteorins grunder. Studieperioden är samtidigt en inledning 
till studieperioden 0.05.132.
Litteratur: Alonso-Finn: Fundamental University Physics I-И, 
kapitel 1-13 och 18
0.05.132 Mekanik och hydrodynamik (3,5 sv)
39 + 26 vt 
Lärare : DI Isomäki
Innehåll : Lagrange-Hamiltons formalism, speciell relativitets-
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teori, hydrodynamikens grunder.
Litteratur: H Goldstein: Classical Mechanics, Addison-Wesley,
W F Hughes och J A Brighton: Fluid Dynamics, McGraw-Hill, R Ar­
ti! , luentomoniste.
Förkunskaper: 0.05.130
0.05.141 Strömningsmekanik I (2 sv)
26 + 26 ht 
Lärare : DI Holmlund
Innehåll: Studieperiodens avsikt är att ge grundinsikter i 
strömningslära samt införa några viktiga problem i tekniken. 
Litteratur: W H Li and S H Lam : Principles of Fluid Mechanics, 
med * märkta kapitel.
Förkunskaper: 0.05.111 samt goda insikter i vektoranalys
0.05.142 Strömningsmekanik II (3 sv)
26 + 26 vt 
Lärare : DI Holmlund
Innehåll: Studieperioden är en fortsättning till den ovanståen­
de och dess avsikt är att grundligare införa i ämnet och dess 
speciella problem.
Litteratur : w H Li ant S H Lam: Principles of Fluid Mechanics 
Förkunskaper : 0.05.141
0.05.145 Vätskebelastningar (2 sv)
26 + 13 ht 
Lärare : prof Ranta
Innehåll: Studieperioden behandlar de belastningar som flytande 
medier, närmast luft och vatten, åstadkommer på olika konstruk­
tioner.
Litteratur: P Sachs : Wind Forces in Engineering, Pergamon Press, 
(utvalda stycken) kompletterad med annan litteratur.
Förkunskaper : Kännedom om strömningsmekanik är till nytta
0.05.152 Analytisk mekanik (4 sv)
52 + 26 ht + vt 
Lärare : prof Ranta
Innehåll: Studieperioden är på sitt sätt en fortsättning till 
studieperioderna 0.05.106 och 0.05.111. Avsikten är att ge grund­
kurskaper i Lagranges och Hamiltons formalism och dess använd­
ning vid lösningen av olika problem.
Litteratur: L Meirovitch: Methods of Analytical Dynamics, Mc­
Graw-Hill
Förkunskaper: goda kunskaper i matematik, hållfasthetslära och 
mekanik
Föreläses ej 1981-82.
0.05.162 Elementmetoden i mekanik (6 sv)
78 + 52 ht + vt 
Lärare : bitr prof Salonen
Innehåll: Studieperioden strävar att ge grundkunskaper i element­
metodens matematiska bakgrund och dess tillämpningar på meka­
nikens problem.
Litteratur: Kompendium 
Förkunskaper: Inga formella krav
0.05.172 Rymdflygningens mekanik (5 sv)
52 + 52 ht + vt
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Lärare : bitr prof Arho
Innehåll: Studieperioden ger grundkunskaper i himlakropparnas 
klassiska mekanik, i satelliters banor inom och utanför atmos­
fären samt i rymdfarkosters retur in i atmosfären.
Litteratur: R Arho: Avaruuslennon mekaniikan perusteet TTKK 35 
Förkunskaper: 0.05.111 eller 0.05.130 och goda insikter i mate­
matik
Föreläses ej 1981-82.
0.05.173 Relativitetsteorins mekanik (3 sv)
26 + 13 vt
Lärare: bitr prof Arho
Innehåll: Allmänna principer i den speciella relativitetsteorin 
samt vissa speciella problem.
Litteratur: till ex Y L Sygne: Relativity, North-Holland 
Förkunskaper: 0.05.130 och 0.05.132
0.05.181 Tensorer i mekanik (3 sv)
39 + 26 ht 
Lärare: prof Ranta
Innehåll: Studieperioden behandlar tensoranalysens grunder och 
tensorers användning på olika specialområden i mekanik. 
Litteratur: W Flügge: Tensoranalysis and Continuum Mechanics, 
Springer
Förkunskaper: goda insikter i matematik 
Föreläses ej 1981-82.
0.05.182 Termomekanik (3 sv)
39 + 26 vt 
Lärare: prof RantaInnehåll: Studieperioden behandlar kontinuummekaniken med hänsyn 
till effekten av varierande temperaturen.
Litteratur: H Ziegler: An Introduction to Thermomechanics, North- 
Holland
Förkunskaper: 0.05.181 rekommenderas 
Föreläses ej 1981-82.
0.05.193 Svängningsmekanik (4 sv)
52 + 26 ht 
Lärare: prof Ranta
Innehåll: Studieperiodens avsikt är att ge grundkunskaper i 
svängningarnas teori och färdighet att lösa olika problem. 
Litteratur: W T Thomson: Theory of Vibrations kompletterad med 
annan litteratur .Förkunskaper: 0.05.111 och goda kunskaper i matematik och hall-
fasthetslära
0.05.194 Stokastiska svängingar (4 sv)
52 + 26 vt 
Lärare : prof RantaInnehåll: Studieperiodens avsikt är att ge grundkunskaper i sto- 
kastiska svängningars teori samt i dess praktiska tillämpningar. 
Studieperioden innehåller närmast: De stokastiska svängningar­
nas sannolikhetsmatematiska grunder. Stationära lineara proces 
ser och användningen av effektspektrum som lösningsmetod. Till 
studieperioden hör ett handlett, personligt övningsarbete. 
Litteratur: D E Newland: An Introduction to Random Vibrations
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and Spectral Analysis, Longman.
Förkunskaper: Studieperioden i sannolikhetslära och i integral­
transformationer rekommenderas
0.07 NATIONALEKONOMI
prof: Osmo V Jaskari, Y 409, C-2309 
ass: PL Ilkka Kananen, Y 410, С-2392
spec lär: EK jouko Brade, PK Tapio Aitta, ass Pekka Huovinen, 
EK Helga Lavonen, ekonom Göran Lindell, ekonom Leo Mustonen, VH 
Eero Tamminen, ekonom Markku Toivettula, ekonom Jukka Ojala, 
ekonom Henri Syvänen, KTL Asko Korpela
kansliet: Y 419, С-2388
Studieperioder
0.07.105 Ekonomi I; grundstudieperiod (2 sv)
22 -I- 0 ht
Lärare: prof Jaskari
Innehåll: Inledning till ekonomisk tanketeknik med flera variab­
ler
Litteratur: Samuelson P: Economics (också på tyska). Honko J: 
Suomalainen talousrooli.
0.07.110 Ekonomi II; fortsättningsstudieperiod (2 sv)
24 + 0 vt
Lärare: prof Jaskari
Innehåll: Prosbildningslära, den ekonomiska koncentrationens 
för- och nackdelar, samt konjunkturerna.
Litteratur: Watson D: Price Theory and Its Uses, Brennan M: 
Preface to Econometrics.
Förkunskaper: 0.07.105
0.07.115 Ekonomi III; valutaproblem (2 sv)
22 + 0 ht
Lärare: prof Jaskari
Innehåll: Lösningsmodeller i valutaproblematik i industriell 
verksamhet, kapitalrörelserna samt kapitalets marginaleffektivi­
tets kalkyleringar.
Litteratur: Norgren-Uggla: Företagens internationella finan­
siering, van Meerhaeghe M: International Economic Institutions. 
Förkunskaper: 0.07.105
0.07.120 Ekonomi IV; internationell ekonomi I (2 sv)
22 + 0 vt
Lärare : prof Jaskari
Innehåll: Bl a analys och lokalisering av tillvägagångsätt och 
risker inom internationella ekonomiska rekationer med beaktan­
de av i synnerhet utrikeshandeln och exporten.
Litteratur: Hjelmvik S: Internationell distribution, Hyrenius H, 
Lagnevik C-M: Internationalisering, van Meerhaeghe M: Inter­
national Economics.
Förkunskaper: 0.07.105 och 0.07.110
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0.07.126 Ekonomi V; finansieringsseminarium (3 sv)
24 + 12 ht
Lärare : EK Jouko Brade, ekonom Mustonen, ekonom Toivettua, eko­
nom Niemi, VH Tamminen, ass Kananen
Innehåll: Förberedande av beslutsfattande med beaktande av i 
synnerhet finansieringsåtgärderna och den ekonomiska funktions­
enhetens tolerans. Budgeteringen och budgeteringssystemen samt 
andra åtgärder inom finansiering i vid bemärkelse. Undervis­
ningen bygger på arbete i smågrupper och casework. Vid ekonomi 
V är det till fördel om föreläsningarna för ekonomi III sam­
tidigt kan åhöras.
Litteratur: Philippatos G C: Financial Management, Theory and 
Techniques, Weston & Brigham: Managerial Finance, Financial 
Research and Management Decisions (ed Robichek A A), Robinson R I, 
Johnson R W: Selfcorrecting Problems in Finance, Saario S: Pörs­
siosakkeet sijoituskohteena, Saviaho A: Julkisen talouden bud­
jetti järjestelmät, Kock G T: Pörssitieto, Niemi R: Osakesijoit­
tajan tulostulkki, Ruuhela R: Yrityksen kasvu ja rahoitus.
0.07.130 Ekonomi VI; jordpolitik (1 sv)
16 + 0 ht
Lärare : prof Jaskari
Innehåll: Bl a samhällsplanering och byggnadsverksamhet beaktans- 
värda synpunkter.
Litteratur: Wiiala A: Maankäyttö ja yhteiskunta, Nourse H: 
Regional Economics.
0.07.135 Ekonomi VII a; lokalise ringsekonomi (2 sv)
16 + 0 ht
Lärare: prof Jaskari
Innehåll: Problematiken inom lokalisering av industri och annan 
ekonomisk aktivitet. Gemensamma föreläsningar med Ekonomi VI 
(se 0.07.130).
Litteratur: Smith D: Industrial location, Dean R, Leahy W,
Mckee D: Spatial Economic Theory, Lösch S: The Economics of 
Location.
0.07.136 Ekonomi VII b; Etableringsseminarium (3 sv)
24 + 12 ht
Lärare: PK Aitta, ass Huovinen, EK Lavonen, ekonom Lindell, eko­
nom Syvänen, ekonom Ojala, ass Kananen
Innehåll: Problematiken kring grundandet av olika slags företag. 
Ekonomiska lagar vid Lildandet av inhemska och utländska verk- 
samhetsenheter, marknadsområdeanalyser och lönsamhetens gaff- 
lering ur hela det ekonomiska spektret.
Litteratur: Liander B & al: Comparative Analysis for Inter­
national Marketing, Haak H - Hedman B: Exporträtt 1, Etablering 
utomlands, Bille S: Att göra affärer i Mellersta östern, Hjelm— 
vik S: Gränslösa Affärer, Akermqn L: Marknads- och exportplane- 
ring/Exporthandbok I, Aharoni Y: The Foreign Investment Decision 
Process, Lindleberger C: Economic Response.
0.07.140 Ekonomi VIII ; prognosseminarium (3 sv)
31 + 13,5 vt 
Lärare : ass Kananen
Innehåll: Ekonomiska omvandlingar (konjunkturer, kriser och
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strukturomvandlingar), deras prognostiserings och analyserings 
metoder och allmänna problematik
Seminarielitteratur: Theil H: Applied Economic Forecasting,
Gross C W, Peterson R T: Business Forecasting, Flamant M, 
Singer-Kerel J: Modern Economic Crises and Recessions, Robin­
son C: Business Forecasting, Evans M K: Macroeconomic Activity, 
Jedamus P, Frame R, Taylor R: Statistical Analysis for Business 
Decisions, Pindyck R S, Rubinfeld D L: Econometric Models and 
Econometric Forecasting, Wheelwright S, Makridakis S: Forecasting 
Methods for Management.
0.07.145 Ekonomi IX; exportseminarium (3 sv)
31 + 13,5 vt
Lärare: prof Jaskari och ass Kananen
Innehåll: Exportfrågor och utveckling av internationell ekonomi. 
Seminariet bygger på arbete i smågrupper och casework. 
Seminarielitteratur: Jonnard C M: Exporter's Financial and 
Marketing Handbook, Physical Distribution for Export (ed by 
Douglas Tookey), Harjula J, Aaltola K: Ulkomaankaupan käsikirja, 
Aaltola K, Chydenius L: Vientitieto, Vilppula T: Vientikauppa, 
Unitas: Esite ulkomaankaupasta, Luostarinen R: Vientiprojektin 
suunnittelu.
0.07.150 Ekonomi X: utrikeshandels teknik (cl) (5 sv)
Inga föreläsningar, men det förutsättes, att ekonomi I-V och 
ekonomi VIII har tidigare avlagts.
Litteratur: Friedrich Klaus: International Economics, Day 
Arthur, J: Exporting for Profit, Bernitz Ulf & Tiili Virpi: 
Suomalainen ja kansainvälinen markkinaoikeus. Luostarinen R: 
Ulkomaisen tytäryrityksen perustaminen, Fenova L A, Postolen- 
ko M L, Nikitin S P: Neuvostoliiton ulkomaankaupan organisaatio 
ia tekniikka, Watling T: Morley J: Succesful Commondity Futures 
Trading, McRae TW- Walker D P: Foreign Exchange Management.
0.07.155 Ekonomi XI; Internationell ekonomi II (1) (8 sv)
Inga föreläsningar, men det förutsättes, att ekonomi IX och eko­
nomi X har tidigare avlagts.
Litteratur: Caves R E - Jones R W: World Trade and Payments,
Majaro S: International Marketing. A Strategie Approach to World 
Markets, Schmitthoff C: Export Trade. The Law and Practice of 
International Trade (7. ed.), Spronck L H: Financial Executive's 
Handbook for Managing Multinational Corporations, The Impact of 
International Economic Disturbances on the Soviet Union and 
Eastern Europe (ed. by Neuberger Egon - D'Andrea Tyson, Laura), 
Gross C W - Peterson R T: Business Forecasting.
0.07.160 Ekonomi XII (5 sv)
Inga föreläsningar, men det förutsättes, att ekonomi I-V och 
ekonomi VIII har tidigare avlagts.
Litteratur: Brighan E, Pappas J L: Managerial Economies, Johan­
sen L: Julkisen sektorin talous, Kogiku K C: An Introduction to 
Macroeconomic Models, Griffin K, Enos J: Planning Development,
Vaivio F L: Yrityksen suunnitelmat ja käyttäytyminen, Lloyd P E, 
Dicken P: Location in Space : Theoretical Approach to Economic 
Geography, Pitkänen E: Kustannus-hyötyanalyysi.
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0.07.165 Ekonomi XIII (8 sv)
Inga föreläsningar, men det förutsattes, att ekonomi VII och 
ekonomi XII har tidigare avlagts.
Litteratur: Baumol V J: Economic Theory and Operations Analysis, 
Darby M R: Macroeconomics, Gandemo B: Företagens finansiering, 
Ansoff H I, Declerck R P, Hayes R L: From Strategic Planning to 
Strategic Management, Argenti J: Corporate Collapse, Ausch 
Sandor: Theory and Practice of CMEA Cooperation, Gross C W, 
Pererson R T: Business Forecasting.
0.49 HÅLLFASTHETSLÄRA
prof: Martti M Kaila, U 504, C-2384, emer Erkki Niskanen, U 501, 
С-2196
bitr prof Erkki Pennala, U 515, С-2312
ass: NN, U 514, C-2198, NN, U 516, C-2002, Erkki Ovaskainen,
U 512, C-2310
spec lär: Matti K Hakala, U 513, C-2311 
kansliet: Ulla Kangasniemi, U 517, C-2199
laboratoriet : lab ing Iikka Järvenpää, Ко 210, C-2733, lab tekn 
Seppo Meriläinen, Ко 205, C-2734, lab mäst Kai Riihinen, Ко 205, 
C-2734, lab mek Keijo Koivisto, Ко 205, C-2734
Studieperioder
0.49.105 Hållfasthetslära I A, hållfasthetslärans grunder (Ko)
(3 sv)
27 + 27 vt
Lärare : bitr prof Pennala
Innehåll : definiering och beräkning av storheter för spänningar 
och deformationer under olika belastningstillstånd, böjning av 
balkar, begreppet statisk obestämdhet, vridning av stavar med 
cirkulärt tvärsnitt, hållfasthet vid växlande belastning. 
Litteratur: E Pennala, Lujuusopin perusteet, Otakustantamos kom­
pendium 407 _____Förkunskaper : 0.01.100/101, 0.01.102/103, 0.01.104/105 , 0.03.122/ 
0.05.106
0.49.115 Hållfasthetslära I B, hållfasthetslärans grunder (F)
(3 sv)
27 + 27 vt 
Lärare : prof Kaila
Innehåll: såsom 0.49.105, därtill det allmänna spännings- och 
deformationstillståndet, hållfasthetshypoteser, grunderna för 
stavars stabilitet
Litteratur: E Pennala, Lujuusopin perusteet, Otakustantamos kom­
pendium 407Förkunskaper: 0.01.100/101, 0.01.102/103, 0.01.104/105, 0.03.122/ 
0.05.106
0.49.116 Hållfasthetslära I C, hållfasthetslärans grunder (V)
(3 sv)
27 + 27 vt
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Lärare : bitr prof Pennala
Innehåll: såsom 0.49.115, därtill brottmekanikens grunder 
Litteratur: E Pennala, Lujuusopin perusteet, Otakustantamos kom­
pendium 407
Förkunskaper: 0.01.100/101, 0.01.102/103, 0.01.104/105, 0.03.118/ 
0.05.106
0.49.120 Hå11fas the tslä ra II, hållfasthetslärans grunder (3 sv)
40,5 + 27 ht
Lärare : bitr prof Pennala
Innehåll: det allmänna spännings- och deformationstillståndet, 
hållfasthetshypoteser, stabilitet hos stavar, böjning av krökta 
stavar, de Saint Venant1s teori om fri ostyrd torsion, hindrad 
ostyrd torsion, grunderna för böjnings- och torsionssvängningar 
Litteratur: E Pennala, Lujuusopin perusteet, Otakustantamos kom­
pendium 40 7
Förkunskaper: 0.01.106/107, 0.01.108/109, 0.49.105/115/116 eller 
motsvarande studieperioder i byggnadsmekanik
0.49.130 Hå11fasthetslära III, stavkonstruktioner (4 sv)
40,5 + 27 vt 
Lärare : prof Kaila
Innehåll : av yttre belastning eller temperaturskillnader för­
orsakade spänningar och deformationer i stavkonstruktioner, så­
som exempelvis i kontinuerliga balkar, krökta stavar, ramar 
eller fackverk; grunderna till elementmetoden
Litteratur: E Niskanen, Lujuusoppi III, Otakus tañíamos kompen­
dium 332
Förkunskaper : 0.49.105/115/116, 0.49.120 eller motsvarande stu­
dieperioder i byggnadsmekanik
Rekommenderas : 0.01.110/111, 0.01.115, 0.01.116/117
0.49.142 Hållfasthetslära IV, skivor, plattor, skal (4 sv); 
föreläsningar och övningar
40,5 + 27 ht
Lärare : bitr prof Pennala
Innehåll : av yttre belastning förorsakade spänningar och defor­
mationer i skivor, plattor och skal
Litteratur : E Niskanen, Lujuusoppi IV, Otakustantamos kompen­
dium 247
Frökunskaper: 0.49.105/115/116, 0.49.120, 0.49.130 eller mot­
svarande studieperioder i byggnadsmekanik 
Rekommenderas : 0.01.112/1 13, 0.01.122
0.49.143 Hållfasthetslära IV, skivor, plattor, skal (2 sv); 
programarbeten 
0 + 27 vt
Lärare : bitr prof Pennala
0.49.152 Hållfasthetslära V, elementmetoden (4 sv); föreläs­
ningar och övningar
40,5 + 27 vt 
Lärare: DI Hakala
Innehåll: elementmetodens grunder, stav-, skiv- och plattele­
ment, tredimensionella element och skalelement, isoparametriska 
element, dynamisk analys, stabilitetsanalys, icke-lineära fall, 
elementmetodens generalisering
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Litteratur: M Hakala, Elementtimenetelmä lujuusopissa, Otakus- 
tantamos kompendium, publiceras hösten 1981
Förkunskaper : 0.49.105/115/116, 0.49.120, 0.49.130, 0.49.142 
eller motsvarande studieperioder i byggnadsmekanik 
Rekommenderas : 0.01.115, 0.01.172, 0.01.175, 3.76.105
0.49.153 Hå11fasthetslära V, elementmetoden (2 sv); programar­
beten 
0 + 27 ht 
Lärare : DI Hakala
0.49.160 Hållfasthetslära VI, värmespänningar (4 sv); föreläs­
ningar och övningar
40,5 + 27 ht 
Lärare : prof Kaila
Innehåll : av temperaturskillnader förorsakade spänningar och 
deformationer i stav- och ringkonstruktioner, värmeöverföring, 
termoelastiska grundekvationer, tvådimensionella värmespännings- 
problem, värmespänningar i plattor, stabilitetsproblem, av rota­
tions symmetri ska värmefält förorsakade spänningar i skalkon­
struktioner
Litteratur: E Niskanen, Lujuusoppi Va, Otakustantamos kompen­
dium 287
Förkunskaper: 0.49.105/115/116, 0.49.120, 0.49.130, 0.49.142 
eller motsvarande studieperioder i byggnadsmekanik 
Rekommenderas : 0.01.114, 0.01.121
Studieperioden föreläses läsåret 1981-82, föreläses icke 1982-83
0.49.161 Hå11fasthetslära VI, värmespänningar (2 sv); program­
ar be ten 
0 + 27 vt
Lärare : prof Kaila
0.49.170 Hållfasthetslära VII, mekaniska svängningar (4 sv); 
föreläsningar och övningar
40,5 + 27 ht
Lärare : bitr prof Pennala
Innehåll : de mekaniska svängningarnas teori, exakta och approxi­
mativa lösningar för kontinuerliga system, svängningar i konstruk 
tioner, maskiner och apparater, egenfrekvensernas och -formernas 
bestämning genom experiment
Litteratur : bitr prof Pennalas föreläsningar samt litteratur som 
anges i början av föreläsningarna
Förkunskaper : 0.49.105/115/116, 0.49.120, 0.49.130, 0.49.142 
eller motsvarande studieperioder i byggnadsmekanik 
Rekommenderas : 0.01.118/119, 0.01.120
Studieperioden föreläses icke läsåret 1981-82, föreläses 1982-83
0.49.171 HåIlfasthetslära VII, mekaniska svängningar (2 sv); 
programarbeten 
0 + 27 vt
Lärare: bitr prof Pennala
0.49.190 Seminarium i hållfasthetslära (1 sv)
4 + 0 ht + vt 
Lärare : prof Kaila
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Innehåll : varierande hållfasthetstekniska ämnen ; studieprov scm 
motsvarar en studievecka antecknas endast för sådana seminar- 
föredrag som inte har hållits tidigare
Om någon av studieperioderna 0.49.142, 0.49.152, 0.49.160, 
0.49.170 är obligatorisk bör även motsvarande studieperiod 
0.49.143, 0.49.153, 0.49.161, 0.49.171 genomgås och bli godkänd.
0.97 EKOTEKNIK
bitr prof: Pekka Häätänen (socialpolitik) Y 411, C-2089 
lekt: Lasse Lasanen (arbetarskyddsteknologi) Y 413, C-2328 
ass: Jaakko Nikitin (arbetarskyddsteknologi) Y 414, C-2289
Kurser
0.97.01 Arbetsmarknadspolitikens grundkurs (2)
30 + 0 ht + vt, bitr prof Häätänen
0.97.02-04 Seminarier i arbetsmarknadspolitik och socialpoli­
tik (2)
30 + 0 ht + vt, bitr prof Häätänen
0.97.05 Arbetslivets socialpolitik (1)
30 + 0 ht + vt, bitr prof Häätänen
0.97.21 Grundkurs i arbetarskydd (2)
36 + 18 ht, 1. halvt, lekt Lasanen
0.97.23 Grundkurs i byggnadsindustrins arbetarskydd (1)
10 + 21 vt, 1. halvt, lekt Lasanen
0.97.24 Grundkurs i arbetarskydd för byggnadsingenjörer (1) 
36 + 0 ht 1. halvt, lekt Lasanen
0.97.25 System safety engineering (1)
10 + 21 vt, 2. halvt, lekt Lasanen
0.98 SPRÅK
lekt: Marja Renkonen, Y 332, C-2085, Tenho Kultalahti, Y 322, 
C-2082, Kimi Hulkkonen, Y 316, С-2079
spec lär: FK Marja-Leena Aalto, Y 318, C-2383, Harvey Benson, 
BA, Y 345, C-2087, Sergio Cornet, Y 344, C-2087, FK Eila Garcia,
Y 344, C-2087, Elizabeth Heap, BA, Y 345, C-2087, FM Laila Kul­
talahti, Y 346, C-2088, FM Kristina Manner, Y 346, C-2088, FK 
Maria Nikiforow, Y 338, C-2079, FK Tuuli Renkonen, Y 345, 
C-2383, Jean-Luc Rossin, ing, Y 344, C-2087, Michael Rother,
Y 346, C-2088, Elvira Sirkiä, Y 338, C-2079, Thomas Stagneth,
Y 346, C-2088, FM Soili Sutinen, Y 330, C-2383, HuK Kaarina 
Tikkanen, Y 338, C-2079, Dip.EFL Ruth Vilmi, Y 345, C-2087, 
Alain Thibault, Y 344, C-2887, FK Ilmari Vesterinen, Y 344, 
C-2087
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kansliet: Y 342, С-2383
Engelska språket
0.98.100 Grundstudieperiod i engelska 1 (2 sv)
54 + 0 ht & vt föreläsning vid behov 
Lärare: lekt Renkonen
Innehåll: Repetition av språkets viktigaste konstruktioner och 
ordförrådd både muntligt och skriftligt. (Motsvarar kursen 
0.98.00)
Litteratur: O'Neil, Kernel Lessons Intermediate, Longman, 
Förkunskaper: Bortglömnd skolengelska.
0.98.101 Grundstudieperiod i engelska 2 (2 sv)
54 + 0 ht & vt 
Lärare: spec lär Heap
Innehåll: Övning i språkets centralaste konstruktioner olika 
uttryck och ordförrådet både muntligt och skriftligt. (Mot­
svarar kursen 0.98.01)
Litteratur: O'Neil, Kernel Lessons Plus, Longman.
Förkunskaper: Gymnasie engelskan där man inte fästat uppmärk­
samhet vid det talade språket.
0.98.102 Läsekurs i teknisk engelska (2 sv)
54 + 0 ht & vt 
Lärare : lekt Renkonen
Innehåll: Studerandena orienterar sig i allmänna tekniska tex­
ter och övar sig i centrala konstruktioner och termer i teknisk 
engelska. Målet är att ge studerandena färdighet att läsa 
engelska kursböcker och facklitteratur tillräckligt snabbt. Till 
studieperioden ansluter sig tre tester, varmed studieresultaten 
kontrolleras. Vitsordet godkänt/underkänt. (Motsvarar kursen 
0.98.02).
Litteratur: English Reading Comprehension Technical Sciences: 
Kielikeskusmateriaalia n:o 4/1975, Jyväskylä.
Förkunskaper: Utmärkta kunskaper i den långa gymnasie engelskan,
0.98.103 Praktisk engelska 1 (2 sv)
54 + 0 ht & vt 
Lärare: lekt Renkonen
Innehåll: Användning av engelska i vardagssituationer såsom 
presentering av sig själv, sin högskola, firma och sitt land 
för utlämningar, resandet och utförandet av olika ärenden på 
utlandet. Texter och övningar, ord och uttryck och konstruk­
tionar som underlag för diskussion. (Motsvarar kursen 0.98.08) 
Litteratur: At Ease in English, Otakustantamo, 1979. 
Förkunskaper: 0.98.101 eller motsvarande kunskaper i engelska.
0.98.104 Teknisk engelska 1 (2 sv)
54 + 0 ht & vt 
Lärare : lekt Renkonen
Innehåll: Med hjälp av filmserien (BBC), läroboken och sjud­
banden ger studerandena bekantskap med olika industrier i Eng­
land bl.a. plast- och ståltillverkning, brobyggnad, oljeraf­
finering och telekommunikation, ösningar i tekniska termer och
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konstruktioner, hörförståelse samt övningar i att göra anteck­
ningar under föreläsningar. (Motsvarar kursen 0.98.09) 
Litteratur: Scientifically Speaking, ВВС.
Förkunskaper: 0.98.101 eller motsvarande kunskaper i engelska.
0.98.105 Affärengelska 1 (2 sv)
54 + 0 ht & vt 
Lärare : lekt Renkonen
Innehåll: Med hjälp av filmserien (BBC), läroboken och ljud­
banden ger studerande bekantskap med en engelsk finnas organi­
sation och verksamhetsformer genom att följa ett produktutveck­
lingsprojekt. Genom mångsidiga förståelse- och diskussionsöv- 
ningar samt uttals driller gör studerandena bekantskap med 
mötesteknik och andra situationer som kräver förhandlingsfärdig­
het. Olika skriftliga övningar, översättning och uppgörande an 
mötesprotokoll, raporter, telegram och reklam. (Motsvarar kursen 
0.98.03)
Litteratur: Business English, Bellcrest Story, BBC.
Förkunskaper: 0.98.101 eller motsvarande kunskaper i engelska. 
Engelska 2-studieperioderna hålls vid behov endast en gång om 
studieåret.
0.98.106 Praktisk engelska 2 (1 sv)
27 + 0 ht & vt 
Lärare: spec lär Heap
Innehåll: Tidningsartiklar och olika diskussionsövningar, för 
förståelse övningar. (Motsvarar kursen 0.98.10)
Litteratur: Kompendium
Förkunskaper: Någon av första nivåns studieperioder eller mot­
svarande kunskaper i engelska.
0.98.107 Teknisk engelska 2 (1 sv)
27+0
Lärare: spec lär Benson
Innehåll: Tekniska tidningsartiklar, ljudband, olika muntliga 
och skriftliga övningar. (Motsvarar kursen 0.98.11)
Litteratur: Anges senare.
Förkunskaper : Någon av första nivåns studieperioder eller mot­
svarande kunskaper i engelska.
0.98.108 Affärsengelska 2 (1 sv)
27 + 0 ht + vt 
Lärare : spec lär Heap
Innehåll: Artiklar ur The Financial Times, ljudband, olika munt­
liga och skriftliga övningar. (Motsvarar kursen 0.98.16) 
Litteratur: Kompendium.
Förkunskaper: 0.98.105 eller motsvarande kunskaper i engelska.
0.98.109 WS-engelska (1 sv)
27 + 0
Lärare: spec lär Benson
Innehåll: Artiklar ur WS-branschen och ljudband med tillhöran­
de muntliga och skriftliga övningar. (Motsvarar kursen 0.98.12) 
Litteratur: Skilda övningar.
Förkunskaper: Någon av första nivåns studieperioder eller mot­
svarande kunskaper i engelska.
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0.98.110 Engelska för kemister (1 sv)
27 + 0
Lärare : spec lär Benson
Innehåll : Olika artiklar ur kemiska tidskrifter och ljudband 
med tillhörande muntliga och skriftliga övningar. (Motsvarar 
kursen 0.98.13)
Litteratur: Skilda övningar.
Förkunskaper: Någon av första nivåns studieperioder eller mot­
svarande kunskaper i engelska.
0.98.111 Engelska för konstruktörer (1 sv)
27 + 0
Lärare : spec lär Benson
Innehåll: Texter om byggnadsplanering och ljudband mer till­
hörande muntliga och skriftliga övningar. (Motsvarar kursen 
0.98.14)
Litteratur: Kompendium.
Förkunskaper: Någon av första nivåns studieperioder eller mot­
svarande kunskaper i engelska.
0.98.112 Engelska för arkitekter (1 sv)
27 + 0
Lärare : spec lär Benson
Innehåll: Texter om arkitektur, samhällsplanering och ljudband 
med tillhörande muntliga och skriftliga övningar. (Motsvarar 
kursen 0.98.15)
Litteratur: Skilda övningar.
Förkunskaper: Någon av första nivons studieperioder eller mot­
svarande kunskaper i engelska.
0.98.113 Elektronik på engelska (1 sv)
27 + 0
Lärare : spec lär ViImi
Innehåll : Engelska för studerande på el-avdelning. (Motsvarar 
kursen 0.98.05)
Litteratur: Wells, Electronics and kommunications, Longman, 
1973.
Förkunskaper: Någon av första nivåns studieperioder eller mot­
svarande kunskaper i engelska.
0.98.114 Träförädling på engelska (1 sv)
27 + 0
Lärare : spec lär ViImi
Innehåll: Artiklar om mekaniska och kemiska processer inom trä­
förädlingsindustrin och ljudband samt muntliga och skriftliga 
övningar.
Litteratur: Skilda övningar.
Förkunskaper: Någon av första nivåns studieperioder eller mot­
svarande kunskaper i engelska.
0.98.116 Teknisk-affärsengelska (1 sv)
1 + 40 ht & vt 
Lärare : lekt Renkonen
Innehåll : Hörförståelsekurs i teknisk affärsengeIska. Studeran­
dena lyssnar på ljudband och utför de till programme t hörande 
övningarna i självservicestudio. Provet består av hörförståelse 
och översättning. (Motsvarar kusen 0.98.04)
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Litteratur: English Listening Comprehension Economic Science, 
by Kokkonen, Korkeakoulujen kielikeskus. Jyväskylä. 
Förkunskaper: 0.98.105 eller motsvarande kunskaper i engelska.
0.98.117 Engelsk litteratur (för intresserade) (1 sv)
1 + 40 ht & vt 
Lärare: lekt Renkonen
Innehåll: Läsekurs i skön- och facklitteratur, som tenteras på 
SH^el-ska. Ingen undervisning. Inget betyg. (Motsvarar kursen
Litteratur: Fyra böcker ur boklistan.
0.98.300 Engelska för projektexportörer (1 sv)
27+0 ht & vt 
Lärare : lekt Renkonen
Innehall: Engelska som behövs vid olika situationer inom pro- 
jektexport. r
litteratur: Kompendium 98.300 "Projektiviejän englantia". 
Förkunskaper: Någon av första nivåns studieperioder.
Tyska språket
0.98.118 Elementartyska 1 (2 sv)
54 + 0 ht
Lärare : spec lär Manner
Innehåll: Grundvokabulär (c. 300 ord) och elementar grammatik. 
(Motsvarar kursen 0.98.18)
Litteratur: Häyssermann-Woods-Zenkner, Sprachkurs Deutsch 1, 
„pitel i-7' Diesterweg, ÖVB, Sauerländer.
Förkunskaper: Studieperioden är avsedd för nybörjade.
0.98.119 Elementartyska 2 (2 sv)
54 + 0 vt
Lärare : spec lär Manner
Innehåll: Grundvokabulär (c. 400 nya ord) och elementar gram­
matik. (Motsvarar kursen 0.98.19)
Litteratur: Häyssermann-Woods-Zenkner, Sprachkurs Deutsch 1, 
kapitel 8-14, Diesterweg, ÖBV, Sauerländer.
Förkunskaper: 0.98.118
0.98.128 Elementartyska 3 (2 sv)
54 + 0 ht (ingen undervisning ht 1981)
Innehåll: Utvigdning av grundvokabulär (c 400 nya ord) och ele­
mentär grammatik.
Litteratur: Häussermann-Woods-Zenkner, Sprachkurs Deutsch 2, 
kapitel 15-23, Doesterweg, ÖBV, Sauerländer.
Förkunskaper: 0.98.119
0.98.120 Grundstudieperiod i tyska 1 (1 sv)
27 + 0 ht & vt
Tärau?1:1lekt Kultalahtl» spec lär Kultalahti, spec lär Manner 
innehall: Repetition av språkets grundkonstruktioner och -voka­
bular. (Motsvarar kursen 0.98.20)
Litteratur: Anges senare.
Förkunskaper: Studieperioden är avsedd för dem, som vill repe­
tera den korta gymnasiekursens grammatik.
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0.98.121 Grundstudieperiod i tyska 2 (2 sv)
54 + 0 ht & vt
Lärare : lekt Kultalahti, spec lär Kultalahti, spec lär Manner 
Innehåll: Fördjupning i språkets centralaste konstruktioner och 
höjning av den praktiska språkfärdigheten. (Motsvarar kursen 
0.98.21)
Litteratur: Schäpers, Deutsch 2000 2, Max Hueber Verlag,
München.
Förkunskaper : Läroverkets korta kurs eller 0.98.120
0.98.122 Grundstudieperiod i tyska 3 (2 sv)
54 + 0 ht & vt
Lärare : lekt Kultalahti, spec lär Manner
Innehåll: Höjning av den muntliga kommunikationsfärdigheten och 
effektiv utvigdning av det allmänna ordförrådet. (Motsvarar 
kursen 0.98.25)
Litteratur : Anges senare.
Förkunskaper: 0.98.121
0.98.123 Läsekurs i tekniska tyska (2 sv)
54+0 ht & vt
Lärare lekt Kultalahti, spec lär
Innehåll : Studerandena orienterar sig i allmänna tekniska tex­
ter och övar sig i centrala konstruktioner och termer. Målet är 
att ge studerandena färdighet att läsa tyskspråkiga böcker och 
facklitteratur tillräckligt snabbt. (Motsvarar kursen 0.98.23) 
Litteratur : Kultalahti-Kultalahti-Kääntee-Lautsila-Liukko,
Lesen und Verstehen, Technische Wissenschaften, Kielikeskusma­
teriaalia n:o 13/1978.
Förkunskaper: Särskilt begynnelseprov.
0.98.124 Tyska för praktikanter (1 sv)
27 + 0 vt 2. wt 
Lärare spec lär Rother
Innehåll: Höjning av den muntliga kommunikationsfärdigheten. 
Litteratur: Anges senare.
Förkunskaper: 0.98.121
0.98.125 Praktisk tyska 1 (2 sv)
54 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Rother
Innehåll: Användning av tyska i vardagssituationer. (Motsvarar 
kursen 0.98.28).
Litteratur : H Kormann, Kritisch betrachtet. Max Hueber Verlag, 
München.
Förkunskaper: 0.98.122 eller läroverkets långa kurs.
0.98.133 Teknisk tyska 1 (2 sv)
54 + 0 ht & vt 
Lärare : lekt Kultalahti
Innehåll: Inlärning av tekniska facktermer och konstruktioner, 
övning också i hörförståelse och muntlig kommunikations färdig­
het.
Litteratur : Anges senare.
Förkunskaper : 0.98.122 eller läroverkets långa kurs.
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0.98.127 Affärstyska 1 (1 sv)
27 + 0 ht & vt 
Lärare: spec lär Stagneth
Innehåll: Inlärning av affärsekonomiska termer och konstruk­
tioner, (Motsvarar kursen 0.98.27)
Litteratur: Anges senare.
Förkunskaper: 0.98.233 eller läroverkets långa kurs.
0.98.129 Praktisk tyska 2 (1 sv)
27 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Rother
Innehåll: Konversationsstudieperiod. (Motsvarar kursen 0.98.29) 
Litteratur : Anges senare.
Förkunskaper: 0.98.125
0.98.130 Teknisk tyska 2 (1 sv)
27+0 ht & vt
Innehåll: Inlärning av tekniska facktermer från olika områden. 
(Motsvarar kursen 0.98.30)
Litteratur: Anges senare.
Förkunskaper: 0.98.126 eller 0.98.125.
0.98.131 Affärstyska 2 (1 sv)
27 + 0 vt
Lärare : spec lär Stagneth
Innehåll : Affärstyska. (Motsvarar kursen 0.98.31)
litteratur: H W Wolf, Geschäfts- und Verhandlungssprache Deutsch,
Max Hueber Verlag, München.
Förkunskaper: 0.98.127
0,98.132 Tysk litteratur (1 sv)
1 + 40 ht & vt 
Lärare : lekt Kultalahti
Innehall : Studieperiod i skön- och facklitteratur, som tenteras 
0 98У32?" Ingen undervlsnin9- Inget betyg. (Motsvarar kursen
Ryska språket
0.98.135 Ryska 1 (2 sv)
54 + 0 ht
Lärare : spec lär Nikiforov#
Innehåll : Uttalsövningar, bokstäverna och grundvokabulär (c. 
300 ord). Elementär grammatik. (Motsvarar kursen 0.98.35) 
Litteratur: Beslut om lärobok anges senare.
Förkunskaper: Kursen är avsedd för nybörjare.
0.98.136 Ryska 2 (2 sv)
54 + 0 vt
Lärare : spec lär Nikoforov#
Innehåll : Grundvokabulär (c. 300 ord) och elementär grammatik 
(Motsvarar kursen 0.98.36).
litteratur: Beslut om lärobok anges senare.
Förkunskaper: 0.98.135
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0.98.138 Ryska 3 (2 sv)
54 + 0 ht
Lärare : lekt Hulkkonen
Innehåll : Utvidgning av grundvokabulären (c. 300 nya ord) och 
fördjupning i grammatikens grunder. (Motsvarar kursen 0.98.38) 
Litteratur: V Kostomarov, Russian for everybody (st. 21-30) 
Förkunskaper : 0.98.136
0.98.139 Ryska 4 (2 sv)
54 + 0 vt
Lärare : lekt Hulkkonen
Innehåll : Inlärning av både grundvokabulären (c. 1200 ord) och 
elementärgrammatik i sin helhet. (Motsvarar kursen 0.98.39) 
Litteratur: V Kostomarov, Russian for everybody (st. 31-40) 
Förkunskaper : 0.98.138
0.98.141 Ryska 5 (2 sv)
54 + 0 ht
Lärare : spec lär Nikiforow
Innehåll: Repetition och fördjupning av de centralaste avsnit­
ten i grammatiken samt utvidgning av grundvokabulären (c. 300 
nya ord). (Motsvarar kursen 0.98.41)
Litteratur : Ojanen-Halko, Opi venäjää 2.
Förkunskaper : 0.98.139
0.98.142 Ryska 6 (2 sv)
54 + 0 vt
Lärare : spec lär Nikiforow
Innehåll: Repetition och fördjupning av de centralaste avsnit­
ten i grammatiken samt utvidgning av vokabulären (inalles c.
1800 ord). (Motsvarar kusen 0.98.42)
Litteratur: Ojanen-Halko, Opi venäjää 2.
Förkunskaper : 0.98.141
0.98.144 Ryska 7 (2 sv)
54 + 0 ht
Lärare : lekt Hulkkonen
Innehåll: Inlärning av affärsekonomiska facktermer och konstruk­
tioner. (Motsvarar kursen 0.98.44)
Litteratur: Kompendium som handlar om Finlands ekonomi. 
Förkunskaper : 0.98.142
0.98.145 Ryska 8 (2 sv)
54 + 0 vt
Lärare : lekt Hulkkonen
Innehåll : Orientering i vetenskapstekniska facktermer och kon­
struktioner. (Motsvarar kursen 0.98.45)
Litteratur: Kompendier som innehåller texter om olika veten­
skapsområde och tekniska tekster.
Förkunskaper: 0.98.144
0.98.146 Ryska 9 (2 sv)
54 + 0 ht
Lärare : spec lär Sirkiä
Innehåll : En mera ingående otientering i vetenskapstekniska 
facktermer och konstruktioner. (Motsvarar kursen 0.98.46) 
Litteratur : Beslut om lärobok görs senare.
Förkunskaper : 0.98.145
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0.98.147 Ryska 10 (2 sv)
54 + 0 vt
Lärare : spec lär Sirkiä
Innehåll: Praktisk ryska. (Motsvarar kursen 0.98.47) 
Litteratur: Kompendier 
Förkunskaper: 0.98.146
0.98.148 Ryska 11 (1 sv)
27 + 0 ht eller vt 





0.98.150 Franska 1 (2 sv)
81 + 0 ht
Lärare : spec lär Sutinen och en fransk lärare
Innehåll : Målet med den muntliga undervisningen är att orientera 
studerandena i de viktigaste uttrycken i vardagsspråket och 
uppmuntra den att tala. Studieperioden innehåller mycket uttals- 
och hörförståelseövningar både i klassrum och i inlärningsstu- 
dio. I grammatik lär man räkneord, artiklar, possessiva och de­
monstrativa pronomen, ortnamn och indikativformer av regelbund­
na verb. (Motsvarar kursen 0.98.50)
Litteratur: Ingen lärobok. Som undervisningsmetod används 
Gauvene t-Cube mina & alii: Methode audiovisuelle de français I, 
st 1-8, Didier och En français I, st 1-2, ORTF, samt bildband, 
ljudband och filmer.
Förkunskaper: Studieperioden är avsedd för nybörjade.
0.98.151 Franska 2 (2 sv)
81+0 vt
Lärare : spec lär Sutinen och en fransk lärare 
Innehåll: Mera skriftliga övningar än 0.98.150.
Grammatik : Partitiv artikel, adjektivens komparation, reflexiva 
verb, perfekt (le passe compose), futur, personoronomens objekt- 
och dativformer. (Motsvarar kursen 0.98.51)
Litteratur: En français I, st 3-13, ORTF, filmer, bildand och 
I3udband.
Förkunskaper: 0.98.150
0.98.152 Franska 3 (2 sv)
81 + 0 ht
Lärare : spec lär Sutinen och en fransk lärare
Innehåll : AV-programmet. Studerandena övar sig också i textför­
ståelse och i uppsatsskrivning. Grammatik: Infefinita pronomen, 
imperfekt, konditionalis. (Motsvarar kursen 0.98.52)
Litteratur: Anttila-Nuotio-Sinisalo. Toujours d'accord (Kirja- 
yhtymä) st 17-28, En français II, ORTF, samt filmer, bildband, 
ljudband, språkradioprogram.
Förkunskaper: 0.98.151
0.98.153 Franska 4 (2 sv)
81+0 vt
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Lärare : spec lär Sutinen
Innehåll: AV-programmer, korta uppsatser, sammandrag av det lyss­
nade programmet. Bakgrundkunskaper om både Frankrike i dag och 
andra franskatalande länder. Grammatik: participer, indirekt 
framställning i pretetum, relativa pronomen, konjunktiv. (Mot­
svarar kursen 0.98.53)
Litteratur: Anttila-Nuotio-Sinisalo, Toujours d'accord. En 
français II, ORTF, filmer, bildband, ljudband, språkradioprogram. 
Förkunskaper: 0.98.152 eller 3 års studier vid läroverk.
0.98.154 Franska 5 (2 sv)
54 + 0 ht
Lärare : spec lär Sutinen och en fransk lärare
Innehåll: Upprepning av grammatik, uppsatser. Grammatik: Använd­
ning av passivformer, än mera ingående orientering i använd­




0.98.155 Franska 6 (2 sv)
54 + 0 vt
Lärare: spec lär Sutinen och en fransk lärare 
Innehåll: Se 0.98.154. Studerandena gör i viss mån bekantskap 
med de viktigaste händelserna i Franktikets historia, franska 
författare och konstriktningar. Grammatik: Le passe simple, 




0.98.160 Franska 7 (2 sv)
54 + 0 ht
Lärare : spec lär Sutinen med en fransk lärare
Innehåll: Vetenskaps- och teknisk franska. En lättare studie­
period vars mål är att orientera studerande i tekniskt ordför­
råd. Ämnesområden: l'aerotrain, l'automobile, l'avion, le 
batyscaphe, l'optique, enligt gruppdeltagarnas val. Studeran­
denas framställningar och inledningar. (Motsvarar kursen 
0.98.61)
Litteratur: Anges senare.
Annat Material: filmer, diaserier, ljudband.
Förkunskaper: 0.98.155
0.98.161 Franska 8 (2 sv)
54 + 0 ht
Lärare: spec lär Sutinen med en fransk lärare
Innehåll: Vetenskap- en teknisk franska. Ämnesområden: le verre, 
le petrole, le electricte, la radioactivité, l'informatique, 
eller om gruppen väljer annorlunda, andra områden. (Motsvarar 
kursen 0.98.62)
Litteratur: Anges senare. Ytterligare andra artiklar om tekniken. 
Förkunskaper: 0.98.160
0.98.162 Franska 9 (2 sv)
54 + 0 ht
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Lärare : spec lär Thibault
Innehåll : Affärsfranska. Målet är att orientera studerandena i 
olika talsituationer inom affärslivet och vid sidan av det kom­
mersiella ordförrådet. Ytterligare göra bekantskap med fransa- 
talande länders etiketter, presentationer, mötesteknik osv. 
(Motsvarar kursen 0.98.63)
Litteratur: Cresson, Introduction au Francais Commercial, Didier. 
Förkunskaper: 0.98.154, 0.98.155
0.98.163 Franska 10 (2 sv)
54 +0 vt
Lärare: spec lär Thibault
Innehåll: Se 0.98.162. Ytterligare inleder studerandena korta 
framställningar. (Motsvarar kursen 0.98.64)
Litteratur: Se 0.98.162 samt ett urvall av texter om samma äm­
nesområden.
Förkunskaper: 0.98.162
Det obligatoriska provet i svenska kan avläggas på följande 
sätt:
1. a Genom att avlägga muntligt prov vid Tekniska högskolan, om
vitsordet i svenska i studentexamen är 1 eller mel.
b Genom att avlägga både skriftligt och muntligt prov vid 
Tekniska högskolan om vitsordet i svenska i studentexamen 
är c eller lägre.
2. Genom att avlägga motsvarande prov vid någon annan högskola.
3. Genom att delta i undervisning i svenska vid Tekniska hög­
skolan och därefter avlägga provet.
4. Genom att avlägga provet hos Statens språkexamensnämnd.
Svenska språket
0.98.165 Teknisk svenska (1 sv)
27 +0 ht 8 vt 
Lärare: spec lär Aalto
Innehåll :^Studerandena ska orientera sig i tekniska texter från 
olika områden. Målet är att snabbt kunna läsa och förstå olika 
tekniska texter. I textbehandlingen tas hänsyn till ordförrådet, 
olika uttryck och i nagon mån grammatik. (Motsvarar kursen 
0.98.65)
Litteratur: Kompendium.
Förkunskaper: Studentexamen eller motsvarande kunskaper i 
svenska.
0.98.168 Praktisk svenska (1 sv)
27 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Aalto
Innehåll: Den första lektionen äger rum i inlärninsstudio, där 
studerandena lyssnar på rikssvenska hörförståelseövningar och 
svarar på frågor om textbandets innehåll. Under den andra lek­
tionen gör studerandena bekantskap med aktuella tidningsartik­
lar. I textbehandlingen tas hänsyn till ordförrådet, olika ut­
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tryck och i någon mån grammatik. (Motsvarar kursen 0.98.68) 
Litteratur: Artiklar ur Hufvudstadsbladet, Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet och Expressen.
Förkunskaper : Se ovan.
0.98.169 Intensiv konversationskurs i svenska (1 sv)
27 + 0 ht (Ingen undervisning tillsvidare)
Lärare : spec lär Aalto
Innehåll: Var och en kursdeltagare inleder gågon text och 
fungerar som ordförande. De andra kursdeltagarna gör på förhand 
bekantskap med den i fråga varande texten och sedan diskuteras 
textens innehåll under lektionenen. (Motsvarar kursen 0.98.69) 
Litteratur: Artiklar ur svenska tidningar och tidskrifter. 
Förkunskaper : Studieperioden är avsedd för studerande som hun­
nit något längre med studier i svenska.
0.98.173 Affärssvenska (Exportkunskap) (1 sv)
27 + 0 vt
Lärare: spec lär Aalto
Innehåll : Den första lektionen äger rum i inlärningsstudio där 
studerandena lyssnar på det rikssvenska programmet. Exportkun­
skap och utför övningar som ansluter sig till programmet. Under 
den andra lektionen behandlas studioprogrammet och genomgås öv­





0.98.175 Spanska 1 (2 sv)
54 + 0 ht
Lärare : spec lär Garcia
Innehåll : Uttalsövningar. Lärobokens stycken med tillhörande 
uppgifter behandlas. Diktamen. (Motsvarar kursen 0.98.75) 
Litteratur: Ealing Course in Spanish, part 1 (Longman). 
Förkunskaper: Studieperioden är avsedd för nybörjare.
0.98.176 Spanska 2 (2 sv)
54 + 0 vt
Lärare : spec lär Garcia
Innehåll : Lärobokens stycken med tillhörande uppgifter behand­
las. Konversationsövningar. (Motsvarar kursen 0.98.76) 
Litteratur: Ealing Course in Spanish, part 1 (Longman). 
Förkunskaper : 0.98.175
0.98.177 Spanska 3 (2 sv)
54 + 0 ht
Lärare : spec lär Garcia
Innehåll : Lärobokens stycken med tillhörande uppgifter behand­
las. Diktamen och uppsatsskrivning. Hörförståelse- och konver­
sationsövningar. (Motsvarar kursen 0.98.77)
Litteratur: Ealing Course in Spanish, part 2 (Longman). 
Förkunskaper : 0.98.176
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0.98.178 Spanska 4 (2 sv)
54 + 0 vt
Lärare : spec lär Garcia
Innehåll: Lärobokens stycken med tillhörande uppgifter behand­




0.98.179 Spanska 5 (2 sv)
54 + 0 ht
Lärare : spec lär Oroza
Innehåll : Konversation under infödd lärares ledning. Repetion 
av grammatik. Extensiv läsning. Hörförståelseövningar. (Mot­
svarar kursen 0.98.79)
Litteratur: J: G Bruton, Ejercicios de Español (Pergamon Press) 
Arkiklar ur tidningar och tidskrifter.
Förkunskaper: 0.98.178
0.98.180 Spanska 6 (2 sv)
54 + 0 vt
Lärare : spec lär Oroza
Innehåll: Konversation under infödd lärares ledning. Repetion 
av grammatik. Extensiv läsning. Hörförståelseövningar. (Mot­
svarar kursen 0.98.80)
Litteratur: J G Bruton, Ejercicios de Español (Pergamon Preuss) 
Artiklar ur tidningar och tidskrifter.
Förkunskaper: 0.98.179
Italienska språket
0.98.185 Italienska 1 (1 sv)
27 + 0 ht
Lärare : spec lär Comet
Innehåll : Behandling av läseboken samt övningar, lätta diskus­
sions- och dikteringsövningar. (Motsvarar kursen 0.98.85) 
Litteratur: Palazzi-Åkerman-Arjava. Parli Italiano.
Förkunskaper: Studieperioden är avsedd för nybörjade.
0.98.186 Italienska 2 (1 sv)
27 + 0 vt
Lärare : spec lär Comet
Innehåll: Se ovan. (Motsvarar kursen 0.98.86)
Litteratur: Se ovan.
Förkunskaper: 0.98.185
0.98.187 Italienska 3 (1 sv)
27 + 0 ht
Lärare : spec lär Comet
Innehåll : Behandling av läseboken samt övningar, lätta diskus- 
sionsövningar. (Motsvarar kursen 0.98.87)
Litteratur : Palazzi-Akerman-Arjava. Parli Italiano och Battaulia 
Varsi, Parole e ioimegini, kapitiar 8-12.
Förkunskaper : 0.98.186
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0.98.188 Italienska 4 (1 sv)
27 + 0 vt
Lärare : spec lär Comet
Innehåll : Se ovan. (Motsvarar kursen 0.98.88)
Litteratur : Battaulia-Varsi, Parole e ioimegini, kapitlar 13-16, 
G Boccaccio, Andreuccio da Perugia, Novella del Decameroue 
(Easy readers)
Finska språket (Finska till utlänningar)
0.98.195 Finska till utlänningar 1.
108 + 0 ht
Lärare : spec lär Vesterinen
Innehåll: Finskans grundstrukturer och -ordförrod. (Motsvarar 
kursen 0.98.95
Litteratur: Olli Nuutinen: Suomea suomeksi 1, SKS, språklabora- 
torieövningar: Eila Hämäläinen: Suomen kielen harjoituksia 1. 
Förkunskaper : Studieperioden är avsedd för nybörjare.
0.98.196 Finska till utlänningar 2.
108 + 0 vt
Lärare: spec lär Vesterinen
Innehåll: Finska till utlänningar 1 och 2 ger grundkunskaper 
i finska. (Motsvarar kursen 0.98.96)
Litteratur : Olli Nuutinen : Suomea suomeksi 2, SKS.
Förkunskaper : 0.98.195
0.98.197 Finska till utlänningar 3.
54 + 0 ht
Lärare : spec lär Vesterinen
Innehåll: Olika artiklar ur tidskrifter, repetition av gramma­
tik, skriftliga och muntliga övningar. (Motsvarar kursen 0.98.97) 
Litteratur: Maija-Hellikki Aaltio: Finnish for Foreigners 3, 
Otava.
Förkunskaper : 0.98.196
0.98.198 Finska till utlänningar 4.
54 + 0 vt
Lärare : spec lär Vesterinen
Innehåll: Se ovan. (Motsvarar kursen 0.98.98)
Litteratur: Se ovan.
Förkunskaper : 0.98.197
0.98.199 Konversationkurs i finska 
27 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Vesterinen
Innehåll : Muntliga övningar. (Motsvarar kursen 0.98.99) 





1.17 Elektromekanik professor Jokinen
1.18 Elektriska anläggningar professor Mörsky
1.26 Radioteknik professor Tiuri
1.38 Telefonteknik professor Rahko
1.48 Systemteori professor Blomberg
1.55 Teoretisk elektroteknik vk professor Valtonen
1.66 Tillämpad elektronik professor Jääskeläinen
1.69 Elektronfysik professor Stubb
1.72 Telekommunikationsteknik professor Halme
1.74 Reglerteknik professor Niemi, tjänstledig 
tf professor Virkkunen
1.79 Digitalteknik professor Ojala
1.81 Elektroteknik professor NN
STUDIERADGIVNING
Elektrotekniska avdelningen har som studierådgivare anställt en 
studerande som under terminen är anträffbar under sina mottag­
nings tider i rum SH 302 B, C-2558. Man kan vända sig till stu­
dierådgivaren i samtliga frågor som berör studierna. Rådgivaren 
ger besked i ansöknings frågor, ger upplysningar om examensford­
ringar och val av inriktningsalternativ, hjälper till att upp­
ställa en personlig studieplan osv. Dessutom försöker studieråd­
givaren ge råd i frågor angående praktisk studieteknik, rätt­
skydd osv.
1.17 ELEKTROMEKANIK
prof: Tapani Jokinen, SI 246, С-2219 
bitr prof: Matti Mård, SI 249, С-2209
lab ing: TkL Jarl-Thure Eriksson, SI 251, C-2248, tjänstledig 
tf lab ing: DI Jorma Luomi, SI 244, С-2298
ass: DI Tuomo Salmela, SI 242, C-2902, DI Seppo Hänninen, SI 250, 
C-2864
kansli: Riitta Kukkonen, SI 247, С-2248
Studieperioder
1.17.100 Elektromekanik (5)
56 + 70 ht + vt 1. hvt 
Lärare : bitr prof Mård
Innehåll: De elektromagnetiska grunderna för elmaskiner. Trans­
formatorer och dross lar. Teorierna för roterande maskiner. Lik­
strömsmaskiner. Asynkronmaskiner. Synkronmaskiner. Special­
maskiner. Trans formations fenomen. Elmaskinen som bruksmaskin. 
Litteratur: Kompendier
Förkunskaper: De gemensamma ämnen som hör till eltekniken eller 
motsvarande kunskaper.
1.17.140 Elkraftteknik (2,5)
28 + 40 ht
Lärare : bitr prof Mård
Innehåll: Under studieperioden behandlas de vanligaste elmaskiner­
nas funktionsprincip samt elkraftanläggningarnas uppbyggnad. Be­
ll anslingen begränsar sig till kontinuerliga drifttillstånd. 
Litteratur: Kompendier
1.17.150 Licentiatkurs i elektromekanik (6)
Lärare : prof Jokinen
Kurs med årligen varierande innehåll.
Hålles inte under läsåret 1981-82.
1.17.160 Elmaskinernas variationsfenomen (2)
27 + 27 ht 
Lärare : DI Luomi
Innehåll : Den matematiska behandlingen av elmaskinernas varia­
tions fenomen, tvåaxelmodellen och vektormodellen. Tillämpningar, 
variations fenomen i likströmsmaskiner, synkronmaskiner och 
asynkronmaskiner med huvudvikten lagd på variationsfenomen i 
kortslutningsmaskiner.
Litteratur: Kompendier 
Förkunskaper: 1.17.100 eller 1.17.11
Kursen rekommenderas för de högre årskursernas studenter och 
licentiatstudenter.
Kurser
1.17.21 Elektromekanik II (8)
72 + 96 ht + vt 1. hvt, bitr prof Mård
1.17.31 Produktutveckling av elektrisk apparatur (8) 
120 + 54 ht + vt, prof Jokinen
1.18 ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR
prof : Jorma Mörsky, SI 333, С-2409 
bitr prof : Yrjö Laiho, SI 408, C-2912
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doc: TkD Matti Karttunen, Oy Strömberg Ab, Forskningsinstitut, 
Vasa 961/258 222
lab ing: Martti Aro, SI 336, C-2411
ass: DI Ilpo Lehtinen, SI 345, 02098, DI Erkki Tiippana, SI 331, 
02419, DI Vesa Vauhkonen, SI 411, 02560
spec lär: ing Kauko Hinkkanen, DI Liisa Halonen, DI Martti Mer- 
viö, DI Jouko Niiranen
kansli: Solveig Hurtta, SI 334, 02423
Studieperioder
1.18.100 Elektriska anläggningar I (5)
56 + 64 ht + vt 
Lärare : prof Mörsky




56 + 70 vt
Lärare : bitr prof Laiho
Innehåll: Tyristorernas konstruktion och funktion. Kommuterande 
likriktare i nätet, deras funktion och egenskaper. Strömriktar- 
nas virtuella effekt och övertoner. Vissa tvångskommuterande 
likströmshackare och växelriktare (motsvarar kursen 1.18.25 
Strömriktarteknikens grunder).
Litteratur: Kompendier
1.18.130 Kraftelektronikens komponenter (2)
28 + 28 ht
Lärare : DI Jouko Niiranen
Innehåll: Dimensionering av kylning av tyristorer och transis­
torer. Skydd mot överspänningar och överstora strömmar. Kommu- 
katorkretsamas komponenter. Apparater som används för över­
föring av styrsignaler.
Litteratur: Kompendier
Förkunskaper: Kursen 1.18.120 eller 1.18.25.
1.18.170 Belysningsteknik (4)
56 + 42 vt
Lärare : NN
Innehåll : Belysningsteknikens fysikaliska begrepp, storheter, 
enheter och grundlagar. Färglärans grunder. Ljuskällor och 
lampor. Laboratorie- och mätteknik. Belysningens beräknings- och 
bedömningsgrunder. Planering av belysning inne och ute. övningar 
och laboratorioner som hör till belysningstekniken.
Litteratur: Publikation av Suomen Valoteknillinen Seura och Suo­
men Sähköurakoitsijaliitto: Valaisutekniikan käsikirja I, samt 
dessutom kompendier.
Förkunskaper: Obligatoriska delen av eiavdelningens grundämne.
1.18.175 Installationsteknik (2)
28 + 42 vt
Lärare : NN
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Innehåll: Lagar, förordningar, föreskrifter, anvisningar, stan­
darder, begrepp och definitioner som ansluter sig till installa­
tioner. Allmänna anvisningar för mätsättning av installationer. 
Planeringsgrunder, ritningar och arbetsbeskrivningar. Kostnads­
beräkning.
Litteratur: KompendierFörkunskaper: Obligatoriska delen av elavdelningens grundämne.
1.18.190 Licentiatkurs i kraftöverföringsteknik (8)
56 + 28 vt
Lärare: bitr prof Laiho
Kurs med årligen varierande innehåll. Innehållet för läsaret 
1981-82 är Elnätens spänningsreglering och kompensation av den 
virtuella effekten.
Kurse r
1.18.11 Planering av ställverk och elektriska ledningar (2) 
28 + 28 ht + vt, DI Merviö
1.18.13 Elektriska anläggningar (8)
81 + 80 ht + vt, prof Mörsky
1.18.33 Tillämpningar i kraftelektronik (2)
36 + 18 ht 1. hvt, bitr prof Laiho
1.18.34 Elektricitetens användning (2)
36 + 18 ht 2. hvt, bitr prof Laiho
1.26 RADIOTEKNIK
prof: Martti Tiuri, SC 309, C-2545
bitr prof: Ismo V Lindell, SC 315, C-2793, Veikko Porra, SC 312, 
С-2547
doc: TkD Pekka Somervuo, Oy Nokia Ab Elektroniikka, tel 591 3587 
lab ing: DI Christer Nykopp, SC 311, C-2546
ass: TkD Martti Hallikainen, SC 329 a, C-2092, DI Olavi Koisti­
nen, SC 319, C-2093, TkL Antti Lääperi, SC 317, C-2553
spec lär: TkL Touko Hahkio, prof Esko Heikkilä, TkL Juhani K 
Peltonen, SC 329 b, C-2092, TkD Antti Räisänen, SC 316, C-2553, 
TkL Håkan Sandell, SC 319, C-2093, TkD Pekka Somervuo, TkL Sep­
po Urpo, SC 318, C-2548
kansli: Katriina Sippola SC 310, C-2546
Skogstorp radioforskningsstation, Kyrkslätt, tel 264 831
Studieperioder
1.26.100 Radioteknik (3)
40 + 13 ht
Lärare: prof Tiuri, TkD Räisänen
Ill
Innehåll: Högfrekvensteknikens grunder: mikrovågskomponenter, 
antenner, radiovågornas utbredning, radiosändare och -mottagare, 
radioteknikens tillämpningar.
Litteratur: Kompendier; Ramo, Whinnery, van Duzer: Fields and 
Waves in Communication Electronics, styckena 8-12; Collin: 
Foundations for Microwave Engineering, stycke 8.
1.26.101 Elektromagnetik (2)
27 + 13 vt
Lärare: bitr prof Lindell
Innehåll: Fria, ledda och slutna elektromagnetiska vågor. Ana­
lys av olika vågledare och resonatorer.
Litteratur: Kompendium 
Förkunskaper: 1.55.126 Fältteori
1.26.199 Laborationer i elektronik (3)
0 + 54 vt
Lärare: prof Tiuri, assistenter i radioteknik, samt övriga as­
sistenter inom fördjupningsområdet
Innehåll: Tillsammans 12 laborationer och ett specialarbete inom 




1.26.02 Elektromagnetikens matematiska metoder (2)
24 + 12 ht 1. hvt, bitr prof Lindell
1.26.03 Approximativa metoder inom elektromagnetiken (2)
24 + 12 ht 2. hvt, bitr prof Lindell
1.26.04 Approximativa metoder inom elektromagnetiken (3)
24 + 12 ht 2. hvt, bitr prof Lindell, innehåll samma 
som i kurs 1.26.03, men därtill planeringsövningar 12 t
1.26.14 Aktiva mikrovågskretsar (3)
24 + 12 ht 2. hvt, TkL Peltonen, planeringsövningar 
12 t
1.26.23 Känsliga förstärkare (2)
30 + 15 vt 2. hvt, doc Somervuo
1.26.25 Radarteknik (2)
30 + 15 vt 1. hvt, prof Heikkilä
1.26.27 Radionavigationsteknik (2)
24 + 12 vt, TkL Hahkio, inga föreläsningar under läs­
året 1981-82
1.26.30 Radiovetenskap (3)
30 + 15 vt, prof Tiuri
1.26.41 Radiovågornas utbredning (2)
24 + 12 ht, bitr prof Lindell
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1.26.49 Forskarseminarium i radioteknik (1)
54 -I- 0 ht + vt, prof Tiuri
1.26.51 Licentiatkurs i radioteknik (5)
24 + 12 ht, bitr prof Lindell
1.26.52 Licentiatkurs i radioteknik (5)
24 + 12 ht, prof Tiuri
1.26.53 Licentiatkurs i radioteknik (5)
30 + 15 vt, bitr prof Lindell
1.26.61 Antenner (2)
30 + 15 vt, bitr prof Lindell
1.26.71 Fjärranalys (2)
30 + 15 vt, TkL Urpo
1.26.81 Mikrovågstillämpningar (2)
24 + 12 ht, spec lär NN, inga föreläsningar under läs­
året 1981-82
1.26.90 Laborationer i radioteknik (3)
12+0 föreläsningskurs ht 1. hvt, TkL Sandell, labo- 
ratorieövningama ht + vt medelt 40 t
1.26.92 Specialarbete i radioteknik (2)
prof och assistenterna leder ht + vt tillsammans 80 t
1.38 TELEFONTEKNIK
prof: Kauko Rahko, SC 215, C-2345
bitr prof: Matti Karjalainen, SE 211, C-2794
doc: TkD Eero Lampio, SE 213, C-2940, 790 522, TkD Risto Hämeen- 
Anttila, SG 212 , 02308
lab ing: DI Tapio Erke, SG 218, 02304
ass: DI Timo Noko, SG 224, 02918, DI Reijo Leppänen, SG 207, 
02920, TS Jorma Virta, SG 227-A, 02314, tf
spec lär: DI Tapio Erke, SG 218, 02304, DI Aarne Halonen, SG 212, 
0 2308, Reijo Juvonen, SG 210, 02941, DI Hilkka Kokkala, SG 216, 
02306, DI Raimo Kolkki, SG 212, 02308, DI Reijo Leppänen,
SG 207, 02920, DI Mikael Roos, SG 212, 02308, EM Veikko Saksi, 
SG 212, 02308, TkL Matti Tossavainen, SG 212, 02308, DI Risto 
Väinämö, SG 212, 02308, TkD Bertil Godenhielm, 160 3738
kansli: Arja Hänninen, SG 213, 02305
Studieperioder
1.38.110 Informations förmedlingsteknik I (3)
36 + 24 ht 
Lärare : DI Erke
Innehåll: System inom telefon- och telekommunikationsteknik.
1X3




54 + 54 vt
Lärare : TkL Hirvensalo
Innehåll: Teleförmedlingssystem och tjänster. Kopplingsfältens 
uppbyggnad och styrning, kopplingskomponenter. Signalering. Ter­
minaler. Den mänskliga faktorn.
Litteratur: Kompendier
1.38.190 Teknisk akustik (4)
48 + 24 + 48 ht + vt
Lärare : bitr prof Karjalainen
Innehåll : De fysikaliskt-materiella grunderna för akustiken, 
elektroakustik, grundbegrepp av buller-, byggnads- och rumakus­
tik. (Motsvarar kursen 1.38.90)
Litteratur: Toivanen : Teknillinen akustiikka
1.38.191 Kommunikationsakustik (2)
30 + 15 ht
Lärare : bitr prof Karjalainen




1.38.20 Informations förmedlingsteknik 
78 + 27 ht + vt, prof Rahko
(10)
1.38.32 Licentiatkurs i telefonteknik 
54 + 34 ht + vt, prof Rahko
1.38.40 Teletrafikteori (4)
48 + 36 ht + vt, TkL Tossavainen
1.38.41 Telenätets optimation (2)
28 + 14 ht, spec lär NN
1.38.55 Telekablar (2)
24 + 0 vt, spec lär NN
1.38.61 Kommunikationsteknik för styrning i 
28 + 14 ht, DI Kokkala
1.38.62 Telefonverkteknik (2)
30 + 0 vt, EM Saksi
1.38.63 Telefonanordningsteknik (2)
24 + 12 ht, DI Kolkki
1.38.65 Optisk informationsförmedling 




1.38.70 Telefonteknikens byggdelar (2)
24 + 0 vt, DI Leppänen och DI Juvonen
1.38.80 Realtidskommunikationsnät (2)
30 + 15 vt, DI Juvonen och DI Roos
1.38.90 Teknisk akustik (4)
48 + 24 ht, 48 vt (lab arb) bitr prof Karjalainen
1.38.91 Kommunikationsakustik (2)
32 + 16 ht, bitr prof Karjalainen
1.38.92 Talbehandling (3)
48 + 32 vt, bitr prof Karjalainen
1.38.96 Akustisk mätteknik (2)
24 + 24 ht, doc Lempio
1.38.98 Akustisk fältteori (3)
48 + 24 vt, spec lär NN
1.38.99 Licentiatkurs i akustik (6)
30 + 15 ht, 32 + 16 vt, bitr prof Karjalainen
1.48 SYSTEMTEORI
prof: Hans Blomberg, SG 410, С-2500
doc: prof Aarne Halme, Uleåborgs universitet 981/345 411, bitr 
prof Heikki Koivo, Tammerfors tekniska högskola 931/162 332
lab ing: DI Olli Ristaniemi, SG 408, C-2501
ass: TkL Veijo Kaitala, SG 417, C-2925, TkL Juhani Hirvonen,
SG 407, C-2507, PhD Kyösti Tarvainen, SG 420, C-2297
spec lär: TkL Björn Wahlström, SI 433, 4-4561, TkD Raimo Ylinen, 
SI 444A, 4-4561
kansli: Pirkko Mähönen, SG 411, C-2494
Studieperioder
1.48.105 System och deras modeller (4)
54 + 54 ht + vt 
Lärare : TkD Ylinen
Innehåll: Teorin för dynamiska system, differential- och diffé­
ré ns sy s tem. Styrbarhet, observabilitet, stabilitet. Tillstånds — 
kontrollerare, tillståndsestimator. Optimal reglerteknik. Teorin 
för automater. (Motsvarar kursen 1.48.05 Systemteori I) 
Litteratur: Hakkala-Ylinen, Johdatus moderniin systeemi- ja sää­
töteoriaan (otakustantamo 44 2) •
Kurser
1.48.10 Systemteori II (10)
78+54 ht + vt 1. hvt och 69 lab arb ht + vt, prof 
Blomberg
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1.48.11 Systemteori II, kort kurs (6)
Föreläsningar och övningar som i 1.48.10. Inkluderar 
inte laboratoriearbeten
1.48.17 Licentiatkurs i systemteori (12)
54 + 27 ht + vt, prof Blomberg och doc Koivo
1.48.50 Simulering av kontinuerliga system (2,5)
30 + 30 vt, TkL Wahlström
1.48.90 Systemteorins praktiska tillämpningar I (0,5)
24 + 0 ht, doc Koivo
1.48.91 Systemteorins praktiska tillämpningar II (0,5)
30 + 0 vt, doc Koivo
1.55 TEORETISK ELEKTROTEKNIK
prof: NN, SC 112, C-2364
bitr prof: Veikko Porra, SC 311, С-2547
lab ing: Jaakko Forssén, SC 119, C-2860
lekt: Martti Valtonen, SC 123, C-2366
ass: NN, SV 110, C-2910, NN, SC 121, C-2356
spec lär: DI Esko Hirvonen, 567 2262, TkD Jaakko Malmivuo, 
931/32941, DI Pekka Sinivaara, 706 2755
kansli: SC 113, C-2946
Studieperioder
1.55.103 Elektroteknik (2,5)
40 + 39 ht, 40 + 39 vt 
Lärare : lekt Valtonen
Innehåll: 1. Analys av lik- och växelströmskretsar. 2. Elektro­
nik: dioder, transistorer, transistor- och operationsförstärkare, 
digitalkretsar. 3. Elmätteknik: mätmetoder och instrument för 
mätning av de elektriska grundstorheterna. 4. Elmaskiner: trans­
formatorer, lik- och växelströmsmaskiner.
1.55.112 Strömkretsar och nät (3)
24 + 24 ht
Lärare : prof NN
Nätets grundgrepp, växelströmmar, växelströmsnät, transientfeno- 
men i strömkretsar.
Litteratur: Voipio: Virtapiirit ja verkot (TKY 258); Voipio: 
Virtapiirien ja verkkojen harjoitustehtäviä (TKY 459).
1.55.113 Elektriska och magnetiska fält (3)
27 + 27 vt
Lärare : prof NN 1
Strömfält, statiska elektriska fält, magnetiska fält, induktions- 
genomenet, beräkning av resistans, kapacitans och induktans hos 
olika strukturer.
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Litteratur: Voipio : Sähkö- ja magneettikentät (TKY 381). 
Förkunskaper : I studieårets höstterminens studieperioder i ma­
tematik samt åhörd 1.55.112.
1.55.121 Kretsanalys (2)
27 + 27 ht 
Lärare : prof NN
Studieperiodens 1.55.112 fortsättningsstudieperiod. Allmän ana­
lys av nät, olika metoder för lösning av nätekvationer, trans­
missionsnät, användning av Laplace-transformation för behand­
ling av transientfenomen, inversa transformationer, nätfunktioner. 
Litteratur: Voipio : Piirianalyysi del I (TKY 375) och del II 
(TKY 426) .
Förkunskaper: 1.55.112 och 1. studieårets studieperioder i mate­
matik.
1.55.126 Fältteori och radioteknikens grunder (3)
27 + 27 vt 
Lärare : prof NN
Studieperiodens 1.55.113 fortsättningsstudieperiod. Teori för 
transmissionsledningar, grundlagar för elektromagnetiska fält, 
elektromagnetiska fält, virvelströmmar, dipolstrålning, homogena 
planvågor, mikrovågor.
Litteratur: Voipio: Siirtojohtojen teoria (TKY 300), Keränen : 
Kenttäteorian harjoitustehtäviä (TKY 395), Voipio: Kenttäteoria 
(TKY 457).
Förkunskaper : Studieperioder i matematik.
1.55.151 Kretssyntes (2)
27 + 27 vt 1. hvt 
Lärare : bitr prof Porra
Innehåll: Syntes av passiva strömkretsar. Bildande av system­
funktioner ur givna realdels-, absolutvärdes- eller fasfunk­
tioner. Tvåportens systemfunktioner och realisation av dem. 
Approximering av fordringarna med rationella funktioner. Syntes 
av aktiva RC-filter. Digitalfilter.
Litteratur: J 0 Scanlan: Circuit Theory, Vol 2; Tekniikan käsi­
kirja, del 3; kompendium.
1.55.155 Användning av dator vid kretsplanering (2)
27 4 15 vt 2. hvt 
Lärare : bitr prof Porra
Innehåll: Kretsanalys- och kretsplaneringsuppgifter som lämpar 
sig för dator. Lineär analys i frekvensområdet. Analys av oline- 
ära kretsar i tidområdet. Noggrannhet och stabilitet för nume­
risk integration. Beräkning av känslighet. Toleransanalys. Opti­
meringsmetoder. Optimering av prestanda i parameterrymden, s- 
planet och frekvensområdet.
Litteratur : Chua, Liu : Computer-aided Analys of Electronic 
Circuits, Prentice-Hall, 1975, och kompendium.
1.55.166 Elektrotekniska laborationer (2,5)
0 4 42 vt 4 ht 
Lärare : bitr prof Porra
Innehåll: 12 laboratorieövningar och demonstrationer inom 
elektronfysiken, tillämpade elektroniken, digitaltekniken, ra­
diotekniken, informationförmedlingstekniken och reglertekniken.
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Ytterligare utförs specialarbete om 20 timmar, uppgiften är att 
planera och bygga en enkel elektronisk apparat.
Litteratur: arbetsanvisningar utdelas som kurskompendium.
1.55.186 Allmän information (0)
27 + 0 ht
Lärare: DI Sinivaara
Innehåll: Presentation av elavdelningen för första årkursens 
studenter. Inriktningsalternativens och fördjupningsområdenas 
kortfattade presentation och visiter i laboratorierna. Skolnings- 
programmets kursfordringar och deras utveckling, jämförelse med 
utländska högskolar. Statistik som hänför sig till studierna. 
Examensstadgan, speciellt frågor angående rättsskyddet. Arbetes- 
marknadsinformation. Exempel på elingenjörens uppgifter inom 
arbetslivet. TH:s och elavdelningens administration. Ansluter 
sig som ett frivilligt tillägg till kursen 0.00.101 Studieplane­
ring.
Kurser
1.55.16 Licentiatkurs i teoretisk elektroteknik (5)
54 t 54 vt + ht, prof NN
1.55.60 Fortsättningskurs i kretssyntes (2)
24 + 12 ht 2. hvt, TkD Valtonen
1.55.81 Elindustrins produktionsprojekt (1)
15+0 vt, DI Hirvonen
1.55.82 Elektromagnetikens medicinska tillämpningar (1)
15+0 vt, TkD Malmivuo (inga föreläsningar under läs­
året 1981-82)
1.66 TILLÄMPAD ELEKTRONIK
prof: TkD Paavo Jääskeläinen, SG 309, C-2234
bitr prof: TkL Veikko Porra, SC 311, C-2547, TkL Pekka Wallin 
(EMT), SC 114, C-2911
doc: prof Matti Bergström, Helsingfors Universitet, tel 650 211, 
prof Kalevi Kalliomäki (EMT), SI 209, C-2012, FM Jyrki Kauppi­
nen (EMT), Uleåborgs Universitet, tel 981/222 700
lab ing: Raimo Salminen, SE 308, C-2947, Jaakko Forssén (EMT),
SC 119, С-2860
ass: NN, SE 311, C-2165, DI Matti Linnavuo, SG 311, C-2090, DI 
Markku Kotiranta, SE 312, C-2239, NN (EMT), SC 121, C-2356
spec lär: prof Matti Bergström, SG. 315, TkL Pentti Jääskeläinen, 
SG 315, 59 131, TkL Bert Bjarland, SC 315, 493 749, TkL Raimo 
Sepponen, SG 315, C-2237, TkL Raimo Salminen, SE 308, C-2947,
TkL Esa Häkkinen (EMT), SI 309, 456 6450, TkL Heikki Seppä (EMT), 
SI 210, C-2928
kansli: SG 310, C-2238
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Studieperioder
1.66.100 Grunderna i tillämpad elektronik (3)
27 + 13 ht
Lärare : bitr prof PorraInnehåll: Komplement till kretsteorins och de aktiva kretsarnas 





28 + 28 ht + vt 
Lärare: bitr prof PorraInnehåll: Komponenter och kopplingar för elektroniska system. 
Halvledarkomponenter Ekvivalentschema och funktionsprinciper. 
Grundkopplingar för transistorförstärkare, stabilisering av ar­
betspunkten samt pulsåtergivning och frekvensgång. Operations- 
förstärkarens grundläggande egenskaper. Återkopplade förstär­
kare. Oskillatorer. Puls- och digitalkretsar. Konstruktion av 
enkla elektroniska kretsar.Litteratur: Kurskompendium som gjorts på grund av boken E JAnge­
lo: Electronics: BJT's, FFT1s and Microcircuits samt Otakustan- 
tamo: Salste-Porra: Elektroniikka (316).
Förkunskaper: 1.55.112, 1.11.113 och vt 1.55.121.
1.66.180 Elektrisk mätteknik (3)
27 + 30 ht, 15 timmar laboratorieövningar 
Lärare: bitr prof Wallin
Mätningars terminologi, mätteori och fältanalys, mätmetoder och 
grunder för mätapparatur (digital- och analogmätare, mätbryggar 
och kompensationsmätningar, oskilloskop, mätsonder, mättransfor- 
matorer, apparatur för insamling av mätresultat, beaktande av 
mätarens belastningsfel). I laboratoriet utförs praktiska grund— 
mätningar.Litteratur: Aumala-Kalliomäki: Mittaustekniikan perusteet (TKY 
359) samt kurskompendier.
1.66.181 Elektronik och mätteknik (2)
27 + 14 ht
Lärare: bitr prof WallinInnehåll: Elektronikkomponenter, genomgång av elektroniska mät­
instrument och mätmetoder.
Litteratur: Kompendium
1.66.182 Elektronisk mätteknik (2)
20 + 21 vt
Lärare : NNInnehåll: Elstorheternas elektroniska mätmetoder och mätappa- 
rater samt elektroniska mätsystem: t ex mätning av impedans, 
mätning av spänning, spektralanalys, instrumentbandspelare, mät­
elektronik och mätautomation.
Litteratur: Kompendium
Förkunskaper: 1.66.180 Elektrisk mätteknik
1.66.183 Elektroniska mätningar inom industrin (2)
27 + 13 ht
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Lärare : bitr prof Wallin
Innehåll: Mätning av de allmännaste icke elektriska storheterna 
med elektroniska metoder (giverteknik). Kursen innehåller Ы a 
processindustrins mätningar och miljöskyddsmätningar.
Litteratur: Kompendier
1.66.184 Störnings frågor beträffande elektronikaoparatur (1)
14 + 12 vt
Lärare : spec lär Häkkinen
Innehåll : Källor för elektromagnetiska störningar, störningar­
nas bekämpning, störningar från apparat till apparat, och syn­
punkter på den interna planeringen.
Litteratur: Kompendier
Förkunskaper: 1.66.180 Elektrisk mätteknik
1.66.185 Mätningarnas begränsningar (2)
27 ht
Lärare : bitr prof Wallin
Innehåll : Mätningarnas teoretiska grunder, matematisk och fysi­
kalisk felanalys, begränsningar vid noggranna mätningar, nogran­
na mätmetoder.
Litteratur: Kompendium
Förkunskaper : 1.66.180, 1.66.182, 1.66.184
Kurs e r
1.66.20 Tillämpad elektronik II (10)
78 + 27 föreläsningar ht + vt 1. hvt, räkneövningar 
ht + vt 2. hvt, prof Jääskeläinen
1.66.21 Tillämpad elektronik II, laboratoriearbeten (4) 
Laboratoriearbeten och specialarbete av kursen 1.66.20 
ht + vt tillsammans 96 t
1.66.24 Analogiteknik (3)
48 + 12 ht, höstterminens föreläsningar och räkneöv­
ningar av kursen 1.66.20
1.66.25 Analogiteknikens arbeten (2)
Laboratoriearbeten i kursen 1.66.20 ht, 36 t
1.66.28 Pulsteknik (3)
30 + 15 t vårterminens föreläsningar och räkneövningar 
av kursen 1.66.20
1.66.42 Licentiatkurs i tillämpad elektronik (12)
54 + 27 ht + vt, prof Jääskeläinen
1.66.50 Anslutning av processdator (2)
30 + 15 vt, 1. hvt, TkL Bjarland
1.66.60 Bioelektronik (2)
30 + 15 vt, 2 hvt-, prof Bergström
1.66.65 Bioteknisk instrumentering (2)
30 + 15 vt, TkL Sepponen
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1.66.70 Elektronikens tillförlitlighet (2)
30 + 15 vt, TkL Jääskeläinen
1.66.71 Planering av elektronikapparatur (2) 
24 + 12 ht, 2. hvt, TkL Salminen
1.69 ELEKTRONFYSIK
prof : Tor Stubb, SC 212, C-2393
doc : TkD Ralf Graeffe, 460 100, TkD Jouni Heleskivi, SC 210, 
4-6312, TkD Peter Krusius, SC 213, C-2394, TkD Juhani von Boehm, 
301 B, C-2084, FD Matti Leppihalme, SC 218, C-2398
lab ing: TkD Peter Krusius, SC 213, C-2394
överass : TkD Juha Sinkkonen, SC 216, 4-6308
ass: DI Simo Eränen, tjänstledig, tf FK Markus Lindström, TkD 
Pekka Kuivalainen, SC 218, C-2398
spec lär: FD Kaj-Erik Löfgren, SC 225 A, C-2399 
konen, SC 216, 4-6308, TkD Tapio Wiik, SC 210, 
Kurki, SC 221, 4-6307, DI Helge Palmén, SC 109, 
lena Pohjonen, SC 209, 4-6310
, TkD Juha Sink- 
4-6312, DI Jouko 
4-6310, TkL He-
kansli: Sinikka Ignatius, SC 225 A, C-2399
StudieperiO'der
1.69.100 Elektronia ter ialfy sik (3)
41 + 14 ht
Lärare : doc Krusius „ , ,Innehåll: Materialfysik, elektrisk ledningsförmåga, värmeled­
ningsförmåga, isolatorer, halvledare, magnetiska material, op­
tiska material och elektromaterialteknologins grunder. (Mot­
svarar kursen 1.69.02)
itteratur: Fastslås vid kursens början 
Förkunskaper : Ämnesstudier i fysik
1.69.105 Elektronikkomponenter (1)
27 + 0 vt 
Lärare: DI KurkiInnehåll: Elektronikkomponenternas egenskaper, anvandning ocn 
handel. (Motsvarar kursen 1.69.50)
Förkunskaper: 1.69.100 Elektromaterialfysik
1.69.115 Materialfysik (3)
41 + 14 vt
Lärare: prof Stubb „ ^ ^ ,,Innehåll: Introduktion i det fasta tillståndets fysik. Kristall 
strukturer, gitteroscillationer, metallernas, halvledarnas och 
isolatorernas elektriska och magnetiska egenskaper. (Motsvarar 
kursen 1.69.10)Litteratur: Kompendium och som komplement Blakemore: Solid State 
Physics, Saunders 1974 och McKelvey: Solid State and Semiconductor 




27 + 14 ht
Lärare : TkD Sinkkonen
Innehåll: Halvledarnas optiska egenskaper, ljusets absoprtion, 
optiska konstanter, lysande transistorer och stimulerad emission 
Litteratur: Pankhove: Optical Processes in Semiconductors, 
Prentice Hall 1971 
Förkunskaper: Ämnesstudier i fysik
Kurser
1.69.22 Halvledarkomponenter (4,5
48 + 12 ht, prof Stubb
1.69.23 Halvledarkomponenternas specialfrågor (2,5)
30 + 15 vt 1. hvt, TkD Pohjonen, DI Palmén
1.69.24 Laboratoriearbeten i elektronfysik (3) 
Laboratoriearbeten ht 36 t och specialarbeten vt 60 t 
i anslutning till kursen 1.69.22
1.69.32 Licentiatkurs i elektronfysik A, fortsättningskurs i 
halvlederfysik 54 + 27 ht + vt, prof Stubb 
Licentiatkurs i elektronfysik B, fortsättningskurs i 
halvledarkomponenter och -teknologi 54 + 27 ht + vt,
NN
1.69.45 Medicinsk elektronik (2)
30 + 15 vt 1. hvt, FD Löfgren
1.69.55 Mikroelektronik (2)
24 + 12 ht, TkD Wiik
1.69.60 Elektroniska givare (2)
24 + 12 ht, NN
1.69.65 Optoelektronik och integrerad optik (2)
30 + 15 vt, doc Leppihalme
1.72 TELEKOMMUNIKATIONSTEKNIK 
prof: Seppo J Halme, SE 216, С-2367
doc: TkD Viljo Hentinen, SE 215, TkD Jan Ekberg, TkD Kari Ilmo­
nen
lab ing: TkL Jukka Henriksson
ass : TkL Sven-Gustav Häggman, SE 219, C-2368, DI Sulo Leisio,
SE 219 , C-2368
spec lär: DI Reijo Leppänen, DI Esa Kerttula, DI Kari Kyttälä, 
DI Pentti Lindfors, TkL Matti Paunonen, TkD А В Sharma
kansli: SE 218, C-2044
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Studieperioder
1.72.114 Telekommunikationsteknikens grunder (3)
27 + 14 vt + 18 + laboratorieövningar 
Lärare: prof Halme och DI Leppänen
Innehåll: Datatransmissionens grunder, informationsförmedlings- 
teknikens grunder.
Litteratur : föreläsningskompendium
Förkunskaper: Studieperioder i matematik och fysik samt elavdel- 
ningens 1. studieårets studieperioder
1.72.106 Förmedling av grafisk information (2)
27 + 14 vt 
Lärare : DI Kerttula
Innehåll: Nya telegrafmetoder: telefax, teletex, telset, tele­
text m m, transformation av grafinsk och alfanumerisk informa­




1.72.120 Informationsöverföringsteknik I (3)
54 -I- 27 ht 
Lärare : prof Halme
Innehåll: Numeriska och analoga signaler, sampling, digitala och 
analoga system i tidområdet och frekvensområdet, brus och stör­
ningar, numeriska överföringssystem, överföring av en kontinuer­
lig våg och kontinuerliga modulationssystem, smalbandiga sig­
naler.
Litteratur: Kompendier
Förkunskaper: 1.72.114 Telekommunikationsteknikens grunder
1.72.135 Laserteknik (2)
27 + 14 vt 
Lärare : TkL Paunonen
Innehåll: Laserns funktion och egenskaper, de vanligaste laser­
modellerna, modulation och detektering av optisk strålning, 
laserteknikens tillämpningar.
Litteratur: A Yariv: Introduction to Optical Electronics, Holt 
Rinehart Winston 1976, kompendier
Förkunskaper: 1.72.114 Telekommunikationsteknikens grunder
Kurse r
1.72.21 Telekommunikationsteknik II (10-11)
78 + 39 ht + vt 1. hvt, prof Halme och TkL
1.72.25 Telekommunikationsteknik II A (4)
48 + 24 ht, prof Halme och TkL Henriksson
1.72.26 Telekommunikationsteknik II B (3)
30 + 15 vt 1. hvt, prof Halme
1.72.31 Transmissionsteknikens specialområden (2)
30 + 15 vt 2. hvt, DI Lindfors
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1.72.32 Transmissionsteknikens specialområden (2)
Rundradioverksamhet (inga föreläsningar under läsåret 
1981-82)
1.72.36 Ljuskabelteknik (2-3)
30 + 30 vt 1. hvt, TkD Sharma och prof Halme
1.72.40 Informationsteori (4)
60 + 30 vt, TkD Ekberg
1.72.45 Stokastiska fenomen inom elektrotekniken (2)
24 + 12 ht 2. hvt, spec lär NN
1.72.52 Pulskodmodulationssystem (2)
30 + 15 vt 2. hvt, TkD Hentinen
1.72.53 Datatransmission (3)
45 + 22 vt 1. hvt, DI Leisio
1.72.54 Programmeringsteknik inom informationsöverföringen (2) 
24 + 12 ht 1. hvt, prof Halme och DI Kyttälä
1.72.56 Forskarseminarium i telekommunikationsteknik (0,5)
54 + 27 ht + vt, prof Halme
1.72.60 Licentiatseminarium i telekommunikationsteknik
54 + 27 ht + vt, prof Halme
1.74 REGLERTEKNIK
vk prof: Jouko Virkkunen, SG 412, С-2486 
vk bitr prof: Orpo Kortela, SG 413, C-2922
doc: Markku Nihtilä, SG 424¡ C-2095, Ingmar Tollet, C-2929, prof 
Paavo Uronen, Uleåborgs Universitet, 981-44 049
lab ing: doc Pentti Lautala, SG 414, С-2094
ass: TkL Reijo Koistinen, SG 423, C-2095, DI Bror Salmelin,
SG 415, C-2499, NN, SG 415, C-2499
spec lär: TkL Aaro Wiio, DI Risto Kortela 
kansli: Helinä Lindy, SG 422, C-2929
Studieperioder
1.74.100 Dynamiska system (2 sv)
28 + 28 vt 1. hvt 
Lärare: vk bitr prof Urpo Kortela
Innehall : Mekaniska, strömnings- och blandningsprocesser, ke­
miska reaktionernas dynamik, exempel på industriprocesser. 
Litteratur: Kortela-Virkkunen: Dynaamiset järjestelmät, Otakus- 
tan tamo
Förkunskaper: Grundkurserna i fysik och matematik
1.74.104 Instrumenteringsteknik (2)
28 + 28 ht
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Lärare : vk bitr prof Kortela
Innehåll : En allmän översikt av processindustrins mätteknik och 
överföring av mätinformation och apparater för reglerteknik. 
(Motsvarar kursen 1.74.04)
Litteratur: Kortela-Virkkunen: Instrumentointitekniikka, Otakus- 
tantamo
Förkumskaper: Grundkurser i fysik och matematik
1.74.107 Reglerteknikens grunder I (2)
28 + 28 vt 2. hvt 
Lärare: vk bitr prof Kortela
Innehåll: Kursen innehåller grundteorin för den klassiska åter­
kopplade regleringen och den skapar en grund för förståelse av 
industriprocessernas reglering med exempel på typiska reglerings- 
metoder. (Motsvarar kursen 1.74.07)
Litteratur: Kortela-Virkkunen: Säätötekniikan perusteet, Otakus- 
tantamo
Förkunskaper: Grundkurserna i fysik och matematik
1.74.110 Grunder av reglerings- och systemteknik (2 sv)
28 + 28 vt, 1. hvt
Lärare: vk prof Jouko Virkkunen
Innehåll: Beskrivning av komponenter och dynamiska system och 
deras tids- och frekvensbeteende: överföringsfunktioner, block- 
shemat, tillståndsekvationer. Karakteristiska egenskaper av sys­
tem, analogier och de olika representationsformernas samband. 
Återkopplade system.
Litteratur: Kompendier
Förkunskaper: Studierna i det elektroteknisk uppskolningspro- 
grammets matematik eller motsvarande.
1.74.111 Reglerteknik (2)
28 + 28 ht
Lärare: vk prof Virkkunen
Innehåll: Planering och dimensionering av reglersystem. Konti­
nuerliga och diskreta styralgoritmer. Olineära och on/off styr­
metoder. Ljapunovs stabilitetsteori. Dynamiken för systemmodel­
lernas tillstånd.
Litteratur: Kompendier
Förkunskaper: 1.74.110 Grunder av reglerings- och systemteknik
1.74.121 Optimal reglering (2)
28 + 28 vt
Lärare: doc Lautala
Innehåll: Optimeringsmetoder som grundar sig på dynamisk program­
mering och variansanalys. Optimal edtimering, reglering och styr­
ning.
Litteratur: Jacobs: Introduction to Control Theory, Oxford 
University Press 1974 (delvis)
Förktmskaper: 1.74.111 Reglerteknik eller motsvarande
1.74.122 Laborationer i reglerteknik (2)
0 + 35 vt
Olika metoder för reglering av processmodeller.
Förkunskaper: 1.74.111 Reglerteknik eller motsvarande
1.74.131 Logisk processtyrning (2)
28 + 28 ht
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Lärare : DI Risto Kortela
Innehåll: Okontinuerlig styrning (funktionella automatik) i 
kraftverk och andra produktionsprocesser. (Motsvarar kursen 
1.74.31)
Förkunskaper: 1.74.110 Grunder av reglerings- och systemteknik 
eller motsvarande
1.74.140 Systemplanering för datorstyrning (2)
28 + 28 vt 1. hvt 
Lärare: doc Tollet
Innehåll: Kursen ger den erforderliga bakgrunden för planering 
av processdatorsystem samt deras införande och uppehåll inom 
industrin. Huvudvikten ligger på det totala system, som utgörs 
av datorutrustningen och programmeringen och dess lämplighet 
för olika uppgifter. (Motsvarar kursen 1.74.40)
Förkunskaper: 1.74.111 Reglerteknik eller motsvarande
Kurser
1.74.08 Korta laboratoriearbeten i reglerteknik (2) 
Laboratoriearbeten vt, 45 t
1.74.15 Reglerteknikens grunder II (3)
36 + 24 ht, vk bitr prof Kortela
1.74.20 Fortsättningskurs i reglerteknik (10)
78 + 54 ht + vt, vk prof Virkkunen och doc Lautala
1.74.21 Kort fortsättningskurs i reglerteknik (6)
Innehåller kursens 1.74.20 föreläsningar och övningar
1.74.22 Laboratoriearbeten i reglerteknik (4)
Kursens 1.74.20 laboratoriearbeten ht + vt, tillsam­
mans 69 t
1.74.26 Reglertekniska processtillämpningar I (4)
45 + 30 vt, vk bitr prof Kortela
1.74.31 Logisk processtyrning (2)
24 + 24 ht. Di Kortela
1.74.35 Servoteknik (2)
24 + 12 ht, laboratoriearbeten 12 t, TkL Wiio
1.74.40 Systemplanering för datorstyrning (2)
30 + 30 vt 1. hvt, doc Tollet
1.74.59 Licentiatkurs i reglerteknik I (12)
54 + 27 ht + vt, vk prof Virkkunen
1.79 DIGITALTEKNIK
prof: leo Ojala, SE 309, С-2235
ass: TkL Jukka Aspelund, SG 111, C-2179, PhD Harri Jäppinen, 
SG 120, С-2291
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spec lär: TkL Jukka Aspelund, TkL Rauno Heinonen, PhD Harri Jäp­
pinen, DI Torsten Lehtinen, DI Jussi Liesiö, DI Seppo Paappanen, 
TkL Göran Pulkkis, DI Sauli Törmälä, DI Ilkka Veuro
kansli: korrespondent Brita Roos, SG 110, C-2878
Studieperioder
1.79.118 Mikroprocessorer (2)
28 + 14 vt 2. hvt 
Lärare : DI Veuro
Innehåll: Introduktion i mikroprocessortekniken. Mikroproces­




1.79.144 Diskreta strukturer (2)
28 + 14 vt 
Lärare: DI Lehtinen
Innehåll: Diskreta strukturer som erfordras inom databehandlings- 
tekniken.
Litteratur: Kompendier
Förkunskaper: De ämnesstudierna i matematik som hör till utbild­
ningsprogrammet elektroteknik, eller motsvarande
1.79.146 Grunder i databehandlingsteori (2)
28 + 14 vt 
Lärare : TkL Heinonen
Innehåll: Grunderna för automater och formella språssteori. Till­
förlitlighet och korrekthet hos datorprogram. Datorernas teo­
retiska begränsningar.
Litteratur: Kompendier
Förkunskaper: De ämnesstudierna i matematik som hör till utbild­
ningsprogrammet elektroteknik, eller motsvarande
Kurser
1.79.19 Mikrodatorer: apparatur och programvara (4)
48 + 24 ht, DI Veuro och DI Törmälä
1.79.23 övningsarbeten i mikroprocessorteknik (2) 
Programarbeten för fackämnesstuderande ht 48 t
1.79.24 Mikrodatorsystem: planering och konstruktion (3) 
60 + 15 vt, DI Liesiö och DI Paappanen
1.79.25 övningsarbeten i minidatorteknik (1)
För elavdelningens studerande.
Parallellkurs till kursen 2.61.63. 
Laboratoriearbeten ht 24 t
1.79.26 Mångprocessorsystem (2,5)


















Planering av digitala system med dator (2,5)
45 + 15 vt, inga föreläsningar under läsåret 1981-82
Specialarbete i mikrodatorteknik (3) 
Laboratoriearbeten 24 + 30 ht + vt, ass NN
Datorsystemens prestationsförmåga och tillförlitlig­
het (2,5)
45 + 15 vt, DI Lehtinen och TkL Pulkkis 
Övningsarbeten i datorsystem (2)
Programarbeten för fackämnesstuderande ht + vt 54 t
Specialarbeten i datorsystem (3)
Laboratoriearbeten 60 vt, ass NN
övningsarbeten i datamaskinsteknik (2)
Parallellkurs till kursen 2.61.57 för elavdelningens 
studerande, laboratoriearbeten ht + vt 54 t
Automatteori (2)
30 + 15 vt
Föreläses ej läsåret 1981-82
Formella språk (2)
30 + 15 vt, TkL Heinonen
Algoritmteori (2)
24 + 12 ht, TkL Heinonen
Beräkningsbarhetsteori (2)
24 + 12 ht
Föreläses ej läsåret 1981-82
Artificiell intelligens: teori och tillämpningar (3) 
45 + 30 vt, PhD Jäppinen
Parallellberäkningsteori (2)
30 + 15 vt
Föreläses ej läsåret 1981-82
Specialarbete i databehandlingsteori (3) 
ass NN handleder ht 24 t, vt 30 t
Seminarium i databehandlingsteknik (2)
24 + 12 ht, prof Ojala
Seminarium i databehandlingsteori (2)
30 + 15 vt, prof Ojala
Licentiatseminarium i digitalteknik (6)
86 + 27 ht + vt, prof Ojala
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2 AVDELNINGEN FÖR TEKNISK FYSIK
PROFESSURER
2.44 Teknisk fysik (materialfysik)
2.56 Teknisk fysik (kärnteknik)






Alla lärare och övningsassistenter ger råd för kurser på sitt 
undervisningsområde. Då man söker rådgivning är det skäl att 
följa de av lärarna angivna mottagningstiderna, vilka vanligen 
återfinns på kursens eller lärarens anslagstavla.
ÄMNESMÄSSIG STUDIEVÄGLEDNING
De ansvariga lärarna samt de övriga ordinarie lärarna inom resp 
undervisningsämne ger ämnesmässig studievägledning.
ALLMÄN STUDIEVÄGLEDNING
Allmän studievägledning kan fås av avdelningens studierådgivare 
och på studiebyrån. Studierådgivaren för avdelningen för tek­
nisk fysik är speciellt insatt i sitt utbildningsprograms regler 
och examenskrav. Ifall studeranden har frågor som hänför sig 
till undervisningen, valet av inriktnings- eller fördjupnings- 
alternativ, ansökningar före avläggandet av examen eller mot­
svarande omständigheter, är avdelningens studierådgivare den 
rätta personen att besvara dem. Studierådgivaren är anträffbar 
i sitt mottagningsrum H 257 må kl 12-14, t 10-12 och to 17-18, 
tel 451 2108.
2.44 TEKNISK FYSIK (materialfysik) 
prof: Eero Byckling, H 203, C-2454
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bitr prof: Toivo Katila, H 262, C-2466, 
H 206, C-2870 tf Jouko Arponen,
m?n:r,TíD TaPio Alvesal°i 4501/4209, TkD Jouko Arponen, C-2870, 
JiD0Pe'er B°r9lund» STF> C-6230, TkD Heikki Collan, STF, C-6240, 
D Seppo Islander, STF, C-6230, FD Mauri Luukkala, 650 211, TkD 
Р1г^1а' STF' 648 931' TkD Rainer Salomaa, STF, 648 931,
D Phil Stig Stenholm 650 211, TkD Eino Tunkelo, 599 362, TkD 
Matti Vuorio, STF, 648 931
ass: TkL Matti Kaivola (tjänstledig), D Phil Antti-Jukka Kuoiai- 
nen (tjänstledig), TkL Antti Niemi (tjänstledig), DI Pekka 
Pihlman (tjänstledig), TkD Kari Riski, H 263, C-2109, DI Pekka 
Tuovinen (tjänstledig), DI Timo Varpula (tjänstledig)
spec lär: prof Pekka Jauho, STF, C-4100 
kansli : Riitta ahmala, H 205, C-2458
Studi eperioder
2.44.101 Modern fysik I (4,0 sv)
54 + 54 ht
Lärare : bitr prof Katila
! ExPerlmentella och teoretiska grunder för kvantfysik, 
Schrödingers ekvation med några lösningar, transitionssannolik-
í í?rl.aí0™er med en och flera elektroner, molekylers energi­
tillstånd (Motsvarar kursen 2.44.03).
Litteratur: Alonso-Finn: Fundamental University Physics, III, 
Kapitel 1-5.
Förkunskaper: 0.05.130 och 0.03.121
2.44.119 Laboratoriearbeten inom teknisk fysik (2,0 sv)
0 + 90 vt ' '
Lärare: bitr prof Katila
Innehåll: Valda fenomen inom fysiken samt självständiga mät­
ningar angaende dessa, övning i att skriva rappot om utfört 
forskningsarbete. (Motsvarar kursen 2.44.19)
Litteratur: Arbetsanvisningar med däri nämnda litteraturhänvis- 
ningar.
2.44.121 Kvantmekanik (3,0 sv)
40 + 27 ht
Lärare : NN
írakte!^jLf0rbjU?vd kurS,där man g** sig förtrogen med be- 
ekvaMnn h raknemetoder inom kvantmekaniken. Schrödingers
kvation och dess tillämpningar, impulsmoment, perturbations- 
mängpartikelkvantmekanik. (Motsvarar kursen 2.44.51) 
Litteratur: S Gasiorowicz: Quantum Physics och E Merzbacher: 
Quantum Mechanics, tillämpliga avsnitt.
Förkunskaper: 2.44.101
2.44.122 ^Teorin om elektromagnetiska fält (2,5 sv)
Lärare : bitr prof Katila
InnehåU: Statiska elektriska och magnetiska fält, energi och 
falten, Maxwells ekvationer. Vågrörelselösningar, 
elektromagnetiska strålningsfält. (Motsvarar kurs 2.44.05)
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Litteratur: Panofsky & Phillips: Classical electricity and 
Magnetism, кар 1-14.
Förkunskaper: 0.01.114, 0.05.130, 0.03.121, 2.44.101 och 
2.56.102.
2.44.123 Statistisk fysik och termodynamik (3,0 sv)
40 + 27 vt
Lärare: bitr prof Kurkijärvi
Innehåll: En fördjupad kurs i statistisk fysik. Jämviktstill­
ståndets termodynamik och dess statistiska grunder, idealgaser, 
fastransformationer och grunder för teorin om ojämvikstillstånd. 
(Motsvarar kursen 2.44.08)
Litteratur: Stig Stenholm: Kurs i statistisk fysik (Limes rf, 
Helsingfors 1980). Lifshitz & Pitaevskii: Statistical Physics 
(3rd Edition 1980) tillämpliga delar.
Förkunskaper: 2.44.101, 2.56.102, 2.44.121
2.44.132 Gruppteori och invarianter inom fysiken (4,0 sv)
40 + 27 vt
Lärare: prof Byckling
Innehåll: Gruppteorins grunder, gruppers representationer, den 
symmetriska gruppen, kontinuerliga grupper. Tillämpningar inom 




2.44.133 Fortsättningsstudieperiod i kvantmekanik (3,0 sv)
27 + 27 vt
Lärare : NN
Innehåll: Impulsmoment, perturbations- och spridningsteori, 
mångpartikelsystem, Diracs ekvation. (Motsvarar kursen 2.44.56) 
Litteratur: E Merzbacher: Quantum Mechanics och A Messiah: 
Quantum Mechanics, tillämpliga delar samt kompendium. 
Förkunskaper: 2.44.121
2.44.134 Relativitetsteori (3,0 sv)
27 + 27 ht
Lärare: prof Jauho
Innehåll: Grundkunskaper i speciell och allmän relativitets­
teori och deras tillämpningar i elektricitetsteorin.
Litteratur: Bergman: Theory of Relativity, Jackson: Classical 
Electrodynamics, Weinberg: Gravitation and Cosmology. 
Förkunskaper: 01.01.106, 0.01.110, 0.01.114, 0.01.122
2.44.136 Fältteori (3,0 sv)
27 + 27 vt 
Lärare: prof Jauho
Innehåll: Allmänna metoder i fältteorier med tillämpningar. 
Klassisk fältteorier, mesonfält, elektromagnetiska fält,
Diracs teori, kvantisering av fält, kvantelektrodynamik. (Mot­
svarar kursen 2.44.58)
Litteratur: F Mandl: Quantum Field Theory 
Förkunskaper: 2.44.121, 2.44.122
2.44.144 Materialfysik B (4,0 sv)
40 + 27 vt
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Lärare : bitr prof Katila
Innehåll: Atomär magnetism, magnetiskt organiserade system, 
tekniska tillämpningar, magnetisk resonans med tillämpningar. 
(Motsvarar kursen 2.44.07)
Litteratur: Ashcroft-Mermin: Solid State Physics, tillämpliga 
delar. Pettersson: Introduction to the Theory of Solid State 
Physics och Morris : The Physical Principles of Magnetism till­
lämpliga delar.
Förkunskaper: 2.44.121, 2.44.122, 2.44.06
2.44.145 Lågtemperaturfysik- och teknik (3,0 sv)
27 + 27 ht
Lärare : prof Lounasmaa
Innehåll: Grundkunskaper i 1ågtempe ra turfysik och kryogenik. 
Egenskaper hos 3He och 4He, supraledning och Josephsons fenomen. 
Kylningsteknik, mätning av temperatur, planering av kryogeniska 
anläggningar och viktigaste tillämpningar av kryogenik. 
litteratur: Studiekompendium och Lounasmaa : Experimental Prin­
ciples and Methods Below 1°K, tillämpliga delar.
Fprkunskaper: 2.44.06
2.44.147 Specialkurs i materialfysik I (3,0 sv)
27 + 27 ht
Lärare : doc R Salomaa
Innehåll : Användning av optiska metoder inom gasanalys. Fysi­
kaliska grunder för reaktiva gasblandningar. Optiska koncentra­
tions— och temperaturmätningar. Process—instrumentering. Heta 
gasblandningar. Lasers. Tillämpningar.
Förkunskaper: 2.44.123, 2.44.152
2.44.148 Specialkurs i materialfysik II (3,0 sv)
27 + 27 vt
Lärare : bitr prof Folke Stenman
Innehåll : Geometrisk optik, optiska instrument. Polarisation. 
Planvagor i anisotropt medium. Grunder för diffraktonsteori. 
Anbildnings- och transformationsegenskaper hos linser. Kohorens. 
Gitterspektrometern.
Litteratur: Hecht & Zajac: Optics; M Klein: Optics; J w Good­
man: Introduction to Fourier Optics.
Förkunskaper: 0.01.114, 0.01.120, 0.01.122, 0.03.121 och 2.44.122
2.44.152 Laserteknik och optik (4,0 sv)
40 + 27 ht
Lärare : prof Byckling
Innehåll : Grunder för laser och koherent optik, användning av 
laser vid mätningar och bearbetning, laserfusion, holografi, 
optisk databehandling och datatransport, säkerhetssynpunkter. 
(Motsvarar kursen 2.44.37)
Litteratur: Fowles: Introduction to Modern Optics; Ready : In­
dustrial Applications of Lasers.
2.44.155 Innovationer, produktpolitik, produktutveckling (före­
läsningar) (2,0 sv)
32 + 0 ht
Lärare : prof M Kaila
Innehåll: Innovationsverksamhet inom industrin, produktpolitik, 
produktutveckling. Specialister på området behandlar några till
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ämnet hörande specialtemata. (Motsvarar studieperiod 3.22.138, 
som föreläses under vårtermin)
Litteratur: Två böcker tenteras enligt överenskommelse
2.44.156 Innovationer, produktpolitik, produktutveckling (öv­
ningar) (1,0 sv)
"" 0 + 16 ht 
Lärare : prof M Kaila
Innehåll : övningar i anslutning till kurs 2.44.155 (Kan avläg­
gas endast i samband med kurs 2.44.155)
2.44.157 Fysikalisk instrumentering (3,0 sv)
27 + 54 ht & vt
Lärare : TkD H Sipilä
Innehåll : Allmänna principer för instrument och mätningsindi­
katorer samt deras användning i olika uppgifter. Om optiska 
mätsystem. Röntgenmetoder, elektrokemiska mätningsmetoder, sig­
nalbehandling. (Motsvarar kurs 2.44.70)
Litteratur : Doebelin: Measurement Systems, Application and 
Design
2.44.158 Industrifysik (3,0 sv)
27 + 27 vt
Lärare : doc Tunkelo
Innehåll : Tillämpning av fysikalisk-matematiska metoder med 
hjälp av konkreta exempel från industrin. Grunder för konstruk­
tion av fysikaliska modeller, processanalys, insats faktor - 
(bl a energi)analys, utförande av ändamålsenliga approximationer, 
(Motsvarar kursen 2.44.16)
Litteratur: Material som presenteras på föreläsningarna
2.44.166 Biofysik (3,0 sv)
40 + 27 vt (vartannat år, föreläses vt -82)
Lärare : doc Hemilä
Innehåll : Bioelektriska och biomagnetiska signaler, om fysio­
logiska reglersystem, fysiokemisk biofysik, om nervcellens och 
muskelfiberns samt sinnenas funktionsmekanismer.
Litteratur: Ackerman et al: Biophysical Ccience tillämpliga 
delar och förelåsningskompendium,
2.44.167 Fortsättningsstudieperiod i biofysik (2,0 sv)
27 + 14 vt (vartannat år, föreläses inte vt -82)
Lärare : NN
Innehåll: Fortsättningsstudieperiod med varierande ämnen, före­
läsningar och seminarier.
2.44.172 Seminarium i materialfysik (2,0 sv)
27 + 0 vt
Lärare : bitr prof Katila
Innehåll: övning i att avfatta, presentera och kritisera ett 
vetenskapligt föredrag. I seminariet behandlas ämnen ur experi­
mentell och teknisk fysik. (Motsvarar kursen 2.44.90)
2.44.174 Seminarium i teoretisk fysik (2,0 sv)
27 + 0 vt
Lärare : prof Byckling
Innehåll: Aktuell forskningsproblematik inom teoretisk fysik.
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Ämnet varierar årligen (Motsvarar kursen 2.44.96)
2.44.182 Licentiatseminarium i materialfysik (2,0 sv)
27 + 0 ht
Lärare : prof Byckling
Innehåll : Aktuella forskningsproblem inom teoretisk och mate­
rialfysik. Ämnet varierar årligen.(Motsvarar kurs 2.44.95)
2.44.184 Forskarseminarium i fasta tillståndets fysik (2,0 sv) 
27 + 0 ht
Lärare : NN
Innehåll : Aktuella forskningsproblem inom fasta tillståndets 
fysik.(Motsvarar kurs 2.44.97)
2.44.186 Experimentella metoder inom materialfysik (2,0 sv)
27 + 0 ht
Lärare : bitr prof Katila
Innehåll : Ett forskarseminarium, där man behandlar frågor an­
gående forskningsarbete inom materialfysiken.(Motsvarar kursen 
2.44.90)
2.44.188 Licentiatkurs i materialfysik 
Föreläses ej läsåret 1981-82.
Innehåll: Inom denna kurs kan individuella licentiatuppgifter 
fullgöras.
2.44.191 Individuell studieperiod 
Lärare : NN
Innehåll : Innehåll och omfattning av individuella studier av­
talas på förhand med respektive lärare.
2.44.199 Specialarbeten i teknisk fysik (10,0 sv)
0 + 400 ht + vt
Lärare : prof Byckling, bitr prof Katila, bitr prof Kurkijärvi 
Innehåll : Specialarbetena är självständiga laboratoriearbeten, 
planeringsuppgifter, litteraturöversikter mm ur motivkretsen 
för professuren 2.44. Tillsammans utgör studieperioderna 
0.03.199, 2.44.199, 2.56.199 och 2.61.99 en helhet vars studie- 
veckoantal är 10. Det finns fastställda anvisningar om utföran­
det av arbetena.(Motsvarar kursen 2.44.99)
2.56 TEKNISK FYSIK (kärnteknik)
prof: Jorma Routti, С-2450 
bitr prof : NN, С-2464
doc: TkD Pekka Hiismäki, STF, C-6362, prof Pekka Jauho, STF, 
С-4100, prof Juhani Kuusi, STF, C-6320, prof Dan-Olof Riska, 
650 211, C-2462, prof Pekka Silvennoinen, STF, 648 931/54
lab ing: TkL Markku Koskelo, C-2463 
överass: TkD Asko Vehanen, C-2465
ass: DI Pertti Aarnio (tjänstledig), TkD Matti Manninen (jäst- 
ledig), DI Klaus Rytsölä, C-2102, DI Jorma Sandberg, C-2121
spec lär: TkD Pekka Pirilä, STF, 648 931
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kansli: Auli Kajatie, С-2452
Studieperioder
2.56.102 Grunder i modern fysik II (4,0 sv)
54 + 54 vt 
Lärare : bitr prof NN
Innehåll: Grunderna i det fasta tillståndets fysik, kärnfysik, 
statistisk fysik och termodynamik. (Motsvarar kursen 2.56.04) 
Litteratur : Alonso-Finn: Fundamental University Physics III, 
Quantum and Statistical Physics, kapitel 6-13.
Förkunskaper: 2.44.101
2.56.111 Strålningsskydd (1,0 sv)
13 + 13 ht 
Lärare : bitr prof NN
Innehåll: Introduktion till ionicerande strålningens risker och 
praktiska metoder att minska dessa. (Motsvarar kursen 2.56.01) 
Litteratur: Säteilysuojelulainsäädäntö, Marttila ym (toim): Sä­
teily, sen käyttö ja valvonta.
Förkunskaper : Grunderna i atom- och kärnfysik
2.56.121 Grunderna i kärnenergiteknik (3,0 sv)
40 + 27 ht
Lärare : prof Routti
Innehåll : Grunderna för kärnreaktorernas fysik och teknik, 
bränslekretsloppet och kärnenergins speciella frågor. (Motsvarar 
kursen 2.56.23)
Litteratur : Lamarsch: Introduction to Nuclear Engineering;
J Saastamoinen : Reaktoritekniikan perusteet, valda delar. 
Förkunskaper: 2.56.102
2.56.122 Laboratoriearbeten i kärnteknik (2,0 sv)
0 + 40 vt
Lärare : bitr prof NN
Innehåll: Laboratoriearbeten i anknytning till kärnfysik och 
kärnreaktorns funktion, (Motsvarar kurs 2.56.06)
Förkunskaper : 2.56.111
2.56.123 Reaktorteknikens grunder (3,0 sv)
40 + 27 ht
Lärare : prof Routti
Innehåll: Grundstudieperiod i kärnreaktorernas fysik och teknik, 
inriktad mot studenter vid Mask, El tekn och andra avdelningar. 
(Motsvarar kursen 2.56.34)
Litteratur : Lamarsch: Introduction to Nuclear Engineering;
J Saastamoinen: Reaktoritekniikan perusteet, valda delar.
2.56.124 Arbeten i reaktorteknik (2,0 sv)
0 + 50 vt
Lärare : bitr prof NN
Innehåll : Laboratoriearbeten vidrörande radioaktiv strålning 
och kärnreaktorers funktion. För studenter vid Mask, el tekn 
och andra avdelningar. (Motsvarar kursen 2.56.33)
Förkunskaper : 2.56.123
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2.56.125 Kärnenergiteknikens fortsättningsstudieperiod 
40 + 27 ht
Lärare : prof Routti, doc Silvennoinen
Innehåll: Fördjupande studieperiod som omhandlar kärnreaktorer- 
nas fysik, teknik, bränslekretslopp samt kärnenergins generella 
problem.(Motsvarar kursen 2.56.31)
Litteratur: Duderstadt, Hamilton: Nuclear Reactor Analysis; Sil­
vennoinen: Reactor Core Fuel Management; Sesonske: Nuclear Power 
Plant Design Analysis.
Förkunskaper: 2.56.121
2.56.136 Plasmafysik och fusionsreaktorer (3,0 sv)
27 + 27 vt
Lärare : TkD Karttunen
Innehåll: Plasmafysikens teoretiska grunder och tillämpningar 
särskilt vidrörande frågor om fusionsreaktorer. (Motsvarar kursen 
2.56.67)
Litteratur: Boyd, Sanderson: plasma Dynamics, valda delar
2.56.138 Solenergiteknik (3,0 sv)
27 + 27 vt
Lärare: prof Routti, DI P Lund, speciallärare 
Innehåll: Solenergins fysikaliska grunder och praktiska till- 
lämpningar. Solstrålning, solfångare, energilagring, fotoelekt­
ronisk effekt, soluppvärmning,
Litteratur: Duffie, Bechman: Solar Thermal Engineering Processes
2.56.142 Arbeten i kärn- och reaktorfysik (2,0 sv)
0 + 40 ht
Lärare: bitr prof NN
Innehåll: krävande laboratoriearbeten från området kärnfysik och 
reaktorfysik. (Motsvarar kursen 2.56.25)
Förkunskaper: 2.56.122
2.56.146 Kärn- och neutronfysik (3,0 sv)
27 + 27 vt
Lärare: bitr prof NN, doc Hiismäki
Innehåll: kärnornas uppbyggnad, teori för radioaktivitet, sprid- 
ningsprocesser, bruk av neutroner inom material forskning, (Mot­
svarar kursen 2.56.07 + 2.56.11)
Litteratur: Cohen: Concepts of Nuclear Physics, valda delar 
Marshall, Lovesy: Theory of Thermal Neutron Scattering, valda 
de lar.
Förkunskaper: 2.56.102
2.56.148 Isotopteknik (3,0 sv)
40 + 13 vt 
Lärare : doc Kuusi
Innehåll: Tillämpningar av isotop- och strålningsteknik inom 
industri och miljöforskning, (Motsvarar kurs 2.56.40)
2.56.166 Medicinsk fysik I (2,0 sv)
27 + 27 ht (vartannat år, föreläses höstterminen 1981) 
Lärare: doc E Vauramo
Innehåll: Fysikaliska metoder inom diagnosticering och terapi 
litteratur: anmäles i början av kursen
Förkunskaper: besittning av grundstudieperioderna för teknisk 
fysik
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2.56.170 Seminarium i kärn- och energiteknik (2,0 sv)
27 + 0 vt
Lärare : prof Routti
Innehåll : Kännedom om kärnteknikens special frågor och tillämp­
ningar i form av seminarier. (Motsvarar kursen 2.56.95)
2.56.171 Specialkurs i kärnteknik I (2,0 sv)
27 + 0 ht
Lärare : NN
Innehåll: Syftat som årligt växlande ämne eller som specialkurs 
med besökande föreläsare. (Motsvarar kurs 2.56.81)
2.56.172 Specialkurs i kärnteknik II (2,0 sv)
27 + 0 vt
Lärare : NN
Innehåll: Syftat som årligt växlande ämne eller som specialkurs 
med besökande föreläsare. (Motsvarar kursen 2.56.82)
2.56.177 Seminarium i teknisk fysik (1,0 sv)
54 + 0 ht + vt 
Lärare : prof Routti
Innehåll : Seminarleföredrag av experter om aktuella frågor och 
tillämpningar inom teknisk fysik. Seminariet är gemensamt för 
hela tekniska fysikens inriktningsaltemativ.
2.56.181 Licentiatseminarium i kärnteknik 
27 + 0 vt
Lärare : prof Routti
Innehåll: Fortsatt och kompletterande utbildning i specialfrågor 
inom kärntekniken. (Motsvarar kursen 2.56.97)
2.56.182 Forskarseminarium 
27 + 0 vt
Lärare : bitr prof NN
Innehåll : Föredrag om både egna och besökande forskares aktuella 
arbeten. (Motsvarar kursen 2.56.95)
2.56.185 Licentiatkurs i kärnteknik 
27 + 0 ht 
Lärare : prof Routti
Innehåll : Fortsatt och kompletterande utbildning i aktuella 
frågor inom kärnteknik.
2.56.187 Energihushållningens matematiska metoder 
27 + 0 ht
Lärare: prof Routti, doc Pirilä (föreläsningar hålls inte ht 
1981)Innehåll: Metoder och tillämpningar för konstruktion av kort- 
och långsiktiga modeller inom energihushållning.
2.56.191 Individuell studieperiod 
Lärare : NNInnehåll: På förhand avtals med ansvarig lärare om innehåll och 
bredd i individuella studier.
2.56.199 Specialarbeten i teknisk fysik (10,0 sv)
0 + 400 ht + vt
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Lärare : prof Routti, bitr prof NN
Innehåll: Specialarbeten är självständiga laboratoriearbeten, 
planeringsuppgifter, litteraturöversikter etc inom professur
2.56 ämnekrets. De hör som en del till helheten som utgörs av 
studieperioderna 0.03.199, 2.44.199, 2 56.199 och 2.61.199 där 
studieveckoantalet är 10. Om utförandet av arbetena finns det 
fastställda anvisningar. (Motsvarar kursen 2.56.99)
2.61 TEKNISK FYSIK (elektronik)
prof: Teuvo Kohonen, H 408, C-2451 (tjänstledig), Iiro Hartimo, 
tf, H 407, C-2469, Olli Simula, tf, H 406, C-
doc: TkD Gösta Ehnholm, 711 211, TkD Erkki Oja, H 402, C-2473, 
Ph D Esko Riihimäki, 4712 477
tf lab ing: NN
ass: DI Atte Kortekangas (tjänstledig), TkL Erkki Reuhkala,
H 415, C-2481, TkL Heikki Riittinen, H 415, C-2482, NN
spec lär: TkD Seppo Haltsonen, H 403, C-2470, TkD Matti Jalanko, 
H 404, C-2467, TkL Erkki Reuhkala, H 415, C-2481
kansli: Tarja Hallantie, H 409, C-2472
Studieperioder
2.61.106 Grunder i elektronik (3,0 sv)
40 + 27 vt
Lärare: bitr prof Simula
Innehåll: Elektronikens komponenter och deras funktions princip. 
Processerning av analoga signaler. Tillbakakoppling. Operations- 
förstärkare och deras använgning i praktiken. Givare och kopp- 
lingselektronik. (Motsvarar kurs 2.61.05)
Litteratur: Smith: Electronics, Circuits and Devices, Wiley 1973 
och Vassos & Ewing: Analog and Digital Electronics for Scien­
tists, Wiley 1972.
2.61.107 Laboratoriearbeten i elektronik (2,0 sv)
0 20 ht
Lärare: tf bitr prof Simula
Innehåll: Består av fyra arbeten som görs i grupper på två per­
soner. I tre av dessa arbeten bekantar man sig med strömkretsar 
byggda på tryckkopplingsskivor genom att utreda deras egenskaper 
och funktion teoretiskt och också genom mätningar. I det fjärde 
arbetet bygger man enligt färdiga instruktioner någon strömkrets, 
vars funktion och egenskaper man utreder. (Motsvarar kursen 2.61.07)
Litteratur: T ex kursböcker för studieperiod 2.61.106 
Förkunskaper: Som förkunskap förutsätts att man behärskar inne­
hållet av studieperiod 2.61.106.
2.61.111 Elektroniska konstruktioner (2,5 sv)
27 + 27 vt
Lärare: spec lär Haltsonen
Innehåll: Inom studieperioden klargörs grunderna för i analog­
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tekniken utnyttjade funktionella modulers, närmast operations- 
förstärkares, multiplikations- och filterkretsars funktion. 
Dessutom lär man sig analys och syntes av strömkretsar innehål­
lande dem. Kretsgrupper som behandlas är Ы a lineära och icke- 
lineära tillämpningar av operationsförstärkare, aktiva RC-filter 
samt DA- och AD-transformatorer. (Motsvarar kurs 2.61.10 ( 
Litteratur: Avsnitt ur områdets kursböcker
Förkunskaper: Studieperiod 2.61.106 Grunder i elektronik eller 
motsvarande kunskaper.
2.61.122 Datamaskinsteknikens grunder (3,0 sv)
40 + 27 ht
Lärare: tf prof Hartimo
Innehåll: Beskrivningsmetoder för digitala automater. Presenta­
tion av information med hjälp av digitala koder. Planering av 
automater med hjälp av fasta minnen. Booles funktioner och grind­
logik. Karnaugh's kartmetod för förenkling av funktioner. An­
vändning av MSI-strömkretsar, speciellt multiplexers vid reali­
seringen av kombinationskretsar. Tävlingssituationer och hasar­
der. Tecken för logiksymboler. (Motsvarar kursen 2.61.22) 
Litteratur: C A Wiatrowski: Logic Circuits and Microcomputer 
Systems (kapitel 1-7) samt studiekompendium.
2.61.128 Dtamaskinens beståndsdelar (3,0 sv)
27 + 27 vt
Lärare: tf prof Hartimo
Innehåll: Logikfamiljers egenskaper. Grindar och kombinations- 
logikkretsar. Flip-flops och register. Minneskretsar och special­
funktioner. Sekvenskretsar. Generation av digitalsignaler och 
informations överföring i serie. Kommunikationskretsar. BCD- 
logikkretsar. Tillämpningar av kretsarnas användning. Kopplings- 
standars för digitalapparater. (Motsvarar kursen 2.61.28) 
Litteratur: D F Stout: Handbook of Microcircuit Design and Ap­
plication samt studiekompendium.
Förkunskaper: 2.61.106 och 2.61.122 eller motsvarande kunskspen
2.61.137 Grunder för estimationsteori (2,5 sv)
27 + 27 vt 
Lärare: doc Oja
Innehåll: För estimationsteori nöfvändiga grunder av matris­
algebra, teorin om stokastiska processer och egenskaper hos 
lineära system. Grundbegrepp inom estimation. Lineära estimato— 
rer och Kalman-filter. Estimation enligt största sannolikhet 
och minsta kvadratsumma. Identifiering av system och anpassade 
filter. (Motsvarar kursen 2.61.37)
Litteratur: Nahi. Estimation Tehory and Applications, Wiley 
1969.
2.61.145 Grunder för digital signalbehandling (3,0 sv)
40 + 27 vt
Lärare: tf bitr prof Simula
Innehåll: Grunder för diskreta tidssignaler och deras system, 
Z-transformationer, diskreta Fourier-transformationer (DFT), 
presentation av digitala signalbehandlingsalgoritmer i form av 
strömningsscheman och matriser, planering av digitalfilter, 
kalkyl av DFT med hjälp av snabb Fourier-transformation (FFT), 
inverkan av ändlig räkneprecision inom digital signalbehand-
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ling. (Motsvarar kursen 2.61.45)
Litteratur: Oppenheim-Schafer: Digital Signal Processing, 
Prentice-Hall, 1975, kapitel 1-6 och 9.
2.61.157 Laboratoriearbeten i datamaskinsteknik (2,0 sv)
0 t 30 vt + ht 
Lärare: tf bitr prof Simula
Innehåll: Laboratoriearbeten som anknyter sig till motivkretsen 
för kurserna i datorteknik och görs enligt färdiga instruk­
tioner. Man gör ungefär sex arbeten. I en del av dem bekantar 
man sig med digitalkretsar och i dessa förekommande fenomen med 
hjälp av elektroniska mätningar och teoretiska undersökningar.
En del av arbetena är till sin karaktär logiska planeringsupp- 
gifter. Första delen utgörs av planeringen, sedan byggs den re­
sulterande kretsen genom att man kopplar ihop färdiga kompo­
nenter. Därefter kontrolleras kretsens funktion och man rättar 
till funna felaktigheter och brister. (Motsvarar kursen 2.61.57). 
Förkunskaper: Förutsättning för påbörjande av arbetena är att 
man behärskar innehållet för studieperiod 2.61.122. Arbetena 
lämpar sig att utföras under det tredje och fjärde året.
2.61.166 Medicinsk fysik II (2,0 sv)
27 + 27 ht (vartannat år, föreläses ej höstterminen 
1981)
Lärare : doc Riihimäki
Innehåll: Isotopdiagnostik, ultraljusdiagnostik och tomografi, 
gamma- och positronavbildningsapparatur, modeller för hjärn­
funktionerna.
Kurs e r
2.61.15 Elektronik III (2,0 pp)
24 + 24 ht, spec lär Haltsonen
2.61.42 Identifieringsteknik (2,0 pp)
24 + 24 ht, spec lär Jalanko
2.61.47 Fortsättningskurs i digital signalbehandling (2,5 pp) 
24 + 24 ht, tf bitr prof Simula
2.61.49 Specialkurs i digital signalbehandling (4,0 pp)
30 + 30 vt, tf bitr prof Simula
2.61.62 Programmering och användning av minidatorer (2,0 pp)
36 + 12 ht, spec lär Reuhkala
2.61.63 Övningsarbeten i programmering och användning av mi­
nidatorer (1,0 pp)
0 + 10 ht + vt, tf bitr prof Simula
2.61.71 Medicinsk fysik (2,0 pp)
30+0 vt, doc Riihimäki, föreläses ej läsåret 1981-82
2.61.85 Specialkurs i informationsteknik I (4,0 pp)
24 + 0 ht, tf prof Hartimo
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2.61.86 Specialkurs i informationsteknik II (4,0 pp)
30 + 0 vt, tf prof Hartimo
2.61.87 Specialkurs i informationsteknik III (4,0 pp)
24 + 0 ht, tf bitr prof Simula
2.61.88 Specialkurs i informationsteknik IV (4,0 pp)
24 + 0 ht, doc Oja
2.61.95 Seminarium i datamaskinsteknik (2,0 pp)
30 + 0 vt, tf bitr prof Simula
2.61.99 Specialarbeten i teknisk fysik (10,0 pp)
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professor NN
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Institutionens föreståndare : professor Ryti 
Professurer:
3.13 Maskinbyggnadsteknik (ångteknik) professor NN
3.47 Maskinbyggnadslära (ångteknik) professor NN
3.39 Värmeteknik och maskinlära professor Ryti
3.59 Energihushållning och kraftverks- professor Jahkola 
lära
3.58 WS-teknik professor NN
Institutionen för skepps- och flygteknik
















Institutionen för industriell ekonomi 
Institutionens föreståndare : professor Häkkinen 
Professurer:
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På Maskiningenjörsavdelningen ges det både ämnerörande och all­
mänt studie rådgivning. Ämnerörande rådgivning ges av alla yrkes­
ämnelärare samt assistenter och personalen inom institutioner. 
För allmänt studierådgivning har det avlönats trå studieråd­
givare till avdelningen. Maskiningenjörsgillet väljer studieråd­
givarna till sitt uppgift och de är studenter av.övre årskurser 
med kännedom om studiefrågor. Studierådgivarna utnämnas av av- 
delningskollegiet. Studierådgivarna är anträffbara i Maskin­
ingen j örsa vdelningens huvudbyggnads rum Ko 105 (tel 4512 659) 
på anslagstavlan ein tecknade tider.
UNDERVISNING
3.13 MASKINBYGGNADSLÄRA (Angteknik)
tf prof : Veikko Ahonen, Ko 317, С-2691 
ass : DI H Jaakkola, Ко 316, C-2690
Studieperioder
3.13.105 Grundkurs i ångteknik (3 sv)
48 + 44 ht
Lärare : tf prof Veikko Ahonen
Innehåll: Ångans kretsprocesser. Värmekraftverkens kopplingar, 
funktionsprinciper och energibalanser. Kondensor- och mottrycks- 
kraftverks maskinerier samt aggregatens värmetekniska och 
konstruktiva principer. Processindustrins ånganordningar. 
Kurslitteratur: Studiekompendiema 
Förkunskaper: -
3.13.111 Ångpannor (2 sv)
60 + 0 vt
Lärare : tf prof Veikko Ahonen
Innehåll: ångpannetyper, även specialpannor och kärnreaktorer 
samt dessas funktionsprinciper. Bränslen, förbränning, förbrän­
ningsteknik. Värmeöverföringsytor, störningar, nyttoeffekt, 
hållfasthetsberäkningar. Matarvattnets behandling, miljöinverkan.
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Kurslitteratur: Studiekompendierna 
Förkunskaper: 3.13.105 eller 3.47.105
3.13.115 Ångpannors konstruktionsövningar (6 sv) 
0 + 135 vt
Lärare : tf prof Veikko Ahonen 
Innehåll : Konstruktionsarbete 
Förkunskaper: Ansluter sig till 3.13.111
3.14 MASKINBYGGNADSLÅRA (Förbränningsmotorer)
prof: Jorma Pitkänen, Maskinlab 212, C-2697
bitr prof: Antti Saarialho (automobilteknik) Ko 335, 02681 
eller 02708
lab ing : TkL Ari Juva (förbränningsmotorer) Maskinlab 215,
0 2723, Matti Juhala ( automobil teknik ) Maskinlab 173, 02862,
ass: DI Juhani Laurikko (förbränningsmotorer), Maskinlab 151, 
02724, DI Hannu Laitinen (förbränningsmotorer), Maskinlab 151, 
02724, DI Juha Pentikäinen (automobilteknik), Maskinlab 219, 
02726
spec lär: DI Teuvo Ellonen, Ko 337, 02699, DI Mikko Haapanen, 
Maskinlab 172, 02708, TkL Ari Juva, Maskinlab 215, 02723, DI 
Matti Parpola, Maskinlab 172, 02723, DI Esko Poltto, ht Ko 105, 
02659
byråsekr: Anne Seppälä, Maskinlab 233, 02721
Studieperioder
3.14.101 Kolvmotorernas grunder och maskindynamik (4 sv)
50 + 24 ht
Lärare : prof Pitkänen
Innehåll: Kolvmotorernas allmänna grunder, bestämning av moto­
rernas huvudmått, torsionsvängningar, masskrafter och deras ut- 
balansering, motorbränslen och förbränning, laboratorie- och 
räkneövningar. (Motsvarande kurs 3.14.06)
Litteratur: föreläsningarna
3.14.102 FartygsdieseImotorer (2 sv)
24 + 4 ht
Lärare : prof Pitkänen
Innehåll: FartygsdieseImotortyper, deras teoretiska grunder, 
konstruktion, egenskaper och prestationsdata, krafter och 
svängningar förorsakad av motor, bränsle- och smörjmedel, labo­
ratoriearbete. (Motsvarande kurs 3.62.25)
Litteratur: Studiekompendier
3.14.103 Experimentell förbränningsmotorteknik (3 sv)
24 + 24 ht + vt
Lärare : spec lär TkL Juva
Innehåll : Mätningsmetoder och apparater för bestämning av moto­
rernas prestationsdata och egenskaper, laboratoriearbeten. 
Litteratur: föreläsningarna och Heinz Grohe: Messen an Ver-
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brennungsmotoren.
Förkunskaper : 3.14.101 eller 3.14.102
3.14.104 Kolvmotorernas konstruktion (8 sv)
66 + 84 vt + ht 
Lärare: prof Pitkänen
Innehåll: Erforderliga räkningar för konstruktion av kolvmoto­
rer, dimensionering och konstruktion av motorns olika element, 
på konstruktionsövningarna dieselmotorns grundkonstruktion. 
Litteratur: Studiekompendier och H Mettig: Die Konstruktion 
schnellaufender Verbrennungsmotoren.
Förkunskaper: 3.14.101
3.14.116 Automobilteknikens grunder (5 sv)
60 + 60 vt
Lärare: bitr prof Saarialho
Innehåll: Rörelsemekanikens teoretiska grunder för fordon (kör- 
mekanik, däckfrågor, styrningsteorier, stabilitets- och sväng- 
ningsfrågor, bromsteori) samt konstruktionslära, laboratoriear­
beten och konstruktionsanalyser (motsvarar kursen 3.14.16). 
Litteratur: Instruktionsmaterial
3.14.117 Bilens elektriska utrustning (2,5 sv)
30 + 30 ht (föreläses icke under studieår 1981-82) 
Lärare: DI Parpola
Innehåll: Konstruktions- och planeringsgrunder för bilarnas 
elektriska utrustning, laboratoriemätningar (motsvarar kursen 
3.14.17).
Litteratur: Instruktionsmaterial
3.14.122 Seminarium i biltransporter (2 sv)
24 + 12 ht 
Lärare: DI Haapanen
Innehåll: Ekonomisk-tekniska räkningar för biltransporter samt 
planering av transportsystemet (motsvarar kursen 3.14.22). 
Litteratur: Rinne-Haapanen: Kuljetustoiminnot, Haapanen-Oksa- 
nen: Kuljetustalous.
KUrse r
3.14.18 AutomobiItekniska mätningar (1,5)
0+24 ht, ass Pentikäinen
3.14.21 Fortsättningskurs i automobilteknik (7,5) 
72+0 ht, 0+90 vt, 0+12 ht, bitr prof
3.14.23 Seminarium i automobilteknik (1,5)
40 + 0 ht + vt, bitr prof Saarialho
3.14.25 Lantbruksmaskiner (4)
24 + 24 ht, 30 + 30 vt, DI Ellonen
3.14.30 Transportteknik (2)
36 + 36 ht, DI Poltto
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3.15 MEKANISK TEKNOLOGI
prof: Veijo Kauppinen, Ko 223, C-2677 och Verkstadstekn lab 202, 
С-2640
bitr prof: Erkki Ihalainen, Ко 223, С-2677 och Verkstadstekn lab 209, С-2641
lab ing: DI Pekka Palosuo, Verkstadstekn lab 201, С-2644
ass: DI Tapani Leppäaho, Verkstadstekn lab 206, C-2648, DI Ar­
to Haapaniemi, Verkstadstekn lab 206, C-2648
spec lär : NN
Studieperioder
3.15.105 Mekanisk teknologi (2 sv)
54 + 0 vt
Lärare : spec lär NN
Innehåll: Metalliska konstruktionsmaterialer, metallers till­
verknings teknologi , vid maskinbyggnad använda tillverknings- 
och mätningsmetoder, översikt över plastteknologi.
Litteratur: Böckerna Huhtamo-Ihalainen: Metallialan aineoppi 
och O E Huhtamo : Mekaaninen teknologia.
Inga förkunskaper.
3.15.106 Maskinteknik II (1 sv)
27 + 0 vt
Lärare : bitr prof Erkki Ihalainen
Innehåll: Metalliska konstruktionsmaterialer, metallers till­
verknings teknologi , vid maskinbyggnad använda tillverkningsme­
toder .
Litteratur: Huvudsakerna från böckerna, Huhtamo-Ihalainen: Me­
tallialan aineoppi och O E Huhtamo : Mekaaninen teknologia.
Inga förkunskaper.
3.15.110 Tillverkningsteknik I (1 sv)
27 + 0 ht
Lärare : bitr prof Erkki Ihalainen
Innehåll: Olika modeller för verkstäder; beredning av bytbara 
maskindelar; grunder och tillämpningar av toleransläran; mått-, 
form- och tillåtna måttawikelser för olika beredningsätt, to­
leranser samt topografi av spånade ytor.
Litteratur: Meddelas senare 
Förkunskaper: 3.15.105 och 3.41.151/152
3.15.112 Tillverkningsteknik II (2 sv)
27 + 27 ht
Lärare : bitr prof Erkki Ihalainen
Innehåll: Formgivning av arbetsstycket i industriell tillverk­
ning och dess betydelse; olika möjligheter att tillverka maskin­
delar och dess inverkan på kostnaderna. Seminarieövningarna in­
nehåller olika tillverkningsmetoder som case händelser. 
Litteratur: SFS-standarder för olika tillverkningsmetoder 
Förkunskaper: Studiekurserna 3.15.105 och 3.41.151/152 utförda 
och utföra samtidigt eller tidigare studiekursen 3.15.110.
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3.15.120 Verkstadstekniska mätningar (2 sv)
14 + 45 vt
Lärare : bitr prof Erkki Ihalainen
Innehåll : Metrologins grundprinciper tillämpade på verkstäder­
nas behov, tolkar och visande mätare samt mätningsmaskiner; 
några exempel på mätning av maskindelar, övningarna innehåller 
mätningsarbeten.
Litteratur: E K Ihalainen: Konepajan mittaukset 
Förkunskaper: 3.15.105 och 3.15.110
3.15.Г42 Verktygsmaskiner (2 sv)
54 + 0 ht
Lärare : prof Veijo Kauppinen
Innehåll: Spånskärningens teori, verktygsmaskinernas konstruk­
tion, prestanda, anskaffning och effektiv drift. Allmänna ut­
vecklingstendenser.
Litteratur: Meddelas under föreläsningar 
Förkunskaper : 3.15.105 och 3.41.151/152
3.15.121 Mekaniska storheters elektriska mätningsmetoder (2 sv) 
30 + 15 vt
Lärare : spec lär NN
Innehåll : Elektriska mätningsmetoder, planering av mätningssys- 
tem, olika givare, deras egenskaper och förbrukning, registre­
rings- och analyseringsanordningar, undersökningsmätningar i 
praktiken. Föreläsningarna kompletteras med övningar.
Meddelas under föreläsningarna.
Förkunskaper: 3.15.20 Verkstadstekniska mätningar
Kurse r
3.15.14 Verkstadsteknik, kortare kurs (6)
30 + 28 vt, 0+80 ht, 0+40 vt, prof Veijo Kauppi­
nen
3.15.15 Verkstadsteknik, omfattande kurs (15)
0+40 ht, 30 + 28 vt, 0 + 160 ht, 0 + 150 vt, pro 
Veijo Kauppinen
3.15.19 Fortsättningskurs i verkstadsteknik (1,5)
15 vt, prof Veijo Kauppinen
3.15.26 Verkstadsteknisk kurs med föränderligt innehåll (1,5/1) 
30 + 0 ht, spec lär NN, bitr prof Erkki Ihalainen
3.15.30 Pressverktyg och -arbeten (4)
30 + 30 vt, bitr prof Erkki Ihalainen
3.15.31 Verkstadsteknik (1,5)
24 + 20 ht, bitr prof Ihalainen
3.15.35 Plåtarbeten (2)
30 + 10 vt, prof Veijo Kauppinen
3.15.41 Numerisk styrning av verktygsmaskiner (1,5)
12 + 24 ht, prof Veijo Kauppinen
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3.22 INDUSTRIELL EKONOMI
prof: Tauno Olkkonen, Ko 142, С-2665 
bitr prof: Erkki Uusi-Rauva, Ко 140, С-2663
doc: prof C-E Carlson, tel 650 727, prof Martti Kaila, V 504, 
C-2384, TkD Pentti Talonen, tel 644 706
lab ing: SD Veikko Teikari, Ko 137, С-2670 
lekt: TkL Markku Pirjetä, Ко 138, C-2667
ass: DI Marja Huovilainen, Ко 151, C-2808, DI Riitta Smeds,
Ко 152, C-2443
spec lär: DI Teijo Hornan, tel 644 311, DI Jaakko Rajamaa, tel 
562 4544, DI Ilkka Nisonen, tel 1633 841, DI Lauri Salonen, tel 
144411, doc Markku Tuominen, tel 440211
kansli: Ко 141, С-2440
Studieperioder
3.22.105 Grundstudieperiod i industriell ekonomi (3 sv)
54 + 27 ht, 8 vt 
Lärare : lekt Pirjetä
Innehåll: Faktorer och deras inbördes beroende förhållande inom 
administration, anskaffningar, produktion och marknadsföring, 
vilka inverkar på industriföretagets ekonomi. Uträkning av de 
tekniska lösningarnas ekonomiska inverkan.




3.22.111 Produktions tyrnings teknik (2 sv)
24 + 24 ht 2. hvt 
Lärare: prof Olkkonen
Innehåll: Produktions processernas styrbarhet, styrningsprinciper 
och deras tillämpning på styrning av leveranstider, belastning 
och material i industri som maskinverkstäder, snickeriindustri, 
elektrotekniskindustri osv.
Litteratur: anges vid början av föreläsningarna 
Förkunskaper : 3.22.105. Därtill rekommenderas 3.22.128 
Motsvarar kursen 3.22.11
3.22.120 Projektplanering och styrning (2 sv)
27 + 27 vt
Lärare : spec lär Salonen
Innehåll: Egenskaperna av olika projekt. Målsättning och val av 
projekt. Hur projektorganisationen bildas. Behärskning av pro­
jektets tidtabell och beroendeförhållanden. Projektets budjet 
och finansiering. Anskaffning av resurser. Bevakning av pro­
jektet.
Litteratur: anges vid början av föreläsningarna
Förkunskaper: 3.22.105. Därtill rekommenderas 3.22.126, 3.22 128
och 3.22.136
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3.22.126 Företagsplanering (2 sv)
48 + 0 ht 2. hvt 
Lärare : spec lär NN
Innehåll: Teoretisk bakgrund och uppgifter av företagsplanering. 
Strategisk, taktisk och operativisk planering. Planering på lång 
sikt. Verksamhetsidé hos ett företag. Modeller för planerings­
system, Planerings funktion i företagetsorganisation.
Litteratur: anges vid början av föreläsningarna 
Förkunskaper: 3.22.105 
Motsvarar kursen 3.22.26
3.22.128 Produktionsplanering och styrning (4 sv)
40 + 10 ht 1. hvt 
Lärare : prof Olkkonen
Innehåll: Planering av produktionsprocess. Fabrik- och layout­
planering. Underhåll. Kvalitetskontroll. Tandardisering. Värde­
analys. Produktionsstyrning och bevakning av lager, inköpsverk­
samhet.
Litteratur : Buffa, E S: Modern Production Management, Aaltio & 
Olkkonen : Tuotanto ja sen ohjaus samt material som anges vid 
början av föreläsningarna.
Förkunskaper : 3.22.105 
Motsvarar kursen 3.22.28
3.22.130 Arbetsmetodning (3 sv)
30 + 10 vt 1. hvt 
Lärare: prof Olkkonen
Innehåll : Principer för planering av arbetsmetoder. Metodspla­
nering av olika arbeten. Metodsteknik. Tidskalkyler och kalky- 
leringsprinciper. Organisatoriska och avtalsmässiga grunder av 
rationalisering. Planering av rationaliseringsverksamheten. 
Litteratur : anges vid början av föreläsningarna 
Förkunskaper : 3.22.105 och rekommenderas 3.22.128 
Motsvarar kursen 3.22.30
3.22.136 Marknadsföring (3 sv)
54 + 27 vt
Lärare: spec lär Homan
Innehåll : Grunderna av marknadsföring. Internationell handel. 
Verksamhetsområdets inverkan på marknadsföring. Marknadsföring 
av producenvaror.
Litteratur: anges vid början av föreläsningarna 
Förkunskaper: 3.22.105 
Motsvarar kursen 3.22.36
3.22.138 Innovationer, produktpolitik, produktutveckling; före­
läsningar (2 sv)
32 + 0 vt
Lärare : prof Kaila
Innehåll : Exempel på delteman av studieperioden: Innovationer. 
Produktpolitik. Planering av produkternas utvecklingsverksamhet. 
Produktens egentliga utvecklingsarbete. Planering av inves­
teringar, som den utvecklade produktens produktion och marknads­
föring förutsätter. Organisering av potenteringsverksamheten. 
Förkunskaper: 3.22.105
Med undantag av fortsättningsstuderanden kan studieperioden 
fullgöras endast tillsammans med studieperioden 3.22.139 Utbild-
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ningsprogramet kan ändå godkänna efter eget beslut fulgöring av 
enbart studieperioden 3.22.138.
3.22.139 Innovationer, produktpolitik, produktutveckling; öv­
ningar (1 sv)
0 + 16 vt
Lärare : prof Kaila
Innehåll: övningsarbeten, som ansluter sig till studieperiod 
3.22.128; någon av de följande kan väljas : 1. speciella arbeten, 
2. standard övning, 3. grundläggning av eget företag på bas av 
en fiktiv idé, 4. informationsbesök i ett industriföretag, 5. 
eget tema.
Studieperioden kan fullgöras endast tillsammans med studiepe­
rioden 3.22.138.
3.22.141 Bokföring och beskattning (2 sv)
27 + 27 ht
Lärare : bitr prof Uusi-Rauva
Innehåll: Före tagsbok föringens uppgifter, vilka parametsar som 
skall kontrolleras, företagsbokfôring som modell, grundproblem 
- speciellt periodisering, den optimala beskattningsbara av­
kastningen och dess anordning, kassaströmningsanalys, beskatt­
ning av näringsinkomster och omsättningsskattning.
Litteratur: anges vid början av föreläsningarna.
Förkunskaper: 3.22.105 
Motsvarar kursen 3.22.41
3.22.143 Kostnadsberäkning (2 sv)
27 + 27 vt
Lärare : bitr prof Uusi-Rauva
Innehåll: Grundproblem i redovisning. Grundbergrepp och deras 
användningsområden. Marginalanalys. Produktkalkulerna. Prissätt­
ning. Val av produkter. Avkastningsplanering. Budgetering. Stan- 
dardkostnadskalkylering. Tillverkningsbokföring i huvuddrag. 
Litteratur : anges vid början av föreläsningarna.
Förkunskaper: 3.22.141 
Motsvarar kursen 3.22.43
3.22.144 Investeringsplanering och företagsstudier (2 sv)
30+0 vt, periodkurs
Lärare: spec lär Nisonen
Innehåll: Betydelse av investeringar i den ekonomiska till­
växten. Företagsundersökning. Balansanalys. Investeringskal­
kyler. Finansiering. Långsiktsplanering. Värde av ett företag. 
Litteratur: anges vid början av föreläsningarna.




24 + 24 ht, DI Rajamaa
3.22.55 Specialarbetet i planering av produktionsverksamhet 














Specialarbetet i planering av marknadsföring (3) 
0+15 ht, 2 vt, bitr pref Uusi-Rauva
Specialarbetet i planering av företagsverksamheten (3) 
0+15 ht, 8 vt, bitr prof Uusi-Rauva
Industrispel A (2,5)
0+33 ht, lekt Pirjetä
Förkunskaper: 3.22.105, 3.22.128, 3.22.141, 3.22.143. 
Därtill: rekommenderas 3.22.136 och 3.22.144
Industrispel B (2)
0+22 ht, lekt Pirjetä
Förkunskaper: 3.22.105 samt två av följande studiepe­
rioder: 3.22.128, 3.22.136, 3.22.141, 3.22.143 och
3.22.144
Seminariun i planering av produktionsverksamhet (3)
12 + 30 ht + vt 2. hvt, prof Olkkonen, ass Huovilai- 
nen
Seminarium i planering av marknadsföring (3)
12 + 30 ht + vt 2. hvt, ass Smeds
Seminarium i planering av företagsverksamhet (3)
12 + 30 ht + vt 2. hvt, bitr prof Uusi-Rauva
Operationsanalysens industriella tillämpningar I (2) 
24 + 4 ht, spec lär Markku Tuominen
Operationsanalysens industriella tillämpningar II (2) 
24 + 6 vt, spec lär Markku Tuominen
Diplomarbetsseminarium i industriell ekonomi (1)
0 + 20 ht och vt enligt avtal
Licentiatseminarium i industriell ekonomi (7)
36 + 45 ht + vt
3.24 SKEPPBYGGNADSLÄRA (Skepps teori)
prof: Valter Kostilainen, L 122, C-2954
doc: prof Juhani Sukselainen, L 116, tel 4565320
lab ing: DI Pertti Hervala, L 208, 0-2958
ass: tekn stud Pekka Tuovinen, L. 119, C-2953, DI Martti Jalka­
nen, WHT tel 1941, tekn stud Keijo Hanhirova, L 118, C-2963
spec lär: TkD Tuomo Karppinen, L 124, tel 456534
kansli: fru Irma Lauksio, L 121, С-2955
Studieperioder
3,24.101 Skeppsteori (6 sv) 
81 + 40.5 ht + vt
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Lärare : prof Kostilainen
Innehåll: Stabilitet. Säkerhet och skottavdelning. Mostånd och 
bestämning av effektbehov. Fartygspropulsion. Hydromekanik av 
specialfartygen. Manövrering. Samverkan mellan skrov och pro­
peller. Prestationsförmågan i drift. Studieperiodens innehåll 
motsvarar tidigare kurser 3.24.06 och 3.24.11.





54 + 27 vt + ht, prof Kostilainen
3.24.19 Fartygsmodellteknik (3)
30 + 30 vt, doc Sukselainen
3.24.30 Sjövärdighet och marintekniska konstruktioner (3) 
36 + 12 ht, TkD Karppinen
3.34 FLYGTEKNIK
prof: Seppo Laine, Ko 210, С-2672 
bitr prof: Ulv Mai, Ko 209, C-2673
lab ing: Bo Fagerström, strömn lab 304, C-2261, Olli Saarela, 
maskinlab 139, C-2709
vk ass: Erkki Lehtonen, Ко 201, C-2706, Matti Rahikainen, Ко 201, 
C— 2746
spec lär: DI Juhani Heinonen, Ко 211, C-2674, DI Taisto Lehti­
nen, Ко 211, C-2674, DI Jussi Leiviskä, Ко 211, C-2674, DI Jou­
ko Malën, Ko 211, C-2674, DI Jukka Vanhatalo, Ko-211, C-2674
handbibliotek: kanslist Marja Meriläinen, Ko 211, C-2674
Studieperioder
3.34.105 Grundstudieperiod i flygteknik (1 sv)
27 + 0 ht
Lärare: DI Vanhatalo
Innehåll: Presentation av grunderna i flygplansaerodynamik, 
flygplanskonstruktion och flygplansdrift. (Ersätter kurs 3.34.05 
Grundkurs i flygteknik)
Litteratur: Stinton, Anatomy of the Aeroplane
3.34.126 Lättkonstruktionsteknik (5 sv)
54 + 54 ht + vt 
Lärare : bitr prof Mai
Innehåll: Lättkonstruktionernas hållfasthetslära, stabilitets­
teori och optimering. Armerade plasters och sandwichplattors 




Förkunskaper: 0.49.120. Rekommenderas även 0.49.140.
3.34.131 Flygplanssystem samt underhåll (5 sv)
69 + 54 ht + vt
Föreläses vartannat år. Föreläses ej 1981-82.
Lärare: DI Malén och DI Wauhkonen
Innehåll: Funktion, dimensionering och digital simulering av 
hydrauliska system. Tillförlitlighet hos system och komponenter. 
Underhåll och reparation av flygplan. Systemanalys. (Ersätter 
kurs 3.34.31 Flygplans system och underhåll)
Litteratur: Kurskompendier
Förkunskaper: 0.01.133 eller 0.01.120, 0.05.141 samt 0.05.142.
3.34.140 Flygplanselektronik (3 sv)
54 + 30 ht + vt
Föreläses vartannat år. Föreläses 1981-82.
Lärare: DI Leiviskä
Innehåll: Flygplanets analoga och digitala mät- och räkneutrust- 
ning. Radio- och navigationsutrustning. (Ersätter kurs 3.34.40 
Flygplans elektronik)
Litteratur: Safford, Aviation Electronics Handbook
3.34.145 Flygmekanik (5 sv)
60 + 60 ht + vt
Lärare: prof Laine och bitr prof Mai
Innehåll: Bestämning av flygplansprestanda, statisk och dyna­
misk stabilitet hos flygplan, styrning av flygplan. (Ersätter 
kurserna 3.34.17 Flygplans prestanda samt 3.34.50 Flygplans sta­
bilitet och styrning)
Litteratur: Kurskompendium samt en del av boken Etkin, Dynamics 
of Flight.
Förkunskaper: 0.05.106 samt 0.05.111
3.34.171 Konstruktionsmaterial för flygplan 
67 + 6 vt
Lärare : DI Lehtinen och NN
Innehåll: Metaller vid flygplansbyggnad. Armerade plaster och 
deras tillverkningsteknik. Materialstandarder, provningsmetoder. 
(Ersätter kurs 3.34.37 Metaller vid flygplanskonstruktion samt 





81 + 81 ht + vt, DI Heinonen
3.34.20 Flygplansaerodynamik (7)
72 + 72 vt + ht, prof Laine
Kursen som har börjat vårterminen 1981 fortsätter 
höstterminen 1981. Vårterminen 1982 börjar ingen ny 
kurs.
3.34.38 Flygplanets strukturella konstruktion (6)
54 + 138 ht + vt, bitr prof Mai
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3.34.60 Flygplans aerodynamiska projektering (4) 
25 + 45 ht 2. hvt, prof Laine
3.39 VÄRMETEKNIK
prof: H Ryti, Ko 314, C-2688
bitr prof: N-E Fagerholm, Ko 312, C-2686, lab 649411/41
kansli : A Asikainen, Ko 313, C-2687; anslagstavla bredvid Ko-301, 
III vån
Studieperioder
3.39.106 Termodynamik (4 sv)
54 +54 ht + vt 1. hvt 
Lärare : bitr prof Fagerholm
Innehåll: Studieperioden syftar till att klarlägga termodyna­
mikens tillämpningsmöjligheter i tekniken. Studieperiodens hu­
vuddel bildas av teknisk termodynamik samt av strömnings lärans 
termodynamik och värmeöverföringslärans grunder.
Litteratur: Föreläsningskompendier, Tekniikan käsikirja 2. osa, 
s 541-760, 1. osa , s 216-254, 358, 359, 381-401, stödlittera­
tur t ex.
3.39.107 övningsarbeten i termodynamik (1 sv)
Till studieperioden 3.39.106 hörande övningsarbeten 
0 + 40 ht + vt
3.39.110 Värmeöverföringslära (5)
45 + 30 vt 
Lärare : prof Ryti
Innehåll : Värmeväxlare, ribbteori, konduktion, konvektion, strål­
ning och instationär värmeöverföring.
Litteratur : föreläsningskompendier 
Förkunskaper: 3.39.106
3.39.116 Termodynamik, kort sp (2,5)
30 + 30 vt
Lärare : bitr prof Fagerholm
Innehåll: såsom 3.39.106, men förkortad
Litteratur: Föreläsningskompendier (se 3.39.106)
Förkunskaper: -
3.39.117 Maskinlära, kort sp (1,5)
15 + 15 vt
Lärare : bitr prof Fagerholm
Innehåll : förbränningsmotorer, gasturbiner, ångkraftverk, kyl- 
maskiner, värmepumpar, pumpar, fläktar, kompressoner 
Litteratur : Föreläsningskompendier 
Förkunskaper: 3.39.106 eller 3.39.116
3.39.118 övningsarbeten i värmeteknik och maskinlära (1)
40 ht t vt




36 + 36 ht
Lärare : prof Ryti
Innehåll : pumpar, fläktar, propellrar, kompressorer, ång-, gas- 
och vattenturbiner, ångmaskiner, förbränningsmotorer, varmluft­
maskiner, pannor, värmeväxlare och kombinationer av nämnda 
maskiner såsom strömningsväxlar och -kopplingar, gasdurbinkraft- 
verk, flygframdrivningsmedel, ångkraftverk, kyImaskiner och vär- 
mepumpar.
Litteratur: Ryti: Koneoppi, Osa 1. Staattiset koneet, TKY:s kom­
pendium 379 samt föreläsningskompendier.
Förkunskaper: 3.39.106
3.39.122 övningsarbeten i maskinlära (1)
0 + 40 ht
Till studieperioden 3.39.121 hörande övningsarbeten.
3.39.125 övningsarbeten i värmeöverförings lära (1)
0 + 40 vt
Till studieperioden 3.39.110 hörande övningsarbeten.
3.39.127 Kämreaktorers termohydraulik (3)
30 + 30 vt 
Lärare : prof Ryti




3.39.11 Komplementkurs i värmeteknik I (3)
24 + 12 ht, prof Ryti
3.39.12 Komplementkurs i värmeteknik II (3)
24 + 24 ht, bitr prof Fagerholm
3.39.23 Förbränningsteori (3)
30 + 30 vt, prof Ryti, föreläses inte 1981-82
3.39.24 övningsarbete i förbränningsteori (1)
0+35 vt, föreläses inte 1981-82
3.39.26 Specialarbete i värmeteknik (3-6)
Inte terminbundet, 120-240 t
3.41 MASKINKONSTRUKTIONSLÅRA 
prof: Matti Kleimola, Ko 224, C-2806
bitr prof: Seppo Kivioja, tf, Y 420, C-2385, Seppo K Väisänen, 
Y 418, С-2387
vk lab ing: Olli Ylöstalo, maskinlab 148, C-2714
ass: DI P Huumo, Y 417 A, C-2193, NN, Ko 227, C-2729, DI H Vuo­
rikari, Ko 226, C-2680, DI R Tolonen, Y 417 В, С-2848
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=Pe= iär: MAimo Pere, Y 417 C, C-2189, DI Arto Mustakallio, 
Ко 228, mg Ilpo Lindell, Ко 228
byrå: Y 419, С-2388
Studie perioder
3.41.110 Maskinritning, Ко (5 sv)
41 + 135 ht + vt 
Lärare: DI A Pere
Innehåll: Ritmaterial, linjetyper, tillämpning av deskriptiv 
geometri i maskinritning, avbiIdningsmetoder i maskinritning, 
snitt, dimensionering, schematisk avbildning, svets fogbeteck­
ning, ytjämnhet och beteckning, toleransser och spel, mikrofilm­
ning och kopiering av ritningar, standardisering och om ISO:s 
verksamhet beträffande ritningar.
A: Tekn:i-sen tekstauksen harjoitusvihko, 5. p,c"xWUí£fn i^L1978' Pere A: Koneenpiirustus 1 och 2, Oy Weilin & 
Göös Ab 1980 och 1979.
Förkunskaper: Skärande kurser 3.41.121, 3.41.125, 3.41.135.
3.41.121 Maskinritning, P (3 sv)
41 + 68 ht + vt
Lärarf: bitr Prof s K Väisänen
Innehall: Ritmaterial, linjetyper, avbildningsmetoder, snitt, 
dimensionering, schematiska framställningar, ytjämnhet och be- 
teckning toleransser och spel, ifyllandet av ritningens skriv- 
detf1 jförtecknlng, metallernas beteckningar, samman- 
stallningsntning, svetsfogbeteckning, ritningsbeteckning, ko- 
prering av ritningar och kort översikt över utländska stan- daraer.
Wnif^fovìr nere Teknlsen teks taus tyylin har joitusvihko, 5.p, 
ochf197978? PerG A! KoneenPlirustus 1 och 2/ Weilin S Göös 1980
3.41.125 Maskinritning, V, (Ke) (2 sv)
14 + 54 ht (föreläsningar 1. hvt)
Lärare: bitr prof S K Väisänen
Avbildningsmetoder, snitt, dimensionering, ytjämnhet 
Skrivfä?^ b°leranser och spel, ifyllandet av ritningens
5ålv Ch defal3förtecknlng, konstruktionsmaterial, svets­
fogbeteckning och kort översikt över utländska standarder, 
nnh iQ7QUr¿ Per» A: K^eenPlirustus 1 och 2, Weilin & Göös 1980 
Wulff 1978 e Teknisen tekstaustyylin harjoitusvihko, 5. p,
3.41.131 Maskinteknik I, S och F (2 sv)
14 + 54 vt (föreläsningar 1. hvt)
Larare: tf bitr prof S Kiviojaoxb6!^1; Avbildningsmetoder, snitt, dimensionering, ytjämnhet
skrivfälteoch^9; ?°™r?nSÜr OCh Spe1' ifyUendet av ritningens fnr,hl5ålv h detalJförteckning, konstruktionsmaterial, svets­
fogbeteckning och kort översikt över utländska standarder.
oíh laelleгГРрг» Koneenpiirustus 1 och 2, Weilin & Göös 1980 
n. pere A: Koneenpiirustus, Tammer-Paino Oy, 1979:
: Teknisen tekstaustyylin harjoitusvirho, 5. p, Wulff 1978.
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3.41.133 Maskinteknik III (2 sv)
27 + 27 vt
Lärare : tf bitr prof S Kivioja
Innehåll : Maskinernas och maskinelementens begrepp och benäm­
ningar, allmänna konstruktionssynpunkter för maskindelar, fasta 
förband, fjädrar, axlar, axlarnas svängningar och kritiska 
varvtal, axelkopplingar, lager, smörjmedel, friktions transmis­
sioner och kugghjul.
Litteratur: Wuolijoki J: Koneenelinoppi 1 och 2, Otava 1972; 
Tekniikan käsikirja 1 A, Gummerus 1968, avsnitt lujuusoppi och 
Tekniikan käsikirja 7, Gummerus 1972, avsnitt Kone-elimet. 
Förkunskaper: 0.03.122; 3.41.131 eller 3.41.135 (godkända öv­
ningsarbeten) eller 0.03.124, 3.41.125 (godkända övningsarbeten). 
Dessutom rekommenderas kursen 0.49.115.
3.41.135 Maskinteknik I b, F (1 sv)
14 + 27 ht 2. hvt 
Lärare : tf bitr prof S Kivioja
Innehåll: Avbildningsmetoder, snitt dimensionering, ytjämnhet 
och ytbeteckning, toleranser och spel, ifyllandet av ritningens 
skrivfält och detaljförteckning, konstruktionsmaterial, svets- 
fogbeteckning och kort översikt över utländska standarder. 
Litteratur : Pere A: Koneenpiirustus 1 och 2, Weilin s Göös 1980 
och 1979 eller Pere A: Koneenpiirustus, Tammer-Paino Oy, 1979 ; 
Pere A: Teknisen tekstaustyylin harjoitusvihko, 5. p, Wulff 1978.
3.41.140 Maskinelementlärans grunder, P (4 sv)
41 + 81 ht + vt (föreläsningar vt)
Lärare : bitr prof S K Väisänen
Innehåll : Maskinelernentlärans grunder, fasta förband, axlar, 
lager, friktionstransmissioner, kugghjul, rör, ventiler och tät- 
ningar.
Litteratur: Wuolijoki J: Koneenelinoppi 1 och 2, Otava 1972. 
Förkunskaper: 0.05.121, 3.41.121 (godkända övningsarbeten)
3.41.145 Maskinelementlärans grunder, V och (Ke) (3 sv)
41 + 41 ht
Lärare : bitr prof S K Väisänen
Innehåll : Maskinelementlärans grunder, fasta förband, axlar, 
lager, friktionstransmissioner, kugghjul, rör, ventiler och tät- 
ningar.
Litteratur : Wuolijoki J: Koneenelinoppi 1 och 2, Otava 1972. 
Förkunskaper: 3.41.125 (godkända övningsarbeten), 0.49.116
3.41.151 Maskinkonstruktionslärans grunder (maskinelementlärans 
teori) , Ko (3 sv)
41 + 41 ht
Lärare : tf bitr prof S Kivioja
Innehåll : Maskinernas och maskinelementens begrepp och benäm­
ningar, allmänna konstruktionssynpunkter för maskindelar; fasta 
förband och förbandsmetoder; stift, pinnar, fjädrar; axelkopp­
lingar ; lager; smörjmedel ; friktionstransmissioner; kugghjul ; 
transmissionskedjor; lyftmaskinernas element; vävmaskinernas 
element; balansering; behållare ; rör; ventiler; tätningar; 
maskinernas stomkonstruktioner.
Litteratur: Wuolijoki J: Koneenelinoppi 1 och 2, Otava 1972.
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Förkunskaper: Kurserna 0.49.105 eller 0.49.116 och 3.41.110. 
Skärande kurser 3.41.133, 3.41.140, 3.41.145
3.41.152 Maskinkonstruktionslärans grunder (maskinelement), 
övningsarbeten. Ko (3 sv)
0+95 ht + vt
Lärare : tf bitr prof S Kivioja
Innehåll: Konstruktionsarbeten ur kursens 3.41.151 ämnesområde. 
Litteratur: Wuolijoki J: Koneenelimet del 1 och 2, Otava 1972. 
Tekniikan käsikirja 8. p, del 1 och 7, Gummerus Oy Jysäskylä 
1975 och 1974.
3.41.161 Mekanismlära (2,5 sv)
27 + 27 ht
Lärare : prof M Kleimola
Innehåll: Mekanismlärans begrepp och bestämmelser samt klassi­
ficeringssystem. Grunderna för rörelsegeometri och deras kombi­
nationer. Viktigaste mekanismtyper och inledning i synteser av 
mekanismer. Regulatorer.
övningar: Mekanismkonstruktioner och räkneövningar 
Litteratur: Wuolijoki J: Mekanismiopin perusteet, moniste no 372, 
Otakustantamo 1976 ; Leinonen T: Mekanismioppi, raportti no 20, 
Oulun yliopisto 1979 ; Hartenberg R S & Denavit J: Kinematic 
Synthesis of Linkages, McGraw-Hill, New York 1964.
Förkunskaper: 3.41.151 och 3.41.152 eller 3.41.145 eller 3.41.140.
3.41.162 Maskinkonstruktionslära (8 sv)
81 + 96 ht + vt
Lärare : prof M Kleimola
Innehåll : Kreativität. Upptäckande-, bedömande- och val av 
idéer. Konstruktionsmetoder. Produktutvecklingsprocess. Opti­
mering vid maskinkonstruktion. Industriell formgivning. Tillför­
litlighet- och livstid av maskinkonstruktioner. Produktens kost­
nadsanalys .
Övningar: Maskinkonstruktionen spelar viktig roll i studiepe­
rioden och de utföres i grupper med 4-6 medlemmar, övningar 
väljes ur industrins produktutvecklingsprojekt. Seminarieöv­
ningen utföres inom något aktuellt forskningsobjekt.
Litteratur: VDI-Richtlinie 2222 Blatt 1 und 2: Konzipieren 
technischer Produkte; VDI-Richtlinie 2225: Technisch-Wirt- 
schaftliches Konstruieren; Pahl G & Beitz W: Konstruktionslehre, 
Springer Verlag 1977 ; Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen CD- 
kurssi; Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto: Tuoteohjelman 
järjestelmällinen suunnittelu, 1978.
Förkunskaper: 3.41.151 och 3.41.152 eller 3.41.145 eller 3.41.140.
3.41.171 Maskinkonstruktions systematik (3 sv)
27 + 41 ht
Lärare: DI A Mustakallio
Innehåll : Maskinkonstruktionslärans karaktär och lösningsme­
toder, värdeanalysens tänkesätt, användning av modellagar, kon- 
struktionsskedets rationalisering, optimering och automatisk 
databehandling samt analogimaskiners användning i maskinkonstruk­
tion.
Litteratur: SFS 2964; DIN 323, Blatt 2; TES 80-4; Tekniikan kä­
sikirja 7, sivut 237-260; INSKO, julkaisu 34-68: Standardiisit-
teiden ja -osakoostumien suunnittelu ja käyttö; Kienzle O:
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Normungszahlen. Springer-Verlag, Berlin 1950.
Förkunskaper: 3.41.151 och 3.41.152 eller 3.41.145 eller 3.41.140.
3.41.175 Verkstadsindustrins värdeanalys (2,5 sv)
27 + 41 vt 
Lärare : ing I Lindell
Innehåll : Värdeanalysens tänkesätt. Orsakerna till dåliga pro­
dukter. Funktionellt betraktelsesätt. Kreativt tänkande. Värde­
analysens arbetsmetod, övningar. Planering av produktförbätt­
ringar i arbetsgrupper. Värdeanalys som industrins arbetsmetod.
Val av projekt.
Litteratur: Tekniikan käsikirja del 7, 8. uppl, DI Urho Heikki­
nen : Arvoanalyysi, kompendium.
Under föreläsningarna ges information om svensk-, engelsk- och 
tyskspråkig litteratur inom området.
Förkunskaper: Tillverkningsteknik I och grundkurs i industriell 
ekonomi. Kursen är avsedd närmast för studerande i IV årskursen,
3.41.180 Tribologins grunder. Ko (P) och (Ke) (3 sv)
36 + 24 ht
Lärare : NN
Innehåll : Fasta kroppars beröringsmekanismer. Friktion. Nötning. 
Rullningsrörelsens mekanism. Smörjnings-teorier och -teknik. 
Hydrodynamiska och hydrostatiska lager. Tillämpningar vid maskin­
byggnad .
Litteratur: Kompendium; annat : Halling J: Principles of Tribo­
logy, The MacMillan Press Ltd, London 1975, 401 s; Moore D F: 
Principles and Applications of Tribology, Pergamon Press, Oxford 
1975, 388 s; Harwell F T: Bearing Systems, Principles and 
Practice, Oxford 1979, 565 s.
Förkunskaper : 3.41.151 och 3.41.152 eller 3.41.140 eller 3.41.145.
3.41.190 Grunderna av datorstryrd maskinkonstruktion (CAD) (3 sv) 
27 + 41 ht
Lärare : NN
Innehåll: Användning av data-maskiner vid konstruktionsarbete. 
Exemplarer av meningsfulla industrietillämpningar. 
övningar: Insättning i olika anläggningar. Konstruktion- och 
räkneövningar.
Litteratur: Daniel L Ryan : Computer-Aided Graphics and Design, 
Marcel Dekker, INC, New York 1979.
3.47 MASKINBYGGNADSLÄRA (Ångteknik) 
prof: P-H Sahlberg, Strömningslab 309, C 2257 
lab ing: DI G Hallén, Strömningslab 302, C-2260 
ass: DI B Karasar, Strömningslab 303, C-2738 
kansli: lab sekr R Idman, C-2256
Studieperioder
3.47.105 Grundkurs i ångteknik, M (3 sv) 
48 + 24 ht
Lärare : prof P-H Sahlberg
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Innehåll: Grunderna i ångteknik, kretsprocesserna, mellanöver- 
hettning, matarvattenförvärmning.
Litteratur: Föreläsningsmaterial
3.47.110 Termiska turbomaskiner, M (2 sv)
60 + 2 vt
Lärare: prof P-H Sahlberg
Innehåll: Beräkning och planering av moderna turbomaskiner 
Litteratur: Föreläsningsmaterial
3.47.111 Termiska turbomaskiner, M (8 sv)
60 + 18 vt
Skiljer sig från 3.47.110 genom att till denna kurs hör ett per­
sonligt övningsarbete och seminarium.
3.53 ARBETSPSYKOLOGI OCH ARBETSLEDNINGSLÄRA
prof: Sauli Häkkinen, Ko 143, С-2668
lab ing: SD Veikko Teikari, Ко 137, С-2670
ass: SL Raimo Karttunen, Ко 144, C-2669 och DI Dan Obstbaum,
Ко 153, С-2442
spec lär: TkD Lasse Kivikko, 843640, TkD Jorma Saari (931) 162111, 
DI Pentti Lehtinen, 558961, SM Jorma Salmi 750016
kansli : Ко 141, С-2440
Studieperioder
3.53.106 Grundstudieperiod i arbetspsykologi (2 sv)
0 ht & vt
Lärare : prof Häkkinen
Innehall: Efter fullgjord studieperiod kan den studerande de­
finiera de viktigaste tillämpningsområden inom arbets- och or­
ganisationspsykologi samt inom ergonomi med hänsyn till tänke­
sättet med människan som medelpunkt i produktionslivet. 
Litteratur: anges senare på annonstavlan vid laboratoriet för 
arbetspsykologi.
Studieperioden innebär inga föreläsningar, utan studeranden full­
gör den med en tentamen på basen av litteratur.
Studieperioden motsvarar kursen 3.53.06
3.53.111 Ergonomi (2 sv)
27 + 14 ht 
Lärare : TkD Saari
Innehåll: Studieperioden anger hur biologisk, fysiologisk och 
psykologisk kunskap tillämpas i planeringen av arbetsredskap, 
-förhallanden och -metoder för att avskaffa de nackdelar tek­
niken förorsakar. Studieexkursioner.
Litteratur: Enligt överenskommelse 
Förkunskaper: 3.53.106 
Studieperioden motsvarar kursen 3.53.11
3.53.113 Föränderlig ergonomi (2 sv)
27 + 14 vt 
Lärare: TkD Saari
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Innehåll: I år behandlas produktionsplaneringens ergonomi. Stu­
dieperioden ger grundbegrepp om optimalisk planering och reali­
sering av arbetsuppgifter och arbetsplatser med hänsyn till sä­
kerhet, hälsa och effektivitet. Studieexkursioner.
Litteratur: Enligt överenskommelse.
Förkunskaper: 3.53.111
Studieperioden motsvarar kursen 3.53.13
3.53.115 Trafikpsykologi (1 sv)
27 + 0 vt 1. hvt 
Lärare : prof Häkkinen
Innehåll: Som mål är att ge kunskap om människans beteende och 
verksamhetskapacitet i trafiken för dem som planerar fordon, väg 
och trafik.
Litteratur : Enligt överenskommelse 
Studieperioden motsvarar kursen 3.53.15
3.53.123 Fortsättningsstudieperiod i arbetspsykologi (4 sv)
40 + 0 ht
Lärare : prof Häkkinen
Innehåll: Under studieperioden ges mera omfattande kunskaper om 
psykologiens tillämpning i arbetslivet, som bygger sig på grund­
studieperioden. Med hjälp av tillägnade kunskaper kan man penet­
rera arbetspsykologins fördjupta studier.
Litteratur: Nummenmaa, Takala, Wright: Kokeellinen psykologia; 
Eskola: Sosiaalipsykologia; Uusi tehdas och enligt överenskom­
melse .
Förkunskaper: 3.53.106
Studieperioden motsvarar kursen 3.53.23
3.53.124 Övningsarbeten i arbetspsykologi (2 sv)
0 + 40 vt
Lärare : assistenterna vid arbetspsykologi
Innehåll: efter fullgjord studieperiod kan den studerande själv­
ständigt eller i små grupper utföra begränsad psykologisk under­
sökning och kritiskt granska forskningsrapporter.
Förkunskaper: 3.53.123, 3.53.146 
Studieperioden motsvarar kursen 3.53.24
3.53.125 Skolningsverksamhet (2 sv)
14 + 27 vt 2. hvt
Lärare: prof Häkkinen
Innehåll: efter studieperioden kan den studerande tillämpa didak­
tiska principer för att planera och utföra arbetslivets skolning, 
känner till de olika undervisningsmetoderna och kan fastställa 
och beskriva undervisningsmål. Studieexkursioner.
Litteratur : Peltonen : Johdatusta opetustaitoon; Hallinder, Uggel- 
berg: Henkilöstön hankinta ja koulutus, s 158-279, och enligt 
överenskommelse.
Förkunskaper: 3.53.123
Studieperioden motsvarar kursen 3.53.25
3.53.130 Personaladministration (2 sv)
27 + 27 vt 1. hvt 
Lärare : SM Salmi
Innehåll: Studieperioden orienterar den studerande i olika om­
råden inom personaladministrationen och framför allt i anställ-
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kH?f=vífhr^det' St^eperioden 9er färdighet att planera och 
kritiskt bedöma anstallningsmetoder samt redogöra för perso- 
nalens utnyttjande. Studieexkursioner.
Litteratur: Hallinder, Uggelberg: Henkilöstön hankinta ja koulu­
tus, s i-157, och enligt överenskommelse.
Förkunskaper: 3.53.123 
Studieperioden motsvarar kursen 3.53.30
3.53.135 Kreativa verksamhet (1 sv)
27+0 ht 
Lärare: TkD Kivikko
Innehåll: Studieperioden orienterar i grunder på kreativ verksam­
het, i olika skiften av den praktiska kreativa problemlösnings- 
processen, i vanligaste problemlösningsmetoder och i medel att 
rramja bade egen och organisationens kreativitet. Studieexkur­sioner.
Litteratur: Göran Ekvall: Kreativitet och kreativ problemlösning 
eller Jorma Heikkilä: Luovan ongelmanratkaisun didaktiikka en­
ligt eget urval studieperioden motsvarar kursen 3.53.35
3.53.137 Kreativ^utveckling av affärsverksamhet (2 sv)
Lärare: TkD Kivikko
hêtepî1nv+ + to^e?evl0d!:? orienterar 1 riktning av affärsverksam- 
°СЬ 1 kreativning av ny affärsverksamhet i obestän- 
™1130 °Çh betraktar lärnings-, växnings- ock krismodeller, 
toretagaranda samt andra metoder att rikta och förklara kreativa 
fiumana resurser. Studieexkursioner.
+,i,îïek!tUrÎ1enll9t eget urval varken Richard Normann: Luova yri- 
Igor Ansoff: Strategie Management och Pentti Ma­laska: Yrityksen kehitys ja kriisi.
Förkunskaper: 3.53.135 rekommenderas
3.53.140 Ledarskap i organisationer (2 sv)
40 + 0 ht
Lärare: NN
rade^a^=vtUdÍ!Pwrl0den orienterar 1 mål- och situationsaccentue- 
rad ledarskap pa basen av organisationspsykologiska Principer
ett Änne+SHa?etS+UtVeci1an9SgranSknin9- 0r9anisatienen anses som 
ett oppet delsystem. Studieexkursioner.
Litteratur: Enligt överenskommelse.
Studieperioden motsvarar kursen 3.53.40
3.53.142 Utveckling av organisation och ledarskap (2 sv)
27 + 0 vt 
Lärare: TkD Kivikko
studiePefioden orienterar i kontrollerad styrning av 
mål noh1"93!' SOm ar.eftersträvade 1 organisationens strukturer, 
sys^em samt 1 ledarskapsbeteendet på basen av process- koncentrerad granskning. Studieexkursioner.
tran^Moni Rlchard Beckhard & Reuben T Harris: Organizational 
transitions; managing complex change 
Förkunskaper: 3.53.140
3.53.146 Beteendevetenskapernas forskningsmetoder (3 sv)
27 + 40 ht
Lärare : SL Karttunen
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Innehåll : Studieperioden skapar färdighet att kritiskt granska 
beteendevetenskapliga undersökningar ur metodologisk synpunkt 
samt planera och analysera experiment.
Litteratur: Andersson: The psychology experiment; Jyrinki: Kyse­
ly ja haastattelu tutkimuksessa; Magnusson: Testteori; Malinen: 
Kasvatustieteen metodologia (kompendium).
Förkunskaper: 3.53.106
Studieperioden motsvarar kursen 3.53.46
3.53.151 Industrihygien (2 sv)
45 + 0 vt 
Lärare : DI Lehtinen
Innehåll: Efter studieperioden kan den studerande planera arbets­
miljö och arbetsprocess och förbättra dem så att varken arbets­
miljöns allmänna, kemiska eller fysikaliska faktorer riskerar 
människans hälsa. Studieexkursioner.
Litteratur: Anges senare 
Förkunskaper: 0.97.21
Studieperioden motsvarar kursen 3.53.51
3.53.156 Arbetsskydd (2 sv)
27 + 27 ht 
Lärare : TkD Saari
Innehåll: Studieperioden gör studenterna bekanta med olycksfal­
lens uppkomst, teorier, analysering och kostnader samt med orga­
nisering av arbetsskydd i företaget. Studieexkursioner. 
Litteratur: Enligt överenskommelse 
Studieperioden motsvarar kursen 3.53.56
Kurser
3.53.70 Specialarbeten i arbetspsykologi (2-4 pp) 
ht & vt enligt överenskommelse
3.53.80 Diplomarbetsseminarium i arbetspsykologi (1 pp)
ht & vt leder prof Häkkinen seminarieövningar enligt 
överenskommelse
3.53.90 Licentiatseminarium i arbetspsykologi
ht + vt leder prof Häkkinen seminarieövningar enligt 
överenskommelse
3.58 WS-TEKNIK 
prof: NN, Ko 310, C-2684
lab ing: DI Kai Sivén, strömningslab 315, C-2259
ass: NN, Ko 303, C-2683, DI Antti Majanen, strömningslab 111, 
C-2265
spec lär: DI Markku Kaskimies, tel 541122, DI Toivo Lehto, tel 
381044, DI Matti Niemi, tel 461100
tim ass: DI Esko Hämäläinen, tel 46911, DI Markku Salminen, tel 
461100, DI Sakari Sainio, tel 60931, DI Ossi Rauno, tel 7292736
byråsekr: Airi Varis, kansli, bibliotek. Ko 311, С-2685
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Studieperioder
3.58.150 WS-teknik gsp I (3 sv)
39 + 26 ht 
Lärare: prof NN
Innehåll: Studieperiodenskapar färdighet att analysna och be­
räkna byggnaders värme- och kylbehov samt framställes grunder 
for beränslen och bränningsanläggningar. (Motsvarar kursen 
3.58.05 ht)
Litteratur Olavi Vuorelainen, LVI-tekniikka, Lämmöntarve ja läm- 
moneristys, Otakustantamo 443:, Olavi Vuorelainen, LVI-tekniik- 
ka, Polttoaineet ja polttolaitteet, Otakustantamo 425; Föreläs- 
ningskompendier.
3.58.151 WS-teknik gsp II (4 sv)
39 + 26 vt 
Lärare: prof NN
Innehåll: Studieperioden innehåller grunder för olika uppvärm­
ningsystem och behandlingsprocesser för luft samt ljudteknik. 
(Motsvarar kursen 3.58.05 vt)
Litteratur: Olavi Vuorelainen, LVI-tekniikka, Lämmönjakelu, Ota- 
Kustantamo 385; Olavi Vuorelainen, LVI-tekniikka, Ilmastointi- 
tekniikka, Otakustantamo 374; Olavi Vuorelainen, LVI-tekniikka, 
Äänitekniikka, Otakustantamo 314; Föreläsningskompendier.
3.58.155 WS-planeringsövning I (4 sv)
0+52 ht + vt
Lärare: tim ass DI Esko Hämäläinen, DI Markku Salminen, 
SP 3.58.150, 3.58.151 och 3.58.155 i studieguiden. se på
Kurser
3.58.10 WS-teknik II, fortsättningskurs (15)
54 + 103 ht + vt, prof Vuorelainen
3.58.16 WS-teknik för arkitektavdelningen (2) 
24 + 24 ht, 0+45 vt, DI Matti Niemi
3.58.25 Kylteknik (3)
54 + 30 ht + vt, DI Lehto
3.58.30 WS-monteringsteknik (4)
54 + 0 ht + vt, 0 + 30 vt, DI Kaskimies
3.59 ENERGIHUSHÅLLNING OCH KRAFTVERKSLÄRA 
prof: Antero Jahkola, Ko 315, C-2689 
ass: J-P Kaartinen, Ko 316, C-2690 
kanslist: H Eklund, Ko 330, C-2475
Studieperioder
3.59.106 Grundkurs i energihushålling och kraftverkslära (3 sv) 
30 + 30 vt
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Lärare : prof A Jahkola
Innehåll: Råenergikällor. Energiförsörjningsformernas betydelse, 
tillväxt och tidsvariation. Varaktighetskurvor och deras bety­
delse vid bestämning av energianskaffnings- och alstringskost- 
nader samt vid val av kraftverkstyp. Karakteristiker för olika 
kraftverkstyper. Grunderna i processplanering och kraftverksut- 
mätning. De viktigaste kärnkraftverkstyperna, överblick över 
ångpannors utveckling och konstruktion. Omgivningsbelastning och 
dess avvärjan. (Motsvarar kursen 3.59.06)
Rekommendabla förkunskaper: 3.39.106 eller 3.39.116
Kurse r
3.59.10 Fortsättningskurs i energihushållning (3 pp)
36 + 24 ht 1. hvt, ansvarig lärare prof A Jahkola
3.59.11 Seminarium i energihushållning (1-3 pp)
18 + 0 ht 2. hvt, ansvarig lärare prof A Jahkola
3.59.12 övningsarbeten i energihushållning (1-3 pp)
0 + 20-60 ht, ansvarig lärare prof A Jahkola
3.59.16 Seminarium i kraftverkslära (1-2,5 pp)
0 + 18 vt 2. hvt, ansvarig lärare prof A Jahkola
3.59.17 Fortssättningskurs i kraftverkslära (3 pp)
54 + 8 ht 2. hvt + vt 1. hvt, ansvarig lärare prof
A Jahkola
3.59.18 övningsarbeten i kraftverkslära (2-5 pp)0 + 40-100 ht + vt, ansvarig lärare prof A Jahkola
3.59.20 Licentiatkurs i energihushållning och kraftverkslära
28 ht och/eller 28 vt 2. hvt, ansvarig lärare prof
A Jahkola, spec lär NN
3.59.25 Fjärrvärmeteknik (2 pp)24 + 24 ht turvis med kursen 3.59.30, ansvarig lärare 
prof A Jahkola, spec lär NN. Inga föreläsningar 1981-82
3.59.30 Energihushållning och miljövård (2 pp)
24 + 24 ht turvis med kursen 3.59.25, ansvarig lärare 
prof A Jahkola. Föreläsningar 1981-82, om det finns 
tillräckligt anslag.
3.62 SKEPPSBYGGNADSLÄRA (skeppsbyggnadsteknik) 
prof: Ernst Enkvist, Ko 402, C-2701
överass: DI John Holmström, Ko 401, C-2700, må, to 10-12
ass: DI, EM,Peter E Köhler, tjänstledig 1980, tf, DI H Soininen, 
Ko 403, C-2702; må, to 10-12
timass: DI Martti Suortti, 1941, ing Birger Mickwitz, 1941, DI 
Kaj Riska, 4550411
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spec lär: TkL Petri Varsta, 4550411, DI Heikki Kytölä, 317300, 
DI Simo Seppälä, 317300, DI Jarmo Laakso, 1941, DI Jerzy 
Matusiak, 4550411, DI Tom Waselius, 649811
kansli: L 121, C-2955
bibliotek: Ko 404
Studieperioder
3.62.107 Grundstudieperiod i skeppsbyggnadsteknik (4 sv)
54 + 105 ht 
Lärare : prof Enkvist
Innehåll : Grundbegrepp och definitioner inom skeppsbyggnadstek­
niken, skrovgeometri, linjeritning och hydrostatik. Fartygsar- 
rangemang, uppbyggnad, maskineri, utrustning och inredning. Pro­
jekteringsmetoder, vikts- och pristrågor, nationella och inter­
nationella regler och krav. Fartygstyper. (Motsvarar kursen 
3.62.07)
Räkne- och konstruktionsövningar.
Litteratur: Förelåsningskompendier, Tupper & Rawson: Basic Ship 
Theory.
3.62.111 Fortsättningsstudieperiod i skeppsbyggnadsteknik (4 sv) 
60 + 90 vt 
Lärare : prof Enkvist
Innehåll: Förprojektering av fartyg, syntesmodeller, parameter­
undersökningar. Praxis vid förfrågan, offert och kontrakt. Far- 
tygsprojektets tekniska huvudfrågor, för- och detaljerad projek­
tering, garantifrågor. Fartygsbyggnaden, produktions- och de vik­
tigaste hållfasthetskraven. Litterasystem, fartygsspecifikationer, 
standardisering. (Motsvarar kursen 3.62.11)
Räkne- och seminarieövningar 
Litteratur: Föreläsningskompendier 
Förkunskaper: 3.62.107, 3.24.106
3.62.112 Projektering av ett fartygsprojekt (9 sv)
0 + 105 ht 
Lärare : prof Enkvist
Innehåll: Konstruktionsövningar, vilka berör alla studeranden 
inom skeppsbyggnadsteknik och skeppsteori (för de sistnämnda är
3.62.111 inte obligatorisk).
3.62.113 Småbåtar (2 sv)
Studieperioden föreläses jämna årtal 
27 + 13 vt 
Lärare : prof Enkvist
Innehåll: Båttyper, deras material och belastningar, Skrovtyper- 
na, deras motstånd och propulsion, samt övriga egenskaper. Segel­
båtar. Luftkudde- och bärplan farkoster. Nationella och inter­
nationella regler. (Motsvarar gamla kursen 3.62.14)
Räkne- och seminarieövningar. Det är möjligt för intresserade 
att göra ett konstruktionsarbete i ämnet (ger 2 tilläggs sv) .
En studieresa till båtvarv företages.
Litteratur: Föreläsningskompendier
3.62.114 Vintersjöfartsteknisk studieperiod (2 sv)
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Studieperioden föreläses udda årtal 
27 + 13 vt 
Lärare : prof Enkvist
Innehåll: Isens mekaniska egenskaper, ismotstånd i olika förhål­
landen . Modell- och fallskaleförsök i is. Ismotståndreducerande 
system. Isbelastningar, Isbrytande fartyg. Isförstärkningsregler, 
Vintersjöfartsekonomi. (Motsvarar gamla kursen 3.62.14)
En studieresa till en isbrytare i arbete göres. Räkneövningar. 
Litteratur : Föreläsningskompendier
Kurser
3.62.07 Grundkurs i skeppsbyggnadsteknik (4)
54 + 105 ht, prof Enkvist
3.62.11 Fortsättningskurs i skeppsbyggnadsteknik (13)
60 + 90 vt + 105 ht, prof Enkvist
3.62.14 Skeppsbyggnadsteknikens specialfrågor (2)
30 + 15 vt, prof Enkvist
3.62.15 Varvsteknik (4)
54 + 54 ht & vt, DI Kytölä
3.62.20 Fartygsmaskinerier (4)
81 + 81 ht 4 vt, DI Seppälä (2/3) och DI Laakso (1/3)
3.62.31 Fartygens elektriska utrustning (1)
15 + 0 vt, NN
3.62.40 Fartygsvibrationer (2)
24 + 12 sl, DI Matusiak
3.62.45 Skeppshållfasthet och isbelastningar (3)
45 + 15 vt, TkL Varsta
3.62.50 Sjötransporter och logistik (1)
15+0 vt, DI Waselius
3.64 HYDRAULISKA MASKINER
tf prof: Matti Vilenius, Ko 333, C-2695
ass: NN, Ko 332, C-2694
kansli: Silja Vuola, Ko 334, C-2696
Studieperioder
3.64.105 Teknisk hydromekanik (4 sv)
48 + 27 ht
Lärare: vs prof Vilenius
Innehåll: Hydrostatikens och hydrodynamikens grunder för hydrau­
liska maskiners konstruktörer. (Motsvarar kursen 3.64.05) 
Litteratur: Instruktionsmaterial
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3.64.10 Pumpteknikens grunder (4 sv)
24 + 100 ht, prof Vilenius
3.64.11 Pumpteknikens grunder (6 sv)
24 + 180 ht, vk prof Vilenius
3.64.15 Hydraulteknisk konstruktion (7 sv) 
45 + 150 vt, vk prof Vilenius
3.67 METALLTEKNOLOGI
prof: Juha Pietikäinen, Materialtekniska laboratoriet 203, С-2645
doc: prof Paavo Asanti (gjuteriteknik), TkD Karri Vartiainen, 
ьtatens tekniska forskningscentral (svetsningsteknik)
lab ing: DI Tapio Saukkonen
ass: DI Paula Vierros, Materialtekniska lab 208, C-2650 (metall- 
' ^е1?п stud Jukka Häyrynen, Materialtekniska lab 208, 
C-2650 (metallära), DI Martti Kajatkari, Materialtekn lab 210, 
02642 (svetsnings teknik )
spec lär: bitr prof Jorma Kivilahti, V-avd, TkL Risto Karppi, 
Statens tekniska forskningscentral
kansli: Leena Länsikorpi,. Materialtekn lab 221, C-2649
Studie perioder
3.67.105 Introduktion till metalläran (3)
54 vt
Lärar?: bitr prof Jorma Kivilahti
innehåll: I kursen behandlas reaktioner i smält och fast till- 
ständ, reaktionernas termodynamik och kinetik, tillståndsdiagram, 
fasta amnen och deras karaktär, plastisk deformation i fasta 
kristalliska ämnen, rekristallisering, korrosion. Studieperioden 
motsvarar vårterminens del av kursen 3.67.05.
Li“eïat?r,: Miekk_°3a: Metallioppi, s 1-206 (A G Guy: Essentials 
of Material Science).
3.67.106 Allmänna konstruktionsmaterial (4)
54 ht 1. hvt
Lärare : prof Juha Pietikäinen
Innehall: Järn-kol-tillstånsdiagrammet, fasförändringar i stål 
de centrala tekniska värmebehandlingarna, TTT-diagram och 
hardbarhet, olika ståltyper: konstruktions-, seghärdnings-, 
rostfria , maskin- och varmhållfasta stål. Studieperioden mot­
svarar hostterminens del av kursen 3.67.05.
Litteratur: H M Miekk-oja: Metallioppi, s 207-407 
Förkunskaper: 3.67.105
3.67.101 Metallärans laboratoriearbeten (5)
0 + 200 ht & vt 
Lärare: prof Pietikäinen
Innehåll: Arbeten hör ihop med kurserna 3.67.105 och 3.67.106.
arbeten bekantar man sig med bl a rekristallisation, fasför-
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ändringar och bruksmetallernas viktigaste värmebehandlingar. 
Studieperioden motsvarar kursen 3.67.01.
Förkunskaper: 3.67.105, 3.67.106
3.67.107 Gjutjärnens metallära (1)
18 vt 1. hvt
Lärare DI Johansson
Innehåll: Gjutjärnens mikrostruktur och egenskaper, legerings- 
ämnenas och avkylningens inverkan på mikrostrukturen, värmebe­
handlingar av olika slags gjutjärn. Studieperioden motsvarar 
kursen 3.67.07.
Litteratur: H M Miekk-oja: Metallioppi 
Kompendium
Förkunskaper: 3.67.105, 3.67.106
3.67.108 Metallära för koppar, zink, nickel och bly (1)
18 vt 1 hvt
Lärare: DI Roitto
Innehåll: De olika färgmetallerna och deras viktigaste egen­
skaper. Bearbetningens och värmebehandlingarnas inverkan på 
egenskaperna. Val av material. Studieperioden motsvarar kursen 
3.67.08.
Litteratur: H M Miekk-oja: Metallioppi. Kompendium 
Förkunskaper: 3.67.105
3.67.109 Lättmetallerna (1)
18 vt 2. hvt
Lärare : DI Kuoppamäki
Innehåll: Lättmetallernas viktigaste metallurgiska egenskaper 
och användning, Inverkan av legeringsämnen, fasfiagram, fasför­
ändringar, speciellt åldringshärdning. Materialval Studiepe­
rioden motsvarar kursen 3.67.09.
Litteratur: Kompendium 
Förkunskaper: 3.67.105
3.67.110 Oförstorande materialprovningsmetoder (2)
42 + 16 vt
Lärare: TkL Leiponen
Innehåll: Ultraljudteknik, penetranttest, radiografi, magnet­
pulvertest, virvelströmmens metoder. Dessutom behandlas bl a 
täthetsprovning och andra elektriska och magnetiska metoder, 
infrarödsstrålning, akustisk emission, holografi och spännings- 
mätningar. Studieperioden motsvarar kursen 3.67.10.
Litteratur: Kompendium
3.67.112 Hårdmetallerna (1)
18 vt 2. hvt 
Lärare: TkD Asehan
Innehåll: Historisk bakgrund, materialprovningsmetoder, struk­
turundersökningar, fas-diagram, framställningsmetoder, karbider­
nas och hårdmetallernas egenskaper i allmänhet. Hårdmetallernas 
struktur och typer, hårdmetaller för specialändamål, framtidsut­
sikter. Studieperioden motsvarar kursen 3.67.12.
Litteratur: Kompendium 
Förkunskaper: 3.67.105, 3.67.106
3.67.153 Svetsningens grunder (2,5 sv)
41 + 0 ht
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Lärare : TkL Risto Karppi
Innehåll: Grundbegrepp, terminologi. Begreppet svetsbarhet. Fog­
typer. Smält- och trycksvetsning. Specialsvetsmetoder. Lödning. 
Svetsbarhetsprov. Termisk skärning. Svetsbarhet hos olika mate­
rial. Svetsningens mekanisering. Svetsningsekonomi. Hälsorisker 
vid svetsning.
Litteratur: Eero Grönlund: Hitsaustekniikka, Otakustantamo 413. 
Förkunskaper: 3.67.105, 3.67.106 eller motsvarande kunskaper 
(3.67.106 kan avläggas samtidigt).
3.67.154 Svetsningens grunder, övningar (1,5 sv)
14 + 18 ht
Lärare: TkL Risto Karppi
Innehåll: Praktiska övningar med gassvetsning och svetsning med 
belagd elektrod. Svetsapparater, deras använding och underhåll. 
Arbetsskydd, skyddsutrustning. Tolkning av röntgenbilder. Vid 
seminarieövningar handlas val av svetsmetoder, utforming av 
svetsade konstruktioner, svetsfel, svetsföljden etc litteratur­
arbete .
Litteratur: Material som utdelas vid seminarierna.
Förkunskaper: 3.67.153 (kan avläggas samtidigt).
3.67.156 Fortsättningskurs i svetsning (2,5 sv)
27 + 0 vt
Lärare: TkL Risto Karppi
Innehåll: Svetsförbindingens mikrostrukturer och egenskaper. 
Termisk skärning. Specialsvetsningsmetoder. Svetsfel Svetsbar­
hetsprov. Svetsning av gjudjärn, aluminium och rostfrittstål, 
Hårdsvetsning. Värmebehandling. Svetsspänningar. Formföränd­
ringen. Svetsekonomi.
Litteratur: Kompendium, därutöver rekommenderas G E Linnert: 
Welding Metallurgy.
Förkunskaper: 3.67.153
3.67.158 Fortsättningskurs i svetsning, övningar (1 sv)
16 + 21 vt
Lärare: TkL Risto Karppi
Innehåll: MIG-, TIG- pulverbåg och plasmasvetsning. Brännskär­
ning. Hårdlödning, övningsarbete samt seminarieföredrag. Exkur­
sion .
Förkunskaper: 3.67.153, 3.67.154, 3.67.156 (3.67.156 kan avläg­
gas samtidigt).
3.67.159 Svetsningmetallurgi (3 sv)
45+0 TkL Pekka Rajamäki
Kurser
3.67.15 Värmebehandlingsteknik (3)
36 + 28 ht, TkT Blomster
3.67.18 Metaller under spänning (4) 
24 + 36 ht, prof Pietikäinen
3.67.21 Val av metalliska konstruktionsmaterial (4) 
30 + 45 vt, prof Pietikäinen
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3.67.35 Plasterna i maskinkonstruktioner (3) 
24 + 22 ht, DI Pääkkönen
3.76 OCh 3.99 DATABEHANDLINGSLÄRA
Databehandlings läran har två professurkoder : 76, som hänvisar 
till professurens konstitutionsordning. Vid studieperiodkoder 
används professurkoden 76.
99, som togs i bruk på grund av kurskodernas knapphet. Vid kurs­
koder används professurkoden 99.
prof : TkD Reijo Sulonen, Y 217, С-2077
bitr prof: TkD Markku Syrjänen, Y 214, С-2076, bitr prof tjänsten 
obesatt
doc: TkD Pekka Aho, KOne Oy, TkD Hans Andersin, Valmet Oy An,
TkD Kalevi Kontinen, Tietotehdas, TkD Markku Sääksjärvi, Helsing­
fors ' Handelshögskola, prof Matti Tienari, Helsingfors Univer­
sitet
ass : TkL Eero Eloranta, Y 237, C-2231, DI Jussi Mykkänen, Y 219, 
C-2051, DI Stefan Rönn, Y 218, C-2075, TkL Heikki Saikkonen,
Y 240, C-2358
kanslist: Elli Boman, Y 220, C-2679
Studieperioder
3.76.100 Introduktion till programmering (2 sv)
27 + 27 ht 1. hvt
Lärare : NN
INnehåll: grunderna i programmering, begreppet algoritm, struk­
turerad programmering, datatyper, underprogram, utförandet av 
ett program, enkla datastrukturer. Motsvarar kursen 3.99.00. 
Litteratur: Studiekompendier
3.76.105 Introduktion till databehandling (3 sv)
54 + 27 vt
Lärare : NNInnehåll: ett databehandlingssystem samt dess uppbyggnad och 
funktion, informationssystem, användningen av datorer i olika 
tillämpningar. Motsvarar kurserna 3.99.05 och 80 
Litteratur: Studiekompendier; Hannus : Fortran-ohjelmointiopas, 
OtaDATA ry 1975.
Förkunskaper : 3.76.100 eller 3.99.00
3.76.111 Programmeringsteknik (3 sv)
40 + 40 ht 
Lärare : prof SulonenInnehåll : en fortsättningskurs i programmering, datatyper, re­





3.76.113 Programmeringsteori (3 sv)
40 + 40 vt
Lärare : NN
Innehall; Ut valda avsnitt ur teorin för programmens bevis­
föring, teorin för programmens semantiska modeller samt teorier­
na för programmens konstruktion. Med hjälp av räkneövningar och 
övningsarbeten genomgås ifrågavarande teorier.
Litteratur; Studiekompendier 
Förkunskaper: 3.76.122
3.76.115 Programarbete (5 sv)
0+60 ht + vt
Lärare : NN
Innehåll: Deltagarna i studieperioden bygger upp ett fungerande 
datasystem, operativsystem, o dyl. Motsvarar kursen 3.99.35. 
Förkunskaper: Andra till fördjupningsområdet differentierande 
ämnesstudier, (3.76.130 rekommenderas).
3.76.122 Datastrukturer och algoritmer (3 sv)
40 + 40 vt
Lärare : NN




3.76.126 Datamaskinens arkitektur (2 sv)
30 + 45 ht 2. hvt
Lärare : NN
Innehåll : Uppbyggnaderna små datamaskiner, systemkomponenter, 
centralenhetens uppbyggnad, mikroprogrammeringens principer, 
systemens inbördes kommunikation, inmatning och utmatning samt 
avbrott. Motsvarar kursen 3.99.12.
Litteratur: Studiekompendier
3.76.127 Assembler (2 sv)
0 + 40 ht
Lärare : NN (Föreläsningar enligt avtal)
Innehåll: Orientering i datamaskinens symboliska maskinspråk, 




3.76.128 Systemprogram (2 sv)
30 + 45 vt 1. hvt
Lärare : NN
Innehall : Kontrollen av paralieIlism, grunterna om operativsys­
temen. Motsvarar kursen 3.99.46.
Litteratur: Studiekompendier 
Förkunskaper: 3.76.122, 3.76.126
3.76.130 Informationssystem (3 sv)
60+60 vt
Lärare : NN
Innehåll : Informationssystemen. Uppbyggnandet av ett informa- 





3.76.135 Produktionsledningens ADB-metoder (3 sv)
30 + 30 ht
Lärare : NN
Innehåll : Styrbarhetsanalys. Funktions- och datainnehåll hos 
produktionsledningens adb-system samt färdiga programbibliotek. 
Litteratur: Studiekompendier 
Förkunskaper: 3.76.130
3.76.140 Databashanteringssystem (2 sv)
30 + 30 vt 1. hvt
Lärare : NN
Innehåll : De viktigaste databashanteringssystemen, datamodeller, 
planeringen av databasen vid uppbyggandet av ett informations­
system. Motsvarar kursen 3.99.23.
Litteratur: Studiekompendier 
Förkunskaper : 3.76.122, 3.76.130
3.76.150 Kompilatorer (2 sv)
Föreläses ej läsåret 1981-82.
3.76.152 Fortsättningskurs i datamaskinens arkitektur (2 sv) 
Föreläses ej läsåret 1981-82.
3.76.154 Grafisk databehandling (2 sv)
30 + 0 vt 2. hvt
Lärare : NN
Innehåll: Grafisk apparatur, geometriska algoritmer, visuali­
sering av ytor, konstruktion av geometriska modeller, grafiska 
standarder.
Litteratur : Studiekompendier, Newman-Sproull: Principles of 
Interactive Graphics, second edition, McGraw-Hill 1979. 
Förkunskaper : 3.76.122
3.76.156 Fortsättningskurs i operativsystem (2 sv)
30 + 40 ht 2. hvt
Lärare : NN
Innehåll : Teoretiska metoder för undersökning av ett operativ­




3.76.158 Specialarbete i programvaruteknik (3 sv)
20 + 54 ht & vt
Lärare : NN
Innehåll : Självständigt studium av speciella problem inom prog­
ramvaruteknik .
3.76.160 Administrativa databehandlingssystem (2 sv)
30 + 0 vt
Lärare : NN
Innehåll : Aktuella tillämpningsområden för administrativa data­





3.76.164 Simulering (2 sv)
30 + 30 ht 2. hvt
Lärare : NN
Innehåll : Användning av simuleringsmodeller i planering, fans 
i simuleringsmodelIkonstruktionen, simuleringsspråk, stokastiska 
och deterministiska modeller, datainsamling, planering av simu­
le ringsexperiment och resultatanalys..Motsvarar kursen 3.99.84. 
Litteratur: Studiekompendier, Simulointi ; OtaDATA 1975. 
Förkunskaper: 3.76.100,.111,.122
3.76.168 Specialarbete i administrativ databehandling (3 sv)
20 + 54 ht & vt
Lärare : NN
Innehåll: Självständigt studium av speciella problem inom till- 
lämpning av databehandling eller systemarbete.
3.76.170 Seminarium i programvaruteknik (2 sv)
30 + övningar enl möjl
Lärare : NN
Innehåll : Aktuella specialfrågor med varierande innehåll inom 
programvaruteknik.
Litteratur: Studiekompendier
3.76.171 Seminarium i administrativ databehandling (2 sv)
30 + övningar enl möjl
Lärare : NN
Innehåll: Aktuella specialfrågor med varierande innehåll inom 
administrativ databehandling och systemarbete.
Litteratur: Studiekompendier
3.76.199 APL (1,5 sv)
Föreläses ej läsåret 1981-82.
Kurs e r
3.99.10 Specialarbete i databehandling (3)
20 + 54 ht & vt, bitr prof NN
Se stud per 3.76.158 och 3.76.168 i läroprogrammet.
3.99.13 Datamaskinens arkitektur II (2)
Föreläses ej läsåret 1981-82.
3.99.15 Operativsystem II (2)
30 + 40 ht 2. hvt, NN, se 3.76.156 i läroprogrammet
3.99.20 Kompilatorer (2)
Föreläses ej läsåret 1981-82.
3.99.23 Databashanteringssystem (2)
30 + 30 vt 1. hvt NN, se 3.76.140 i läroprogrammet.
3.99.26 Grafisk databehandling (2)
30 + 0 vt 2. hvt NN, se 3.76.154 i läroprogrammet.
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3.99.30 Administrativa databehandlingssystem (2)
30+0 vt, NN, se 3.76.160 i läroprogrammet.
3.99.51-3.99.79 Specialkurser i databehandlingslära
Seminarier som omfattar både teoretiska och praktiska special­
frågor. Seminarierna kan även anslutas till licentiatstudier. 
Seminarieämnena presenteras i början av terminerna på laborato­
riets anslagstavla och i OtaDATA-tidningen.
Se även stud per 3.76.170 och 3.76.171 i läroprogrammet.
3.99.83 Assembler (2)ht NN föreläser enligt avtal, laboratorieövningar 40 h, 
deltag begr
Se 3.76.127 i läroprogrammet.
3.99.100 APL (1,5)
Föreläses ej läsåret 1981-82.
3.80 GJUTERITEKNIK
tf prof: Krister Collan, laboratoriet för gjuteriteknik 205, 
C-2647
ass: DI Mikko Gunnar, laboratoriet för materialteknik 205, C-2647 
kansliet: Leena Länsikorpi, laboratoriet för materialteknik 221, 
C-2649
Studieperioder
3.80.105 Gjuteriteknik I (2 sv)
35 + 16 ht
Lärare : tf prof Collan
Innehåll: Formnings- och gjutmetoder ur konstruktörens synpunkt, 
de gjutna metallernas egenskaper, val av formningsmetod och 
gjutmetall, konstruktion av gjutgods, produktplaneringens för­
lopp, dimensionering av gjutgods och övriga krav som ställas pa 
ritningar för gjutgodstillverkning. (Motsvarar kursen 3.67.60) 
Litteratur : Föreläsnings- och övningskompendier, Tekniikan käsi­
kirja, del 8, s 263-392, Gummerus Oy 1968. Rekommenderas : A Öst­
berg: Valukappaleiden rakennesuunnittelu. Metalliteollisuuden 
kustannusosakeyhtiö, 1976, P Asanti: Valukappaleiden suunnitte­
lu, WSOY 1962. Tekniikan Käsikirja, del 2, s 349-460, Gummerus Oy 
1968Förkunskaper : Grundkurs i metallära 3.67.05 (önskvärd)
3.80.110 Gruteriteknik II (3 sv)
37 + 20 vt
Lärare : tf prof Collan
Innehåll: Gjuteriets smältugnar, smältningsteknik, gjutmetaller 
nas metallurgi, basegenskaper hos form- och kärnsand, bindemedel, 
tillsatser och sandberedningsmetoder, formning, formmaskiner, 
mekaniserade och automatiserade formningsanläggningar samt kärn-
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tillverkning, gjutning och godsets rensning, specialmetoder, 
kontroll och materialval. (Motsvarar kursen 3.67.65)
Litteratur: Föreläsnings- och övningskompendier Autere-Ingman- 
Tennilä: Valimotekniikka, Metalliteollisuuden Kustannus Oy, 1969. 
Förkunskaper: Grundkurs i metallära 3.67.05; Gjuteri teknik I,
3.80.115 Gjuteriteknik III (1 sv)
15 + 0 vt
Lärare: tf prof collan
Innehåll: Gjuterimetallurgiska och materialtekniska frågor såsom 
formmaterialens speciella egenskaper och beteendet vid gjut- 
ningen. Gjutjärnens och -stålens egenskaper och behandling samt 
olika fenomen vilka påverkar dessa legeringars gjutning och gjut- 
barhet. (Motsvarar kursen 3.67.67)
Litteratur: Föreläsningarna och för varje läsår växlande kurs- 
litteratur, vilken delges vid kursens början.
Förkunskaper: Gjuteriteknik I, 3.67.60. Ytterligare förordas 
Gjuteriteknik II, 3.67.65.
3.80.125 Specialgjutmetaller 
57 + 12 ht
Lärare: tf prof Collan
Innehåll: Gjutteknik och behandling av icke standardiserade och 
mindre kända gjutmetaller samt de erhållna egenskapernas beroen­
de av behandlingen. Utvecklingstrender inom gjuteribranschen 
med särskild vikt på gjutmetallernas framtida användning. 
Litteratur: Föreläsningskompendier samt vid kursens början del­
given litteratur.







4.28 Träets mekaniska teknologi
4.75 Grafisk teknik
professor Eero Sjöström 
professor Kari Ebeling 
professor Nils-Erik Virkola 




prof: Eero Sjöström, P 307, C-2593 
doc: Aarno Klemola, P 343, С-2931 
lab ing: Eino Seppälä, P 304, С-2589
ass : DI Tapani Vuorinen, P 303, C-2570, DI Christine Hagström, 
P 337, C-2595
spec lär: Aarno Klemola, P 343, C-2931 
lab sekr: Kristiina Holm, P 306, C-2592
Studieperioder
4.19.102 Träkemins grunder (3 sv)
36 + 30 ht 1. hvt + vt 
Lärare : prof Sjöström
Innehåll : Vedens anatomi, vedbeståndsdelarnas kemi, kok- och 
blekprocessernas kemi, massornas kemiska egenskaper, analysme 
todik samt cellulosaderivat (motsvarar kursen 4.19.02). 
Kursfordringar: Sjöström, Puukemia, teoreettiset perusteet ja 
sovellutukset, Jensen, Puukemia, Rydholm, Pulping processes 
(valda stycken).
4.19.106 Träkemins forskningsmetoder (6 sv)
30 + 160 ht + vt 
Lärare : prof Sjöström
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Innehåll : I kursen behandlas de preparativa, kromatografiska 
och spektroskopiska metoder, vilka är av betydelse inom träke- 
misk forskning, önv arbete (motsvarar kursen 4.19.06 och delvis 
kursen 4.19 .09) .
Kursfordringar: Browning, Methods of Wood Chemistry I-ц, 
Williams, Fleming, Spectroscopic Methods in Organic Chemistry. 
Ettre-Zlatkis, The practice of Gas Cromatography, valda stycken 
samt artiklar som utdelas under föreläsningarna.
Förkunskaper: 4.19.102, 4.21.150.
Kurser
4.19.04 Träkemi II; fortsättningskurs (4)
48+0 vt, prof Sjöström
4.19.08 Träkemi IV; seminariekurs (1)
4.19.09 Långa arbeten för fortsättningskursen i träkemi (12,5)
4.19.10 Korta arbeten för fortsättningskursen i träkemi (4)
4.21 PAPPERSTEKNIK
prof: Kari Ebeling, P 209, C-2579
lab ing: FM Pertti Aaltonen, P 203, С-2575
ass: DI Pirkko-Leena Aarnikoivu, P 236, C-2024, tekn stud Kari 
Sipi, P 236, C-2024, tekn stud Matti Kainulainen, P 204, C-2576 
spec lär: Jaakko Laine
lab sekr: Ilona Uusikivi, P 208, C-2578
Studieperioder
4.21.102 Pappersteknikens grunder (3 sv)
36 + 30 ht 2. hvt + vt 
Lärare: prof Ebeling
Innehall: Träfibrernas struktur, vattensorption och uppkomsten 
av bindningar mellan fibrerna, träfibrernas flockning i suspen­
sion och fibrernas flödesegenskaper. Pappersframställningspro- 
cessens och papprets struktur och viktigaste egenskaper (mot­
svarar kursen 4.21.02).
Litteratur: Niilo Ryti, Paperitekniikan perusteet
4.21.104 Pappersteknik II (4 sv)
64 + 0 vt + ht 
Lärare: prof Ebeling
Innehåll: Pappersframställningsprocessen och framställning av 
mekanisk massa. 1-2 seminarier skall hållas i smågrupper och 
2/3 närvaroplikt obligatorisk i studieperioden 4.21.144 (mot­
svarar kursen 4.21.04).
k-I^t^t^bur: Meddelas i samband med föreläsningarna 
Förkunskaper: 4.21.150, 4.23.102
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4.21.114 Pappers teknik ; diplomarbetsseminarium 
12 ... 18 + 0 ht + vt
Innehåll : Studieperioder är i huvudsak lämpad för diplomarbete 
och teknologer i IV + N:te årskurserna, som läser pappersteknik 
som fördjupningsämne. Åhörandet av seminarierna gör det lättare 
för dem som studerar pappersteknik som huvudämne att sätta in i 
fackämnen och diskutera vetenskapliga föredrag. I seminarie före­
dragen diskuteras pågående diplomarbeten. Varje person som gör 
sitt diplomarbete inom pappersteknik måste hålla ett seminarium 
om sitt arbete. Seminarier hålls ungefär 2 g gr i månaden under 
terminerna. IV:de och N:te årskursister borde åhöra c a 10 före­
drag under ifrågavarande studieskede.
4.21.115 Pappersteknik; fortsättningsstudieseminarium 
5 ... 8 + 0 vt + ht
Lärare : prof Ebeling
Innehåll: I seminarie föredragsform behandlas aktuella forsknings 
projekt och pågående fortsättningsstudiearbeten inom papperstek- 
niken. Varje fortsättningsstuderande rapporterar med 1-2 års 
mellanrum i seminarieform om sina framsteg (motsvarar delvis 
kursen 4.21.05).
Förkunskaper : 4.21.110
4.21.150 Fibermikroskopi (1 sv)
10 + 20 vt
Lärare : NN
Innehåll : De olika tillämpningsområdena inom Mikroskopin. Genom 
praktiska övningar sätter man sig in i användandet av mikroskop. 
fiberanalys och mikrofotografering.




Pappersteknik II; fortsättningskurs (5)
24 ht, 45 vt + 0, prof Ebeling
Långa arbeten för fortsättningskursen i pappersteknik 
(14)
4.21.10 Korta arbeten för fortsättningskurserna i papperstek­
nik (4)
4.23 CELLULOSATEKNIK OCH MILJÖVÅRDSTEKNIK
prof: Nils-Erik Virkola, P 305, C-2591 
bitr prof : Raimo Määttä, P 207, С-2602
ass : tekn stud Erkki Janhonen, P 103, C— 2594, tekn stud Eeva 
Ojanen, P 104, C-2572, DI Jorma Tulppala, P 102, C-2590
spec lär : Bengt Arhippainen, Erik Snellman, Pentti Väänänen
lab sekr: Kristiina Holm, P 306, C-2592
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Studieperioder
4.23.102 Cellulosateknik I (3 sv)
36 + 30 ht 1. hvt + vt 
Lärare : prof Virkola
Innehåll : Grundkunskaper i ceHulosaframställning. Skogstill­
gångarna, trädslagen, reanskaffning och fabrikshantering samt 
defibrerings- och blekningsprocesserna behandlas i huvuddrag 
(motsvarar kursen 4.23.02).
Litteratur: Aaltio (red), Puumassan valmistus, i valda delar. 
Dessutom utdelas på föreläsningarna tilläggsmaterial för ko­
piering.
4.23.104 Cellulosateknik II (3 sv)
30+0 vt
Lärare : prof Virkola
Innehåll: Blekning av cellulosa och mekanisk massa, produktion 
av blekningskemikalier och derivatmassa. Olika kokmetoder och 
massans egenskaper (motsvarar kursen 4.23.04).
Litteratur: Jensen (red), Puukemia; Aaltio (red), Puumassan 
valmistus ; Rydholm, Pulping processes, alla i valda delar. Dess­
utom utdelas på föreläsningarna tilläggsmateria1 för kopiering. 
Förkunskaper: 4.21.150, 4.23.102
4.23.171 Grundstudieperiod i miljövård (1 sv)
2 x 27 + 2 x 27 ht + vt 
Lärare : DI Väänänen
Innehåll: Studieperioden omfattar både miljövård och vård av 
människans produktions- och livsmiljö. Består av en föreläsnings- 
del och en litteraturdel av vilka studeranden själv kan välja, 
vilken han önskar tentera. Föreläsningsdel förverkligas i fyra 
skilda föreläsningsserier för utbildningsgrupperna enligt följan­
de 1) P, Ke, V 2) R, M, A 3) Ko 4) S, F.
Litteratur: Meddelas senare.
4.23.175 Miljövårdteknikens grunder (2 sv)
24 + 24 ht
Lärare : bitr prof Määttä
Innehåll : En överblick över miljövården och dess lagstiftning. 
Människan som en del av naturen. Samverkan mellan tekniken och 
naturen. Miljöproblem och möjligheterna att minska dem. Avfalls- 
behandlingsprocesser (motsvarar kursen 4.23.94).
Litteratur : Utdelas till studeranden för kopiering.
Förkunskaper: -
4.23.177 Luftvård (2 sv)
24 + 24 ht
Lärare : bitr prof Määttä
Innehåll : Luftföroreningarnas inverkan på människan, naturen 
och byggnader. Föroreningarnas bekämpningsmetoder. Luftvårdens 
forskningsmetodik (motsvarar kursen 4.23.90).
Litteratur: Utdelas under föreläsningarna.
Förkunskaper: Rekommenderas 4.23.175.
4.23.179 Processindustrins lärmbekämpning (2 sv)
27 + 27 ht
Lärare : bitr prof Määttä
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Innehåll : Lärmbekämpning i kemi-, i träförädling- och i bergin­
dustrin .
Litteratur: Anges i samband med föreläsningar.
4.23.181 Vattenskydd I (2 sv)
30 + 15 vt
Lärare: bitr prof Määttä
Innehåll: Vattenförvaltningen, grunderna i limnologi och vatt­
nets ekologi, grunderna i vattnets kemi, mikrobiologi och bio­
kemi, grunderna i vattenhygieni, vatten- och avloppsvattenanaly- 
tik, hydrologi samt vattnets användning (motsvarar kursen 
4.23.92) .
Litteratur: THS:s kompendium 376 och 377 i tillämpade delar. 
Förkunskaper: 5.30.101 och 5.35.147 rekommenderas.
4.23.183 Vattenskydd II (2 sv)
24 + 24 ht
Lärare: bitr prof Määttä
Innehåll: Fortsättning på studieperioden 4.23.181. Bekämpnings- 
metoderna mot vattenförorening och hanteringen av vatten och av- 
fallsvatten (motsvarar kursen 4.23.93).
Litteratur: Otakustantamos kompendier 377 och 397, tillämpade 
delar.
Förkunskaper: 4.23.181
4.23.185 Process- och apparatteknik inom miljövård (1 sv)
15 + 30 vt
Lärare: bitr prof Määttä
Innehåll: I miljövården använda apparater och fysikokemiska pro­
cesser. Dimensionering av apparatur (motsvarar kursen 4.23.95). 
Litteratur: Utdelas på föreläsningarna för kopiering.
Förkunskaper: 5.42.101, 5.30.101, rekommenderas 4.23.175, 4.23.177 
4.23.181, 4.23.183, 6.77.125 och 6.77.126.
4.23.187 Miljövårdsteknik för skogsindustrin (1 sv)
15 + 15 vt
Lärare: bitr prof Määttä
Innehåll: De av skogsindustrin förorsakade miljöskadorna och 
deras bekämpningsmöjligheter samt avfallshantering och tillvara- 
tagningsprocesser (motsvarar kursen 4.23.96).
Litteratur: Utdelas på föreläsningarna för kopiering.
Förkunskaper: Rekommenderas 4.23.181, 4.23.183, 4.23.175, 4.23.177 
5.30.101.
4.23.189 Miljövårdsbioteknik (1 sv)
15 + 15 vt
Lärare: bitr prof Määttä
Innehåll: I miljövården ingående biotekniska processer, deras 
bioteknik, biokemi och mikrobiologi (motsvarar kursen 4.23.97). 
Litteratur: Utdelas på föreläsningarna för kopiering.
Förkunskaper: 5.30.101, rekommenderas 4.23.175, 4.23.181,4.23.183.
Kurser
4.23.05 Cellulosateknik III .(3) 
24 +0 ht, prof Virkola
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4.23.07 CeHulosateknik IV; seminarium (1)
4.23.08 Fabriksplanering inom träförädlingsindustrin 
24 ht + 40 vt, DI, EM Snellman (3)
4.23.09 Långa övningsarbeten i cellulosateknik (12,5)
4.23.10 Korta arbeten i cellulosateknik (4)
4.23.12 Grundläggande kurs i tvättning av massa industning 
och förbränning av avlut (2)'
24+0 vt, DI Arhippainen
4.23.15 Vidareutbildningsseminarium i cellulosateknik (2)
4.23.98 Specialkurs i miljövårdsteknik (3)
4.28 TRÄETS MEKANISKA TEKNOLOGI
prof: Risto Juvonen, Pm 2, С-2561
bitr prof: NN, Pm 5, C-2869
doc: Osmo Liiri, 456 5470
lab ing: DI Erkki Tuompo, Pm 8, C-2562
ass: DI Reijo Tiainen, Pm 6, C-2563, DI Holger Forsén, Pm 9, 
C-2566, tekn stud Jouko Pennanen, Pm 7, C-2564
spec lär: Sven-Erik Appelroth, 661 401, Lauri Puroranta, 523 288 
Esko Poltto, 550 194
lab sekr: Eeva Alho, Pm 1, c-2568
Studieperioder
4.28.101 Träets-råmateriallära (3 sv)
26 + 38 ht 
Lärare : DI Tuompo
Innehåll: Grundbegreppen i trämaterialens fysikaliska och me­
kaniska egenskaper (motsvarar kursen 4.23.01). 
litteratur: Kärkkäinen, Puun rakenteesta ja ominaisuuksista, 
valda delar, samt Kollman & Cole Jr, Principles of Wood Science 
and Technology I, s 1-52, 79-95, 160-285.
Förkunskaper :
4.28.106 Den mekaniska skogsindustrins grunder (2 sv)
20+0 vt
Lärare : prof Juvonen
Innehåll : Den mekaniska skogsindustrins ställning globalt och 
som del av Finlands industri. Speciellt granskas den mekaniska 
träindustrins processer och produkter samt produkternas använd­
ning (motsvarar kursen 4.28.06).
Litteratur: Litteraturanvisningar meddelas på föreläsningarna. 
Förkunskaper : -
4.28.110 Skogsbruk (2 sv)
32+0 vt, fältövningar 12 vt
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Lärare : AFL Appelroth
Innehåll : Mängden, vården och användningen av samt kvaliteten 
hos Finlands skogsresurser, speciellt med tanke på träförädlings­
industrin (motsvarar kursen 4.28.10).
Litteratur: Studiekompendier 
Förkunskaper: -
4.28.111 Träets limning och ytbehandling (3 sv)
26 + 40 ht + vt 
Lärare: bitr prof NN
Innehåll: Teorin om träets limning och ytbehandling, ämnen och 
arbetsmetoder. Övningsarbeten (motsvarar kursen 4.28.11). 
Litteratur: Koponen, Puun liimaus; Sorsa, Puun liimauskäsikirja; 
Baumann, Leime und Kontaktkleber.
Förkunskaper: 4.28.106
4.28.116 Sågverkindustrin (4 sv)
26 + 96 ht
Lärare: prof Juvonen
Innehåll: Virkeshantering, olika sågprocesser, sågvirkets indel­
ning, torkning och försäljning. Sågverkets ekonomiska aspekter 
(motsvarar kursen 4.28.16).
Litteratur: Mekaaninen puuteollisuus, valda delar, andra källor 
meddelas på föreläsningarna.
Förkunskaper: 4.28.106
4.28.117 Träkonstruktionsindustri (3 sv)
8 t 16 + 75 ht 2. hvt + vt 1. hvt + vt 
Lärare: prof Juvonen
Innehåll: Sågvarans hyvling, impregnering sammanfogning håll­
fasthets klassificiering, träkonstruktions- och trähusindustrin. 
Litteratur: Mekaaninen puuteollisuus, s 240-300, de övriga käl­
lorna meddelas på föreläsningarna.
Förkunskaper: 4.28.101, 4.28.106, 4.28.116.
4.28.120 Cellulosa- ja pappersteknikens grunder (2 sv)
26 + demonstrationer ht
Lärare: NN
Innehåll: En överblick över cellulosa- och pappersindustrins 
råvaror, produktionsprocesser och varornas egenskaper. 
Litteratur: Meddelas i samband med föreläsningarna.
4.23.123 Träskiveindustri (4 sv)
28 + 96 vt
Lärare: NN
Innehåll: I faner-, spån- och wallboardskiveindustrin använda 
råvaror, tillverkningsmetoder och maskiner. Träskivornas använd­
ning och egenskaper, övningsarbeten (motsvarar kursen 4.28.23). 
Litteratur: Mekaaninen puuteollisuus, s 388-644 och Maloney, 
Modern particleboard manufacturing. Kollman, Kuenzi, Stamm, 
Principles of Wood Science and Technology II, Wood Based 




4.28.13 Träets mekaniska teknologi VI; snickeri-industri 
32 + 60 vt, bitr prof NN (3)
4.28.14 Träets mekaniska teknologi VII; fabriksplanering 
24 + 0 ht + ungefär 100 ht + vt, bitr prof NN (4)
4.28.15 ADB-tillämpningar inom mekanisk träindustri (3)
24 + 36 ht, DI Puroranta
4.28.18 Träets mekaniska teknologi III; träbearbetnings- 
torkningsteknik (4)
24 + 72 ht, prof Juvonen
och
4.28.19 Träets mekaniska teknologi; fortsättningskurs (4) 
20 + ungefär 100 vt, prof Juvonen
4.28.22 Transportteknik (2)
24 + 24 ht, DI Poltto
4.28.23 Träets mekaniska teknologi V; träskiveindustri (6)
56 + 196 vt, bitr prof NN
4.75 GRAFISK TEKNIK 
prof: NN
doc: Simo Karttunen, Pg 210, VTT 5230, Pirkko Oittinen, Pg 005, 
C—2024, Hannu Saarelma, Pg 106, 0-2973
lab ing: Hannu Kautto, Pg 006, 02972
ass: DI Seija Ristimäki, Pg 105, 02975, NN
Heikki Huhtanen, Pg 005, 02024, Seppo Kahila, 912/ 
40121, Tapio Kallioja, Pg 005, 02042, Kalervo Salomäki, 742 011
lab sekr: Seija Hahkala, Pg 107, 02971
Studieperioder
4.75.100 Grafisk teknik grundkurs (3 sv)
36 + 30 ht 2. hvt 
Lärare : prof NN
Innehåll: Grundkunskaper i de av grafiska industrin använda pro 
cesserna och enhetsoperationerna. övningsarbeten i form av de­
monstrationer (motsvarar kursen 4.75.03).
Litteratur : Föreläsningskompendium
4.75.105 Fotograferingsteknik (1,5 sv)
18 + 12 ht 
Lärare : TkL Kautto
Innehall : Bildframställningens principer i fotograferingen, 
ljuskänsliga materialers egenskaper och processering (motsvarar 
kursen 4.75.11).
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4.75.110 Grafisk processteknik I (3 sv)
40 + 10 vt 
Lärare : prof NN
Innehåll : Planeringen av grafiska teknikens processer samt kon­
struktioner och produktionslinjer av maskiner och apparater som 
används i tryckning och efterbehandling. Fabriksexkursioner 
(motsvarar delvis kursen 4.75.04) .
Litteratur : Meddelas på föreläsningarna.
Förkunskaper : 4.75.100
4.75.150 Pappersförädlingsteknik (8 sv)
50 + 0 vt + 0 + 160 ht
Lärare : NN
Innehåll : Pappers förädlingsteknikens enhetsoperationer och 
huvudvariablerna för deras tillämpning. Förädlingsprocessernas 
planering, planeringen av de viktigaste produktionslinjerna samt 
faktoner som inverkar på planering och produktion, övningsar­
beten.
Förkunskaper : 4.75.100, 4.21.102 
Skild undervisning
4.00.100 Grundstudieperiod i arbetsmarknads frågor inom träför­
ädlings- och grafisk industri (1,5 sv)
28 + 0 vt
Lärare : NN
Innehåll: En överblick över de lagar förordningar som eksisterar 
mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna.











24 + 0 ht, TkL Kahila och DI Salomäki
Reproduktionsteknik (5)
36 + 0 vt, prof NN
Arbeten för fortsättningskurserna i grafisk teknik 
(2-12)
Informationsbehandling i text- och bildframställningen 
(2)
30+0 vt, DI Kallioja
Tryckpapperen (1,5)
10+0 ht, prof NN
Tryckfärgerna och limmen (1,5)
12+0 ht, prof NN
Vidareutbildningsseminarium i grafisk teknik 





















Kemiska avdelningen har studierådgivare samt studiesekreterare, 
som är anträffbara under sina mottagningstider i rum Ke E 418, 
telefon C-2969. Mottagnings tiderna meddelas på anslagstavlan 
och rumsdörren. Studierådgivarens och -sekreterarens uppgifter 
är presenterade i kapitlen V. Också lärarna ger råd angående 
studierna under sina mottagningstider, som är angivna oå an­
slagstavlor och lärarnas rumsdörrar. Allmänna rådgivningstill­
fällen ordnas åtminstone före valet av inriktningsalternativ.
5.04 ORGANISK KEMI
prof: Mauri Lounasmaa, Ke D 309, С-2983 
vt bitr prof: Raimo Uusvuori, Ke D 307, C-2981
doc: TkD Carl Enebäck, Ke C 304, C-2765, TkT Aneri Penttilä,
Oy Medica Ab, 750281, FT Franciska Sundholm, Helsingfors/Uni­
versitets kemiska institution, 410566, anträffbar i samband med 
föreläsningarna, TkD Seppo Pennanen, Kuooio's högskola, kemiska 
institution, 971-162211
lab ing: Pertti Sarkio, Ke D 322, C-2787
ass: vk Mervi Hämeilä, Ke D 304, C-2768, Reija Jokela, Ke D304,
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С-2768, Riitta Kivikari, Ke D 326, C-2050, Leila Lahtinen, 
Ke D 326, C-2050
byråsekreterare: Rea Isokoski, Ke D 308, C-2791
Studieperioder
5.04.101 Organisk kemi I (3,5 sv)
60 + 13 ht
Lärare: vt bitr prof Uusvuori
Innehåll: Allmänna kunskaper i organiska kemins viktigaste teo­
rier, reaktioner, klassificering och nomenklatur, i organiska 
arbeten använda arbetsmetoder och -apparatur samt i användandet 
av organiskkemisk litteratur (motsvarar kurs 5.04.01). 
Litteratur: Mälkönen, Orgaaninen kemia, 4. uppl.
Förkunskaper: 5.35.102.
5.04.102 Laboratoriearbeten i organisk kemi (4,5 sv)
0 + 150 vt
Lärare: vt bitr prof Uusvuori
Innehåll: Syntetiska och analytiska övningsarbeten, litteratur­
arbeten (motsvarar delvis kurs 5.04.08).
Förkunskaper: 5.04.101.
5.04.103 Korta laboratoriearbeten i organisk kemi, P (2,5 sv)
0 + 100 ht
Lärare: vk bitr prof Uusvuori
Innehåll: enkla syntetiska och analytiska övningsarbeten (mot­
svarar delvis kurs 5.04.06).
Förkunskaper: 5.04.101.
5.04.113 Organisk kemi II (3,5 sv)
39 + 0 ht
Lärare: vk bitr prof Uusvuori
Innehåll: Organiska reaktioners reaktionsmekanism. Organiska 
ämnens egenskaper och struktur. Syntetisk metodologi (motsvarar 
kurs 5.04.12).
Litteratur: Roberts-Stewart-Caserio, Organic Chemistry, 7. uppl. 
Förkunskaper: 5.04.101.
5.04.141 Organisk instrumentalanalys (4,5 sv)
52 + 13 vt
Lärare: vk bitr prof Uusvuori
Innehåll: Ultraviolett-, infraröd-, 1H- och -“C- NMR- och mas­
saspektrometri i organisk strukturanalys, identifiering och 
kvantitativ analys. Exkursioner (motsvarar kurs 5.04.40 och del­
vis kurser 5.04.43 och 5.04.44).
Litteratur: Williams-Fleming, Spectroscopic Methods in Organic 
Chemistry, 3. uppl. Hase: Spektrometriset taulukot 3. uppl. Ota- 
kustantamo 416. McLafferty, Interpretation of Mass Spectra,
3. uppl. Wehrli-Wirthlin, Interpretation of Carbon-13 NMR 
Spectra.
Förkunskaper: 5.04.101.
5.04.160 Läkemedelskemi (2,0 sv)
52 + 0 ht
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Lârarç: doc Enebäck
Innehall; Indelning av läkemedlen på bas av biologisk effekt 
Lakemedlens struktur och framställningsmetoder av industriell 
betydelse. Exkursioner (motsvarar kurs 5.04.60).








Fortsättningskurs i organisk-kemiska laboratoriear­
beten (3,0)
0+90 ht, prof Lounasmaa, se so 5.04.126 i studie­
guiden
Organisk kemi III (3,5)
72+0 vt, prof Lounasmaa, se sp 5.04.124 i studie­
guiden
Me ta Uorganisk kemi (1,0)
12 + 0 vt koncentrerat jämna år, doc Seopo Pennanen, 
se sp 5.04.162 i studieguiden
Organiska radikalers kemi (1,0)
12 + 0 vt koncentrerat udda år, doc F Sundholm, se 
sp 5.04.164 i studieguiden
Naturstofkemi (2,0 - 3,0)
40 + 0 ht + vt, prof Lounasmaa, se sp 5.04.171 i 
studieguiden.
5.30 BIOKEMI
prof: Veli Kauppinen, Ke C 324, С-2759
bitr prof: Pertti Markkanen, Ke C 320, C-2937
doc: prof Olavi Nikkilä, Grundvägen 13 A, 486393, FD Martti 
Nummi, STF:s biotekniska laboratorium, 4565120, FD Erkki Oura 
och prof Heikki Suomalainen, Oy Alko Ab, 60911
överass : TkD Matti Leisola, Ke C 323, C-2447
ass: DI Leena Mannonen, Ke C 314, C-2938, TkL Marja Vaheri,
Ke C 315, C-2761
spec lär: FM Matti Viriamo, Nylands Regionsinstitut för arbets- 
hygien, 558961
byråsekr: Sirpa Mäki, Ke D 419, C-2477
Studieperioder
5.30.102 Grundkurs i teknisk biokemi (2,0 sv)
26+0 ht
Lärar?: bitr Prof Markkanen
un„a^™än °versikt av biokemins och mikrobiologins 
grunder och tillämpningar. Speciella egenskaper hos levande
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material. En översikt över den biotekniska industrin. (Mot­
svarar delvis kursen 5.30.01)
Litteratur: Routh, Introduction to Biochemistry, Wyss-Eklund, 
Micro-organism and Мгт, Norén, Mikrobiologi.
5.30.114 Biokemi I (7,0 sv)
48 + 116 ht + vt 
Lärare : prof Kauppinen
Innehåll: Kemiska egenskaper och reaktioner hos levande mate­
rial, cellens molekulärkomponenter, ämnesomsättningens och ener­
gitillförselns grundmekanismer samt huvudprinciperna för biosyn­
tetiska skeenden. De vanligaste metoderna inom biokemiskt arbete. 
(Motsvarar delvis kurserna 5.30.12 och 5.30.13)
I studieperioden ingår laboratoriearbeten.
Litteratur: Amstrong, Bennett, Biochemistry
Förkunskaper: 5.30.102 som förutsättning för att påbörja labo­
ratoriearbetena är att studieperioderna 5.04.102 och 5.35.145 
är avlagda.
5.30.125 Livsmedelsbiokemi (2 sv)
32 + 10 vt 2. halvt 
Lärare: prof Kauppinen
Innehåll: Människans näring och därtill hörande biokemiska 
skeenden. Inverkan av behandlingen av livsmedel pa näringsinne­
hållet. (Motsvarar kursen 5.30.25)
Litteratur: Berk, Braveman’s Introduction to the Biochemistry 
of Foods, Wikberg, Näringslära.
Förkunskaper: 5.30.114.
5.30.140 Mikrobiologi I (5,0 sv)
44 + 48 ht
Lärare: bitr prof Markkanen
Innehåll: Mikro-organismens egenskaper, mikrobiologiska arbets­
metoder, industriell hygien, industriell användning av mikrober. 
(Motsvarar kurserna 5.30.41 och 5.30.42)
Till studieperioden hos laboratoriearbeten, litteraturöversikt 
och fabriksexkursion.
Litteratur: Stanier et a^, General Microbiology eller Carpenter, 
Microbiology eller Jay, Modern Food Microbiology eller Schlegel, 
Allgemeine Mikrobiologie.
Förkunskaper: 5.30.102, som förutsättning för att pabörja labo­
ratoriearbetena är att studieperioderna 5.04.102 och 5.35.145 
är avlagda.
5.30.166 Arbetshygien och industri toxikologi (1,5 sv)
30 + 0 vt
Lärare: prof Siltanen
Innehåll: Grunderna för arbetshygien och industritoxikologi.Ete 
i arbetsomgivningen förekommande fysikaliska och kemiska miljö­
faktorerna. Skadliga ämnens inverkan på människan, arbetshy- 
gieniska metoder och normer samt deras tillämpning. (Motsvarar 
kursen 5.30.66)
Litteratur: Oliskifski, McElroy, Fundamentals of Industria^. 
Hygiene, Kemialliset haittatekijät, Työturvallisuuskeskus, Am­
mattitaudit, Työterveyslaitos, Altistumismittaukset ja kliinis­
kemialliset analyysit. Työterveyslaitos, Sosiaali— ja terveysmi­
nisteriön vahvistamat teknilliset turvallisuusohjeet, numerot
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11 ja 12, Työsuojeluhallituksen turvallisuusmääräykset, numerot 
31, 34, 35, 37, 38, 39.
Kurser
5.30.23 Specialkurs i biokemi (4,5)
26 + 0 vt 1. halvt, prof Kauppinen, se sp 5.30.123 i 
studieguiden
5.30.24 Fortsättningskurs i övningsarbeten i biokemi (1,5)
0 + 60 ht & vt, prof Kauppinen, se sp 5.30.130 i stu­
dieguiden
5.30.43 Specialkurs i mikrobiologi (4,5)
26+0 vt, bitr prof Markkanen, se sp 5.30.143 i stu­
dieguiden
5.30.44 Fortsättningskurs i övningsarbeten i mikrobiologi 
(1,5)
0 + 60 ht & vt, bitr prof Markkanen, se sp 5.30.130 i 
studieguiden
5.30.53 Vattenvårdens mikrobiologi och bioteknik (2,0)
26 + 0 vt 1. halvt, bitr prof Markkanen,,se sp 5.30.154 
i studieguiden
5.30.68 Mikrobgenetik (1,0)
16 + 0 ht udda år, bitr prof Markkanen, se 5.30.168 i 
studieguiden
5.30.69 Mikrobfermentationers biokemi (1,0)
16+0 vt, jämna år, doc Oura, se sp 5.30.169 i stu­
dieguiden
5.30.70 Licentiat- och forskarseminarium i teknisk biokemi 
(1-7)
30+0 vt, prof Linko, prof Kauppinen, bitr prof Mark­
kanen, se sp 5.30.170 i studieguiden
5.31 FYSIKALISK KEMI
prof: Göran Sundholm, Ke D 420, 02741 
bitr prof : Simo Liukkonen, Ke D 418, 02770
doc: TkD Allan Johansson, TkD Jussi Rastas, 939-26211, PhD Ta­
pani Pakkanen, 973-28311
lab ing : DI Väinö Vuorio, Ke D 416, 02788 
lekt: TkL Aarne Ekman, Ke D 416, 02449
ass: DI Kyösti Kontturi, Ke D 406, 02181, DI Jorma Laitinen, 
Ke D 404, 02771, DI Pentti Passiniemi, Ke D 439 , 0 2790, DI 
Pekka Saikkonen, Ke D 411, 02772
spec lär: TkL Robert Uhlenius, F-avdel 204, STF/6367 
byråsekr: Sirpa Mäki, Ke D 419, 02477
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Studieperioder
5.31.102 Fysikalisk kemi ; KM (4,5 sv)
54 + 26 ht
Lärare : bitr prof Liukkonen
Innehåll : Grunder i kemisk termodynamik samt statistisk termo­
dynamik , reaktionskinetik, ytkemi och elektrokemi. Studiepe­
rioden innefattar obligatoriska hemuppgifter. (Endast den ena 
av studieperioderna 5.31.102 och 104 kan tenteras.) Denna studie­
period är nära förknippad med den korta laborationskursen i fy­
sikalisk kemi 5.31.108. (Denna studieperiod ersätter, men mot­
svarar inte till innehållet kursen 5.31.02.)
Litteratur: Levine, Physical Chemistry
Förkunskaper : De studieperioder i matematik och fysik som är ob­
ligatoriska för alla i KM-utbildningsprogrammet, 5.35.104 tente­
rad) .
5.31.104 Den fysikaliska kemins grunder; P (4,0 sv)
54 + 27 vt
Lärare : lekt Ekman
Innehåll: Kortfattad studieperiod i fysikalisk kemi, i vilken 
följande ämnen behandlas: kemisk termodynamik, reaktionskinetik, 
transportprocesser, elektrokemi samt yt- och kolloidkemi. (En­
dast den ena av studieperioderna 5.31.102 och 104 kan tenteras). 
Denna studieperiod är nära förknippad med den korta laborations­
kursen i fysikalisk kemi 5.31.108. (Motsvarar kursen 5.31.04) 
Litteratur: Daniels-Alberty, Physical Chemistry, 5. upplagen. 
Förkunskaper: 5.35.102
5.31.105 Fysikalisk kemi I (8,5 sv)
(65 + 10) + (26 + 65) vt + ht (laborationsarbeten) 
Lärare : bitr prof Liukkonen (för laborationsarbetena lekt Ekman) 
Innehåll : Den allmänna fysikaliska kemins första del behandlar 
grunderna i kemisk termodynamik, termodynamikens tillämpningar 
samt grunderna i elektrokemisk termodynamik och ytkemi. Studie­
perioden innefattar obligatoriska hemuppgifter. De fysikalisk­
kemiska laborationsarbetena utförs antingen på höst- eller vår­
terminen. (Motsvarar kurserna 5.35.03 och 5.31.07)
Litteratur : I Levine, Physical Chemistry, Fysikaalisen kemian 
laskutehtäviä, osa 1, Otakustantamo, 384, Fysikaalisen kemian 
taulukoita, Otakustantamo, 401. Direktiv för laborationsarbetena 
utdelas skilt för sig.
Förkunskaper: De studieperioder inom allmänna studier och ämnes- 
studier i matematik och fysik som är obligatoriska för alla 
(tenterade), 5.35.102, 5.35.144 ; För laborationsarbetena :
5.35.145 (tenterad), 5.04.102.
5.31.108 Kort laborationskurs i fysikalisk kemi ; P, KM (3,0 sv) 
10 + 50 vt 
Lärare : lekt Ekman
Innehåll: Laborationsövningar inom den fysikaliska kemins om­
råde, vilka ansluter sig till studieperioderna 5.31.102 och
5.31.104 inom P- och KM-utbildningsprogrammet. (motsvarar kurser­
na 5.31.08-09)
Litteratur: Arbetsdirektiv 
Förkunskaper: 5.31.102 eller 5.31.104
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5.35.112 Fysikalisk kemi II (4,5 sv)
54 + 27 ht
Lärare : prof Sundholm
Innehåll: Den allmänna fysikaliska kemins andra del innehåller 
den kinetiska gasteorin, kvantkemins och den statistiska termo­
dynamikens grunder samt den kemiska dynamikens (transportfeno- 
menens och kinetikens) grunder. Studieperioden innefattar obli­
gatoriska hemuppgifter. (Motsvarar kurserna 5.31.14 och 5.31.16) 
Litteratur: Levine, Physical Chemistry, Ekman, Liukkonen, Sund­
holm, Fysikaalisen kemian taulukoita,.Otakustantamo 401, Fysi­
kaalisen kemian laskutehtäviä, osa 2, Otakustantamo. 
Förkunskaper : 5.31.102 eller 5.31.105
5.31.160 Radiokemi (2,0 sv)
26 + 13 ht
Lärare : spec lär Uhlenius
Innehall: Den radioaktiva strålningens natur och växelverkan 
med materien, strålningens mätmetoder, strålningsskydd, använd­
ning av radioaktiva isotoper. (Motsvarar kursen 5.31.60) 
Litteratur: Uhlenius-Saukkonen, Radiokemia, Otakustantamo 409. 
Förkunskaper: 5.35.102 eller 5.35.104 (tenterade).
Kurser
5.31.22 Fysikalisk kemi III (4,0)
60+0 vt, prof Sundholm, se sp 5.31.112 i stutie- 
guiden
5.31.23 Fortsättningskurs i fysikalisk-kemiska laborationer (2,5)
0+90 vt, prof Sundholm, bitr prof Liukkonen, se sp
5.31.124 i studieguiden
5.31.41 Blandningars termodynamik (3,0)
55+0 ht, bitr prof Liukkonen, se sp 5.31.124 i stu­
die guiden
5.31.50 Licentiatseminarium i fysikalisk kemi (0-2,0)
24+0 ht, prof Sundholm, se sp 5.31.150 i studie­
guiden
5.31.65 Teoretisk kemi (3,0) L
45 + 30 vt, udda år, doc Pakkanen, se sp 5.31.165 i 
studieguiden
5.31.68 Tillämpningar i fysikalisk kemi (2,0)
20+0 ht, doc Rastas, se sp 5.31.168 i studieguiden
5.31.70 Specialkurs i fysikalisk kemi (2,0)
24 + 12 ht, lekt Ekman, se sp 5.31.170 i studieguiden
5.35 OORGANISK KEMI
prof: Lauri Niinistö, Ke C 224, С-2750
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bitr prof: Marja-Liisa Sihvonen, Ke В 210, С-2751 
lab ing: DI Lassi Hiltunen, Ke C 217, C-2755 
lekt: TkD Inkeri Yliruokanen, Ke C 211, C-2756
ass: TkL Risto Laitinen, Ke В 206, C-2792, TkD Markku Leskelä,
Ke C 215, C-2757, DI Tuula Leskelä, Ke C 213, C-2757, DI Jukka 
Toivonen, Ke В 203, C-2752, TkD Jussi Valkonen, Ke 207, C-2792, 
DI Paula Ylinen, Ke В 204, C-2752
spec lär: TkL Risto Laitinen, Ke В 206, C-2792, TkD Markku Les­
kelä, Ke C 215, C-2757, DI Jukka Toivonen, Ke В 203, C-2752, TkD 
Jussi Valkonen, Ke В 207, C-2792, bitr prof Pentti Minkkinen, 
LTKK 953-27570
byråsekr: Kirsti Pitkänen, Ke C 221, C-2445
Studieperioder
5.35.102 Oorganisk kemi I Ke, P (3,0 sv)
54 + 27 ht
Lärare: bitr prof Sihvonen
Innehåll: översikt av den allmänna kemins grunder samt av grund­
ämnenas och de viktigaste oorganiska föreningarnas egenskaper. 
(Motsvarar kursen 5.35.02)
Litteratur: Kivinen, Mäkitie, Kemia, Niinistö, Pekkarinen, Ke­
mian harjoitustehtäviä, Otakustantamo 364, 4. uppl.
5.35.103 Laboratoriearbeten i oorganisk kemi I P, KM (3,0 sv)
6 + 108 ht + vt
Lärare: lekt Yliruokanen
Innehåll: De vanligaste jonernas reaktioner och de vanligaste 
kvantitativa metoderna. (Motsvarar kursen 5.35.03)
Litteratur: arbetsduplikat
Förkunskaper: ht under tentamensperioden föreläser DI Jukka Toi­
vonen en kurs i arbetsskydd i laboratoriet 6 t. Kursen är en 
förutsättning för påbörjandet av laboratoriearbetena.
5.35.104 Oorganisk och allmänn kemi KM (4,0 sv)
70 + 27 ht + vt, 1. halvt
Lärare: bitr prof Sihvonen
Innehåll: Översikt av den allmänna kemins grunder samt av grund­
ämnenas och oorganiska föreningars egenskaper. Innehåller även 
en kortfattad översikt av den organiska kemins grunder och de 
viktigaste tillämpningarna. (Motsvarar föreläsningar och räkne­
övningar vid kursen 5.35.08)
Litteratur: Kivinen, Mäkitie, Kemia, Niinistö, Pekkarinen, Ke­
mian harjoitustehtäviä, Otakustantamo 364, 4. uppl, Niinistö, 
Orgaaninen kemia, Otakustantamo 369.
5.35.107 Grunder i kerni. F, S (3,0 sv)
48 + 24 vt 
Lärare : spec lär NN
Innehåll: Kursens ändamål är att ge grundkunskaper i allmän, 
oorganisk och organisk kemi samt tekniska tillämpningar. 
Litteratur: Kivinen, Mäkitie, .Kemia, Niinistö, Pekkarinen, Ke­
mian harjoitustehtäviä, 4. Otakustantamo 364, 4. uppl, Niinistö,
Orgaaninen kemia, Otakustantamo 369, 2. uppl.
5.35.108 Grunder i kerni, Ko, T (3,0 sv)
48 + 24 vt
Lärare : spec lär NN
Innehåll: Kursens ändamål är att ge grundkunskaper i allmän, 
oorganisk och organisk kemi samt tekniska tillämpningar. 
Litteratur: Kivinen, Mäkitie, Kemia, (delvis) Niinistö, Pekka­
rinen, Kemian harjoitustehtäviä, Otakustantamo 364, 4. uppl, 
Niinistö, Orgaaninen kemia, Otakustantamo 369.
5.35.109 Grunder i kemi, R (3,0 sv)
48 + 24 ht
Lärare : spec lär NN
Innehåll: Kursens ändamål är att ge grundkunskaper i allmän, 
oorganisk och organisk kemi samt tekniska tillämpningar. 
Litteratur: Kivinen, Mäkitie, Kemia, (delvis, Niinistö, Pekka­
rinen, Kemian harjoitustehtäviä, Otakustantamo 364, 4. uppl, 
Niinistö, Orgaaninen kemia, Otakustantamo 369.
5.35.112 Oorganisk kemi II (4,0 sv)
54 + 0 ht
Lärare: prof Niinistö
Innehåll: Teoretiska grunder i oorganisk kemi, i synnerhet 
elektronstruktur och kemisk bindning Grundämnenas periodiska 
system och deskriptiv kemi. Samband mellan föreningars kemiska 
egenskaper och elektronstruktur: (Motsvarar kursen 5.35.11) 
Litteratur: Cotton-Wilkinson, Basic Inorganic Chemistry, före- 
läsningsduplikat.
Förkunskaper: 5.35.102, 5.35.144, 5.35.145 och 5.35.146.
5.35.115 Laboratoriearbeten i oorganisk kemi II (2,0 sv)
0 + 60 vt, första halvt 
Lärare: prof Niinistö
Innehåll: Oorganiska synteser och reaktioner i vattenlösningar 
och i fast fas. Utnyttjande av ökade tryck och temperaturer samt 




5.35.143 Grunder i oorganisk instrumentalanalys, KM (3,0 sv)
27 + 27 vt
Lärare: bitr prof Sihvonen
Innehåll: Grunder i analytisk kemi och de viktigaste instru­
mentella metoderna. (Motsvarar kursen 5.35.43)
Litteratur: Föreläsningsduplikat, Fritz-Schenk, Quantitative 
Analytical Chemistry, 4. uppl, Willard-Merrit-Dean, Instrumental 
Methods of Analysis, 5. uppl.
Förkunskaper: 5.35.104
5.35.144 Analytisk kemi. Ke, P (2,0 sv)
27 + 14 vt
Lärare: lekt Yliruokanen
Innehåll: De teoretiska grunderna för praktiska analysmetoder 
och noggrannhet och felkällor. (Motsvarar föreläsningar och 
räkneövningar vid kursen 5.35.41)
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Litteratur: Fritz-Schenk, Quantitative Analytical Chemistry,
3. uppl, föreläsningsduplikat.
Förkunskaper: 5.35.102
5.35.145 Laboratoriearbeten i analytisk kemi. Ke, P (6,5 sv)
6 + 216 ht + vt
Lärare: lekt Yliruokanen
Innehåll: Jonernas kemiska reaktioner och kvalitativ analys 
samt de vanligaste kvantitativa analysmetoderna. (Motsvarar 
laboratoriearbeten i kursen 5.35.41)
Litteratur: arbetsduplikat
Förkunskaper: ht under tentamenisperioden föreläser DI Jukka 
Toivonen en kurs i arbetsskydd i laboratoriet 6 t. Kursen är en 
förutsättning för påbörjandet av laboratoriearbeten.
5.35.146 Oorganisk instrumentalanalys, Ke (3,5 sv)
27 + 27 vt
Lärare : lekt Yliruokanen
Innehåll: De viktigaste instrumentella metoderna i oorganisk 
analytik, instruméntente konstruktion och metodernas teoretiska 
grunder. (Motsvarar kursen 5.35.46)
Litteratur: Willard-Merrit-Dean. Instrumental Methods of Analy­
sis, 5. uppl.
Förkunskaper : 5.35.144, 5.35.145
Kurser
5.35.21 Oorganisk kemi III (6,0)
60 + 90 vt, prof Niinistö, se sp 5.35.121 i studie­
guiden
5.35.47 Kemiska analysmetoder inom miljövården (3,5)
24 + 24 ht 1. halvt, lekt Yliruokanen, se sp 5.35.147 
i studieguiden
5.35.48 Specialkurs i atomabsorption (1,5)
12 + 12 ht udda år, spec lär Minkkinen, se sp 5.35.148 
i studieguiden
5.35.61 Fasta tillståndets kemi (2,5)
24 + 12 ht, spec lär Leskelä, se sp 5.35.161 i studie­
guiden
5.35.71 Forskarseminarium i oorganisk och analytisk kemi (1,0/ 
2,5)
12 + 0 ht, prof Niinistö, se sp 5.35.171 i studieguiden
5.35.73 Specialkurs i kristallografi (L, 1,5)
10 + 10 vt 2. halvt udda år, prof Niinistö, se sp
5.35.173 i studieguiden.
Föreläses ej läsåret 1981-82.
5.40 TEKNISK KEMI
prof : J В-son Bredenberg. Ke E 403, С-2780
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bitr prof: Viljo Tammela, Ke D 403, 02781
doc: TkD Anneli Hase, Ke E 404, 02782, TkD Paavo Kajanne, Al- 
kuvägen 39, 00660 Helsingfors 66, 749150
lab ing: DI Ilkka K anko, Ke E 412, 02783
ass: TkL Matti Huuska, Ke E 419, 02782, TkL Jaakko Karvinen,
Ke E 427, 02784, DI Berndt Träskman, Ke E 421, 02277, DI Ant­
ti Vuori, Ke E 430, 02784
spec lär: TkL Juhani Aittamaa, Ke E 313, 02779, DI Kari Savi- 
harju, 4501
byråsekr: Sirpa Aaltonen, Ke E 307, 02241
Studieperioder
5.40.102 Teknisk kemi 1 (2-,O sv)
26 + 14 vt
Lärare : doc Anneli Hase
Innehåll : Kursen ger en översikt av Finlands kemiska industri. 
På stökiömetri och materiebalans baserade räkneövningar. In­
dus triexkurs ioner (motsvarar kursen 5.40.102).
Litteratur: Föreläsningskompendium
5.40.112 Teknisk kemi II (5,0 sv)
35 + 14 vt
Lärare : prof Bredenberg
Innehåll : Den kemiska industrins enhetsprocesser och industri­
brancher. Processernas termodynamiska jämvikt, konversion och 
optimiförhållanden. överblick av katalysatorernas egenskaper 
och framställning. Räkneövningar baserade på materiebalanser 
och teknisk termodynamik. 6-8 hemuppgifter.
Litteratur: van den berg, de Jong, Introduction to Chemical 
Process Technology; Bond, Principles of Catalysis, 2nd Ed. 
Förkunskaper: 5.40.102
5.40.134 Förbränningsteknik (2,5 sv)
27 + 14 vt
Lärare : spec lär Saviharju
Innehåll: Kursens ändamål är att ge grundkunskaper i förbrän­
ningsteknik och dess tillämpningsområden.
Litteratur: Spalding, Combustion and Mass Transfer, i tillämp­
liga delar.
5.40.141 Polymerteknologi I (3,0 sv)
36 + 0 ht
Lärare : bitr prof Tammela
Innehåll: Polymerers och plasters egenskaper, de mest använda 
plasterna och elastomererna och deras formningsteknik. 
Litteratur: Miles-Briston, Polymer Technology, föreläsningskom- 
pendier.
Kurser
5.40.25 Idealreaktorer (Teknisk kemi III) (5,0)
50 + 14 ht, prof Bredenberg, se sp 5.40.125 i studie­
guiden
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5.40.27 Laborationer i teknisk kemi (2,0)
0+50 vt, prof Вredenberg, se sp 5.40.127 i studie­
guiden
5.40.28 Laborationer i teknisk kemi, fortsättningskurs (3,0)
0 + 85 ht & vt, prof Bredenberg, se sp 5.40.128 i 
studieguiden
5.40.29 Heterogenreaktorer (3,0)
27 + 14 vt, prof Bredenberg, se sp 5.40.129 i studie­
guiden
5.40.30 Reaktordimensionering (4,0)
36 + 18 vt, spec lär NN, se sp 5.40.130 i studieguiden 
Under läsåret 1981-82 också ht 1. halvt.
5.40.31 Optimeringsteknik (2,0)
12 + 12 ht, spec lär Aittamaa, se sp 5.40.131 i stu­
dieguiden
5.40.43 Polymerteknologi II (7,0)40 + (14 + 90) vt, bitr prof Tammela, se sp 5.40.143 
i studieguiden
5.40.44 Polymersationsreaktorer (3,0)
27 + 13 ht, spec- lär NN, se sp 5.40.144 i studie-
guiden
5.40.45 Polymerteknologi, P (2,0)
36+0 ht, bitr prof Tammela, se sp 5.40.145 i studie­
guiden
5.40.47 Polymerteknologi, R (2,0)
36 + 0 ht, bitr prof Temimela, se sp 5.40.147 i studie­
guiden
5.40.48 Polymerteknologi, KO (3,0)
36 + 24 ht, bitr prof Tammela, se sp 5.40.148 i studie­
guiden
5.42 KEMISK APPARATTEKNIK
prof: Harry V Nordén, Ke E 306, C-2774 
bitr prof : Martti Järveläinen, E 312, C-2801 
doc: TkD Veikko Pohjola, Ke E 321, С-2719 
lab ing: DI Esa Viljakainen, Ke E 311, C-2776
ass: TkL Juhani Aittamaa, Ke E 313, C-2779, TkL Ahti Halmu,
Ke E 303, C-2803, DI Lasse Westerlund, Ke E 313, C-2779, DI To­
mi Heiskanen, Ke E 330, 0.-2111, DI Ilkka Turunen, Ke E 319, 
C-2775
spec lär : prof Seppo Palosaari, LTKK 953-27570/2103, DI Tomi 
Heiskanen, Ke E 330, C-2777, DI Unto Muukka, 892859, DI Matti 
Pulkkinen, 460411
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byråsekr: Sirpa Aaltonen, Ke E 307, 02241
Studieperioder
5.42.101 Kemisk apparatteknik I (4,0 sv)
36 + 24 ht
Lärare : bitr prof Järveläinen
Innehåll: Studieperiodens syfte är att ge grundkunskaper i pro­
cessindustrins strömnings- och värmeteknik. 3 st hemuppgifter. 
(Motsvarar kursen 5.42.01)
Litteratur : McCabe-Smith, Unit Operations of Chemical Engineering,
3. uppl, kapitlen 2-8 och 10-15; Simonson, Engineering Heat 
Transfer, i tillämpliga delar.
5.42.111 Kemisk apparatteknik II (6,5 sv)
62 + 30 vt 
Lärare : prof Nordén
Innehåll : Syftet med studieperioden är att ge grundkunskaper 
för användning av balanser, dimensionsmalys och diagram inom 
kemisk apparatteknik. Vidare behandlas grunderna för teknisk 
termodynamik vid främst materieöverfôring men även vid strömning 
och värmeöverföring. Teorin för allmän materiöverföring och dif­
fusion ges samt följande enhetsoperatiöner behandlas : indunst- 
ning, absorption, teknik för fuktiga gaser och torkning, 4 st 
hemuppgifter. (Motsvarar kursen 5.42.11)
Litteratur: McCabe-Smith, Unit Operations of Chemical Engineering,
3. uppl, i tillämpliga delar.
Förkunskaper 5.42.101
5.42.122 Laboratoriearbeten i kemisk apparatteknik (2,5 sv)
0 + 22 vt 
Lärare : prof Nordén
Innehåll: Vid laboratoriearbetena görs experiment med apparater; 
som hör till den kemiska apparatteknikens område : rapporter av­
ges om laboratoriearbetena. Med litteratursarbetet strävar man 
till att utvidga kunskaper om tidskrifter, som behandlar appa­
ratteknik. (Motsvarar kursen 5.42.22)
Bedömningskala : godkänt-underkänt 
Förkunskaper: 5.42.101
5.42.140 Fabriksplanering I (3,5 sv)
36 + 27 ht
Lärare : bitr prof Järveläinen
Innehåll: Studieperiodens syfte är att ge grundkunskaper i pro­
cessindustrins fabriksplanering. Under räkneövningarna behand­
las vid fabriksplanering förekommande kalkyler och allmänna 
principer. (Motsvarar kursen 5.42.40)
Litteratur: föreläsningsduplikat 
Förkunskaper: 5.42.101
5.42.182 Processindustrins arbetsskydd (1,5 sv)
30 + 15 vt
Lärare : spec lär Muukka
Innehåll: Studieperiodens syfte är att ge tekniska insikter i 
processindustrins arbetsskydd.





5.42.21 Kemisk apparatteknik III (6,0)
50 + 24 ht, prof Nordén, se sp 5.42.121 i studieguiden
5.42.25 Fortsättningsarbeten i kemisk apparatteknik (2,5)
0 t 36 ht, prof Nordén, se sp 5.42.125 i studieguiden
5.42.46 Planeringsuppgiften i fabriksplanering (7,0)
10 + 50 vt, bitr prof Järveläinen, se sp 5.42.146 i 
studieguiden
5.42.48 Simuleringsteknik (3,0)
24 + 24 vt, bitr prof Järveläinen, se sp 5.42.148 i 
studieguiden
5.42.50 Mekanisk processteknik (2,5)
36 + 24 ht, spec lär Muukka, se sp 5.42.-156 i studie­
guiden
5.42.60 Processdynamik (3,0)
30 + 15 vt, doc Pohjola, se sp 5.42.160 i studieguiden
5.42.72 Specialkurs i enhetsoperationer (3,0)
36 + 18 ht, spec lär Palosaari, se sp 5.42.172 i stu­
dieguiden
5.42.76 Specialkurs i kemisk apparatteknik (3,0)
30 + 30 ht, spec lär NN, se sp 5.42.176 i studieguiden
5.70 LIVSMEDELSTEKNOLOGI
prof : Pekka Linko, Ke C 318, C-2760
doc: prof Matti Linko, STF:s biotekniska laboratorium, 4565150, 
TkD Yrjö Mälkki, STF:s livsmedelslaboratorium, 4565160, prof 
Olavi Nikkilä, Grundvägen 13 A, 486393
överass: TkD Matti Leisola, Ke C 323, C-2447




: Ph D Juhani Oikku, STF:s livsmedelslaboratorium.
byrårekr :: Rea Isokoski, Ke D 308, С-2791
Studieperioder
5.70.140 Bioteknik I (5,0 sv)
26 + 60 vt 
Lärare : doc M Linko
Innehåll: Kursen informerar om den processteknik som grundar
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sig på utnyttjandet av mikro-organismer, etanoljäsning, produk- 
ion av biomassa samt av vissa vitaminer, aminosyror, enzymer 
och antibioter. Introduktion till biotekniska processer i labo- 
ratorie- och pilot-skala. (Motsvarar kursen 5.70.40)
I perioden ingår 2-3 fabriksexkursioner och laboratoriearbeten. 
Litteratur: Peppier, Perlman, Microbial Technology, 2. p. Vol 




48 + 72 ht, prof P Linko, se sp 5.70.110 i studieguiden
5.70.21 Specialkurs i livsmedelsteknologi (4,5)
26 + 0 vt 1. halvt, prof P Linko
5.70.22 Fortsättningskurs i övningsarbeten i livsmedelstekno­
logi (1,5)




Specialkurs i bioteknik (4,5)
26 + 0 ht, doc M Linko, se sp 5.70.150 i studieguiden
Fortsättningskurs i övningsarbeten i bioteknik (1,5)
0 + 60 ht & vt, doc M Linko, se sp 5.70.130 i studie­
guiden
5.70.60 Livsmedelslagstiftning (1,0)
16 + 0 ht 1. halvt udda år, doc Nikkilä, se sp
5.70.160 i studieguiden
5.70.63 Kvalitetskontrol av livsmedel (1,5)
26 + 0 vt 2. halvt, prof P Linko, se sp 5.70.163 i 
studieguiden
5.70.67 Processplanering inom livsmedelsindustrin (2,0)
30 + 0 vt 1. halvt udda år, spec lär Oikku, se sp
5.70.167 i studieguiden
5.70.68 LivsmedeIsfysik (2,0)
30 + 0 vt 1. halvt jämna år, spec lär Oikku,
5.70.168 i studieguiden





















Studierådgivning ges på bergindustriavdelning både av studieråd 
givaren och -sekreteraren mottagningstiderna finns avgivna på 
avdelningens anslagstavlor. Både personerna anträffas i rum num 
mer V-163, tel 4-6134.
UNDERVISNING 
6.32 BRYTNINGSTEKNIK
prof: Raimo Matikainen, V 283, STF-6206
doc : TkD Pentti Niskanen, TkD Pekka Särkkä, V 280, STF-6207 
ass: DI Seija Poitsalo, V 281, STF-6204
spec lär : TkL Raimo Vuoilo, VH Jorma Tuloisela, DI Jari Uotila 
kansli: V 282, STF-6205
Studieperioder
6.32.105 Sprängningsteknik (2 sv)
20 + 40 ht 
Lärare : TkL Vuoilo
Innehåll : Sprängnings teknikens’ teori samt tillämpningar i prak­
tiska brytningsarbeten.
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Litteratur: Vuoilo: Louhintaräjäytysten suunnittelu ja suoritta­
minen; Gustafsson: Swedish blasting technique ; Langefors, Kihl- 
ström: The Modern Technique of Rock Blasting.
6.32.110 Brytningsteknik (6 sv)
54 + 60 ht + vt 
Lärare : prof Matikainen
Innehåll: Brytningsarbetets och arbetsskedens grunder, maskinery 
samt kostnader. Ortdrivning, brytning i dagbrott samt huvud­
principer vid underjordiska brytningmetoder.
Litteratur: VMY, Kaivos- ja louhintatekniikan käsikirja; Atlas 
Copco Manual; SME, Mining Engineering Handbook.
6.32.130 Bergmekanik (4 sv)
54 + 37 vt 
Lärare : doc Särkkä
Innehåll: Bergrundens beteende under fysikaliska kraftfält. 
Litteratur: Jaeger, Cook : Fundamentals of Rock Mechanics ; Hoek, 
Bray: Rock Engineering; BeFo: Bergbultining.
Förkunskaper: 0.05.106, 0.49.116
6.32.150 Gruvlagstiftning (1 sv)
13 + 0 vt
Lärare : VH Tuloisela
Innehåll: Grundkurs i gruvlagstiftning
Litteratur: Gruvlagen och -författningen; Gruvlagkomitens be­
tänkande .
Kurser
6.32.10 Brytningsteknik III (4.5/3.5)
48 + 14 ht, 40 obligatoriska fältövningar, prof Mati 
kainen, se sp 6.32.120
6.32.15 Brytningsteknik IV (3)
30 + 22 vt, prof Matikainen, se sp 6.32.120
6.32.25 Seminarium i bergmekanik (2,5) 
24 + 36 ht, doc Särkkä, se sp 6 .32.135
6.32.30 Gruvindustriekonomi
30 + 30 vt, DI Uotila, se sp 6. 32.140
6.33 EKONOMISK GEOLOGI 
prof: NN, V 157, VTT-6167
doc: FD Heikki Niini, V 149, VTT-6163, TkD Matti Ketola, V 233, 
VTT-6153, bitr prof Sven-Erik Hjelt, Vleåborgs Univeristet 
981-345 411, TkD Pentti Niskanen, V 233, VTT-6153, FD Markku 
Mäkelä, V 233, VTT-6153
lab ing: DI Jalle Tammenmaa, V 240, VTT-6158 
lekt: FL Bengt Söderholm V 151, VTT-6165
ass: DI Esko Eloranta, V 234, VTT-6154, FL Paavo Vuorela, VISO,
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VTT-6164, FM Runar Blomqvist, V 149, VTT-6163
spec lär: FM Paavo Järvinäki, V 233, VTT-6153, TkL Markku Pel­
toniemi, V 233, VTT-6153, DI Tarmo Jokinen, V233, VTT-6153, DI 
Seppo Elo, V 233, VTT-6153, TkL Matti Oksama, V 233, VTT-6153, 
DI Ensio Lakanen, V 233, VTT-6153
kansli: V 156, VTT-6167
Studieperioder
6.33.100 Grundkurs i tillämpad geofysik (3 sv)
27 + 24 + 10 fältövn vt 
Lärare : DI Jokinen
Innehåll: bergarternas petrofysikaliska egenskaper, mätningsme- 
todernas fysikaliska grunder, mätningsteknik och tolkningsme­
toder ; magnetiska, elektriska, gravimetriska, seismiska, radio­
metriska, aerogeofysikaliska samt borrkärnsmetoder.
Litteratur : föreläsningskompendium; Parasnis: Mining Geophysics 
2. upp.
6.33.105 Fältteorins grunder (5 sv)
54 + 74 ht + vt 
Lärare : TkL Oksama
Innehåll: elektrostatik, harmoniska funktioner, gravitations­
fältet, elektricitet, magnetostatik, elektromagnetisk induk­
tion- tillämpning av Maxwells ekvationer, elektromagnetisk ener­
gi, teoretiska grunder för modellexperiment.
Litteratur: föreläsningskompendium; Reitz-Milford—Christy : 
Foundations of Electromagnetic Theory. Addison-Wesley.
6.33.120 Gravimetriska metoder (2 sv)
27 + 36 ht 
Lärare : DI Elo
Innehåll : principerna för gravimetriska metoder, mätningsinstru- 
ment, fältarbete, analysering och tolkning av mätningsresultat. 
Litteratur : föreläsningskompendium; Parasnis: Principles of 
Applied Geophysics.
6.33.125 Seismiska metoder (2 sv)
27 + 24 vt 
Lärare : FM Järvimäki
Innehåll: grundbegrepp, seismiska mätningsinstrument, fältarbete 
och tolkningsmetoder.
Litteratur: Dobrin: Introduction to Geophysical Prospecting.
6.33.150 Grundkurs i geologi (6 sv)
80 + 88 ht + vt 
Lärare : lekt Söderholm
Innehåll: de geologiska processerna och bergarternas inre bygg­
nad .
Litteratur: Eskola: Kidetieteen, mineralogian ja geologian al­
keet; Rankama: Suomen geologia; Mears: The Changing Earth.
6.33.155 Strukturgeologi (3 sv)
27 + 62 ht
Lärare : lekt Söderholm
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Innehåll: Perioden behandlar jordskorpans rörelser och bergar- 
ternas deformation samt analys av deformationsprocessen.
Structural Geology 3. uppl ; övrig komplet-
6.33.162 Malmgeologi (7 sv)
54 + 104 ht + vt 
Lärare : prof NN
Innehåll: Perioden behandlar malmernas systematik och malmföre­
komster .
Litteratur: A Mikkola: MaImigeologi I och II (föreläsningskom- 
pendium) samt kompletterande litteratur.
6.33.130 Mineralkemi (2 sv)
27 + 31 ht 
Lärare : doc Niini 
Innehåll: minerales struktur, 
viktigaste identifierings- och 
och Finlands gruvindustri
sammansättning, förekomst samt 
forskningsmetoder; malmmineral
Litteratur: föreläsningskompendium; Berry & Mason: Elements of 
mineralogy (1964); Eskola: Kidetieteen, mineralogian ja geolo­
gian alkeet (1957); Correns: Introduction to mineralogy
Kurser
6.33.11 Elektriska metoder (3 pp)
6433 lll+ 10 fältövn ht' TkL Peltoniemi, se sp
6.33.12 Aerofysikaliska metoder (2 pp)
30 + 30 vt, TkL Peltoniemi, se sp 6.33.112
6.33.15 Magnetiska metoder (4 pp)
24 + 24 + 8 fältövn ht", 0 + 30 + 7 fältövn vt, DI La­
kanen, se sp 6.33.115
6.33.30 Seminarium i tillämpad geofysik (3,5 pp)
30+0+40 fältövn vt, doc Ketola, se sp 6.33.130
6.33.31 Tolkningsteori (3 pp)






Fortsättningskurs i geofysik (3 pp)
24 + 24 ht, spec lär NN, se sp 6.33.135
Gruvgeologi (8 pp)
54 + 81 ht + vt, prof NN, se sp 6.33.165
Fortsättningskurs i geologi (3 pp)
30 + 30 vt, spec lär NN, se sp 6".33.170
Fortsättningskurs i mineralogi (2 pp)
24 + 24 ht, spec lär NN, se sp 6.33.175
Malmvärderingsteknik (4 pp)
24 + 24 ht, doc Niskanen, se sp 6.33.185
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6.37 TEORETISK PROCESSMETALLURGI 
prof : Lauri Holappa, V 261, VTT-6189
bitr prof Seppo Yläsaari, V 266, VTT-6194, tf bitr prof TkL 
Markku Kytö, V 322, VTT-6178
doc: TkD Jouko Härkki, V 318, VTT-6173, TkD Heikki Jalkanen,
V 257, VTT-6185, TkD Simo Mäkipirtti, 29250 Nakkila, 939-73471
lab ing: TkD Jouko Härkki, V 318, VTT-6173
ass: TkL Olof ForsSn, V 251, VTT-6182, TkL Pekka Taskinen, V321, 
VTT-6177, tf ass DI Tuomas Jalkanen, V 258, VTT-6186
spec lär: TkL Olof Forsén, V 251, VTT-6182 
kansli: Sirkka-Liisa Leino, V 318, VTT-6174
Studieperioder
6.37.102 Metallurgiska processer, grundstudieperiod (5 sv)
54 + 40 vt
Lärare: bitr prof K Lilius
Innehåll: Processmetallurgins enhetsprocesser samt de viktigaste 
metallernas tillverkningsmetoder.
Litteratur: Studiekompendium + Rosenqvist, T: Principles of 
Extraptive Metallurgy, McGraw-Hill, 1974.
Förkunskaper: 6.33.180 (Mineralkemi) och 5,31.102
6.37.103 Processmetallurgins elementärstudieperiod (4 sv)
54 + 26 vt
Lärare: bitr prof K Lilius
Innehåll: Ur processmetallurgins synpunkt de centralaste delar­
na av oorganiska, fysikaliska samt mineralkemin. De viktigaste 
enhetsprocesserna samt de inhemska metallernas framställnings­
metoder.
Litteratur: Studiekompendium samt valda delar ur Rosenqvist, T: 
Principles of Extractive Metallurgy, McGraw-Hill, 1974. 
Förkunskaper: 5.31.102
6.37.105 Metallurgisk termodynamik (5 sv)
40 + 40 ht
Lärare: bitr prof K Lilius
Innehåll: Tillämpning av den kemiska termodynamiken på högtempe- 
raturprocesser.
Litteratur: Studiekompendium samt valda delar ur: Gaskell, D R, 
Introduction to Metallurgical Thermodynamics, McGraw-Hill, 1973 
och Coudourier, L, Hopkins, D W å Wilkomirsky, I, Fundamentals 
of Metallurgical Processes, Pergamon Press, 1978.
Förkunskaper: 5.31.102
6.37.112 Pyrometallurgiska processernas teori (5 sv)
54 + 47 vt
Lärare : prof L Holappa
Innehåll: Metallurgiska smältornas struktur och reaktioner. 
Heterogeniska reaktioners kine.tik vid höga temperaturer. Teorins 
tillämpning på pyrometallurgiska enhetsprocesser. Eldfasta in- 
fodringsmaterialer. Forskningsmetoder inom processmetallurgin.
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Litteratur: AIcock, С В, Principles of Pyrometallurgy, Academic 
Press, 1976 och Turkdogan, E T, Physical Chemistry of High 
Temperature Technology, Academic Press, 1980.
Förkunskaper: 6.37.102 eller 6.37.103, 6.37.105.
6.37.120 Tillämpad elkemi (2 sv)
15 + 30 ht 
Lärare : TkL 0 Forsën
Innehåll : Elektrokemins grundlager och tillämpning på korro­




6.37.15 Teoretisk processmetallurgi III (2)
54 t 0 ht + vt, prof Holappa och spec lär NN
6.37.30 Teoretiska grunder i korrosionsskydds teknik (2)
24+0 ht, bitr prof Yläsaari
6.37.31 Forskningsseminarium i korrçsionsskydds teknik (licen­tiatkurs)
81 + 0 ht + vt, bitr prof Yläsaari
6.37.36 Körrosionsskyddsteknik; för V-, Ke- och P-avdelningar- na (2,5)
30 + 30 vt, bitr prof Yläsaari
6.37.37 Korrosionsskyddsteknik ; för Ko-avdelning (2,5)
30 + 30 vt, bitr prof Yläsaari
6.37.38 Korrosionsskyddsteknik ; för A- och R-avdelningarna (1) 
15+0 vt, DI T Korpinen
6.37.39 Korrosionsskyddsteknik; för S- och F-avdelningarna (1) 15+0 vt, bitr prof Yläsaari
6.37.40 Ytbehandlingsteknik (2)
30 + 30 vt, spec lär
6.45 FYSIKALISK METALLURGI (Metallära) 
prof: Veikko Lindroos, V 221, С-4-6113 
bitr prof: Jorma Kivilahti, V 223, C-4-61 15
doc: prof Jarl ForstSn, STF/MET/456-5340, TkD Markus Turunen,
V 219, C-4-6111
lab ing: TkL Jaakko Anttila, V 135, C-4-6121, DI Eero Ristolai- 
nen, V 220, C-4-6112
överass: NN V 218
ass: DI Hannu Martikainen, V 138, C-4-6123, DI Markku Tilli,
V 224, C-4-6116, DI Mauri Veistinen, V 113, C-4-6125
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spec lär: TkL Juho Hakala, STF/MET/456-5390, TkD Markus Turu­
nen, V 219, C-4-6111
kansli: V 222, C-4-6114
Studieperioder
6.45.102 Legeringsteorins grundstudieperiod (5 sv)
84 + 54 ht + vt
Lärare: bitr prof Kivilahti
Innehåll: Metalltillstånd, metallegeringar och deras struktur. 
Metallegeringarnas termodynamiska och kinetiska grunder. Fas­
jämvikt i binära, Ternära och hyperternära system. Jämvikts- 
diagrammens beräkning och fasdiagrammens tolkning. Jämvikts- 
segring i metaliegeringar.
Litteratur: Studiekompendium; A Cottrell: Introduction to 
Metallurgy, Edward Arnold Ltd (1975); D Gaskell: Introduction 
to Metallurgical Thermodynamics.
6.45.103 Dislokationsteori (5 sv)
54 + 27 ht
Lärare: prof Lindroos
Innehåll: Kristallmaterialens (viktigaste) felstrukturer och 
deras inverkan på materialens fysikaliska egenskaper. Plastiska 
deformationens grundmekanismer. Felstrukturer och deras åter­
hämtning vid termomekaniska behandlingar.Litteratur: Studiekompendium; V Hull: Introduction to Dislo­
cations, Pergamon Press, 1975.
6.45.104 Fastransformationsteori (5 sv)
54 + 27 vt
Lärare: prof Lindroos
Innehåll: Fasjämvikt i mångkomponentsystem, Stenius, Transfor­
mationer i fast tillstånd och utskiljning i metallegeringar. 
Litteratur: Studiekompendium; M Flemings: Solidification 
Processes; T Wiley, A Kelly - R В Nicholson: Strengthening 
Methods in Crystals, Applied Science, pubi 1971.
6.45.109 Metallärans laboratoriearbetens studieperiod (1 sv)
0 + 40 vt
Lärare : NN
Innehåll: övnings- och laboratoriearbeten för att lära känna 
metallernas undersökning metoder och -apparatur.
Förkunskaper: 6.45.102
6.45.120 Röntgenmetallografins studieperiod (5 sv)
54 + 81 ht
Lärare: bitr prof Kivilahti
Innehåll: Röntgenstrålarnas egenskaper. Röntgendiffraktion: 
diffraktionsvillkor, diffraktionsintensitet. Diffraktionsme­
toder: kamera- och diffraktionsmetoder. Röntgenmetallografi : 
tillämpning av diffraktionsmetoder vid lösning av metallo- 
grafiska problem.
Litteratur: M Korhonen - V Lindroos: Röntgenmetallografia, Ota- 
paino; B Cullity: Elements of,X-Ray Diffraction, Assidon- 
Wesley, 1978.
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6.45.125 Metallfysik (4 sv)
68 + 27 vt
Lärare : doc Turunen
Innehåll: Kvantmekaniska grunder för att förstå metallernas fy­
sikaliska egenskaper och kunna följa med nya resultat inom ma­
terialfysiken. De viktigaste teorierna angående metallernas 
elektriska, magnetiska och termiska egenskaper och en överblick 
av materialfysikens viktigaste undersökningsmetoder.
Litteratur: Studiekompendium; P Wilkes: Solid State Theory in 
Metallurgy, Camnridge Univ Press, 1973
Kurse r
6.45.08 Långa arbeten i metallära (4) 
ht + vt, DI Veistinen
6.45.09 Korta arbeten i metallära (1)
ht + vt, DI Veistinen, se sp 6.45.109
6.45.10 Metalliska material, deras egenskaper och använd­
ning (4)
60 + 30 vt, bitr prof Kivilahti, se sp 6.45.110
6.45.15 Seminarium i vidareutbildning (1)
75 + 75 ht + vt, bitr prof Kivilahti
6.45.30 Elektronmikroskopi (3)
24 + 24 ht, DI Ristolainen, se sp 6.45.130
6.45.35 Reaktormaterial (2)
30+0 vt, TkL Hakala
6.46 MINERALTEKNIK
prof: Toimi Lukkarinen, V 343, VTT-6199 
lab ing: TkL Tor Meinander, V 342, VTT-6198 
ass: DI Heikki Laapas, V 340, VTT-6196 
doc: TD Kari Heiskanen, V 341, VTT-6197
Studieperioder
6.46.105 Mineralteknik I A (8 sv)
54 + 88 ht + vt 
Lärare : prof Toimi Lukkarinen
Innehåll: Kursens mål är att ge en översikt av mineralteknikens 
olika delområden samt de enhetsprocesser, som hänför sig till 
dem, såsom krossning, malning, siktning, klassering, flotation, 
tyngdkraftsanrikning, magnetisk separation, elektrostatisk se­
paration, skrädning, förtjockning, fitrering och torkning samt 
avfallsbehandling, provtagning, pumpning och allmänna funktioner 
i anrikningsverk.




6.46.106 Mineralteknik I В (3 sv)
54 + 0 ht + vt
Lärare : prof Toimi Lukkarinen 
Innehåll : se studieperiod 6.46.105 
Litteratur: se studieperiod 6.46.105
6.46.107 Matematiska modeller och reglering inom mineraltek­
niken (1,5 sv)
Lärare : doc Kari Heiskanen
Innehåll : I studieperioden behandlas matematiska modeller som 
hänför sig till processer inom mineraltekniken, deras tillämp­
ning samt reglering och optimering av ovannämnda processer. 
Litteratur: Föreläsningskompendium. A J Lynch : Mineral Crushing 
and Grinding Circuits. Elsevier, Amsterdam 1977.
Förekunskaper: 6.46.105
6.46. 108 Partikelteknik (1,5 sv)
Lärare : DI Heikki Laapas
Innehåll : Provtagning. Beskrivning av olika kornstorleksfördel­
ningar. Mätning av kornstorleksfördelning och härtill använd 
apparatur. Definition och mätning av specifikt yta. Till kursen 
hör dessutom 3 laboratoriearbeten med arbetsbeskrivningar. 
Litteratur: R T Hukki: Mineraalien hienonnus ja rikastus. Otava, 
Keurdu 1964. T Allen : Particle Size Measurement. Chapman and 
Hall, London 1974.
Föreläsningskompendium. Uppgifter om annan litteratur ges vid 
föreläsningarna.
Kurser
6.46.10 Mineralteknik II (10,5 pp)
54 + 135 ht + vt, prof Toimi Lukkarinen
6.65 METALLERNAS BEARBETNING OCH VÄRMEBEHANDLING 
prof : Martti Sulonen, V 010, C-4-6147
doc: TkD Sakari Heiskanen, STF 456 4130, TkD Heikki Kleemola, 
STF 456 5400
ass: DI Seppo Kivivuori, V 031, C-4-6151, TkL Antti Korhonen,
V 008, C-4-6149, DI Raimo Pulkkinen, tjänstledig 1.1.-31.7.81, 
vikarie : DI Ilkka Lahti, V 207B, C-4-6143
spec lär: TkD Lasse Salonen, TkL Heikki Sundquist 
kansli : sekr Aivi Fogelholm, V 010B, C-4-6148
Studieperioder
6.65.102 Bearbetningens plasticitetsteoretiska grunder (5) 
54 + 80 ht
Lärare : TkD Lasse Salonen
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Innehåll : Mekaniska materialtestningsprov, plasticitetsteo­
retiska beräkningsmetoder, introduktion i spänning - töjning - 
analys.
Litteratur: H Kleemola, A Korhonen: Plastisuusteorian perusteet, 
Otapaino 1978.
6.65.105 Metallernas bearbetning och formgivning (7)
54 + 95 vt
Lärare: prof Martti Sulonen
Innehåll: Faktorer som påverkar metallernas bearbetning. Vals- 
ning, extrudering, smidning och pressning, högeffektiva bearbet- 
ningsmetoder, tråd-, stång- och rördragning. Plåtformning. Kri­
terier för formbarhet. Plasticitetsteoretiska betraktelser. 
Struktur, egenskaper och bruk av bearbetade produkter. Introduk­
tion i bearbetningstekniska forskningsmetoder.
Litteratur: Dieter: Mechanical Metallurgy, Alexander - Brewer: 
Manufacturing Propertier of Materials, Lange: Lehrbuch der 
Umformtechnik.
6.65.130 Tribologins grunder (3)
36 + 30 vt
Lärare: TkL Heikki Sundquist
Innehåll: Tribologin är läran om växelverkan mellan ytor i rela­
tiv rörelse. Fysikaliska grunder i tribologiska företeelser. 
Problem som hänför sig till friktion, nötning och smörjning. 
Litteratur: A Sarkar: Wear of Metals, J Hailing: Principles of 
Tribology.
. Kurser
6.65.21 Ungs- och skyddsgasteknik (3)
27 + 36 ht 1. halvt, prof M Sulonen
6.65.22 Värmebehandlingsmetoder (3)
27 + 36 ht 2. halvt, prof M Sulonen
6.65.23 Materialteknik (3)
30 + 45 vt 1. halvt, doc H Kleemola
6.65.15 Tillämpad plasticitetsteori och speciella bearbet- 
ningsmetoder (L)
30 + 30 vt, spec lär NN
6.77 TILLÄMPAS PROCESSMETALLURGI
prof: Kaj Lilius, V 314, C-4-6170 
vk ass: DI Ilkka Kojo, V 259, С-4-6187 
spec lär: NN, V 260, С-4-6188
Studieperioder
6.77.105 Grundstudieperiod i strömningslära och värmeöver­
föring (4,5 sv)
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52 + 128 ht
Lärare: NN
Innehållet: Grunder i vätskors och gasers strömning samt grunder­
na i värme- och massöverföring. Värmeproduktion och mättning av 
temperatur. Värmeöverföring i metallurgiska enhetsprocesser. 
Litteratur: Föreläsnings- och räkneövningskompendium.
Kurser
6.77.30 Metallurgisk planering (5 pp)
85 + 115 ht + vt, prof NN, specialister från industrin 
som föreläsare
6.77.10 Tillämpad processmetallurgi II (7 pp)
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7.00.105 Byggnadsritning (1 sv)
8 + 32 vt
Lärare : arkit Hämäläinen
Innehåll: Teckningarnas standarder och märkningar i byggnads- 
branchen. Grafiska framställningar, belysning.
7.00.142 Kommunalteknikens grunder (1 sv)
27 + 0 vt 
Ansvarig lärare : NN
Innehåll : Samhällets vattenförsörjning och -avlopp, trafikplane­
ring, kartläggning av grundförhållandena, grundläggningsmetoder, 
gator i stadsplan och byggnadsplan, broar, hamnkonstruktioner, 
datatrafik-, eldistributions- och fjärrvärmenät, byggande av 
kommunalteknik i egen regi och på entreprenad.
Kurser
7.00.05 Byggandet utomlands (2)
Byggnadsingenjörens och byggandets möjligheter utom­
lands
vt spec lär NN föreläser 2 t/v; seminarieövningar 30 t
7.00.10 Forskningsarbetets planering och metodik (1.5) L 
30 + 12 ht, ansvarig lärare prof Hyyppä
7.XX.00 Praktiken (max 10)
XX = huvudämnets kod
7.10 VÄGTEKNIK
prof : TkD Jussi Hyyppä, R 336, C-2740 
bitr prof : TkD Veijo Pelkonen, R 335, С-2430
doc: TkD Eero Lehtipuu, R 320, C-2430, TkD Lasse Weckström,
R 320, C-2430
lab ing : DI Pentti Lindgren, R 318, C-2737 
överass : TkL Veli-Pekka Saarnivaara, R 317, C-2736 
ass: DI Jarkko Valtonen, R 316, C-2735 
spec lär : DI Pentti Hautala, R 320, C-2730 
byråsekreterare : Anneli Fågel, R 339, C-2730
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Studieperioder
7.10.105 Jordbyggnad (1 sv)
24 + 0 vt
Lärare : bitr prof Pelkonen
Innehåll : Jord som byggnadsmaterial, jordflyttningsarbeten, 
packningsarbeten, muddringsarbeten, beklädnad av jordkonstruk­
tioner, grunderna i bergsprängning, planering av jordbyggnads­
arbeten, planering av maskinernas bruk, arbetsplatsvägar, be­
läggningar, gårdkonstruktioner, specialfrågor.
Litteratur: Olli-Pekka Hartikainen: Maarakennustekniikka, Ota- 
kustantamo 435; Asfalttinormit 1979, RIL 134, valda avsnitt.
7.10.106 Vägteknikens grunder, M-avd (1 sv)
0 + 0 ht & vt
Lärare: bitr prof Pelkonen
Innehåll: Grunderna i vägars, gators och byggnadsplanevägars 
planering och byggande.
Litteratur: Olli-Pekka Hartikainen: Tietekniikan perusteet, av 
snitt 1-7, Otakustantamo 339; Kaavateiden suunnittelu, yleisoh 
je, Kunnallispaino.
7.10.110 Väg- och gataplanering (5 sv)
60 + 80 ht
Ansvarig lärare: bitr prof Pelkonen 
Innehåll: Planering av vägar och gator.
Litteratur: Teiden suunnittelu. VW:s anvisningar. Kadunraken­
nuksen tekniset ohjeet -76, Kommunaltekniska föreningen i Fin­
land.
7.10.120 Jord- och vägbyggnadsarbeten (5 sv)
60 + 80 vt
Ansvarig lärare: bitr prof Pelkonen
Innehåll: Planering och utförande av jord- och bergbyggnadsar­
beten, vägbyggnadsarbeten, maskinanvändningens ekonomi, vätun- 
derhåll.
Litteratur: Maa- ja kalliorakennus, RIL 98; Hartikainen, О-P: 
Kalliorakennustekniikka, Otakustantamo 445.
7.10.125 Jord- och bergbyggnadsarbeten (3 sv)
30 + 60
Ansvarig lärare : bitr prof Pelkonen
Innehåll: Planering och utförande av jord- och bergbyggnadsar­
beten, maskinanvändningens ekonomi (utgör en del av studiepe­
rioden 7.10.120).
Litteratur: Maa- ja kalliorakennus, RIL 98; Hartikainen, О-P: 
Kalliorakennustekniikka, Otakustantamo 445.
Kurser
7.10.20 Specialfrågor inom vägplaneringen (3) 
8 + 0 vt, bitr prof Pelkonen
7.10.31 Vägteknikens datortillämpningar (2)
0 + 34 ht, tekn stud Perkko
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7.10.46 Planering av vägens konstruktion (2)
24 + 20 ht, lab ing Lindgren
7.10.51 Beläggningsteknik (2)
30 + 30 vt, prof Hyyppä
7.10.55 Specialfrågor inom vägkonstruktionstekniken (3)
12 + 0 vt, prof Hyyppä
7.10.61 Underhåll (2)
24 + 24 vt, bitr prof Pelkonen
7.10.65 Seminarium i vägteknik (3)
54 + 0 ht + vt, prof Hyyppä, assistenter
7.10.69 Arbeten i vägteknik (3-6)
120...240 ht + vt, prof Hyyppä, bitr prof Pelkonen 
assistenter
7.10.70 Specialarbeten i vägteknik (6)
240 ht + vt, prof Hyyppä, bitr prof Pelkonen, assis­
tenter
7.11 BROBYGGNADSTEKNIK
prof: Heimo Paavola, R 247, C-2431
lab ing: DI Aarne Jutila, R 208, C-2707
ass: DI Seppo Salonen, R 207, C-2710; NN, R 209, 02280
spec lär: TkL Tor-Ulf Wee, DI Aarne Jutila, DI Erkki Saarinen, 
DI Jouko Kouhi, DI Pentti Lumme
kansli: R 248, C-2498
Studieperioder
7.11.101 Hus- och brobyggnadsteknikens grunder (1 sv)
27 + 0 vt 
Lärare : DI Lumme
Innehåll : Bostads-, affärs- och industribyggnader, byggnadsdelar 
och konstruktioner, utrymmesfördelning, grunder för planering 
och standardisering. - Brotyper och brokonstruktioner, element­
ära kunskaper för projektering samt utförande av arbete. (Mot­
svarar kurserna 7.11.20 och 7.43.18).
Litteratur: Föreläsningsduplikat; Paavola-Loikkanen-Jutila: 
Sillanrakennustekniikan perusteet, Otakustantamo 423, 1979.
7.11.106 Grundkonstruktioner (2 sv)
27 + 27 vt 1 hvt 
Lärare : prof Paavola
Innehåll : Jord som byggnadsgrund. Vanliga grundkonstruktioner 
för hus, broar och andra byggnader. Dimensionering samt håll­
fas the tsberäkning av grundkonstruktioner. (Motsvarar kursen 
7.11.06).
Litteratur: Föreläsningsduplikat; RIL: Pohjarakennusohjeet; SGY:
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Paalutusohjeet; Insko: Perustusrakenteiden suunnittelu, kompen­
dium 147-76 .
Förkunskaper: 7.54.110.
7.11.110 Allmän studieperiod i metallkonstruktioner (4 sv)
54 + 54 vt
Lärare: prof Paavola och DI Rouhi
Innehåll: Konstruktionsstål. Beräkning och dimensionering av 
konstruktioner. Skarvar och förband. Tillverkningsteknik. Bäran­
de stålkonstruktioner för hus, broar och andra byggnader samt 
planering av dessa. (Motsvarar delvis kursen 7.11.10). 
Litteratur: RIL: Teräsrakenteet; NJA: Stålbyggnadshandboken; 
SFS-standarder för stål och stålkonstruktioner.
Förkunskaper: 7.43.111 och 7.54.110.
7.11.125 Allmän studieperiod i brobyggnadsteknik (2 sv)
28 + 8 vt 2 hvt 
Lärare: prof Paavola
Innehåll: Generalplanering av broar. Dimensionering av grund- 
och stödkonstruktioner, överbyggnader för enkla trä-, betong- 
och stålbroar. Utförande av byggnadsarbeten. Byggställningar. 
(Motsvarar huvuddels kursen 7.11.25).
Litteratur: Föreläsningsduplikat.
Förkunskaper: 7.11.101, 7.43.111 och 7.54.110.
Kurser
7.11.10 Metallkonstruktioner (7)
48 + 48 ht, prof Paavola och DI Kouhi
7.11.13 Specialkurs i metallkonstruktioner (2,5) 
30 + 30 vt, DI Saarinen
7.11.15 Konstruktioners säkerhet (2)
24 + 24 ht 2 hvt, TkL Week
7.11.31 Broars bärande konstruktioner (4)
42 + 42 ht 2 hvt + vt, prof Paavola
7.11.41 Broprojektering (5)
30 + 30 vt, DI Jutila
7.11.45 Seminarium i brobyggnadsteknik (3)
0 + 30 vt, prof Paavola
7.11.50 Specialarbeten i brobyggnadsteknik (4)
ht t vt, prof Paavola, DI Jutila och DI Salonen
7.11.60 Licentiatseminarium i brobyggnadsteknik (3) 
0+30 vt, prof Paavola
7.12 VATTENBYGGNAD
prof: Harri Sistonen, R 346, Vattenl 138, С-2847, С-2490
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lab ing: DI Antti Hepojoki, Vattenl 135, C-2846 
ass: NN, Vattenl 235, C-2849
spec lär: DI Lasse K Kivekäs, R 345, DI Tapio Kovanen, NN 
kansli : Kerttu Peltola, Vattenl 137, C-2848
Studieperioder
7.12.105 Vattenbyggnadens grunder (1 sv)
24 + 0 vt
Lärare : prof SistonenInnehåll : Hydraulik, dammer och vattenkraftverk, vattenvägar och 
hamnar, regleringsteknik, i huvuddragLitteratur: Sistonen: Vesirakennuksen perusteet (1980), RIL: 
Maa- ja vesirakennus (1968) 13.2-13.3 i huvuddrag, RIL: Liiken­
ne ja väylät (1975) kapitlet D i huvuddrag.
7.12.110 Allmän studieperiod i hydraulik (2,5 sv) 
24 + 14 ht
Lärare : DI Kovanen , _„Innehåll: Hydrostatik, grundbegreppen av hydromekanik, stationar 
rörströmning, stationär ström i en öppen kanal, och utbrytande
från en öppning. , . __Litteratur: RIL: Vesirakennus (1973) 2. Hydrauliikka (utan osta­
tionär ström), föreläsningarna, övningräkningarna Förkunskaper: studieperioderna 7.12.105, 7.25.105, 7.73.105
4 - *
7.12.115 Dammar och vattenkraftverk (2,5 sv)
24 + 30 ht
Lärare : prof SistonenInnehåll: Belastning av vattenbyggnader och fastställning av 
dimensionerna; jorddammar; andra typer av dammar, vattenkraftan­
läggningar; vattenkraftresurser, planering och byggnmg av vat­
tenkraftanläggningar; vågningutrymmen; grunder av kraftekonomien. 
Litteratur: Castrén: Padot, RIL: Maa- ja vesirakennus 4.27, 
4.41-4.44, 8.35, 8.45, 8.46, 13.1, 13.4, 13.5, Sherard & Со: 
Earth and Earth-Rock Dams på lämpliga delen, Press: Wehre, Press: 
Wasserkraftwerke
Förkunskaper: studieperiod 7.12.105.
7.12.120 Vattenvägar och hamnar (2,5 sv)
30 + 24 vt
Lärare : prof SistonenInnehåll : Vattenvägar och deras uppväckling, trafikenheter, gene­
ralplaneringen av leder# kanaler och spärrar, modellförsök, 
flottning; hamnkonstruktioner, vågbrytare, fyrar och dockor. 
Litteratur: RIL: Maa- ja vesirakennus 13.2 och 13.3, Quinn: 
Design and Construction of Ports and Marine Structures, Chapter 
2, 3, 4 och 10, 213 s. Branzaeg: Havnebyggning, Del. II: Kaier, 
RIL: Liikenne ja väylät, kapitlet D.
Förkunskaper: studieperiod 7.12.105
Kurser
7.12.25 Regleringsteknik (2/1,5 sv)
24 + 12 ht, DI Kivekäs, se sp 7.12.125 pa läroprogram
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7.12.30 Specialkurs i hydraulik (2,5 sv)
30 + 12 ht, prof Sistonen, se sp 7.12.130 på läroprog- 
ram
7.12.35 Specialkurs i vattenbyggnad (2 sv) L
Föreläses ej 1981-82, se sp 7.12.135 på läroprogram
7.12.40 Seminarium i vattenbyggnad (3 sv)
54+0, prof Sistonen, se sp 7.12.140 på läroprogram
7.12.45 Specialarbeten i vattenbyggnad (4-8 sv)
0 + 160-320, prof Sistonen, se sp 7.12.145 på läroprog­
ram
7.12.50 Modellförsök i vattenbyggnad (1,5 sv) L
24+0, DI Hepojoki, se sp 7.12.150 på läroprogram
7.12.55 Licentiatseminarium i vattenbyggnad L
24 + 0 ht + vt, prof Sistonen, se sp 7.12.155 på läro­
program
7.12.60 Muddringsarbeten (2,5 sv) L
Föreläses ej 1981-82, se sp 7.12.160 på läroprogram
7.25 VATTENRESURSLÄRA
prof: TkD Jussi Hooli, R 260, C-2422
doc: AFD Harri Seppänen, R 259
lab ing: DI Alpo Maasilta, lab 6, C-2404
ass: DI Erkki A Järvinen, R 257, C-2438, DI Pertti Vakkilainen, 
R 263, C-2410
spec lär: DI Markku Kukkamäki, R 258, DI Heikki Laukala, R 258 
kanslisekr: Kristiina Rousu, R 262, C-2168
Studieperioder
7.25.105 Grunderna i vattenresurslära (1,0 sv)
26 + 0 vt
Lärare : prof Hooli
Innehåll: En översikt över vattenresurslära: Vattenresurserna 
samt vattenresursernas utnyttjande och planering. Meteorologi: 
Atmosfären och dess rörelse, väderfronterna, väderobservations- 
verksamhet. Hydrologi: Vattnets kretslopp, vattenbudget, obser- 
vationsverksamhet. Limnologi: Vattendragens uppkomst och utveck­
ling, vattnets kvalitet, observationsverksamhet.
Litteratur: Hooli, Tuononen, Vakkilainen: Vesitalouden perusteet, 
1978. Venho: Meteorologia, 1971. Vatten: Några fakta kring vat­
tenproblem i världen, 1971. Hooli: Hydrologinen suunnittelu, 
INSKO 1979.
7.25.110 Tillämpad hydrologi (5,0 sv)
70 + 130 ht + vt
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Lärare : prof Hooli och doc Seppänen
Innehåll: Hydrologiska kretsloppet: Kretsloppets fysik, vattnets 
kvalitet, sjöns närsaltshushållning och produktionsbiologi. Hyd­
rologisk planering: Systemens avgränsning och struktur, ämnes- 
balanser, hydrologiska modeller. Forskningsverksamhet: Observa­
tioner, materialets behandling, bildandet av modeller. 
Litteratur: Hooli mm: Sovellettu hydrologia, 1980 (manuskript) 
Förhandsuppgifter: 7.25.105
7.25.120 Dispositionsplanering av vattenresurser (2,0 sv)
26 + 54 vt
Lärare : DI Kukkamäki och DI Laukala
Innehåll: Planeringsnivåer, projekt och planeringsuppgifter. Ut 
gångsdata för planeringen. Hydrologiska utredningar rörande en­
skilda projekt: Grund- och ytvatten; kvantitet och kvalitet, 
observationer och kalkyleringsteknik. Teknisk-ekonomisk plane­
ring: Vattenstrukturer, omedelbar nytta och direkta kostnader. 
Vattencård och restaureringsåtgärder: Förutsättningar och alter­
nativa åtgärder.Litteratur: Studiekompendium. Seppänen P: Järven kunnostuksen 
limnologiset perusteet ja toteuttamismahdollisuudet, 1973 
Förhandsuppgifter: 7.25.105
Kurse r
7.25.25 Båtnads- och skadevärdering (4,0) L45 + 15 ht, prof Hooli och spec lär NN
7.25.31 Dispositionsplanering av vattenresurser (2,0) 26 + 54 vt, DI Kukkamäki och DI Laukala
7.25.32 Totalplanering av vattenresurser (3,0)
30 + 60 vt, prof Hooli
7.25.35 Specialkurs i hydrologi (2,5) L24 + 40 ht + vt, prof Hooli och spec lär NN
7.25.40 Seminarium i vattenresurslära (3,0)54 + 0 ht + vt, prof Hooli och ass
7.25.45 Specialarbete i vattenresurs lära (4,0. . .6,0) 
ht + vt, prof Hooli och ass
7.25.50 Licentiatseminarium i vattenresurs lära L39... 45 ht + vt, prof Hooli och spec lär NN
7.43 HUSBYGGNADSTEKNIK
prof Pekka Kanerva, R 246, C-2424 
bitr prof NN, R 121, C-2717
doc: prof Sven Pihlajavaara, R 268, prof Heikki Poijärvi, R 268,
prof Asko Sarja, R 268
lab ing: DI Hannu Hirsi, R 120 02716
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ass : DI Martti Viljanen, R 204, C-2710, NN, R 119, C-2715
spec lär: arkit Alpo Halme, R 268, TkD Pentti Mäkeläinen, R 231, 
02797, prof Sven Pihlajavaara, R 268, prof Asko Sarja, R 268, 
bitr prof Pentti Vähäkallio, A 110
kansli: R 248, 02498
Studieperioder
7.43.101 Grunder i byggnadsmateriallära (2 sv)
27 + 16 vt 
Lärare : bitr prof NN
Innehåll: Hållfasthets- och fysikaliska egenskaper av de van­
ligaste byggnadsmaterialen : tillverkning, kvalitetskontroll, an­
vändning och utvecklingstendenser ; metaller ; trä och träbaserade 
material; silikatbaserade material : betong, bruk, tegel, natur­
sten; organiska material : plaster, bitumen. (Motsv kurserna 
7.43.05 och 7.43.07).Litteratur : Leppävuori-Prokki—Kanerva-Vähäkallio, Rakennusaineet, 
Otapaino 1981.
Förkunskaper: 7.54.101.
7.43.108 Grundstudieperiod i projektering av konstruktioner 
27 + 27 ht 
bärare : spec lär NNInnehåll : introduktion till projektering och dimensionering av 
enkla konstruktioner ; normerna för betong-, trå- och stålkon­
struktioner; belastningar; dimensionering av balkar, pelare och 
olika förband.
Litteratur : Studiekompendium.
Förkunskaper: 7.11.101, 7.43.101, 7.54.101 och 7.54.105
7.43.111 Allmän studieperiod i byggnadsmateriallära (3 sv)
27 + 53 ht 
Lärare : prof Kanerva
Innehåll : Orientering om egenskaper hos byggnadsmaterial; be­
tongteknologi ; korrosion och korrosionsskydd; vidhäftning och 
förbindningar.
Litteratur: Leppävuori-Prokki-Kanerva-Vähäkallio, Rakennusaineet, 
Otapaino 1981.
Förkunskaper : 7.43.101 och 7.54.105.
7.43.123 Allmän studieperiod i murverkskonstruktioner (2 sv)
27 + 27 ht
Lärare : bitr prof Vähäkallio
Innehåll : Murverksmaferialets och murverkets håIlfasthetsegen- 
skaper, projektering och dimensionering. Beräkningsmetoder för 
pelare, väggar och valv i oarmerat och armerat murverk. Murverks- 
bjälklag. (Motsv kurs 7.43.23).
Litteratur: Studiekompendium. Rakennustekniikan käsikirja, lu­
ku 34. Standarden SFS 2803 (RIL 85). Muuratut rakenteet, RIL 99. 
Sahlin, Structural Masonry, 1971.
Förkunskaper : 7.43.101, 7.43.111, 7.54.101 och 7.54.105.
7.43.124 Allmän studieperiod i betongkonstruktioner (4 sv)
40 + 60 vt
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Lärare : prof Kanerva
Innehåll: Balkar, pelare, plattor och skivkonstruktioner. Grunder 
i spännbetong.
Litteratur: Betongnomerna 1980 (B15). Kong-Evans, Reinforced 
and Prestressed Concrete, 1978. Park-Paulay, Reinforced Concrete 
Structures, 1975. Park, Limit design of reinforced concrete 
slabs. Bate-Bennett, Design of prestressed concrete, 1976. 
Förkunskaper : 7.43.111 och 7.54.110.
7.43.130 Tillverknings- och monteringsteknik (2 sv)
27 + 27 vt 
Lärare : spec lär NN
Innehåll : Ti11verkningsförfaranden på bygget och i elementfab­
riker inom betong-, trä- och stålkonstruktioner; ställningar och 
formar; kvalitetskontroll och provning; förbindnings- och 
monteringsteknik.
Litteratur: Studiekompendium.
Förkunskaper: 7.11.101, 7.43.101, 7.54.101 och 7.54.105.
7.43.135 Allmän studieperiod i husbyggnad (4 sv) 
54 + 27 vt
Lärare : bitr prof NN
Innehåll : Värmetransport och värmeekonomi ; fukttransport och 
fuktmekanik ; värme- och fuktisoleringsmetoder, funktionskrav och 
principiella lösningar; introduktion till byggakustik; introduk­
tion till brand teknisk pro j-ek tering ; s tomlösningar inom bostads
byggandet; utformning och utförande av husbyggnader.
Litteratur : Studiekompendium. Tekniikan käsikirja 5. Rakennus­
tekniikan käsikirja, кар. 41-43. Rakennusten veden- за kosteuden- 
eristysohjeet, RIL 107. Lämmön— ja kosteudeneristys, RIL 117. 
Teräsrakenteiden palotekninen mitoitus, 1978. Rakenteellinen pa­
lontorjunta, RIL 75.
Förkunskaper : 7.43.111, 7.43.140, 7.54.110 och 7.43.124.
7.43.140 Allmän studieperiod i träkonstruktioner 
27 + 43 ht 
Lärare : bitr prof NN
Innehåll : Trä som byggnadsmaterial; träskivor ; dimensionering av 
förband; limträ; olika bärverk av trä; ställningar.
Litteratur: Studiekompendium. Aune, Träkonstruksjoner, 1975. 
Larsen, Beregning af traekonstruktioner. Puurakenteet, RIL 106. 
Förkunskaper: 7.54.101 och 7.54.105.
Kurser
7.43.29 Projektering av industri- och hallbyggnader (2) 
16 + 10 vt 1 hvt, bitr prof NN
7.43.30 Planering av bostads- och affärshus (2,5)
30 + 40 vt 2 hvt, prof Kanerva
7.43.39 Porösa byggnadsmaterials fysik (2) L 
24 + 0 ht, doc, prof Pihlajavaara
7.43.45 Fortsättningskurs i betongteknik (2,5) L 
54 + 28 ht + vt, doc, prof Sarja
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7.43.55 Seminarium i husbyggnadsteknik (3)
56 + 0 ht + vt, prof Kanerva och bitr prof NN
7.43.56 Specialarbete (4-8)
7.43.65 Licentiatseminarium i husbyggnadsteknik L
24+0 ht, prof Kanerva
7.43.70 Plastkonstruktioner (1)
30 + 0 vt, TkD Mäkeläinen
7.50 GRUNDBYGGNAD OCH JORDBYGGNADSMEKANIK
prof: К-H Korhonen, R 147, C-2415 
ebitr prof: M O Juhola, R 133, C-2858 
lab ing: DI J Holkko, R 125,. C-2855 
ass: DI M Lojander, R 132, C-2720
spec lär: prof V Lappalainen, R 130, C-2720, DI J Aalto, Y-326 
C-2083, FL M Eerola, R 130, C-2720, TkL P Eklund, R 134, TkL 
E Slunga, R 138
kanslisekreterare : B Hakornaa, R 131, C-2718
Studieperioder
7.50.105 Grunderna i byggnadsgeologi (1 sv)
15 + 15 vt, 1 hvt 
Lärare : FL Eerola
Innehåll : Jord- och bergmånens utveckling. Jord- och stenarter 
na samt deras grundegenskaper. Jord och berg som byggnadsgrund 
Litteratur: Otakustantamos kompendium 272.
7.50.110 Allmän studieperiod i byggnadsgeologi (2,5 sv)
24 + 24 vt
Lärare : prof V Lappalainen
Innehåll : Grunderna i ingenjörsgeologi. Grundundersökningsme­
toder.
Litteratur: Otakustantamos kompendium 304, Bowles, V: Physical 
and geotechnical properties of soils.
Förkunskaper: 7.50.105
7.50.115 Grunderna i jordmekanik och grundbyggnad (1 sv) 
26+4 ht, 2 hvt 
Lärare : bitr prof Juhola
Innehåll : Jordarternas geotekniska egenskaper, grundundersök­
ningsmetoder, grundens bärighet och sättningar, vanliga grund- 
läggningsmetoder och deras val, bestämning av tillåtet grund­
tryck och pålens tillåtna last.
Litteratur: Otakustantamos kompendium 137 och 143. Pohjaraken­




7.50.116 Bergmekanik och bergkonstruktioner (2,5 sv)
24 + 24 vt
Lärare: bitr prof Juhola
Innehåll: Stenarternas och bergets byggnadstekniska egenskaper. 
Spänningstillstånd i berg. Allmänna principer vid planering av 
bergkonstruktioner.
Litteratur: Föreläsningskompendium. Maa- ja kalliorakennus RIL 
98. IVA: Bergmekanik, meddelande 142. Hansagi: Praktisk bergme­
kanik och bergförstärkningar. Müller: Der Felsbau.
Förkunskaper: 7.50.105
7.50.120 Allmän studieperiod i jordmekanik 
24 + 50 ht
Lärare : prof KorhonenInnehåll: Jordarternas klassificering och geotekniska egenskaper. 
Vatten i jord. Spännings fördelningen i jorden. Sättningar. Jord­
tryck. Bärighet och stabilitet.
Litteratur: Föreläsningskompendium. Otakustantamos kompendium 
137. Pohjarakennusohjeet 1979. Korhonen - Gardemeister - Tammi 
rinne: Geotekninen maaluokitus.
Förkunskaper: 7.50.105, 7.54.105
7.50.130 Allmän studieperiod i grundbyggnad (3 sv)
30 + 25 ht + vt 
Lärare: bitr prof JuholaInnehåll: Grundläggningsmetoder. Tillåtet grundtryck. Grundlägg­
ning med pålar. Pålgrupper. Specialpålar. Sponter. Länshallning 
och gr;unävattensänkning. Jordförstärkning.
Litteratur: Föreläsningskompendium. Pohjarakennus RIL 95. Pohja- 
rakennusohjeet. TVH: Maarakennusalan tutkimus- ja suunnitteluoh­
jeita IV. SGY: Lyöntipaalutusohjeet LPO-79, Suurpaaluohjeet 
SPO-78.
Förkunskaper: 7.50.115, 7.54.105
7.50.47 Geoteknikens numeriska metoder (2,5 sv)
30 + 30 vt, 2 hvt 




7.50.18 Specialkurs i bergmekanik och bergkonstruktioner (3) 
24 + 24 ht + vt, bitr prof Juhola
7.50.23 Geoteknisk projektering (2)15 + 45 vt, TkL Eklund, TkL Slunga, DI Avellan
7.50.25 Specialkurs i jordbyggnadsmekanik (3)
24 + 70 ht, prof Korhonen
7.50.35 Specialkurs i grundbyggnad (3)






Kommunal geoteknik, M, (3)
30 + 24 vt, bltr prof Juhola
Seminarium i grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik (3) 
54 + 0 ht + vt, prof Korhonen
Specialarbeten i grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik 
(4-6)
prof Korhonen, bitr prof Juhola
Licentiatseminarium i geoteknik L 
27 + 0 ht + vt, prof Korhonen
7.54 BYGGNADSMEKANIK
prof: Martti Mikkola, R 250, C-2432 
bitr prof: Pentti Varpasuo, R 227, C-2496 
lab ing: DI Ilpo Salo, R 228, С-2495
ass: TkD Pentti Mäkeläinen, R 231, C-2497, tjänstledig, TkL Mark­
ku Tuomala, R 234, С-2276
spec lär: TkL Seppo Orivuori, R 229, C-2276, DI Matti Innala 
kansli: R 248, С-2498
Studieperioder
7.54.101 Grundstudieperiod I i byggnadsmekanik (3 sv)
40 + 40 ht
Lärare : bitr prof Varpasuo
Innehåll: Beräkning av isostatiska balkar, fackverk och ramar, 
Hookes lag och mekaniska materialegenskaper, analysering av rak 
stång under belastning av drag och tryck, böjning samt skjuvning 
och vridning, elastiska linjen av balken, böjning av stavar ut­
förda av plastiskt och viskoelastiskt material, analysering av 
enkla stavsystem, knäckning av initialrak stav.
Litteratur: Jumppanen, P. , Rakenteiden mekaniikka. Lujuusopin 
perusteet, Otava 1978. Loikkanen, P. , Rakenteiden statiikka 1, 
Staattisesti määrätyt sauvarakenteet, Otava 1973.
Förkunskaper: 0.05.106
7.54.105 Grundstudieperiod II i byggnadsmekanik (3 sv)
40 + 54 vt
Lärare: bitr prof Varpasuo
Innehåll: Fleraxliga spännings - deformationstillstånd, allmänna 
extremumsprinciper i byggnadsmekanik och analysmetoderna baserade 
på dem, reciprocitets - och superpositionsprinciper samt singu- 
lära lösningar (influenslinjer) med deras tillämoningar. 
Litteratur: Jumppanen, P., Rakenteiden mekaniikka. Lujuusopin oe- 
rusteet, Otava 1978. Loikkanen, P., Rakenteiden statiikka 1, 
Staattisesti määrätyt sauvarakenteet, Otava 1973 
Förkunskaper: 7.54.101
7.54.110 Byggnadsmekanik I (4 sv)
40 + 54 ht
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Lärare : bitr prof Varpasuo
Innehåll : Analysering av stång - och ramkonstruktioner enligt 
elasticitets teori och plasticitetsteori, balkar på fjädrande 
bädd, plattor enligt elasticitets - och plasticitetsteori. 
Litteratur: Loikkanen, P., Rakenteiden statiikka II, Staatti­
sesti epämääräiset sauvarakenteet, Otava 1975. Mikkola, M., Kim­
moisella alustalla oleva palkki, rakennetekniikan laitos, jul­
kaisu 36. Mikkola, M., Levyjen, laattojen ja kuorien teoriaa, 
TKY-275, Otapaino 1975. Mäkeläinen, P., Paavola., J., Rakentei­
den mekaniikan ja lujuusopin harjoituskirja, osa 1, Otapaino 
1981.
Förkunskaper: 7.54.101, 7.54.105
7.54.115 Byggnadsmekanik II (4 sv)
40 + 54 vt 
Lärare: prof Mikkola
Innehåll: Saint Venants och Vlasovs vridningsteori, analysering 
av skivor och enkla skal enligt elasticitetsteori.
Litteratur: Mikkola, M., Levyjen, laattojen ja kuorien teoriaa, 
TKY-275, Otapaino 1975. Mäkeläinen, P., Rakenteiden mekaniikan 
ja lujuusopin harjoituskirja, osa 2, Otapaino 1981. 
Förkunskaper: 7.54.110
7.54.140 Numeriska metoder i byggnadsmekanik (2 sv)
27 + 27 vt
Lärare: TkL Seppo Orivuori





28 + 28 ht 2 hvt, prof Mikkola
7.54.25 Viskoelasticitetsteori (2,5)
30 + 30 vt 1 hvt, bitr prof Varpasuo
7.54.30 Konstruktioners stabilitet (2,5)
28 + 28 ht 1 hvt, prof Mikkola
7.54.45 Experimentella metoder (2)
36 + 12 ht, DI Innala
7.54.50 Seminarium i byggnadsmekanik (3)
30+0 vt, prof Mikkola, bitr prof Varpasuo
7.54.55 Specialarbeten i byggnadsmekanik (4 - 8)
ht + vt, prof Mikkola, bitr prof Varpasuo, TkL Tuomala
7.54.80 Licentiatseminarium i byggnadsmekanik (3) L 
30+0 vt, prof Mikkola, bitr prof Varpasuo
7.54.90 Specialproblem i konstruktioners hållfasthetsanalys 
(2) L 
24 + 0 ht
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7.63 BYGGNADSEKONOMI
prof: NN, R 148, С-2184
bitr prof: NN, R 146, С-2184
lab ing: DI Olli Saarsalmi, R 149, C-2492
ass: DI Pekka Huovinen, R 150, C-2945, tekn stud Jari Silventoi­
nen och NN, R 170, C-2857
spec lär: se studieperioderna och kurserna 
expedition: Brita Hakomaa, R 131, C-27Ï8
Studieperioder
7.63.105 Grunderna i byggnadsproduktionsteknik (2)
42 + 0 vt 
Lärare : prof NN
Innehåll: Byggnadsproduktionen och -investeringarna i Finlands 
nationalekonomi, planering, produktion och styrning av byggpro­
cessen, byggnadsföretag och byggexpert (motsv kursen 7.63.03). 
Litteratur: Föreläsningskompendium
7.63.110 Planeringsekonomi (2-3)
38 + 0 ht
Lärare: prof NN och bitr prof NN
Innehåll: Byggobjektekonomi, bärande konstruktions- och prefab- 
ekonomi
Litteratur: Ingenjörsvetenskap: Kostnadsdata av byggherre och 
planerare; Мес-Rastor: KVR-paket; Bostadstyrelsen: planerings­
instruktioner
7.63.111 Fortsättningsperiod för planeringsekonomi (1)
15 + 0 ht
Lärare: prof NN och bitr prof NN 
Litteratur: Föreläsningskompendium
7.63.113 Övningsperiod av planeringsekonomi (1)
6 + 32 ht
Lärare: prof NN och bitr prof NN
Innehåll: gruppövningar baserade på period 7.63.110 
Litteratur: övningskompendium
7.63.115 Styrning av byggprocessen (3)
42 + 24 vt
Lärare: prof NN och bitr prof NN
Innehåll: Styrning av byggprocessens faser; byggnadsjuridik, 
feasibility -fas, byggnadsplanering, val av byggnadsföretag, 
övervakning av byggnadsarbeten, bostadsproduktion (motsv kurser 
7.63.07 och 7.63.75)
7.63.130 Produktionsteknik av husbyggnaden (2)
30 + 12 exc, plan övningar 30 vt 
Lärare : DI Kara och spec lär
Innehåll: Metoder av husbyggnad, maskinutrustning, järförelse 
och val av metoder (motsv kursen 7.63.71)
Litteratur: Föreläsningskompendium
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7.63.135 Planering och styrning av byggproduktionen (3)
40 + 32 vt
Lärare : prof NN och bitr prof NN
Innehåll: Planering av byggproduktion i byggnadsföretag, plan­
ering av byggobjekt, metoder, val av resurser, kostnadskal— 
kylering, anbud, styrning av byggprocessen (motsv kurserna
7.63.15 och 7.63.30)














Övningsarbeten i byggproduktionsteknik (3-4)
0 + 120 ht + vt övningsarbeten, 0 + 40 ht + vt prak­
tikboken, prof NN, bitr prof NN och assistenter, del­
tag begränsad
Gruppövning i byggproduk tions teknik (2-3)
0 +’60 vt, TkL Haahtela, deltag begränsad
Specialarbete i byggnadsproduktionsteknik (4-6)
0 + 160-240 ht + vt, prof NN, bitr prof NN, lab ing 
saarsalmi och ass Huovinen, deltag begränsad
Seminarium i byggproduktionsteknik (3)
27 + 0 ht + vt, prof NN, bitr prof NN och assistenter, 
deltag begränsad
Licentiatseminarium i byggnadsproduktionsteknik (3-5) 
30 + 0,75 seminariumarbeten ht + vt, prof NN och bitr 
prof NN och assistenter, deltag begränsad
Arbets- och förfaringsundersökning inom byggbranschen 
(2,5)
24 + 60 ht, bitr prof NN, deltag begränsad
Bokföring och beskattning inom byggbranschen (1)
12 + 10 ht, EM Tuokko
Planering och styrning av investeringar inom bygg­
branschen (1,5)
20 + 16 ht, DI Ahti, deltag begränsad 
Planering av byggnadsföretaget (1-3)
12 + 75 ht, DI Bono, DI Lundström, DI Ahti och DI Ti­
monen deltag begränsad
Grundkurs i byggexport (2)
15 + 0 vt, DI Hynynen och ass Huovinen
Fortsättningskurs i byggexport (2)
30 + 15 vt, JK Torvinen och ass Huovinen, deltag be­
gränsad
Empiriska forskningsmetoder inom byggnadsekonomin (2) 




24 + 24 ht, DI Vainiotalo, deltag begränsad
7.63.12 Specialkurs i byggnadsproduktion (2,5)
20 + 10 ht, bitr prof NN, deltag begränsad
7.71 TRAFIKTEKNIK
prof : TkD Sulevi Lyly, R 337, С-2421 
bitr prof : TkL Pekka Rytilä, R 338, C-2425
doc: TkD Otto Wahlgren, STF Väg- och trafiklaboratorium 4561/4950 
lab ing : TkL Matti Pursula, R 220, C-2488
ass: DI Risto Hyppönen, R 218, C-2429, DI Pertti Andelin, R 340, 
C-2853
spec Irä: TkL Juhani Junnila, R 340, C-2853, ekon. Markku Kalla­
ma, R 340, C-2853, DI Markku Laune, R 340, C-2853, DI Risto Leh­
vonen, R 340, C-2853, DI Jussi Sauna-aho, R 340, C-2853
byråsekreterare : Anneli Fågel, R 339, C-2730
Studieperioder
7.71.105 Trafikteknikens grunder (1 sv)
24 + 0 vt
Lärare : bitr prof Rytilä
Innehåll : Trafikens historia, trafiksystemen, trafikadministra­
tion och -ekonomi, trafikens efterfråga, trafikundersökningar, 
trafikplanering, trafikreglering, trafikens nackdelar. 
Litteratur: Lyly, Rytilä: Liikennetekniikan perusteet. 
Förkunskaper: -
7.71.110 Trafikens efterfråga och trafiksystemen (5 sv)
50 + 70 ht
Lärare : prof Lyly och bitr prof Rytilä
Innehåll : Trafikundersökningar och -prognoser, planering av kol­
lektiv-, bil- och lättrafiksystem.
Litteratur: Tekniikan käsikirja 6. RIL: Liikenne ja väylät. Suo­
men Kaupunkiliitto: Kaupunkiliikenteen suunnittelu. Lyly : Yhdys­
kuntien joukkoliikenne.
Förkunskaper: 7.71.105
7.71.120 Trafikflödeskarakteristiska (1,5 sv)
15 + 15 vt 
Lärare : prof Lyly
Innehåll : Trafikflödesmodeller. Fördelning av tidsavstånd. Kö­
teorins grunder. Kapacitetberäkningsmetoder.
Litteratur: Tekniikan käsikirja 6. RIL: Liikenne ja väylät. 
Statens Vägverk : Beräkning av kapacitet, kölängd, fördröjning i 




7.71.130 Trafikekonomi (2 sv)
20 + 25 vt 
Lärare : DI Sauna-aho
Innehåll : Trafiken i offentlig och privat ekonomi. Kostnads­
struktur av olika färdsätt. Beräkning av trafikinvesteringars 
lönsamhet.
Litteratur : Sauna-aho : Liikennetalous 
Förkunskaper : 7.71.105
7.71.140 Trafikplanering (1,5 sv)
15 + 20 vt
Lärare : bitr prof Rytilä
Innehåll: Trafikplaneringens mål och trafikpolitik. Trafikplan­
eringsprocess. Värderingsmetoder av planeringsalternativ. 
Litteratur: Tekniikan käsikirja 5 och 6. RIL : Liikenne ja väylät. 
Sisäasiainministeriö : Rakennettujen alueiden liikennejärjestel­
mien suunnittelu. Pohjoismaisen kaupungin liikenne (Nordkolt- 
projekti).
Förkunskaper: 7.71.105
7.71.160 Allmän studieperiod i transport- och materialekonomi 
(2 sv)
20 + 20 ht 
Lärare : ekon Kal launa
Innehåll: Transport- och materialekonomins roll och anknytning 
till företagets verksamhet.
Litteratur : Anges senare 
Förkunskaper : 7.71.105
7.71.165 Vägtransporter (2 sv)
20 + 20 ht 
Lärare : DI Sauna-aho
Innehåll: Vägtransporters egenskaper och driftprinciper. Vägtra­
fikens beskattning och tillståndspolitik.
Litteratur: Föreläsningskompendium. Ernvall-Valorinta: Kuljetus­
ten suunnittelu. Rinne-Haapanen: Kuljetustoiminnot. Haapanen- 




7.71.16 Trafikundersökningar och -prognoser (2,5)
25 + 30 ht, prof Lyly
7.71.22 Trafikplanering (3,5)
30 + 50 ht, bitr prof Rytilä
7.71.46 ADB i trafikteknik (1,5)
15 + 30 vt, bitr prof Rytilä och lab ing Pursula, spec 
lär
7.71.57 Sjö- och lufttrafik (2,5)
20 + 40 ht, DI Laune och DI Lehvonen
7.71.61 Trafiktekniska specialfrågor (3)
20 + 40 vt, prof Lyly
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7.71.65 Föränderlig kurs i trafikteknik (1) 
15 + 0 vt, spec lär NN
7.71.70 Seminarium i trafikteknik (3)
30 + 0 ht + vt, bitr prof Rytilä
7.71.76 Specialarbetena i trafikteknik (3-6)
0 + 120-240 ht + vt, prof Lyly och bitr prof Rytilä
7.71.91 Licentiatseminarium i trafikteknik 
60 + 0 ht + vt, prof Lyly och spec
(1,5-4) 
lär NN
7.73 VATTENFÖRSÖRJNINGS- OCH AVLOPPSTEKNIK
prof: Eero Kajosaari, R 347, С-2491 
ass: Risto Laukkanen, R 344,.С-2852
spec lär: ing Heikki lihola, R 348, C-2851, DI Arvo Ilmavirta,
R 344, C-2852, DI Juha Kaila, R 344, C-2852, DI Unto Tanttu,
R 343, C-2175, TkL Veli-Matti Tiainen, R 343, C-2175, DI Pentti 
Kouti, R 343, C-2175
byrå: R 262, C-2168
Studieperioder
7.73.105 VA-teknikens grunder (1 sv)
26 + 0 vt
Lärare: prof Kajosaari
Innehåll: VA-teknikens innehåll och historik. VA-teknikens be­
tydelse för miljöhygien. Delfaktoren av kommunal vattenförbruk­
ning, prognoser av vattenbehov. Alternativa vattentäkter. Grund­
vattenförekomstens kapacität och skydd. Säkert uttag av ytvat­
tendrag, ytvattnets beskaffenhet. Allmänna principer av vatten- 
distributionsystem. Avloppsvattnets beskaffenhet och inverkan i 
recipienten. Allmänna principer av avloppssystem. Vattnets och 
avloppsvattnets behandlingsmetoder och behandlingskostnader. In­
dustrins VA-problem. Lagstiftning inom VA-teknikens område. 
Litteratur: RIL, Vesihuolto
7.73.110 Vattenförsörjning i samhällen 
120 + 0 ht + vt 
Lärare: prof Kajosaari
Innehåll: Kommunalt vattenbehov och prognoser. Vattnets kemiska, 
fysikaliska och biokemiska egenskaper i vattenförsörjning. Prin­
cipen om de viktigaste metod i vattenbehandling. Alternativ i 
vattenförsörjning, samhällets vattendistributionsystem och tek­
nisk utförande. Avloppsvattnets egenskaper, behandling och me­
toder. Samhällets vattenförsörjnings ekonomi och lagstiftning, 
litteratur: RIL, Vesihuolto. Annat litteratur givs ut senare.
Kurser
7.73.22 VA-teknikens planeringsövningar (1-5)
0 + 40-200 ht + vt, DI Tanttu, TkL Tiainen, DI Kouti
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7.73.23 Grundvattenteknik i VA-teknik (2)
24 + 10 ht, ins lihola
7.73.27 Datamaskinernas användning i VA-teknik (3)
36 + 36 ht + vt, DI Ilmavirta, DI Kaila och DI Lauk­
kanen
7.73.30 Industrins VA-teknik (1,5) 
examen enligt litteratur
7.73.40 Samhällenas avfallservice och renhållningssystem (1,5) 
30 + 0 vi, DI Kaila
7.73.46 Seminarium i VA-teknik (3)
30 + 0 vt, prof Kajosaari
7.73.47 Licentiatseminarium
ht + vt, prof Kajosaari
7.73.50 Specialarbeten í VA-teknik (2)




Lantmäteriavdelningen har två institutioner som båda har trå 
professurer enligt följande :
Institutionen för mätnings- och karterinqsteknik
8.57 Fotogrammetri professor Kilpelä
8.06 Geodesi professor Martikainen
Institutionen för fastighets- och samhällsteknik
8.20 Fastighetslära professor Virtanen
8.29 Ekonomisk rätt professor Hollo
UNDERVISNING 
8.06 GEODESI
prof: TkD Matti Martikainen, M 211, C-2511 
bitr prof : TkL Martti Tikka, M 135, C-2535 
doc : FD Teuvo Parm
ass: DI Jaakko Santala, M 204, C-2942, DI Asta Varonen, M 213, 
C-2150, NN, M 214, C-2513
spec lär: DI Osmo Ojanen, M 204, C-2942, DI Jukka Artimo, M 216, 
DI Hannu Sauliala, M 216, DI Timo Tuhkanen, M 216, FK Jussi Kei­
nänen, M 216, DI Ossi Jokinen, M 216, DI Jaakko Peltola, M 216, 
ark Kirsi Eloranta, M 308, DI Jyrki Tiittanen, M 216
Studieperioder
8.06.100 Utjämningskalkyl (2 sv) 
26 + 26 ht
Lärare : prof Matti Martikainen
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Innehåll: fel, fördelningar, testning av observationer, fel- 
och villkorsekvationer, allmän utjämningsuppgift, specialfall, 
tillämpningar.
Litteratur: Hirvonen : Tasoituslasku, Mikhail: Observatious and 
least squares.
8.06.102 Den matematiska geodesins grunder (2 sv)
26 + 26 vt
Lärare : prof Matti Martikainen
Innehåll : sfärisk trigonometri, koordinationssystem och kart­
projektioner .
Litteratur : Hirvonen : Matemaattinen geodesia (delvis), Torge: 
Geodesy.
8.06.110 Geodesins grunder (3,0 sv)
39 + 26 vt, 1 vecka fältövningar 
Lärare: bitr prof Martti Tikka
Innehåll: Studieperiodens syfte är att ge en allmän bild av geo­
desins grunder och uppgifter inom den teoretiska och praktiska 
geodesin utgående från bestämmande av jordglobens dimensioner 
och läget hos en punkt på en jordellipsoid och i Gauss-Krygers 
kartprojektion. Syftet är vidare att ge en allmän uppfattning 
om mätningsinstrumenten och de enklaste mätningsmetoderna samt 
en i praktiken tillfredsställande färdighet att utföra de 
nklaste polygonmätningarna, linjeavvägningarna och detaljmät­
ningar samt färdigheten att hantera de i dessa uppgifter nöd­
vändiga apparaterna, i synnerhet vid ägomätningar.
8.06.115 P raktisk geodesi I (7,0 sv)
26 + 52 ht, 26 + 26 vt, 13 + 26 ht, 2 veckor fältöv­
ningar
Lärare : bitr prof Tikka
Motsvarar närmast kurserna : 8.06.15 Praktisk geodesi I 8,0. 
Innehåll: Studieperioden syftar till att ge lantmätningsingen­
jörer i praktiken tillräcklig färdighet och tillräckliga kun­
skaper om geodetiska instrument, mätningsmetoder och tillämp­
ningar, så att en lantmätningsingenjör på sitt eget specialgebit 
är i stånd att självständigt utföra och övervaka de vanligaste 
geodetiska övningsuppgifterna. Vid instrumentens hantering fäster 
man i främsta rummet uppmärksamheten vid olika strukturprinciper, 
för rammätningarnas del speciellt vid triangel- och polygonmät- 
ningen och för tillämpningarnas del vid karteringsmätningar samt 
tekniska specialmätningar.
8.06.125 Ingenjörsgeodesi (2 sv) 
ht
I studieperioden ingår inga föreläsningar utan den absolverás i 
form av seminari e/övningsarbeten.
Lärare: prof Matti Martikainen
Innehåll: Ingenjörsgeodesins mätinstrument och mätningsmetoder.
8.06.130 Geodesi för R- och V-avd (2,0 sv)
39 + 26 ht 
Lärare : DI Ojanen
Motsvarar närmast kursen 8.06.30.




8.06.131 Gruvmätning (1,0 sv)
0 + 26 vt
Lärare : NN
Studieperioderna 8.06.130 och 8.06.131 bildar tillsammans V- 
avdelningens studieperiod i geodesi.
Innehåll: Geodetiska tillämpningar i gruvmätningen huvudsakligen 
som räkneövningar.
8.06.140 Geodetiska instrument (3 sv)
39 + 13 ht
Lärare: bitr prof Martti Tikka
Innehåll: De nyaste mätningsinstrumenten och deras användnings- 
möjligheter. Instrumenttillverkningsteknikens utvecklingstenden­
ser och möjligheter samt instrumentteknikutvecklingens inverkan 
på mätningsmetodernas utveckling.
Litteratur: Tikka: Käytännön geodesia, mittausvälineet (mot­
svarande kurs 8.06.40, 3 pp).
8.06.141 Kalibrering av geodetiska instrument (2 sv)
13 + 26 vt
Lärare : NN
Innehåll: fel, standarder, kalibreringsmetoder, praktisk kali­
brering som programarbeten.
Förkunskaper: 8.06.140.
8.06.150 Kartografi I (6,0 sv)
29 + 39 vt, 26 + 26 ht, 13 + 26 vt 





- ritnings-, reproduktions- och tryckningsteknik
- materialen för ovannämnda samt användning av automation
3. Kartframställning i Finland
- kartläggning som process
- tillverkning av en karta förr, nu och i framtiden
4. Användning av kartor
Litteratur: Kärkkäinen-Eskelinen-Viljanen : Kuntien karttatek- 
niikka.
8.06.151 Kartografi II (2 sv)
26 + 26 ht 
Lärare : spec lär NN
Innehåll: Anskaffning av information, geokodning, register, in­
formationssystem, grafisk output.
Förkunskaper: 8.06.150.
8.06.165 Kartografins automation (4 sv)
26 + 26 vt
Lärare : NN
Innehåll: Studieperioden är sammansatt av delarna A och B (se 
studiehandboken).




8.06.04 Geodetisk astronomi (2)
24 + 12 ht, NN
8.06.05 Satellitgeodesi (2)
Inga föreläsningar under terminen 1981-82.
8.06.06 Fysikalisk geodesi (2)
Inga föreläsningar under terminen 1981-82.
8.06.20 Praktisk geodesi II (4)
54 + 39 ht + vt, prof Martikainen
8.06.36 Geodetiska mätningar i vägteknik (1,5)
12+0 vt, DI Ojanen
Fältövningar 5 dagar i september.
8.06.65 Tematiska kartografi (3)
30 + 30 vt, FK Keinänen, DI Tiittanen
8.06.90 Specialarbete i mätnings- och karteringsteknik; geo­
desi (5)
8.20 FASTIGHETSLÄRA
profi TkD Pekka V Virtanen, M 105, C-2505
bitr prof; TkD Ossi Heiskanen, M 103, C-2538, TkL Ilmari Koppi­
nen, M 325, C-2140
doc: TkD Lauri Kantee, TkD Veikko Tervola, TkD Jorma Kantola 
lab ing: DI Jussi Palmu, M 114, C-2504
ass: tekn stud Pirkko Viitanen, M 118, C-2542, DI Kyösti Lehto­
nen, M 326, C-2141, tekn stud Hannu Aarnio, M 114, C-2540
spec lär: ATD Leo Ahonen, M 116, C-2540, DI Merja Ismail, M 116, 
C-2540, FT Erkki Jauhiainen, M 116, C-2540, agr Maija Ojala,
M 116, C-2540, prof Viljo Puustjärvi, M 116, C-2540, ATD Lauri 
Pölkki, M 116, C-2540, TkL Stig Nylund, M 116, C-2540, poi lie 
Harri Rosberg, M 116, C-2540
Studieperioder
8.00.101 Information om lantmäteriet 
24 + 0 ht
Lärare: studierådgivare
Innehåll :
1. om studier vid lantmäteriavdelningen
- den strukturella uppbyggnaden av examina och TH:s examens— 
stadga
- om hur fördjupningsområden och krav på förkunskaper, val­
bara yrkesstudier och fördjupningsområden anknyter till 
olika uppgifter inom lantmäteriet
- presentation av studieperioderna och studiernas uppläggning
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2. De olika uppgifterna inom lantmäteriet och deras anknytning 
till samhällets övriga funktioner
- uppgiftshelheterna och de nödvändiga kunskaperna
- förhållandet mellan lantmäteriet och angränsande gebit
- den centrala fackterminologin
3. Lantmäteriets historia, nuvarande läge och framtid
8.20.100 Fastighetslärans grunder (1,0 sv)
20 + 0 ht
Lärare : prof Virtanen och bitr prof Heiskanen
Motsvarar närmast kurserna: 8.20.01 (delvis), 8.20.12 (delvis),
8.20.15 (delvis).
Innehåll:
- de viktigaste begreppen som beträffar fastigheter
- fastighetslärans innebörd
- fastigheternas egendomsdelar
- fastighetsuppgifter: fastighetsförrättningar och -förvaltning
- organisationer som ansvarar för fastighetsuppdrag
- fastighetsregistersystemen och deras utvecklingsmål
- jordskiftets och fastighetsregleringens historia
- kolonisationsverksamhetens historia i Finland
- övrig fastighetsväsenutveckling i Finland
- lägenheternas delning och delningsbegränsningar, fastighetsin­
delningens utveckling
- vägförrättningar
- förfarandet vid fastighetsförrättningar
8.20.101 Fastlghetsplanering (2,0 sv)
20 + 26 ht
Lärare : prof Virtanen
Motsvarar kursen 8.20.01, Fastighetsplanering I (2,0)
Innehåll : Fastighetsplaneringens teoretiska grunder, gårds­
brukens ekonomiska och tekniska struktur, ägornas placering och 
deras betydelse, uppkomsten av gårdsbruk, mätning av ägo­
regleringens nytta, jordskiftespolitik.
Förkunskaper: 8.20.100
8.20.102 Värderingsteknik I (2,0 sv)
28 + 0 ht, 1 vecka fältövningar vt 
Inga förläsningar under läsåret 1981-82.
Lärare : TkD Kantola
Motsvarar kursen 8.20.02 Fastighetsvärdering och hälften av 
kursen 8.20.92 Fältövningar i fastighets- och samhällsteknik. 
Innehåll : Fastighetsvärderingens behov och former, värdebild­
ningens grunder, värderingsföremål, värderingsmetoder, värde­
ringens legislativa grunder och olika skag av värderingar.
8.20.106 Värderingsteknik II (2,0 sv)
24+0 ht, 0 + 26 vt 
Lärare : prof Virtanen
Motsvarar kursen 8.20.06 Fastighetsvärdering II.
Innehåll: Värderingsmetoder (mera ingående behandling), köpe- 
prisets uppkomst, teorin om fastställande av ersättning, plane­
ringens inverkan på markvärdet, stadens markpolitik, special­
frågor som ansluter sig till värderingen.
Förkunskaper : 8.20.102
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8.20.115 Fastighetsteknik I (7,0 sv)
14+0 ht, 26 + 26 vt, 26 + 26 ht, 26 + 26 vt 
Lärare : bitr prof Heiskanen
Motsvarar närmast kurserna 8.20.15 och 8.20.16
Innehåll : Utförande av fastighetsförrättningar som faller inom 
ramen för jordregistersystemet med juridiska och fastighetslär­
da uppgifter samt planeringsproblem som är förknippade med för­
rättningar.
8.20.117 Fastighetsteknikens grunder (för A- och R-avdelningens 
elever) (2,0 sv)
Rekommendation : årskurs 3.
27 + 12 vt + exkursion
Lärare: bitr prof Ossi Heiskanen 12 t och bitr prof NN (tidigare 
Ilmari Koppinen) 15 t
Innehåll : För A- och B-avdelningarnas elever avsedd undervisning 
av huvuddragen av Finlands fastighetsbildningsuppgifter och re­
gistrering samt i stadssamhällenas uppgifter beträffande plane­
ring och dess genomföring.
Litteratur: Pietilä: Kiinteistömuodostamisoikeus; Hyvönen : Kaa­
voitus- ja rakentamisoikeus; under föreläsningarna eventuellt 
utdelade kompendier.
Förkunskaper: inga egentliga.
Motsvarande kurs : 8.20.17.
8.20.129 Markdispositionslära (2,0 sv)
26 + 16 vt, exkursion 
Lärare : prof Puustjärvi
Motsvarande kurs : 8.20.27 Markdispositionslära (2)
Innehåll:1. Tillväxtfaktorerna och deras lagar samt växternas krav pa un 
derlaget
2. Uppkomsten av mineraljordarter och torvmarker
3. Faktorer som inverkar på jordens produktionsförmåga
4. Jordens struktur och näringsekonomi
Viktig litteratur: Aalto: Metsämaa; Puustjärvi: Kasvuturve ja 
sen käyttö.
8.20.130 Lantbruk (3,0 sv)
26 + 26 vt 
Lärare : agr Ojala
Motsvarar kursen : 8.20.30 Grundkurs i lantbruk (3)
Innehåll: .1. De allmänna förutsättningarna för att bedriva jordbruk i Fin­
land2. Grunderna för gårdsbrukets produktionsverksamhet och eko­
nomiska verksamhet samt gårdsbrukets beskattning.
Viktig litteratur: Maanviljelijän tietokirja 3; Maatalouden eko­
nomia s. 1-355.
8.20.135 Gårdsbrukets rationalisering (3)
24 + 48 ht
Lärare : ATD Lauri Poikki , ^ . , ,,,
Motsvarar kursen 8.20.35 Rationalisering av gårdsbruk (3) 
Föreläses tillsammans med motsvarande kurs.
Innehåll : , , .1. Lantbrukets betydelse i samhället och nationalekonomin; lant-
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brukets förvaltning
2. Lantbrukspolitikens målsättningar; Produktionspolitiken,
, byggnadspolitiken, inkomst-, pris- och Subventionspolitiken
3. Lantbrukets strukturella politik, lantbrukets struktur och 
dess utveck!ing, 1antbruksbetolkningens utveckling och där- 
med forknippede problem, de viktigaste byggnadspolitiska åt­
gärderna, byggnadspolitikens avhängighetsförhållanden och 
finansiering17' den re9ionala byggnadspolitiken, lantbrukets
4. Strukturpolitiken och övrig samhällsplanering; lantbrukets 
planering, markanvändningens planering, den lokala nivåns planering
5. Lantbrukets samordning
Viktig litteratur : Gårdsbrukslagen (188/77).
8.20.138 Skogsbruk (1,0 sv)
26 + 0 ht
Lärare : ATD Ahonen
Motsvarar kursen 8.20.38 Grundkurs i skogsbruk (1)
Innehåll;
1. Finlands skogstillgångar och deras användning
‘ Varí. i'and® skogspolitiska målsättningar och medlen att för­
verkliga dem
3. Skogsbranschens organisationer och deras verksamhet
4. Skogsbeskattningen
Viktig litteratur: Suomen metsä- ja puutalous. KMS Tapio 1970.
8.20.139 Skogsvärdering (4,0 sv)
60 vt + 27 vt + ht, fältövningar 1 
Larare ; ATD Ahonen
Motsvarar kursen 8,20.39 Skogsvärdering (4) Innehåll; 4
1. Skogarnas ståndortsklassifleering
2. Skogsskötselns centrala principer
3. Trädbeståndets inventeringsmetoder
4. Mångsidigt utnyttjande av skogsbeståndet
5. Skogsvärderingens metoder
6. Skogsvärdekalkyl
7. Skogsbrukets planering i huvuddrag
vecka
8.20.143 Husbyggnadslära (2 sv) 
24 + 24 ht
Lärare : TkL Stig Nylund 






8.20.144 Byggnadsvärdering (2,0 sv)
26 + 26 vt 
Lärare: TkT Kantola
Motsvarar kursen 8.20.44 Byggnadsvärdering (2).
i ;ЛТГ\30т =konomlsk nyttighet, teknisk produkt och
juridisk betydelse, byggnadernas kostnads- och värdebegreppen.
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värderingsmetoderna för olika byggnader.
8.20.150 Arkivlära (2,0 sv)
24 + 24 ht
Lärare : pol lic Harri Rosberg 
Innehåll :
1. Arkivbranschens allmänna begrepp och arkivbestämmelserna i 
allmänhet
2. Arkiv med anknytning till lantmäteriet
3. Sokumentens offentlighet, sållning och mikrofilmning
4. Arkivrum och inventarier
5. Skötseln av dokument
6. Användningen av dokument, i synnerhet från 1700- och 1800- 
talen
8.20.155 Planeringen av miljövård (1 sv)
26 + 0 vt
Lärare : FD Erkki Jauhiainen 
Innehåll :
1. Att förmedla ekologisk kunskap om de grundförutsättningar i 
naturen som måste beaktas för att växelverkan mellan indi­
viden och naturen skall kunna vila på en hållbar grund ur 
naturekonomisk synvinkel.
2. Skötsel och vård av kulturhistoriskt och landskapsmässigt 
värdefulla gebit.
3. Planeringen och vården av natur som tas i anspråk för re­
gional fritidsaktivitet.
4. Planeringen och vård av ekologiskt skydd.
Vid behandlingen av olika ternata är den genomgående principen 
anknytning till kartering och regionalplanering.
Viktig litteratur : Undervisningskompendium och den senaste lit­
teraturen inom facket.
8.20.172 Grunderna för samhällets fastighetsväsen (2,0 sv) 
Rekommendation : årskurs 2.
Föreläsningar 42, av vilka ht 14 och vt 28, övningar 19, av 
vilka ht 12 och vt 7, exkursioner 3.
Tidpunkt: ht 2 pf och vt 1 pf
Lärare : bitr prof NN (tidigare Ilmari Koppinen)
Innehåll : Grundläggande kunskaper om fastighetsförvaltningen i 
tätortssamhällen samt om de uppdrag som tillkommer stadens fas- 
tighetsingenjörer.
Litteratur: PlanSkL och BL: stadgarna som beträffar fastighets- 
ärenden. Koppinen I: föreläsningskompendium av kurs 8.20.72; 
Pietilä, J: Kiinteistönmuodostamisoikeus s 1-47, 80-101, 204-211, 
223-226 och 291-299.
Förkunskaper: inga. Studieperiodens förtsättning: 7.00.142. 
Motsvarande kurs : 8.20.72
8.20.173 Fastighetstekniken i tätort (3,0 sv)
Rekommendation : 3:e studieåret
Terminer: föreläsningar ht 1 pf; 14 och 2 pf: 26 dvs inalles 40, 
övningar ht 2 och vt 27, exkursioner 5 t 
Tidpunkt: ht (40 + 27) och vt (0 + 27)
Lärare : bitr prof NN (tidigare Ilmari Koppinen)
Innehåll : Fastighetstekniska uppgifter i städer och andra tät- 
bebodda samhällen vilka ansluter sig till planernas förverkligan­
de och speciellt till fastighetsingenjörens uppgifter. 
Litteratur: PlanSkL och PlanSkF samt BL fastighe ts förordningar, 
information som sprides på föreläsningarna samt artikelförteck­
ning. Rekommenderas: Pietilä: Tonttikirjarekisterikiinteistön 
muod...; Hyvönen: Kaavoitus- ja rak oikeus, s 107-150, 339-341. 
Maankäyttö N:o 1/1977, uppsatser som berör kursen.
Förkunskaper: 8.20.172 och 8.20.115 samt fakultativt antingen
8.29.131 eller 8.29.111.
8.20.190 Alternerande kurs i fastighets- och samhällsteknik 
(1,0 sv)
24 + 0 vt
Lärare : NN
Motsvarar kurs 8.20.90 Alternerande kurs i fastighets- och sam­
hällsteknik (1) .




26 + 60 vt, prof Virtanen
Exkursion i anslutning till övningen vt
8.20.06 Fastighetsvärdering II (2)
24 + 24 ht, prof Virtanen
8.20.20 Allmän fastighetsteknik II (5)
54 + 81 ht, bitr prof Heiskanen
8.20.35 Lantbruksfastighetsrationalisering (3)
24 + 48 ht, ATD Pölkki
8.20.61 Markdispositionens planeringsmetodik (2,5)
36+0 ht, DI Merja Ismail
8.20.75 Kommunens fastighetsförvaltning och -ekonomi (3,0 sv) 
41 + 27 + exkursion 8 vt, bitr prof NN (tidigare Il­
mari Koppinen)
8.20.85 Planens realiseringsekonomi (3,0 sv)
27 + 40 ht, bitr prof NN _(tidigare Ilmari Koppinen)
8.20.92 Fältövningar i fastighets- och samhällsteknik (2)
10 dagar vt
8.20.93 Praktisk kurs i fastighetsteknik (1)
Minst 25 timmar åhörande av möten och sessioner samt 
referat av dessa.
8.20.94 Licentiatseminarium i fastighetslära. En kurs med 
varierande ämnen. Inga föreläsningar under läsåret 
1981-82.
8.20.95 Specialarbete i fastighets- och samhällsteknik (5)
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8.29 EKONOMISK RÄ.TT
prof: JD Erkki J Hollo, M 132, С-2532 
doc: JD, TkD Veikko O Hyvönen
ass: JL Leo Kaasinen (tjänstledig), tjf tekn och jur stud Jyrki 
Hurmeranta, M 131, C-2895
spec lär: JL Matti Metsäranta, JL Reijo Muukkonen, VH Seppo Sa- 
lervo, VH Paul Strandén, VH Jorma Tuloisela
Studieperioder
8.29.100 Grunderna i ekonomisk rätt (1 sv)
14 + 0 ht
Lärare : prof Hollo
Innehåll: Stadganden om centrala rättshandlingar, juridiska per 
soner, samverksamhet, företags förvaltning, familje- och arvsför­
hål landen samt fast egendom.
Litteratur: Yksilö, yritys, yhteiskunta 1978, sidorna 1-256, 
291-338, 383-411 (finns även på svenska) samt lagstiftning en­
ligt anvisningar.
8.29.101 Miljörätt (2,0 sv)
26 + 26 vt
Lärare : prof HolloÄndamål och innehåll: De rättsliga grunderna för naturskydd, 
miljöskydd och landskapsvård under beaktande av de vid fastig­
hets förrättningar , planering, byggnade, väg- och vattenbyggnads­
arbeten samt inom miljövården förekommande problemen. 
Kursfordringar: Föreläsningar och på föreläsningarna delgiven 
litteratur. En del tentamen kan ersättas med deltagande i öv­
ningarna.
8.29.102 Praktisk kurs i juridik (1 sv)
0 + 24 ht
Lärare : NN
Innehåll: Studieperiod på basen av övningar; studiematerialet 
anvisas särskilt.
8.29.104 Fastighetsrättens grunder (1,5 sv)
Inga föreläsningar under höstterminen 1981. Om tentamen överens- 
kommes skilt.
Lärare: prof HolloInnehåll: Grunderna i fastighetsbildningsrätt, rättsförhållan­
den av fast egendom, fastighetsöverlåtelse och fastighets för 
valtningen.
8.29.105 Fastighetsbildningsrätt (3 sv)
26 + 26 vt . .
Studieperioden omfattar två delar, varav den ena grundar sig pa 
föreläsningar och den andra på seminarieövningar.
Lärare : prof HolloÄndamål: Att förklara de rättsliga grunderna för fastighetsbild­
ning.
Innehåll:
a) Föreläsningskurs i fastighetsbildningsrätt (sv-värde 1,5) 26 vt
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Kurs fordringar : föreläsningarna samt litteratur och lagstift­
ning enligt anvisningar. Föreläsningarna behandlar olika fas­
tighets förrättningar, deras förutsättningar, förhållande till 
samhällsplanering, registersystemet och till förrättningarna 
hörande andra fastighetsrättsliga problem, 
b) Praktisk kurs i fastighetsrätt (sv-värde 1,5). Seminarieöv­
ningar 26 vt. Kursens ändamål är att göra studeranden för­
trogen med handlingas angående fastighetsregister, fastighets­
överlåtelse och fastighetsförrättningar. Deltagarna avfattar 
också någon eller några handlingar självständigt.
Litteratur som rekommenderas angives skilt.
Tentamensordning: man får delta i sluttentamen under punkt a) 
efter att ha avlagt kursen under punkt b) .
Förkunskaper: 8.29.104
8.29.120 Planerings- och byggnadsrätt (2,0 sv)
26 + 26 ht
Lärare : prof Hollo
Ändamål och innehåll : Att ge grundläggande rättsliga kunskaper 
i samhällsplanering, planläggning och byggande. Regleringssystem 
som beträffar samhällsplanering och byggande samt annan markan­
vändning, användningsbegränsningar, koncessionssystem, ersätt- 
ningsärenden, uppbyggnaden av myndigheternas beslutsfattande sys­
tem osv.
Kursfordringar: Föreläsningar och tentamen. En del av tentamen 
kan ersättas med deltagande i övningarna.
Förkunskaper : Rekommenderas 8.29.100 eller 8.29.104
8.29.121 Byggnadslagstiftning (2,0 sv)
24 + 14 vt
Lärare : prof Hollo
Innehåll: Huvuddragen av lagstiftningen som berör nybygge, mark- 
och vattenbyggnad och annan markanvändning.
Förkunskaper : Rekommenderas 8.29.104
8.29.135 Offentlig rätt (1,5 sv)
20 + 20 vt
Lärare : JL Metsäranta
Ändamål: Målet är att ge en helhetsbild av den offentliga för­
valtningens konstruktion, olika sektorers funktioner, den en­
skildes rättsskydd och ämbetsmannens ansvar på teknikens olika 
områden.
Innehåll : Offentligrättsliga stadganden som belyses med praktis­
ka exempe1.
Kursfordringar: Föreläsningar och på föreläsningarna delgiven 
litteratur. En del av tentamen kan ersättas med deltagande i öv­
ningarna.
8.29.136 Kommunalrätt och -förvaltning (1,0 sv)
20 + 0 ht
Lärare : VH Salervo
Ändamål och innehåll : Studieperioden strävar till att ge hel­
hetsbild av kommunalförvaltningens organisationsform, dess upp­
gifter och verksamhet.
Kursfordringar: Föreläsningar och tentamen
Litteratur: Vataja: Johdatus kunnallishallintoon (Otakustantamo 
julk 39) dessutom rekommenderas Hannus : Kunnallisoikeuden pää­
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piirteet ja Suomen kunnallisliitto: Kunnallinen luottamusmies.
8.29.140 Avtals- och handelsrätt (1,5 sv)
26 + 26
Lärare: VH Strandén
Ändamål: Målet är att ge de rättsliga kunskaper som affärs- och 
produktionslivet behöver inom tekniken.
Innehåll: Huvudsakligt innehåll och praktisk betydelse av stad- 
ganden som berör avtalsrätten, skuldebrevrätten, bolag, patent, 
varumärken, firmor, marknader, konsumtionsskydd osv. Fastighets- 
förmedlingens rättsliga grundern.
Kursfordringar: Föreläsningar och litteratur enligt anvisning.
En del av tentamen kan ersättas med deltagande i övningar. 
Förkunskaper: Rekommenderas 8.29.100.
8.29.145 Arbetsrätt (1,0 sv)
15 + 0 vt 
Lärare: VH Strandén
Innehåll: Studieperioden omfattar tre stadganden, som anslutar 
sig nära till varandra, nämligen arbetsavtalslagen och därtill 
hörande lagar, kollektivavtalslagen och stadganden som beträffar 
arbetsskydd. Huvudpunkterna i arbetsavtalslagen behandlas ganska 
utförligt och också näraliggande lagar såsom läroavtalslagen tas 
upp till behandling. I samband med kollektivavtalsbestämmelser­
na är syftet att göra studerandena förtrogna med arbetsmarknads­
organisationer, arbetstvister och med de stadgar som berör deras 
verkställande och utredning. Av lagar som berör arbetsskyddet 
behandlas bl a arbetstidslagar, årssemesterlagen samt arbets­
skydd- och olycksfallslagstiftningen. Lagar som berör produk- 
tionskommittéer, arbetsdomstolen och arbetsråd behandlas likasa. 
Litteratur: Sarkko: Työoikeus 1976 
Förkunskaper: Rekommenderas 8.29.100
8.29.160 Rättsvetenskap (8,0 sv)
Inga föreläsningar 
Lärare: prof Hollo
Ställning: Studieperioden bildar i sin helhet ett fördjupnings- 
objekt för rättsvetenskapen.
Ändamål och innehåll: Ändamålet är att fördjupa kunskaperna på 
något rättsvetenskapligt område, närmast i fråga om fastighets- 
biIdningsrätt, planerings- och byggnadsrätt, vattenrätt, övrig 
miljörätt, offentlig förvaltningsrätt och rätten som beträffar 
ekonomiska förhållanden.
Litteratur: Enligt överenskommelse beroende på studielinjen.
Kurser
8.29.11 Speciell fastighetsrätt (1,5)
24 + 24 vt, prof Hollo
En del av föreläsningarna avhålles som seminarium.
8.29.15 Vattenrätt (1,5)
24 + 24 ht, prof Hollo
En del av tentamen kan avläggas genom deltagande i övningarna.
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8.29.25 Byggnads- och kommunallagstiftning (3-5/3)
54 + 54 ht + vt, JL Muukkonen
8.29.31 Speciell planeringsrätt (1,5)
24 + 24 vt, prof Hollo
En del av föreläsningarna avhålles som seminarium
8.29.50 Gruvlagstiftning (1,0)
15 + 0 vt, VH Tuloisela
8.29.94 Licentiatseminarium i ekonomisk rätt 
24 + 0 ht + vt, prof Hollo
8.29.95 Specialarbete i fastighets- och samhällsteknik ; eko­
nomisk rät (5,0)
8.57 FOTOGRAMMETRI
prof: TkD Einari Kilpelä, M 223, C-2523
doc: TkD Pekka Malinen, TkD Juhani Hakkarainen
lab ing: DI Aino Savolainen, M 226, C-2524
ass: DI Keijo Inkilä, M 224, C-2539, DI Veli-Pekka Valtonen,
M 225, C—2896
spec lär: TkD Juhani Hakkarainen, M 217, DI Heikki Hirviniemi,
M 216, TkL Juha Jaakkola, M 224, DI Risto Kuittinen, M 224, TkL 
Pirkko Moukka, M 224, DI Keijo Rainesalo, M 217, DI Sakari Vier- 
tiö, M 224, DI Seppo Väätäinen, M 310
Studieperioder
8.57.100 Fotogrammetri I (6,0 sv)
40 + 27 vt, 27 + 54 ht, fältövningar 
Lärare : prof Kilpelä
Motsvarar närmast kurserna 8.57.00 och 8.57.05 
Innehåll:
1. Fotogrammetrins grunder




- planläggning och genomförande av flygfotografering









6. Flygbildmätningens tillämpningar, resultat och prestations­
förmåga
7. Användning av ieke-fotografiskt material inom fotogrammetrin
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8. Markfotogrammetri
Litteratur: Schwidefsky-ñckermann, Fotogrammetria, 1. suomennet­
tu painos, Otakustantamo, Otaniemi 1978.
Förkunskaper : 0.01.115
8.57.116 Bildtolkning I (2,0 sv)
13 + 27 ht, fältövningar
Lärare : DI Hirviniemi
Innehåll : Grundläggande kunskaper om den visuella bildtolkningens 
teknik och användningsmöjligheter i olika, närmast till fältets 
kartläggning anslutande uppgifter. Vid behandlingen inskränker 
man sig i huvudsak till de vanliga svart-vita, färg- eller fel­
färg flygbilderna.
Motsvarar delvis kursen 8.57.16 (4,0)
Litteratur: K v Fieandt, Havaitsemisen maailma (1-37, 68-69, 
200-230); INSKO: Ilmakuvien tulkinta (julk 1-69); INSKO: Ilma- 
kuvaus- ja tulkintatekniikka (julk 2-71); H E Lyytikäinen: Kuva- 
tulkinta (TKY n:o 321).
Förkunskaper: 8.20.127 eller 8.20.129, 8.20.130 och 8.20.139, 
deltagande i föreläsningarna 8.57.100.
8.57.117 Bildtolkning II (2,0 sv)
27 + 27 vt
Lärare : DI Hirviniemi, DI Kuittinen 
Innehåll :
1. Den elektromagnetiska strålningens teori med bilden som ut­
gångspunkt




- uppföljning av omgivningen 
Motsvarar delvis kurs 8.57.16 (4,0)
Litteratur: Manual of Remote Sensing (pubi American Soc of 
Photogrammetry), Manual on Color Aerial Photography (pubi som 
ovan).
Förkunskaper: 8.57.100, 8.57.116, 0.02.101, 0.02.102
8.57.140 Fotogrammetri R-avd (2,0 sv)
27 + 27 ht 
Lärare : DI Rainesalo
Innehåll: Grundläggande kunskaper om både flygbildmätningens 
och markbildmätningens teknik och användningsmöjligheter i olika 
uppgifter som ansluter sig till byggnadsbranschens planläggnings- 
och karteringsuppdrag.
Motsvarande kurs finns inte.
Litteratur: Schwidefsky-Ackermann, Fotogrammetria, Otapaino 1978. 
Förkunskaper: inga
8.57.150 Fotogrammetri A-avd (1,0 sv)
13 + 13 ht
Lärare : TkL Jaakkola + NN
Ändamål och innehåll: Studieperioden ger grundläggande kunskaper 
om flygfotogrammetrins och markfotogrammetrins samt bildtolk­
ningens teknik och användningsmöjligheter i olika till arkitek­




8.57.11 Fotogrammetriska punktförtätningsmetoder (2,5)
f 24 + 24 ht, prof Kilpelä och TkL Moukka
8,57.12 Ingenjörteknlska mätningar (2,0)
24 + 24 ht, TkL Jaakkola, DI Väätäinen
8.57.20 Mätningsinstrumentens kalibreringsteknik (2,5)
24 + 24 ht, DI Savolainen och spec lär NN
8.57.26 Fotogrammetrisk fotografering (1)
15 + 15 vt, TkD Hakkarainen
8.57.30 Karteringens processteknik (1,5)
30 +0 vt, DI Viertiö och spec lär NN
8.57.55 Licentiatseminarium i fotogrammetri
20+0 ht, prof Kilpelä




















Förutom ämnesgruppernas professorer och lärare även avdel­
ningens studierådgivare ger studierådgivning. Studierådgivaren 
har mottagning några gånger i veckan, tel C-2531.
9.60 ARKITEKTUR I
prof: Martti Jaatinen, A 114, C-2520
ass: Lauri Tuokko, A 126, C-2161, Ulla Pentti, A 113, C-2520
spec lär: TkL Jyrki Paasi, A 113, C-2520, konstnär Raimo Heino, 
A 303, C-2163, konstnär Kauko Hämäläinen, A 303, C-2163, konst­
när Erkki Heinonen, A 303, C-2163, FM Liisa Horelli, A 113, 
C-2520, keramiker Paul EnvaIds, A 310, C-2120, skulptör Martti 
Peitso, A 310, C-2120, i nredningsark Anita Karhunen, A 113, 
C-2520, DI Timo Loresto, A 113, C-2520, ark Mika Penttinen,
A 113, C-2520
Studieperioder
9.60.000 Arkiсекturforskning (2-6 sv)
9.60.100 Arkitekturens grunder 1 (4-6 sv) 
70 + 80 ht + vt
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Lärare: prof Jaatinen
Innehall: Den arkitektoniska kompositionens grunder (Motsvarar 
kursen 9.60.00)
Litteratur: Föreläsningskompendier 
Enbart för ark stud
9.60.101 Arkitekturens grunder 2 (4-6 sv)
70 + 80 ht + vt 
Lärare: prof Jaatinen
Innehåll: Planeringens grunder ur arkitektonisk synvinkel, ex­
kursion i Norden. (Motsvarar kursen 9.60.01)
Litteratur : Föreläsningskompendier 
Enbart för ark stud
9.60.104 Miljöpsykologi (2-4 sv)
27 + 27 ht 
Lärare: FM Horelli
Innehåll : Mänskans och miljöns växelverkan, forskningsmetoderna 
(Motsvarar kursen 9.60.04)
Litteratur: Föreläsningskompendier
9.60.124 Informationsstudieperiod (6 sv)
108 + 108 ht + vt
Lärare: ark Penttinen och olika lärare i fackämnen 
Innehåll : Studieteknik, visuell kommunikation, yrkesritning och 
introduktion till modern arkitektur. (Motsvarar kursen ,9.60.23) 
Enbart för ark stud
9.60.131 Modellering (4 sv)
0 + 103 ht + vt
Lärare: skulptör Peitso och keramiker Envalds 
Innehåll: skulpteringsuppgifter, modellering, gjutning, mate­
rial. (Motsvarar kursen 9.60.36)
9.60.136 Teckning, målning 1 (4 sv)
54 + 108 ht + vt 
Lärare : konstnär Heino
Innehåll: Bildkompositionens grunder, teckning och målning efter 
levande modell och stilleben. (Motsvarar kursen 9.60.36)
9.60.236 Teckning, målning 2 (3 sv)
0+108 ht + vt 
Lärare : konstnär Heino
Innehåll: Teckning, målning 1 :s fortsättningskurs (Motsvarar 
kursen 9.60.38)
9.60.140 Fotografering (2-4 sv)
27 + 108 ht + vt 
Lärare : DI Lepistö
Innehåll : Praktisk fotograferingsteknik och dess tillämpning 
i arkitekturfotografering. (Motsvarar kursen 9.60.40)
9.60.215 Inredningsplanering 1 (3 sv)
27 + 40 ht
Lärare : inr ark Karhunen
Innehall: Detaljerad planering och dimensionering av inomhus- 
funktioner. (Motsvarar kursen 9.60.15)
Enbart för ark stud
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9.60.250 Rumslig komposition (1-6 sv)
54 + 108 ht + vt
Lärare : NN
Innehåll : Undersökning av i det arkitektoniska rummet och fasad- 
kompositionen ingående element medelst teckningsuppgifter mm.
9.60.315 Inredningsplanering 2 (3 sv)
27 + 315 vt
Lärare : inr ark Karhunen
Innehåll: Råmaterial och tillverkningsmetoder i ansi till inred­
ningsplanering. (Motsvarar kursen 9.60.16)
9.60.500 Grafisk databehandling (2-4 sv)
27 + 40 ht
Lärare : TkL Jyrki Paasi, ass NN, spec lärarna
Innehåll: Byggnads- och samhällsplaneringens system som grundar 
sig på grafisk databehandling; tillämpningsområdets historia, 
teori samt systemens, uppbyggnad.
9.09 B YGGNADS LÄRA
prof: Bengt Lundsten, A 112, C-2502 
bitr prof: Pentti Vähäkallio, A 110, C-2514 
doc: TkD Antero Kuittinen, A 111, C-2502 
spec lär: TkL Kauko Tikkanen, A 111, C-2502 
ass: ark Jarmo Tiirikainen, A 131, C-2036
Studieperioder
9.09.290 Byråpraktik (2 sv)
(Motsvarar kursen 9.09.20)
9.09.120 Byggpraktik (2 sv)
Innehåll : Taga del av realiseringsskedet av byggnader och prak­
tikens realiseringsmöjligheter; praktik på byggplats. (Mot­
svarar kursen 9.66.120)
9.09.112 Byggnadslärans grunder 1 (4-6 sv)
54 + 81 ht + vt
Lärare : prof Lundsten och bitr prof Vähäkallio 
Innehåll : Byggnadsteknikens utveckling sedan 1800-talet samt 
förändringar i byggnadskonstruktionerna, byggnadsmaterialens 
tillverkning och byggnadsprocessen. (Motsvarar kursen 9.09.12) 
Övningsarbetena enbart för ark stud.
9.09.113 Byggnadslärans grunder 2 (4-6 sv)
54 + 81 ht + vt
Lärare : prof Lundsten och bitr prof Vähäkallio
Innehåll : Statikens grunder, Norden, närmast Finland, använda
byggnadskonstrxaktioners bakgrund och utveckling sedan 1800-
talet. (Motsvarar kursen 9.09.13)
övningsarbetena enbart för ark stud.
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9.09.200 Arbetshandlingar som behövs för att realisera byggen (8 sv)
ht 27 + 27, vt 0 + 27 
Lärare: prof Lundsten och doc Holttinen
Innehåll : Planering av ett bostadshus eller annan byggnad med 
noggrannhet av arbetsritning. Uppgörande av arbetsbeskrivning. 
(Motsvarar kurserna 9.09.50 och 9.09.09/07/08)
Enbart för ark stud.
9.09.210 Varierande studieperiod i byggnadslära I (2-6 sv)
13 + 13 ht
Lärare : NN
(Motsvarar kursen 9.09.14)
9.09.211 Varierande studieperiod i byggnadslära II (2-6 sv)
13 + 13 vt
Lärare : NN
(Motsvarar kursen 9.09.15)
9.09.260 Byggnads ekonomi (2 + 3 sv)
27 + 27 ht + vt
Lärare : NN
Innehåll : Byggnadsekonomin som en del av nationalekonomin, 
planerings-, produktions- och driftsekonomi samt olika kostnads- 
och värdebestämningsmetoder som används. (Motsvarar kursen 
9.09.35)
9.09.301 Byggnads företag och byggande (10 sv)
Föreläses icke under läseåret 1981-82.
9.09.309 Renovering av byggnader (10 sv)
0+27 ht, 27 + 27 vt 
Lärare : prof Lundsten
Innehåll : Introduktion av problem och olika lösningar vid reno­
vering av nyare byggnadsbestånd, uppgörande av planer för för­
ändring och förbättring av någon byggnad med noggrannheten av 
en arbetsritning.
Enbart för ark stud.
9.09.330 El- och belysningsteknik (2-5 sv)
0+27 ht, 27 + 27 vt 
Lärare : TkD Tikkanen
Innehåll : Belysnings- och elteknikens grunder, belysningens och 
färgers inverkan, belysningsarmaturer. (Motsvarar kursen 9.09.30)
9.09 BYGGNADSTEKNIK
9.09.250 Husbyggnads teknik (4 sv)
14 + 27 ht + vt 
Lärare : bitr prof Vähäkallio
Innehåll : Byggnaders stomme-system, de bärande konstruktioner­
na, fukt- och värmeisolering, brandteknisk planering. (Mot­
svarar kursen 9.09.29)
9.09.251 Fortsättnings-studieperiod i byggnads teknik (3 sv)
27 + 27 vt
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Lärare : bitr prof Vähäkallio
Innehåll : Inverkan av byggnadsmaterialernas egenskaper på deras 
användning i byggnader speciellt ur beständighetens och kompabi- 
litetens synvinkel. Specialfrågor i byggnadsfysik och energi­
konsumtion. (Motsvarar kursen 9.09.16)
9.09.351 Specialarbete i byggnadsteknik (1-3 sv)
Lärare: bitr prof Vähäkallio
Innehåll: Studie inom området för byggnadsteknik eller en 
planeringsuppgift. (Motsvarar kursen 9.09.28)
9.36 SAMHÄLLSPLANERING
prof: Ahti Korhonen, A 224, С-2519 
bitr prof: Risto Mäkitalo, A 2333, С-2527
lab ark: TkL Riitta Kuoppamäki-Kalkkinen, C-2899 (tjänstledig) 
tf lab ark: Pekka Tommila, C-2283
över ass: NN (fortbildning)
heltids ass: ark Heikki Kukkonen, C-2536, ark Kari Ristola, 
C-2536
spec lär: ark Simo Järvinen, C-2528, TkL Torsti Kivistö, C-2528, 
forsk prof Esko Lehti, C-2528, ark Heikki Miettinen, C-2528, 
ark Pekka Pakkala, C-2528, ark Heikki Tallgren, C-2528, ark Un­
to Toikkanen, C-2528, poi doc-Pertti Vuorela, YJK, C-2876, ark 
Matti Vuorio, C-2528, NN
kansli: kanslist Sinikka Juuti, A 226, C-2528, ritare Pirkko 
Kosonen, A 227, C-2529
Studieperioder
9.36.135 Sociologins grunder (2 sv)
27 + 0 ht
Lärare : pol doc Vuorela
Innehåll: Samhällets struktur ur sociologins synvinkel, socio­
logins begrepp och forskningsmetodik. (Motsvarar kursen 9.36.35) 
Litteratur: se studiehandbok.
9.36.149 Lokalplanering (3 sv)
13,5 + 54 ht
Lärare: ark Pakkala
Innehåll: Planering av ett mindre nybyggnadsområde. Utarbetande 
av stadsplanen enligt tidplan. Föreläsningarna anknyter till öv­
ningsarbetet. (Motsvarar kursen 9.36.49)
Enbart för ark stud.
Förkunskaper: 9.36.150 Samhällsplaneringens grunder 
9.60.100 Arkitekturens grunder 1.
9.36.186 Landskepsplaneringens grunder
9.36.150 Samhällsplaneringens grunder (3+3 sv)
27 + 54 ht + vt
Lärare : prof Korhonen
Innehåll: Samhällsplaneringens bakgrund, former och nivåer,
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planeringens administration, organisation och ställning i sam- 
hällspolitisk beslutsfattning; detaljplanering i städer och 
landsbygdens tätorter, planering av närmiljö. Exkursioner. (Mot­
svarar kursen 9.36.50)
Litteratur: Ahti Korhonen : Yhdyskunnat ja ympäristön suunnitte­
lu och Lähiympäristön suunnittelu.
9.36.203 Detaljplanering 1 (6 sv)
81 + 54 ht + vt, fältövningar på övningsarbetsområdet. 
Lärare: prof Korhonen och bitr prof Mäkitalo
Innehåll : Planering av ett nytt bostadsområde med tillhörande 
formgivning och val av lösningar. Utarbetande av praktiska och 
lagstadgade planeringsdokument. Förutsätter även studieperioder­
na 7.71.105 (trafik teknikens grunder) och 7.73.105 (Vattenför­
sörjnings avlopps teknikens grunder), enbart för ark stud (ing 
stud parallellstudieperiod, se 9.36.204)
Litteratur: Se studiehandboken.
Förkunskaper : 9.36.135 Sociologins grunder, 9.36.149 Lokal­
planering, 9.36.207 Kommunalplaneringens grunder, 8.29.125 Bygg­
nads- och kommunallagstiftning (8.20.117 Fastighetsteknikens 
grunder, rekommenderas).
9.36.204 Planeringsteknik 1 (3 sv)
27 + 27 ht + vt, fältövningar på övningsarbetsområdet.
Lärare : NN
Innehåll : Kommunaltekniska lösningar i samband med planeringen 
av ett nytt bostadsområde. Lagstadgade plcuieringsdokument. Pa­
rallell prestation till studieperiod detaljplan 1 avsedd för 
studerande på ingenjörsavdelningarna.
Litteratur: se studiehandboken.
Förkunskaper : 8.29.125 Byggnads- och kommunallagstiftning
9.36.207 Kommunalplaneringens grunder
9.36.146 Planering ov bebyggda områden
9.36.207 Kommun alplaneringens grunder (3 sv)
27 + 54 vt, fältövningar på övningsarbetsområdet. 
Lärare : bitr prof Mäkitalo och gästföreläsare
Innehåll: Grunder för helhetsorienterad kommunalplanering. För­
hållandet mellan å ena sidan planering av markdisposition och 
å andra sidan planering av funktioner och ekonomi i kommunen. 
(Motsvarar kursen 9.36.07)
Litteratur: se studiehandbok.
Förkunskaper : 9.36.150 och 8.29.125
9.36.210 Landsbygdsplanering (3 sv)
27 + 54 ht
Lärare : NN
Innehåll: Orientering i planeringen av sådana fysiska omgiv­
ningar på landsbygden, där byggandet är naturligt inpassat i 
naturomgivningen och kulturmiljön, såväl estetiskt och ekologiskt 
som funktionellt. Behärska de metoder vilka numera är i använd­
ning inom planeringen och utnyttja de möjligheter som nya ut­
redningar har fört fram, i planeringens olika nivåer och fack.
(Ny kurs, alternativ med studieperiod 9.36.346 Detaljplanering 
2 = (motsvarar kursen 9.36.46. Planering av bebygda områden) 
för ingenjörsstuderande.)
Litteratur: E Väänänen, Maaseudun suunnittelu ja rakentaminen,
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se studiehandbok.
Vårterminens övningar är avsedda enbart för arkitektstuderende. 
Förkunskaper : (för stud på ark avd) ;
9.36.149 Lokalplanering
9.36.207 Kommunalplaneringens grunder
8.29.125 Byggnads- och kommunallagstiftning,
8.20.117
Fastighetsteknikens grunder, 7.71.105 Trafikteknikens grunder. 
(för stud på lantin avd) 9.36.207 Kommunalplaneringens grunder,
8.29.125 Byggnads- och kommunallagstiftning eller motsv presta­
tion, 8.20.115 Fastighetsteknik 1, 8.29.104 Grunder i fastig­
hetsrätt, (för stud på byggnadsavd); 9.36.150 Kommunalplane­
ringens grunder, 8.29.125 Byggnads- och kommunallagstiftning 
eller motsv prestation, 7.73.105 Vattenförsörjningsteknikens 
grunder eller 7.71.105 Trafikteknikens grunder.
9.36.211 Planering av del- och specialområden (YKS-projekt)
(3-6 sv)
27 + 54 ht, 13,5 + 54 vt
Lärare : prof Korhonen, bitr prof Mäkitalo, ark Kukkonen och 
spec lär NN
Innehåll: Till studieperioden hör övningsarbetsprojekt som är 
valda ur områden för delgeneralplanering, planering av fritids- 
och rekreationsområden samt andra specialobjekt. Föreläsningar­
na är anknutna till övningsarbetena, öppen för A-, L- och B-avd 
stud beroende på ämne och studieperiodens program. (Motsvarar 
kursen 9.36.56)
Litteratur : se studiehandbokeb.
Förkunskaper: 9.36.135 Sociologins grunder, 9.36.149 Lokal­
planering (ark stud), 9.36.207 Kommunalplaneringens grunder,
8.29.125 Byggnads- och kommunallagstiftning, 9.36.346 Detalj­
planering 2 (motsvarar kursen 9.36.46, enbart för studerande på 
ingenjörsavdeIningarna, 3 sv) .
9.36.214 Specialarbete i samhällsplanering (YKS-undersökning) 
(2-9 sv)
27 + 27 ht, 0+54 vt, fältövningar på övningsarbets­
område t.
Lärare : bitr prof Mäkitalo och forsk prof Lehti
Innehåll: Forskningsuppgifter som är valda ur samhällsplaner
ringens fördjupande studieperioder och andra ämnen.
Enbart för ark stud. (Motsvarar kursen 9.36.14)
Litteratur: se studiehandboken.
Förkunskaper : se studiehandboken.
9.36.240 Tillämpad sociologi (2+3 sv)
27 + 54 vt, 0 + 54 ht 
Lärare : Pol doc Vuorela
Innehåll: Ändamålsenlig tillämpning av sociologisk och sam­
hällsvetenskaplig information och metodik i olika slags plane- 
ringsuppgifter. (Motsvarar kursen 9.36.40)
Litteratur : se studiehandbok.
Förkunskaper: 9.36.135 Sociologins grunder.
9.36.254 Regional- och områdes planering (3+3 sv)
27 + (54) ht, 27 + (54) vt 
Lärare : ark Miettinen
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Innehåll: Allmänna företeelser i samhällsutvecklingen som in­
verkar på vidsträckt planering, fysisk områdesplanering i Fin­
land och exempel från andra länder, områdespolitisk planering. 
Regionalplaneringens utveckling, organisationer metodik och in­
nehåll i Finland. (Motsvarar kursen 9.36.54)
Litteratur: se studiehandboken.
Förkunskaper: 9.36.207 Kommunalplaneringens grunder, 8.29.125 
Byggnads- och kommunallagstiftning, 9.36.149 Lokalplanering (en­
bart ark stud) .
9.36.260 Planekonomi (2+3 sv)
27+0 ht, 0 + 27 vt 
Lärare : TkL Kivistö
Innehåll: Uppskattning av de ekonomiska inverkningar ett plane­
ringsprojekt har, samt kostnaderna för förverkligandet och 
drift. De planekonomiska utredningarnas innehåll, uppgörelse och 
utnyttjande i samhällsplanering och beslutsfattandet. (Motsvarar 
kursen 9.36.51)
Litteratur: se studiehandboken.
Förkunskaper : 9.36.150 Samhällsplaneringens grunder, 9.36.207 
Kommunalpianeringens grunder.
9.36.308 Generalplanering (8 sv)
27 + 54 ht + vt, fältövningar på övningsarbetsområdet. 
Lärare : prof Korhonen och bitr prof Mäkitalo 
Innehåll: Planering av jorddisposition på kommunnivå och där­
till hörande specialfrågor. Generalplanering och delgeneral- 
planering. Föreläsningar och ett övningsarbete som anknyter till 
generalplanering eller delgeneralplanering. Enbart för ark stud. 
(Ing stud parallell studieperiod, se 9.36.309) (Motsvarar 
kursen 9.36.08)
Litteratur : se studiehandbok.
Förkunskaper: 9.36.149 Lokalplanering, 9.36.207 Kommunalplane­
ringens grunder.
9.36.309 Planeringsteknik 3 (4 sv)
27 + 27 vt + ht, fältövningar på övningsarbetsom­
rådet.
Lärare : prof Korhonen, bitr prof Mäkitalo och spec lär NN 
Innehåll: Samhällstekniska utredningar och lösningar som an­
sluter till planeringen av jorddispositionen, generalplaneringen 
och delgeneralplaneringen. Ämnad för ing stud som parallell 
prestation i studieperioden för generalplanering.
Litteratur: se studiehandboken.
Förkunskaper: 9.36.260 Planekonomi, 9.36.204 Planeringsteknik 1, 
8.29.220 Planerings och byggnadsrätt (lantmäteri avd stud),
7.71.105 Trafikteknikens grunder (byggnadsavd stud), 7.73.105 
Vattenförsörjnings- och avloppsteknikens grunder (byggnadsavd 
stud).
9.36.312 Planeringsmetodik (2 sv)
27 + 0 vt
Lärare : forsk prof Lehti och ark Ristola
Innehåll : Planeringen som skapande och kunskapsmässig process. 
Introduktion i planeringens produktions- och programmeringstek­
nik. Den praktiska planeringen och dess utveckling i Finland, 
exempel från andra länder. Seminarieföredrag som grundar sig på
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föreläsningarnas ämnesram. (Motsvarar kursen 9.36.12)
Litteratur: se studiehandbok.
Förkunskaper: 9.36.203 Detaljplanering 1 (ark avd stud), 9.36.204 
Planeringsteknik 1 (ing stud).
9.36.346 Detaljplanering 2 (8 sv)
27 + 54 vt, 27 + 54 ht, fältövningar på övningsarbets- 
området.
Lärare : bitr prof Mäkitalo och ark Tallgren
Innehåll: Bebyggda områdens planeringsformer- och innehåll. Som 
övningsarbete en bevarande och kompletterande plan för bebyggda 
områden av olika typer, på ramplan- och detaljplaneringsnivå. 
Enbart för ark stud. (För ing stud parallell studieperiod, se 
9.36.347) (Motsvarar kursen 9.36.46)
Litteratur: se studiehandbok.Förkunskaper: 9.36.260 Planekonomi, 8.20.117 Fastighetsteknikens 
grunder, 9.36.207 Kommunalplaneringens grunder, 9.36.149 Lokal­
planering, 8.39.125 Byggnads- och kommunallagstiftning, 9.36.203 
Detaljplanering 1.
9.36.347 Planeringsteknik 2 (4 sv)
27 + 54 vt
Lärare : NN och ark Tallgren
Innehåll: Samhällstekniska lösningar och lagstadgade planerings­
dokument som behövs vid planering av bebyggda områden. Parallell 
prestation till ing stud avsedda Detaljplanering 2.
Litteratur: se studiehandboken.Förkunskaper: 9.36.207 Kommunalplaneringens grunder, 8.29.125 
Byggnads- och Kommunallagstiftning eller motsv prestation, 
9.36.260 Planekonomi, 8.20.115 Fastighetsteknik 1 (lantm avd 
stud), 7.71.105 Trafiktekn grunder, 7.73.105 Vattenförsörjnings- 
och avloppstekn grunder, 7.10.100 Vägteknikens grunder (tre 
sistnämnda: byggn avd stud).
9.36.353 Samhällsplaneringens teori (2 sv)
27 + 0 vt
Lärare : ark Järvinen
Innehåll: Samhällens territoriella strukturer och deras utveck­
lings bakgrunder under den senaste tiden. Stadsstrukturen, stads— 
modellerna och stadsrummets utveckling. Allmänna problem inom 
stadsplaneringen och planeringens utgångspunkter. Föreläsningar 
och seminarieföredrag. (Motsvarar kursen 9.36.53)
Litteratur: se studiehandboken.Förkunskaper: 9.36.203 Detaljplanering 1 (ark stud), 9.36.204 
Planeringsteknik (ing stud).
9.36.290 Byråpraktik (2 sv)
Praktiken bokförs enligt ämnesområdet i fördjupande ämnes- 
studier.
9.36 LANDSKAPSPLANERING
bitr prof: Katri Luostarinen, A 235/1, С-2898 
ass : DI Tuula-Maria Merivuori, A 235/2, С-2898
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spec lär: ark Maija Rautamäki-Paunila, A 234, C-2898, DI Virve 
Veisterä, A 235/2, C-2898, FK Paula Oksanen, A 234, C-2898
Studieperioder
9.36.124 Praktik i landskapsplanering (2 sv)
(Motsvarar kursen 9.36.24)
9.36.181 Växtklassifisering (2 sv)
27 + 40 ht 
Lärare : DI Merivuori
Innehåll : Odlade växters egenskaper och faktorer man måste be­
akta vid deras användning. Introduktion i växtkännedom. (Mot­
svarar kursen 9.36.81)
9.36.183 Tillämpad växtekologi (2 sv)
14 + 27 vt 
Lärare : FK Oksanen
Innehåll : Naturens funktion, parkskogstyperna och typväxter. 
(Motsvarar kursen 9.36.83)
9.36.186 Landskapsplaneringens grunder (4 sv)
27 +40 ht + vt 
Lärare : bitr prof Luostarinen
Innehåll : Grundkunskaper i naturens uppbyggnad samt landskaps- 
och trädgårdsplaneringens grunder. (Motsvarar kursen 9.36.86)
9.36.264 Planering av grönområden (4+6 sv)
54 + 80 ht + vt
Lärare : ark Rautamäki-Paunila, bitr prof Luostarinen 
Innehåll : Med planering jämförbar landskaps forskning, jorddispo­
sitions rekommendationer. Utarbetning av målsättningarna för en 
tätorts grönområdes-system. (motsvarar kursen 9.36.64)
9.36.274 Planering av närmiljö (4+4 sv)
54 + 81 ht + vt 
Lärare : DI Veisterä
Innehåll: Detaljerad planering av bostäders närmiljö och miljö­
frågorna. (Motsvarar kursen 9.36.74)
Föreläses inte under läseåret 1981-82
9.36.287 Sommarstudieperiod (2 sv)
14 + 27 ht 
Lärare : FK Oksanen
Innehall : Terrängutredning av den levande omgivningen och dess 
dynamik. (Motsvarar kursen 9.36.87)
9.36.363 Fördjupningsobjekt i landskapsplanering (10 sv)
54 + 81 ht + vt 
Lärare : bitr prof Luostarinen
Innehåll : Natur- och kulturbunden programmering av jorddisposi­
tionen, och dess utveckling, i området mellan olika förvalt­
nings- och verksamhetsorganisationer. (Motsvarar kursen 
9.36.72/63)
Föreläses inte under läseåret 1981-82.
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9.36.372 Fördjupningsobjekt i landskapsbyggande (10 sv)
54 + 54 ht + vt
Lärare : NN
Innehåll: Utvecklande av organisationer som berör funktion, byg­
gande och byggnader. (Motsvarar kursen 9.36.88)
Föreläses inte under läseåret 1981-82.
9.36.372 Allmänna parker (10 sv)
Alternerar med 9.36.373.
Föreläses icke under läseåret 1981-82.
9.36.390 Parkskogskurs (4 sv)
27 + 27 ht
Lärare : bitr prof Luostarinen
Ingår också som en del i planering av grönområden under åren 
1980-82. (Motsvarar kursen 9.36.90)
9.27 ARKITEKTURHISTORIA
prof : Henrik Lilius, A 210, C-2518
ass: Tore Tallqvist, A 208, C-2518, TkL Vilhelm Helander, A 208, 
C-2518
spec lär: ark Pekka Helin, A 208, C-2518, ark Keijo Koskinen,
A 208, C-2518, FK Yrjänä Levanto, A 208, C-2518, ark Maire Mat­
tinen, A 208, C-2518, ark Simo Paavilainen, A 208, C-2518
Studieperioder
9.27.100 Arkitekturhistoriens grunder (6 sv)
54 + 90 ht + vt 
Lärare : ark Paavilainen
Innehåll: Allmän arkitekturhistoria till början av 1800-talet 
innefattande stadskulturens historia. Den existerande miljön som 
resultat av historisk utveckling. Seminarium och planeringsöv- 
ning, exkursioner. (Motsvarar kursen 9.27.00)
Litteratur : Förteckning fås från institutionen för arkitektur­
historia.Förkunskaper : Det rekommenderas att studieperioden utförs under 
andra studieåret.
9.27.200 Finlands och Nordens byggnadskonst (4+6 sv)
62 + 54 ht + vt 
Lärare : prof LiliusInnehåll: Grunderna i arkitekturhistorisk forskning, utveck­
lingen av byggnadskonsten i Finland från medeltiden till 1800— 
talets mitt. Ett mindre uppmätningsarbete och ett övningsarbete 
som berör byggnadsvård. (Motsvarar kurs 9.27.10)
Litteratur: Sårskild litteraturförteckning.
9.27.210 Den moderna arkitekturens historia (3+3 sv)
54 + 0 ht + vt 
Lärare : ark Helin
Innehåll: Den internationella arkitekturens utveckling under 
1800- och 1900-talen samt byggnadskonstens förhållande till den
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i Finland. (Motsvarar kursen 9.27.04)
Litteratur: särskild litteraturförteckning.
Enbart för ark stud.
9.27.211 Specialarbete i arkitekturhistoria (2-9 sv)
Lärare : prof Lilius
Innehåll: Orientering i arkitekturhistoriens särfrågor, antingen 
genom en studie eller ett övningsarbete. (Motsvarar kursen 
9.27.07)
Endast för ark stud.
9.27.231 Konsthistoria (3 sv)
54+0 ht + vt 
Lärare : FK Levanto
Innehåll: De viktigaste perioderna inom bildkonsterna och konst­
hantverket (Motsvarar kursen 9.27.31)
Litteratur: särskild förteckning 
Enbart för ark stud.
9.27.236 Kulturhistoria (3 sv)
27 + 0 vt
Lärare : NN
Innehåll: Arkitektavdelningens gemensamma studieperiod i något 
specialområde inom kulturhistoria. (Motsvarar kursen 9.27.137)
9.27.241 Studieperiod i arkitekturhistoria med varierande inne­
håll
27 + 0 ht
Lärare : prof Lilius och NN
Innehåll: Reparationsteknik av gammalt trä- och stenbyggnadsbe- 
stånd. (Motsvarar kursen 9.27.36)
Litteratur: särskild litteraturförteckning och repetition av 
föreläsningarna.
9.27.290 Praktik i arkitekturhistoria (2 sv)
Innehåll: Orientering i det praktiska planeringsarbetet som be­
rör arkitekturhistorien. (Motsvarar kursen 9.27.09)
9.27.301 Forskningen inom arkitekturhistorien (4+4 sv)
62 + 54 ht + vt
Lärare: prof Lilius
Innehåll: Fördjupning i arkitekturhistorisk forskning genom 
föreläsningar och seminariearbete. (Motsvarar kursen 9.27.11) 
Litteratur: särskild förteckning.
Enbart för ark stud.
9.27.302 Byggnadsvård (10 sv)
28 + 90 ht + vt
Lärare: ark Tallqvist och ark Mattinen
Innehåll: Fördjupning i problem inom byggnadsvård och restau­
rering med tillhjälp av ett övningsarbete. (Motsvarar kursen 
9.27.12)
Enbart för ark stud.
9.27.340 Trädgårdskonstens historia (3 sv)
54 + 0 ht + vt
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Lärare : TkL Helander
Innehåll : Huvuddragen i trädgårdskonstens historia (Motsvarar 
kursen 9.27.40)
Litteratur: särskild litteraturförteckning 
Enbart för ark stud.
9.52 ARKITEKTUR II
prof: Jaakko Laapotti, A 110, C-2510 
bitr prof: Esko Kahri, A 126/2, C-2509
ass: TkL Ilkka Hiukkanen, A 131, C-2160, TkD Tarkko Oksala,
A 131, C-2160
spec lär: ark Eero Valjakka, A 109, C-2510, doc Kirsti Vepsä, 
A 109, C-2510
Studieperioder
9.25.000 Arkitekturforskning (2-6 sv)
Lärare: prof Laapotti (4 fl)
(Motsvarar kursen 9.52.2U/22)
9.52.201 Bostadsplanering. I, föreläsningar och seminarier (4 sv) 
108 + 0 ht + vt
Lärare: bitr prof Kahri
Innehåll: Bostadsplaneringens grunder och metoder, seminarium: 
bostadsarkitekturen idag. (Motsvarar kurserna 9.52.10 och 
9.52.11)
9.52.202 Bostadsplanering I, studieperiod i planering (6 sv)
6 + 54 ht, 6 + 54 vt
Lärare: bitr prof Kahri
Innehåll: Bostäders och -gruppers planering som en del av ett 
större bostadsprojekt och områdets analys. Den allmänna planen 
som grupparbete, del —området och bostäderna som personligtar— 
bete. (Morsvarar kursen 9.52.02)
Enbart för ark stud.
9.52.210 Arkitektur II, fortsättningsstudieperiod (3-5 sv) 
27+0 vt, undervisning periodvis.
Lärare: prof Laapotti och TkD Oksala
Innehåll: Den senaste tidens forskning och utveckling inom bo- 
stadsbranschen, varierande särfrågor. (Motsvarar kursen 9.52.24)
9.52.290 Byråpraktik (2 sv)
(Motsvarar kursen 9.52.08)
9.52.300 Arkitektur II, varierande studieperiod (2 sv)
12 + 0 ht
Lärare: prof Laapotti (6 fl) och bitr prof Kahri (6 fl)
Innehåll: Tävling, självständig mindre arbetsuppgift eller pe- 
riodikurs i ett särområde. (Motsvarar kursen 9.52.20)
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9.52.260 Bostadspolitik (2 sv)
24 + 0 vt 
Lärare : spec lär NN
Innehåll: Den offentliga sektorns bostadspolitiska mål och me­
toder, tillämpning inom planeringen. (Motsvarar kursen 9.52.30)
9.52.301 Bostadsplanering 2, föreläsningsstudieperiod (2 sv)
27 + 0 ht
Lärare : prof Laapotti
Innehåll: Särkunskaper och metoder som behövs vid bostadsplane­
ring. (Motsvarar kursen 9.52.12)
9.52.302 Bostadsplanering 2, planeringsstudieperiod (6 sv) 
6+27 ht, 6 + 27 vt
Lärare : prof Laapotti
Innehåll : Krävande planeringsuppgift av ett tämligen stort bo­
stadsprojekt. (Motsvarar kursen 9.52.19)
Enbart för ark stud.
9.52.311 Specialboende, föreläsningar och seminarier (2 sv)
54 + 0 ht + vt
Lärare : prof Laapotti och bitr prof Kahri
Innehåll: Specialboendets, former och lösningstyper. (Motsvarar 
kursen 9.52.17)
9.52.312 Specialboende, planering (6 sv)
6 + 27 ht, 6 + 27 vt
Lärare : prof Laapotti
Innehåll: Insikter i planering av specialboendeformer medelst 
övningsarbete. (Motsvarar kursen 9.52.15)
Enbart för ark stud.
9.08 ARKITEKTUR III (planering av offentliga byggnader)
prof : Osmo Lappo, A 212, С-2522
ass : ark Jussi Suomala, A 211, C-2522
spec lär: ark Martti Tiula, A 211, C-2522, ark Markku Annila,
A 211, C-2522, ark Heikki Suvitie, A 211, C-2522, ark Alpo Hal­
me, A 211, C-2522
Studieperioder 
9.08.000 Arkitekturforskning (2 sv)
9.08.201 Offentliga byggnader, föreläsningsstudieperiod (4 sv) 
54 + 0 ht + vt 
Lärare : prof Lappo 
(Motsvarar kursen 9.08.01)
Enbart för ark stud
9.08.202 Offentliga byggnader 1, planeringsstudieperiod (6 sv) 
24 + 62 ht + vt 
Lärare : prof Lappo
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(Motsvarar kursen 9.08.02)
Enbart för ark stud.
9.08.210 Offentliga byggnader, specialarbete (2 sv)
54 + 0 ht + vt 
Lärare : prof Lappo 
(Motsvarar kursen 9.08.03)
9.08.211 Produktionsbyggnader, föreläsningsstudieperiod (2 sv) 
27 + 0 ht
Lärare : ark Annila 
(Motsvarar kursen 9.08.15)
9.08.212 Produktionsbyggnader, planeringsstudieperiod (7 sv)
0 + 82 ht + vt 
Lärare : ark Armila 
(Motsvarar kurs 9.08.16)
Enbart för ark stud.
9.08.290 Byråpraktik (2 sv)
(Motsvarar kursen 9.08.06)
9.08.304 Offentliga byggnader 2, planeringsstudieperiod (8+2 sv) 
94 + 162 ht + vt 
Lärare : prof Lappo 
(Motsvarar kurs 9.08.04)
Enbart för ark stud.
9.08.305 Offentliga byggnader 3, planeringsstudieperiod (8+2 sv) 
94 + 162 ht + vt 
Lärare : prof Lappo 
(Motsvarar kursen 9.08.05)
Enbart för ark stud.
9.08.330 Akustik (2+3 sv)
54 + 54 ht + vt 
Lärare : ark Halme
Innehåll: Akustikens grunder, isolering och dämpning av luftl^ud 
och ljud via byggnadsstommen, rumsakustik, bekämpning av buller 





Tekniska högskolan och Helsingfors universitet överenskom­
mer härmed om rätten för studerande vid tekniska högskolan att 
studera vid universitetets agro-forstvetenskapliga fakultet samt 
om rätten för studerande vid universitetets agro-forstvetens- 
skapliga fakultet att studera vid tekniska högskolan enligt 
följande:
1. Avtalet gäller studerande vid tekniska högskolans olika 
avdelningar inklusive dem som avlägger teknologie licentiat­
examen och teknologie doktorsexamen samt studerande som erhållit 
rätt till studier vid universitetets agro-forstvetenskapliga 
fakultet inklusive den som avlägger licentiatexamen.
2. Enligt detta avtal kan en studerande vid den ena av de 
två högskolorna bedriva studier i högst två av de grund-, fack-, 
examens- eller läroämnen som ingår i högskolans undervisnings­
program samt genomgå separata stöd- o.a. kurser.
Tekniska högskolans avdelningar och universitetets agro- 
forstvetenskapliga fakultet kommer skilt överens om de ämnen i 
vilka betyg, och kurser godkänns som del av examen vid respektive 
högskola samt om det vilka prestationspoäng, kurser eller betyg 
de motsvarar.
3. Studierätt kan beviljas så många som den berörda skolan 
med hänsyn till lokaltillgång och andra resurser kan emottaga. 
Vid anhållande om studierätt skall den sökande visa intyg på att 
hans/hennes egen fakultet eller avdelning har godkänt att den 
tilltänkta studieprestationen skall ingå som del av hans/hennes 
examen. Studierätten beviljas utan urvalsprov. Beviljandet av 
studierätt övervakas vid tekniska högskolan av respektive avdel­
ning och vid universitetet av dess agro-forstvetenskapliga fa­
kultet .
4. Studerande som erhållit rätt att avlägga betyg, kurs 
eller examenshelhet får ett studie kort enligt formulär godkänt 
av högskolan och universitet. På kortet noteras vilket ämne, be­
tyg eller vilken kurs studierätten gäller.
5. Studerande som avlagt betyg eller kurs som utgör en helhet 
får intyg om detta enligt formulär som är godkänt av båda hög­
skolorna. Intyget är utskrivet i fyra exemplar, av vilka ett ges 
den studerande, ett stannar på avdelningen eller fakulteten vid 
den högskola som medellat undervisningen, ett levereras till 
centralregistret för nämnda högskola och ett skickas till stu­
derandes egen högskola.
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För de separata kurser som den studerande avlägger ges an­
teckning på studiekortet, som kan uppvisas för den egna hög­
skolan som intyg om att kursen blivit avlagd.
6. Studerande erlägger avgifter enligt samma grunder som öv­
riga studerande vid vederbörande högskola. För intyg om avlagt 
betyg skall vid universitet samma avgift erläggas som för intyg 
om privat förhör.
7. Undervisningen sker i de lokaler som den högskola som 
meddelar undervisningen besitter och i samband med den övriga 
undervisningen. Om det blir fråga om att göra ett urval bland de 
sökande skall detta urval göras av den högskola, för vars examen 
studierna bedrivs. Om extraundervisning anses befogad, skall den 
studerandes egen högskola sörja för att anslag till denna er­
hålls.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, det 
ena för tekniska högskolan och det andra för Helsingfors uni­
versitet.
Helsingfors den 5 september 1973
Tekniska högskolan Helsingfors universitet
Pentti Laasonen Mikko Juva
Martti Liesto Heikki Rauramo
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Avtal
Tekniska högskolan och Helsingfors universitet överenskom­
mer härmed om rätt för studerande vid tekniska högskolan att 
studera vid universitetets maternatisk-naturvetenskapliga sek­
tionen samt om rätt för studerande vid universitetets matematisk­
naturvetenskapliga sektionen att studera vid tekniska högskolan 
enligt följande :
1. Avtalet gäller studerande vid tekniska högskolans olika 
avdelningar inklusive dem som avlägger teknologie licentiat­
examen eller teknologie doktorsexamen samt de studerande som er­
hållit rätt till studier vid universitetets matematisk-natur- 
vetenskapliga sektionen inklusive de studerande som avlägger 
licentiatexamen.
2. Enligt detta avtal kan en studerande vid den ena av de 
två högskolorna studera vid den andra högskolan högst två av de 
grund-, fack-, examens- eller läroämnen som ingår i nämnda hög­
skolas undervisningsprogram samt dessutom genomgå separata stöd- 
och andra kurser.
Avdelningarna vid tekniska högskolan och universitetets mate- 
matisk-naturvetenskapliga sektionen överenskommer skilt om de 
ännen och kurser som skall godkännas i examen vid studerandes 
egen högskola samt cm vilka prestationspoäng eller kurser de 
eventuellt skall motsvara.
3. Studierätt kan beviljas så många studerande som den be­
rörda skolan med hänsyn till lokaltillgång och andra resurser 
kan ta emot. Vid anhållande om studierätt skall den ansökande 
uppvis intyg om att hans/hennes egen avdelning har godkänt att 
den tänkta studie pre stationen skall ingå i hans/hennes examen. 
Studierätten beviljas utan urvalsprov.
Studierätten beviljas vid tekniska högskolan av vederbörande 
avdelning och vid universitetet av matematisk-naturvetenskapliga 
sektionen.
4. Studerande som erhållit rätt att avlägga examenshelhet, 
betyg eller kurs får ett studiekort enligt formulär som är god­
känt av högskolan och universitetet på vilket i frågavarande 
studierätt noteras.
5. Studerande som avlagt en kurs som utgör en helhet får in­
tyg om detta enligt formulär godkänt av båda högskolorna. In­
tyget utskrivs i fyra exemplar, av vilka ett ges vederbörande 
studerande, ett stannar på i frågavarande avdelning vid den hög­
skola som meddelar undervisning, ett skickas till centralre­
gistret för nämnda högskola och ett skickas till studerandes 
egen högskola.
För de separata kurser som den studerande avlagt ges note­
ring på studiekortet, som den studerande kan visa upp i sin egen 
högskola som bevis på att kursen blivit avlagd.
6. Studerande erlägger avgifter enligt samma grunder som öv­
riga studerande vid vederbörande högskola. För intyg om avlagt 
betyg skall universitetet uppbära samma avgift som gäller för in­
tyg om privat förhör.
7. Undervisningen sker i de lokaler som den högskola som med-
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delar undervisningen besitter och i samband med den övriga un­
dervisningen. Om det blir fråga om att göra ett urval bland de 
sökande, skall detta urval göras av den högskola för vars examen 
studierna bedrivs. Om verkställande av eventuell extra undervis­
ning överenskommer högskolorna sinsemellan.
8. Anvisningarna om hur avtalet skall tillämpas på olika av­
delningar skall vid tekniska högskolan godkännas av rektorsäm­
betet på framställning av respektive avdelning. Vid Helsingfors 
universitet skall tillämpningsanvisningarna för respektive 
disciplin godkännas av avdelningen.
Avtalet träder i kraft den 1 september 1974









Tekniska högskolan och konstindustriella högskolan fastslår 
härmed rätten för studerande vid tekniska högskolan att studera 
vid konstindustriella högskolan samt rätten för studerande vid 
konstindustriella högskolan att studera vid tekniska högskolan 
enligt följande :
1. Avtalet gäller dem som studerar vid tekniska högskolans 
olika avdelningar inklusive dem som avlägger teknologia licentiat­
examen och teknologie doktorsexamen samt de ordinarie studeran­
dena vid konstindustriella högskolan.
2. Enligt detta avtal kan en studerande vid den ena av de 
två högskolorna vid den andra högskolan studera högst två av de 
grund—, fack- eller huvudämnen som ingår i undervisningspro­
grammet i högskolan i fråga samt genomgå separata kurser eller 
studiemoduler.
Tekniska högskolans avdelningar och konstindustriella hög­
skolan kommer skilt överens om de ämnen, kurser eller studiemo­
duler som skall godkännas som del av examen vid respektive hög­
skola samt om vilka prestationspoäng, kurser eller studiemoduler 
de eventuellt motsvarar.
3. Studierätt kan beviljas så många studerande som den be­
rörda skolan med hänsyn till lokaltillgång och andra resurser 
kan emottaga. Vid anhållande om studierätt skall den ansökande 
visa intyg på att hans/hennes egen avdelning eller institution 
har godkänt att den tilltänkta studieprestationen skall ingå som 
del av hans/hennes examen. Studierätten beviljas utan urvalsprov 
och ges vid tekniska högskolan av vederbörande avdelning och vid 
konstindustriella högskolan av vederbörande institution.
4. Studerande som erhållit rätt att kvalificera sig för 
examenshelhet, kurs eller studiemodul får ett av de båda hög­
skolorna godkänt kort på vilket ifrågavarande studierätt anteck­
nats.
5. Studerande som avlagt examenshelhet får intyg om detta 
efter formulär som är godkänt av båda högskolorna. Intyget är ut­
skrivet i fyra enahanda och likalydande exemplar, av vilka ett 
ges den studerande, ett stannar på avdelningen eller institutionen 
vid den högskola som meddelat undervisningen, ett sänds till 
centralregistret för nämnda högskola och ett skickas till den 
studerandes egen högskola.
För de separata kurser eller studiemoduler som den studeran­
de avlagt ges anteckning på studiekortet, som den studerande kan 
visa upp i sin egen högskola som intyg på att kursen eller studie­
modulen blivit avlagd.
6. Studerande erlägger avgifter enligt samma grunder som öv­
riga studerande vid vederbörande högskola.
7. Undervisningen sker i de lokaler som den högskola som med­
delar undervisningen besitter och i samband med den övriga under­
visningen. Om det blir fråga om att göra ett urval bland sökande, 
skall detta urval göras av den högskola för vars examen studierna 
bedrivs. Om eventuell extra undervisning skall högskolorna komma
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överens om sinsemellan.
8. Anvisningarna om hur avtalet skall tillämpas på olika av­
delningar och institutioner godkänns i tekniska högskolan av 
rektorsämbetet på framställning av avdelningen och i konst­
industriella högskolan av förvaltningsbyrån.
Avtalet träder i kraft den 1 september 1974 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, det ena 
för tekniska högskolan och det andra för konstindustriella hög­
skolan.











om tekniska högskolan (444/52)
Given i Helsingfors den 23 december 1952.
I enlighet med Riksdagens beslut stadgas :
1 §.
Tekniska högskolan har till uppgift att meddela den högsta 
tekniska undervisningen samt att utföra vetenskapligt forsk­
ningsarbete.
2 §.
Högskolan underlyder omedelbart handels- och industriminis­
teriet.
3 §.
Vid högskolan må inrättas följande tjänster och befattningar 
med grundlön:
professurer, biträdande professor-, lektors-, överbiblio­
tekarie-, bibliotekarie-, ekonom- och sekreterartjänster samt 
biblioteksamannens-, kamrers-, kassörs-, bokförar-, registra­
tors-, kanslist-, kanslibiträdes-, laboratoriemästar-, labora- 
toriemekaniker-, laboratoriepreparators-, övervaktmästar-, vakt- 
mästar-, eldar- och gårdskarlsbefattningar.
Ovan i denna paragraf nämnda tjänster och befattningar må 
vara av olika klass.
Vidare må vid högskolan anställas extraordinarie befattnings­
havare och tillfälliga funktionärer.
4 §.
Professurerna äro fasta eller föränderliga.
Vid inrättandet av föränderlig professur må förordnas, att 
tjänsteinnehavarens undervisningsskyIdighet skall omfatta medde­
lande av svenskspråkig undervisning i ämne, som vid tekniska 
högskolan är företrätt såsom undervisningsämne för innehavare 
av fast professur.
Har föränderlig professur blivit ledig, skall högskolan göra 
framställning om det undervisningsområde tjänsten skall före­
träda under den nya tjänsteinnehavarens tid. Sedan statsrådet 
avgjort ärendet, förfares vid tjänstens besättande såsom i denna 
lag och annorstädes är stadgat.
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5 §.
Till professur eller biträdande professorstjänst, som skall 
inrättas, må, då den besättes första gången, utan att tjänsten 
anslås ledig, utnämnas sådan professor, biträdande professor, 
lektor eller docent vid tekniska högskolan, som anses kompetent.
Genom förordning må stadgas, att utnämning till befattning 
vid högskolan må ske, utan att befattningen anslås ledig.
6 §.
Finnes vid besättandet av ledig professur möjlighet att till 
densamma erhålla en synnerligen kompetent och lämplig person, 
vars utnämning till tjänsten ur högskolans synpunkt bör ,anses 
särskilt önskvärd, äger högskolan rätt att hos statsrådet göra 
framställning om hans kallande till tjänsten utan ansökan.
7 §.
Högskolans undervisningsspråk äro finska och svenska.
Professor, biträdande professor och lektor åligger, med nedan 
nämnda undantag, att hålla till deras undervisningsskyldighet hö­
rande föreläsningar antingen på finska språket eller dels på 
finska och dels på svenska språket, dock minst hälften av före­
läsningarna på finska.
Professor, vilken såsom innehavare av föränderlig professur 
åligger att meddela i 4 § 2 mom. avsedd svenskspråkig undervis­
ning, skall hålla alla till hans undervisningsskyldighet höran­
de föreläsningar på svenska språket.
Docent må själv välja föreläsningsspråk.
Om sådan persons föreläsningsspråk, som förordnats till spe- 
cieallärare eller tillfällig lärare, besluter den myndighet, som 
utfärdar förordnandet.
Andra språk än finska eller svenska må efter behov användas 
såsom undervisningsspråk vid undervisning i främmande språk.
Utländsk lärare, som förordnats till antingen tillfällig el­
ler, i enlighet med 84 § regeringsformen, ordinarie lärare vid 
högskolan, må även såsom enda undervisningsspråk använda främ­
mande språk.
Vid personlig undervisning, förhör och prov må inhemsk lära­
re och studerande använda antingen finska eller svenska språket.
8 §■
Angående inrättande av professur eller annan lärartjänst vid 
högskolan med gåvomedel stadgas i varje enskilt fall genom för­
ordning .
Innehavare av sådan tjänst har samma rättigheter och i till­
lämpliga delar likadana skyldigheter som annan motsvarande lära­
re vid tekniska högskolan.
9 §.
Angående ändringssökande i beslut av högskolans förvaltnings­
myndighet är gällande, vad om ändringssökande i förvaltningsären­
den är särskilt stadgat.
Besvär vare likväl ej tillåtet i ärende, som angår :
1) lärdomsprov, examen eller utdelande av lärd grad eller 
vitsord;
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2) utnämning till befattning eller befattningshavares ent­
ledigande från befattningen;
3) förordnande angående handhavande av tjänst eller befatt­
ning eller förordnande till uppdrag inom högskolan;
4) grunderna för godkännande av studerande till inträde i 
högskolan eller tillämpningen av dessa; eller
5) bidrag, understöd, stipendium eller lättnad i erläggande 
av avgift till tekniska högskolan.
10 §.
Närmare bestämmelser angående tekniska högskolan utfördas 
genom förordning.
И §•
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1953.
Helsingfors den 23 december 1952.
I anseende till förfall för Republikens President 
Statsminister Urho Kekkonen.
Handels- och industriminister Penna Tervo.
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Bilaga 3
FÖRORDNING OM TEKNISKA HÖGSKOLAN 1) 
Given i Helsingfors den 6 februari 1953
På föredragning av handels- och industriministern stadgas med 





Tekniska högskolan har till uppgift att meddela den högsta 
tekniska undervisningen samt att utföra vetenskapligt forsknings­
arbete.
2 §.
Vid tekniska högskolan finnas professurer, biträdande profes­
sors-, överbibliotekarie-, byråchefs-, bibliotekarie-, lektors-, 
laboratorieingenjörs-, driftsingenjörs- och laboratoriesekreterar- 
tjänster med grundlön, av vilka professorstjänsterna äro fasta 
eller föränderliga, samt en förvaltningsdirektörs-, en biträdande 
sekreterar-, en ekonom- och en huvudbokförartjänst ävensom kas­
sörs-, registrators-, kanslist-, biträdande kanslist-, övervakar-, 
kanslibiträdes-, byråbiträdes-, laboratoriemästar-, laboratorie- 
mekanikers-, laboratoriepreparators-, övervaktmästar-, vaktmästar-, 
eldar- och gårdskarlsbefattningar med grundlön (381/72) .
Vid högskolan må även finnas kamrers- och bokförarbefatthingar 
med grundlön (381/72).
Ytterligare må vid högskolan anställas docenter, speciallärare, 




Lärarna och studerandena vid tekniska högskolan äro fördelade 
på följande avdelningar i enlighet med de områden, inom vilka un­
dervisning meddelas :
1) Angående följande ändringar 310/61, 114/63, 157/69, 658/71 
104/72, 381/72, 576/72, 721/73, 268/76 och 116/80.
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avdelningen för teknisk fysik, byggnadsingenjörsavdelningen, 
maskiningenjörsavdelningen, elektrotekniska avdelningen, träför- 
ädlingsavdelningen, kemiska avdelningen, bergsindustriavdelningen, 
lantmäteriavdelningen och arkitektavdelningen, varjämte vid hög­
skolan finnes en allmän avdelning.
Lärare vid allmänna avdelningen kan förordnas att samtidigt 
tillhöra annan avdelning.
4 §.
Högskolan lyder omedelbart under (handels- och industrimi­
nisteriet) . 4J
Högskolans förvaltning håndhaves närmast av rektor, lärarrådet 
och förvaltningskollegiet.




(116/80) För samarbete mellan högskolan och den omgivning 
där den verkar kan högskolan ha en delegation, som tillsättes 
av förvaltningskollegiet. Delegationen har till uppgift att av­
giva utlåtanden och att taga initiativ i ärenden rörande hög­
skolan vilka äro av principiell vikt. Närmare bestämmelser om 




(268/76) Lärarrådet väljer bland högskolans professorer rektor 
samt första och andra prorektor för en treårsperiod som börjar den 
1 juli.
Val av rektor förrättas med slutna sedlar. Erhåller ingen vid 
den första omröstningen absolut majoritet, förrättas omedelbart 
en ny omröstning mellan de två som erhållit de flesta rösterna. 
Falla rösterna lika, avgör lotten.
Första och andra prorektor väljes genom en omröstning så, att 
varje professor röstar på två personer, varvid den som ställts i 
första rummet erhåller två röster och den som ställts i andra 
rummet erhåller en röst. Första prorektor blir den som erhållit 
de flesta rösterna och andra prorektor den som näst honom er­
hållit de flesta rösterna. Falla rösterna lika, avgör lotten.
Den som varit rektor eller prorektor under tre år äger rätt 
att vägra emottaga rektors eller prorektors uppdrag. Vägrar 
professor på annan grund mottaga uppdraget, beror befrielse av 
lärarrådets prövning.
Blir rektors- eller prorektorsämbete vakant tidigare än tre 
månader före treårsperiodens utgång, väljes ny rektor eller pro­
rektor för den återstående tiden.
Rektor är befriad från de uppgifter som hör till hans egent­
1) De saker som handlar tekniska högskolan har överlåtits till 
undervisningsministeriet 1.7.1971.
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liga tjänst, likaså prorektor när han sköter rektors uppgifter.
7 §.
Vid förfall för rektor håndhaves hans uppgifter av första pro­
rektor och vid förfall även för denne av andra prorektor.
8 §.
Rektor är ordförande i lärarrådet och forvaltningskollegiet, 
och alla angelägenheter, som angå högskolan, underligga hans 
skötsel och övervakning.
På rektor ankommer särskilt:
1) att taga initiativ till reformer vid högskolan;
2) att tillse, att undervisningen skötes på ett riktigt sätt, 
att högskolans lärare och övriga personal fullgöra sina åliggan­
den och att ordning och disciplin råder bland studerandena;
3) att ansvara för att till högskolan hörande inrättningar 
och egendom vårdas med omsorg, att för högskolan anvisade anslag 
användas för avsedda ändamål och att räkenskaperna föras;
4) att företräda högskolans samt draga försorg om verkställig­
heten av lärarrådets och förvaltningskollegiets beslut;
5) att godkänna studerande för intagning i högskolan såsom 
i 43 § stadgas (116/80);
6) att fungera som disciplinär myndighet vid högskolan 
(116/80);
7) att omhänderha jämväl övriga ärenden rörande högskolan, 
såsom annorstädes i denna förordning eller särskilt stadgas 
(116/80); samt
8) att årligen utgiva högskolans undervisningsplaner och en 
berättelse över högskolans verksamhet och förvaltning under det 
föregående läsåret (116/80).





Lärarrådet består av högskolans professorer. Förvaltningskol- 
legiet bildas av rektor, prorektorerna, avdelningsföreståndarna 
och förvaltningsdirektören (268/76).
Då som ställföreträdare för avdelningsföreståndare tjänstgör 
annan professor vid samma avdelning, är denne hans ställföre­
trädare även i förvaltningskollegiet.
Då förvaltningskollegiet behandlar disciplinärt ärende angåen­
de studerande, skall till adjungerad ledatmot vid sammanträdet 
kallas inspektor för den avdelning, till vilken studeranden hör.
Se 32 § 2 mom.
10 §.
Lärarrådet utövar högsta beslutanderätt i högskolan och på 
detsamma ankommer:
1) att taga initiativ till utvecklande av högskolans verk­
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samhet och att utarbete förslag till lagar och förordningar om 
högskolan (116/80);
2) att godkänna examensstadgan såsom därom särskilt stadgas 
(116/80) ;
3) att göra framställning om inrättande av nya ordinarie 
lärartjänster och om undervisningsområdet för innehavare av rör­
lig professur (116/80)j
4) att avgiva utlåtanden rörande under lärarrådets kompetens 
fallande angelägenheter, beträffande vilka (handels-och industri­
ministeriet) , högsta förvaltningsdomstolen eller annan myndighet 
anhållit om utlåtande;
5) att välja revisorer till att granska de olika inrätt­
ningarnas och fondernas räkenskaper samt besluta om åtgärder, 
till vilka berättelsen över granskningen giver anledning;
6) upphäves genom förordning 268/76;
7) att enligt 3 § 2 mom. vid behov besluta, till vilken av­
delning innehavare av professur eller biträdande professorstjänst 
skall höra, samt att i speciella fall förordna annan lärare vid 
avdelning än professor eller biträdande professor till ledamot
av avdelningskollegium;
8) att handlägga ärenden rörande examina och studiepresta­
tioner, såsom därom särskilt stadgas eller bestämmes (116/80);
9) att handlägga ärenden, som enligt nedan i denna förord­
ning ingående stadganden eller till följd av ärendets beskaffen­
het ankomma på lärarrådet eller som rektor på grund av ärendets 
vikt förelägger rådet.
И §•
(157/69) Förvaltningskollegiet handhar högskolans allmänna 
förvaltning, och på detsamma ankommer:
1) att efter anmälan av rektor förbedelsevis behandla ären­
de, som skall behandlas vid lärarrådets sammanträde eller som 
rektor ensam skall avgöra ;
2) att uppgöra förslag till budget för högskolan samt in­
sända detsamma till handels- och industriministeriet;
3) att framlägga förslag till examensstadga och godkänna 
undervisningsplanema och att besluta för vilka undervisnings­
områden speciallärare skola anställas samt att godkänna in­
struktioner, reglementen och ordningsstadgor (116/80);
4) att avgiva utlåtanden angående under förvaltningskolle- 
giets kompetens fallande angelägenheter, i vilka (handels- och 
industriministeriet), högsta förvaltningsdomstolen eller annan 
myndighet anhållit om utlåtande ;
5) att fatta beslut om antalet studerande som årligen in­
tages i högskolan och grunderna för valet av dem, sedan stats­
rådet fastställt en plan rörande antalet nybörjarplatser och 
undervisningsministeriet givit sin rekommendation om grunderna 
för valet, samt att för fortsatta studier godkänna annan än den 
som i Finland avlagt teknisk-vetenskaplig grundexamen, på sätt 
i forordningen om teknisk-vetenskapliga examina (528/78) stad­
gas (116/80) ;
6) att verkställa fördelningen av högskolan i inkomst- och 
utgiftsstaten beviljade anslag för olika behov samt att fördela 
docentstipendier och -arvoden, arvoden ur det samfällda anslaget 
åt speciallärare och assistenter, så ock övriga arvoden, pris, 
stipendier, bidrag och understöd, såvida ej annorlunda är stad-
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gat;
7) att förordna föreståndare för laboratorier och med dem 
jämförbara inrättningar;
8) att på anmälan av rektor fungera som disciplinär myndig­
het; samt
9) att handlägga ärenden, som jämlikt nedan i denna förord­
ning ingående stadganden ankomma på förvaltningskollegiet, samt 
övriga ärenden angående högskolan, dess studerande, inrättningar, 
ekonomi och finansförvaltning, för såvitt de ej falla under 




Avdelningsföreståndare utses av lärarrådet bland avdel­
ningens professorer för tre år i sänder. Valet verkställes med 
slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.
Valet försiggår i maj månad året efter det rektors treåriga 
mandattid börjat, och de valda skola tillträda sina befattningar 
den 1 därpåfoljande juli.
Avgår avdelningsföreståndare före utgången av den treårspe­
riod, för vilken han utsetts, eller förordnas han till rektor 
eller prorektor, väljes i hans ställe ny avdelningsföreståndare 
för den återstående tiden.
Vid förfall för avdelningsföreståndare förordnar rektor en 
ställföreträdare bland professorerna inom samma avdelning.
13 §.
Avdelningskollegium består av avdelningens professorer och 
biträdande professorer samt personer, som förordnats att sköta 
dessa tjänster, ävensom övriga lärare vid avdelningen, som even­
tuellt förordnats till ledamöter av kollegiet.
Skötes samma professur eller biträdande professorstjänst av 
flera personer, skall rektor förordna en av dem till medlem av 
avdelningskollegiet.
Vid handläggning i avdelningskollegium av fråga om besättan­
de av professur deltaga i handläggningen endast avdelningens 
professorer.
Handlägges vid avdelningskollegium ärende, vilket direkte 
berör undervisningsskyldighet för lärare, som icke tillhör kol­
legiet, bör denne kallas till kollegiets sammanträde, ifall han 
är professor eller biträdande professor, till adjungerad ledamot, 
men i annat fall att utöva yttrande- men ej rösträtt.
14 §.
På avdelningskollegium ankommer:
1) att för förvaltningskollegiet framlägga förslag till un­
dervisningsplaner samt inkomst- och utgiftsstat (116/80) ;
2) att handlägga ärenden rörande undervisningen, studiepresta­
tioner och examina, såsom därom särskilt stadgas eller bestämmes 
(116/80) ;
3) att förberedelsevis behandla även andra ärenden angående
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avdelningen, vilka skola handläggas i lärarrådet eller förvalt­
ningskollegiet eller vilka rektor ensam avgör;
4) att till rektor giva uppgifter och utlåtanden, om vilka 
han anhållit;
5) att till myndigheterna avgiva av dem begärda utlåtanden 
i fackliga frågor rörande det område inom tekniken, som avdel­
ningen representerar (268/76);
6) att handlägga jämväl övriga ärenden, som falla under av- 
delningskollegiets kompetens, såsom därom i denna förordning 
eller annorstädes stadgat.
15 §.
Avdelningsföreståndare är ordförande i avdelningskollegiet 
Pa honom ankommer även:
1) att leda avdelningen och taga initiativ rörande densamma;
2) att övervaka undervisningen vid avdelningen;
3) att draga försorg om verkställigheten av avdelninqskol- 
legiets beslut; samt
4) att meddela avdelningens studerande upplysningar och råd 
rörande deras studier.
5 kap.
Lärarrådets och kollegiernas sammanträden
16 §.
Lärarrådet, förvaltningskollegiet och avdelningskollegierna 
sammanträda på kallelse av ordföranden.
Lärarrådet och kollegierna äro beslutföra, då minst hälften 
av medlemmarna äro närvarande.
Erfordras för uppnående av beslutförhet vid sammanträde ad­
jungerande ledamöter, skall ordföranden tillkalla högskolans 
larare efter tjänsteställning. Till adjungerad ledamot vid av­
delningskollegium må kallas blott lärare vid samma avdelning.
lärarrådets och förvaltningskollegiets sammanträden 
tores protokollet av högskolans sekreterare eller biträdande sek- 
notarie6(114/63? avdelningskolle9lums sammanträde av avdelnings-
17 §.
Ärendenas handläggning vid lärarrådets och kollegiernas sam­
manträden försiggår på samma sätt som angående behandling av 
ärenden vid kollegialt sammansatta domstolar är stadgat, med 
beaktande därjämte av nedan ingående stadganden.
Har vid sammanträde förrättats omröstning, är däri deltagan­
de medlem berättigad att till protokollet foga skriftligt ut- 
latande, som innehåller hans under diskussionen i ärendet uttalade 
asikt^jamte kortfattad motivering.
.?å ê.lâîîrràdet uPPg3°rts förslag om besättande av professur, 
heJ^,Tal^Sai?n.medlfm' SOm ej varit närvarande vid sammanträdet, 
icke^medräknad * l°PPet av två dagar, dagen för sammanträdet
icke medraknad, i ärendet avgiva skriftligt utlåtande att anteck­
nas i protokollet och att beaktas vid rösträkningen.
Framställning om kallande av person till professor skall
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göras genom beslut av lärarrådet omfattat av minst tre fjärde­
delar av de avgivna rösterna. Detta gäller även lärarrådets be­
slut, varigenom högskolan utdelar hedersdoktorsgrad.
Beträffande röstning vid val av kandidater till rektoratet 
och avdelningsföreståndare samt vid uppgörande av tjänsteför- 
slag är stadgat 12,4 och 6 kap.
Se RB 23: 3-5, Pr 1.
18 §.
Yppas ovisshet om huruvida ärende bör handläggas vid lärar­
rådets eller förvaltningskollegiets sammanträde eller annan 
myndighet äger därom besluta, skall rektor hänskjuta frågan om 
behandlingsordningen till lärarrådets avgörande.
Kan någon fråga på grund av sin brådskande natur ej under­
ställas vederbörlig handläggning vid lärarrådets eller förvalt­
ningskollegiets sammanträde, äger rektor rätt att på eget ansvar 
vidtaga erforderliga åtgärder, men dessa böra snarast möjligt 
underställas lärarrådets eller, beroende av ärendets natur, för­
valtningskollegiets godkännande. Samma rätt tillkommer på mot­
svarande sätt avdelnings föreståndare i fråga om angelägenhet, 
som faller under avdeIningskollegiums kompetens.
6 kap.
Besättande av tjänster och befattningar
19 §.
(658/71) Av innehavare av professur fordras för ett fram­
gångsrikt handhavande av tjänsten nödig skicklighet och förmåga, 
vid bedömningen varav skola beaktas av honom publicerade veten­
skapliga undersökningar på det med tjänsten förbundna undervis­
ningsområdet, utfört skapande arbete, examina, lärarförmåga 
samt praktisk förtrogenhet med området för tjänsten, såvitt det 
är av vikt för handhavandet av tjänsten, ävensom annan utred­
ning som tillförlitligt bestyrker hans skicklighet för tjänsten.
Biträdande professorstjänst besättes enligt enahanda grunder.
Av lektor i avlöningsklassen A 29 fordras licentiat examen 
i något till undervisningsområdet hörande eller närliggande ämne 
eller med denna examen jämförlig utländsk högskoleexamen.
Av lektor i avlöningsklassen A 27 fordras diplomingenjörs-, 
arkitekt- eller filosofie kandidatexamen eller motsvarande in­
hemsk eller utländsk högskoleexamen, som utvisar god förtrogen­
het med området för undervisningsämnet.
Av den som skall utnämnas till innehavare av lektorstjänst 
fordras dessutom, att han på sätt avdelningen föreskrivit har 
ådagalagt god undervisningsförmåga.
Av innehavare av lektorstjänst i utländskt språk fordras ut­
över de allmänna kompetensvillkoren att han såväl skriftligen 
som muntligen behärskar undervisningsspråket såsom en infödd.
Utan hinder av vad ovan är stadgat, må, då synnerliga skäl 
därtill föreligga, till innehavare av lektorstjänst i avlönings­
klassen A 29 utnämnas person, som utöver diplomingenjörsexamen 
eller motsvarande examen äger vetenskapliga, tekniska eller peda­
gogiska meriter eller på annat av avdelningen konstaterat sätt
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ådagalagt förtrogenhet med det med tjänsten förbundna undervis­
ningsämnet.
Av speciallärare fordras vid högskola eller universitet av­lagd slutexamen samt grundliga Insikter på det med befattningen 
förbundna undervisningsområdet och, beroende av läroämnet, till­
räcklig praktisk erfarenhet. I särskilda fall må förvaltnings- kollegiet bevilja speciallärare eftergift beträffande här nämnd 
examen, om på honom ankommer att meddela undervisning i ämne, 
vari avsevärd kompetens i allmänhet förvärvas oberoende av vid högskola eller universitet vunnen lärd grad.
Av laboratorieingenjör fordras vid högskola eller universi- 
tet- avlagd slutexamen samt god förtrogenhet med området för 
tjänsten. Av driftsingenjör fordras slutexamen vid tekniskt insti­
tut samt praktisk förtrogenhet med området för tjänsten. Av labo- 
ratoriesekreterare fordras merkonom- eller motsvarande annan examen.
Till docent må förordnas person, som vid teknisk högskola, 
universitet eller handelshögskola vunnit doktorsgrad samt har 
erforderlig kompetens för sådan befattning och vars fästande 
vid högskolan med hänsyn till forskningsarbetet eller annars är 
önskvärt.
Kompetensvillkor för övriga tjänster och befattningar vid 
högskolan är, att vederbörande genom sin tidigare verksamhet har 
adagalagt sådan skicklighet och förmåga, som ett framgångsrikt 
handhavande av tjänsten eller befattningen förutsätter. Därut­
över fordras :
av förvaltningsdirektören juris kandidatexamen eller annan 
för tjänsten lämplig högre examen vid högskola samt god för­
trogenhet med förvaltningsuppgifter;
av överbibliotekarien för tjänsten lämplig doktors- eller licentiatexamen, facklig examen inom biblioteksväsendet, för­
trogenhet med vetenskaplig biblioteks förvaltning, publicerings­
verksamhet på området samt kunskap i tre främmande språk;
av bibliotekarie för tjänsten lämplig högre examen vid hög­
skola, facklig examen inom biblioteksväsendet och kunskap i två 
främmande språk samt av den övriga personalen vid biblioteket 
den kompetens som är föreskriven instruktionen för biblioteket;
av chefen för förvaltningsbyrån juris kandidatexamen och förtrogenhet med domar- eller förvaltningsuppgifter;
av chefen för ekonomibyrån för tjänsten lämplig högre examen 
vid högskola och god förtrogenhet med ekonomiförvaltning och 
räkenskaps fôring ;
av chefen för studiebyrån för tjänsten lämplig högre examen 
vid högskola samt förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;
av ekonomen för tjänsten lämplig högre examen vid högskola 
eller ekonomexamen och förtrogenhet med ekonomiförvaltning och 
räkenskapsföring ;
av biträdande sekreterare för tjänsten lämplig högre examen vid högskola; samt
av kamreren för tjänsten lämplig högskoleexamen och för­trogenhet med ekonomiförvaltning och räkenskapsföring (381/72).
20 §.
Av professor, biträdande professor, laboratorieingenjör, lektor och speciallärare fordras, med nedannämnda undantag, 
fullständig kunskap i finska språket samt nöjaktig förmåga att
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i tal och skrift använda svenska språket (658/71).
Av professor och speciallärare, vilka skola hålla sina till 
undervisningsskyldigheten hörande föreläsningar på svenska 
språket, fordras fullständig kunskap i svenska språket samt nöj­
aktig muntlig och skriftlig kunskap i finska språket.
Av docent fordras fullständig kunskap antingen i finska 
eller svenska språket och därutöver nöjaktig muntlig kunskap i 
det andra inhemska språket.
I denna paragraf stadgad språkkunskap fordras ej av lärare 
i främmande språk (310/61).
Förvaltningsdirektören, byråchefen, sekreteraren och bi­
trädande sekreteraren skola äga fullständig kunskap i finska 
språket och nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska 
språket (658/71).
överbibliotekarien, bibliotekarien och ekonomen skola äga 
fullständig kunskap i finska språket samt nöjaktig muntlig och 
skriftlig kunskap i svenska språket.
Av annan än här nämnd innehavare av tjänst eller befattning 
fordras sådan språkkunskap, som den utnämnande eller förordnan­
de myndigheten i varje enskilt fall prövar tillfyllest.
Lärarrådet bestämmer det sätt, på vilket lärarnas språkkun­
skap skall ådagaläggas. Därom, huru de i 5 och 6 mom. nämnda 
innehavarnas av tjänst eller befattning språkkunskap ådagalägges, 
är gällande, vad i förordningen den 29 december 1922 angående de 
examina, som skola avläggas för ådagaläggande av kunskap i finska 
och svenska språken (313/22) är särskilt stadgat.
21 §.
(268/76) Professor och förvaltningsdirektör utnämnes av re­
publikens president, överbibliotekarien och biträdande profes­
sor av statsrådet samt byråchef av undervisningsministeriet. 
Docent utnämnes av lärarrådet.
Sådana innehavare av andra än i 1 mom. nämnda tjänster eller 
befattningar eller extraordinarie befattningar samt tillfälliga 
funktionärer, av vilka fordras högskoleexamen, ävensom motsva­
rande personal i arbetsavtalsförhållande utnämnes, förordnas 
eller antages av förvaltningskollegiet. Förvaltningskollegiet 
utfärdar även förordnande åt speciallärare och timlärare.
Avdelningsnotarie antages av avdelningskollegium.
22 §.
Såframt ej annat följer av det nedan anförda, besättas 
tjänster och befattningar vid högskolan på ansökan.
Speciallärare och tillfällig lärare må erhålla förordnande 
och till befattning, som besättes av förvaltningsdirektören, må 
utnämning ske utan att befattningen anslagits ledig att ansökas. 
Assistenter och avdelningsnotarier antagas utan ansökan (157/69) .
Angående utnämning eller kallande till tjänst vid tekniska 
högskolan i speciella fall, utan att tjänsten anslagits ledig 
att ansökas, är i lag särskilt stadgat.
Till ansökan, som i 1 mom. nämnes, skola fogas intyg över 
kompetens och språkkunskap samt, beroende av tjänsten eller be­
fattningens natur, publikationer, så ock annan utredning, varmed 
sökanden önskar styrka sin skicklighet och förmåga för den an­
sökta tjänsten eller befattningen. Ansökan skall ställas till
den i kungörelsen angivna myndigheten och inlämnas till högskolans 
kansli.
23 §.
(381/72) Lärarrådet äger rätt att åt sökande till professors 
eller biträdande professors- eller överbibliotekarietjänst, som 
därom i samband med sin ansökan anhållit, för komplettering av 
hans kompetens, utom beträffande erforderliga språkkunskaper, 
bevilja respit högst ett år, räknat från ansöknindstidens ut­
gång. Äro sökandena flere och beviljas sådan respittid, skall 
envar sökande beviljas lika lång tid. ^
24 §.
Sedan ansökningstid för professur eller respittid, som 
beviljas sökande av sådan tjänst för fullbordande av hans 
kompetens, utgått, utser lärarrådet minst två sakkunniga 
att avgiva skriftliga utlåtanden angående sökandes kompetens 
och meriter för den ansökta tjänsten samt, då sökandena äro 
flere, för att jämföra dem med varandra.
Förrän lärarrådet i fall, som avses i 22 § 3 mom., gör 
framställning om kallande eller utnämnande till professur, 
utan att tjänsten anslagits ledig att ansökas, skall av en 
eller flere sakkunniga utlåtande införskaffas däröver, huru­
vida tillräckliga grunder finnas för sådan framställning.
Även i andra fall än ovannämnda må sakkunnigutredning 
införskaffas vid besättande av lärartjänst eller -befattning.
25 §.
Förrän tjänsteförslag till besättande av professur eller 
biträdande professorstjänst upprättas, skall sökande för 
ådagaläggande av sin undervisningsförmåga hålla provföreläs­
ning, därest ej lärarrådet i något särskilt fall finner 
detta cbehövligt. Detta gäller även beträffande den, som 
söker docentur.
Jämväl i övriga fall må provföreläsning åläggas vid be­
sättande av lärartjänst eller -befattning.
26 §.
Ansökningar till professur, förvaltningsdirektörs-, bi­
trädande professor- och överbibliotekarietjänst vid hög­
skolan handläggas vid lärarrådets sammanträde för uppgöran­
de av tjänsteförslag. Vid handläggningen skall sökandes 
kompetens först avgöras, och därefter bland dem, som för­
klarats kompetenta, de tre mest meriterade uppföras på för­
slag i den ordning de befinnas skickliga och kompetenta till 
tjänsten. Angående varje förslagsrum skall skild omröstning 
verkställas (187/69).
På lärarrådet ankommer även att i fall, som nämnas i 
22 § 3 mom., göra framställning om besättande av lärartjänst.
Ansökan om docentur skall likaså handläggas vid lärar­
rådet. Besluter lärarrådet förordna ansökningen, skall det 
göra framställning därom.
Vid besättande av annan befattning, vars innehavare ut- 
nämnes av (handels- och industriministeriet), skall lärar­
rådet avgiva utlåtande över sökandena.
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27 §.
Den som blivit utnämnd till professor skall utan dröjs­
mål tillträda sin tjänst och därvid hålla en offentlig före­
läsning vid högskolan.
28 §.
Finner lärarrådet, att besättandet av någon tjänst 
eller fast befattning tillsvidare bör uppskjutas, skall det 
därom göra framställning hos (handels- och industriminis- 
terfet).
Med statsrådets tillstånd må åtgärder, vilka åsyfta be­
sättande av professur eller biträdande professorstjänst, 
vidtagas ett år före den tid, då tjänstens innehavare upp- ^
når avgångsålder. *
29 §.
Speciallärare och assistenter förordnas på vederbörande 
avdelningskollegiums förslag.
2. mom. upphäves genom förordning 116/80.
Vid besättande av befattningar vid biblioteket och vid 
antagande av personal till övriga inrättningar skall veder­
börande inrättnings chef eller föreståndare höras.
30 §.
(658/71) Då tjänst eller befattning är ledig, förordnas 
interimistisk handhavare:
av professur, förvaltningsdirektörs-, biträdande profes­
sors-, överbibliotekarie- och lektorstjänst av lärarrådet;
av bibliotekarie-, byråchefs-, sekreterar-, biträdande 
sekreterar-, ekonom- och laboratorieingenjörstjänst ävensom 
kamrersbefattning av förvaltningskollegiet; samt
av befattning, som myndighet vid högskolan besätter, av 
den utnämnande myndigheten.
7 kap.
Innehavares av tjänst eller befattning skyldigheter
31 §.
(310/61) Lärarna vid högskolan äro skyldiga att före­
läsa i sina läroämnen såsom nedan stadgas samt att i enlig­
het med lärarrådets eller, beroende av deras tjänsteställ­
ning, förvaltningskollegiets beslut leda till ämnet hörande 
övningar, så ock att utföra övriga till lärarverksamheten 
hörande åligganden, såsom därom är särskilt förordnat.
Professor är skyldig att under terminen föreläsa sex 
och biträdande professor tolv timmar i veckan. Omfattar 
undervisningen ledande eller övervakande av laboratorie- 
eller andra övningsarbeten, må föreläsningsskyldigheten en­
ligt lärarrådets prövning vara mindre. Om undervisningen 
måste koncentreras till den ena terminen, äger lärarrådet 
rätt att minska den under den andra terminen. Därest en 
ändamålsenlig anordning av undervisningen det kräver, må 
(handels- och industriministeriet) på framställning av
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lärarrådet förordna, att professor eller biträdande profes­
sor mot särskilt arvode skall meddela undervisning utöver 
vad som bör betraktas som hans egentliga undervisningsskyl­
dighet.
Såvitt nedan icke annorlunda stadgas, skall lektor i av­
löning sklassen A 29 under läsåret meddela undervisning sam­
manlagt 392 timmar och lektor i avlöningsklassen A 27 sam­
manlagt 448 timmar. Av lektors (A 29) undervisningsskyldig­
he t utgör minst 56 och högst 112 timmar föreläsningsunder- 
visning eller undervisning på därmed jämförlig nivå. Utöver 
undervisningsskyldigheten ankommer på lektor andra till 
undervisningen anslutna uppgifter på sätt som närmare före- 
skrives i ett av förvaltningskollegiet fastställt reglemante. 
När på lektor ankommer osedvanligt mycket förvaltnings-, pla­
nerings-, förhörs- eller andra motsvarande uppgifter, må 
förvaltningskollegiet på framställning av avdelningen minska 
hans undervisningsskyldighet med högst 56 timmar i läsåret. 
Såvida en stor del av lektors åligganden utgörs av annat än 
gruppundervisning, må forvaltningskollegiet på framställning 
av avdelningen förordna, att han skall utföra de till tjänsten 
hörande åliggandena inom ramen för den allmänna totala 
veckoarbetstiden vid statens ämbetsverk (658/71) .
Angående spediallärares och tillfällig lärares undervis­
nings skyldighet beslutar forvaltningskollegiet.
Docent som åtnjuter docentstipendium är skyldig att före­
läsa i enlighet med lärarrådets beslut, dock ej utöver fyra 
timmar i veckan. Jämväl docent, som ej åtnjuter docentstipen­
dium, må genom beslut av lärarrådet åläggas att mot särskilt 
arvode meddela undervisning i sitt ämne. Docent, vare sig 
han åtnjuter docentstipendium eller ej, är jämväl skyldig 
att åtaga sig andra till undervisningsverksamheten hörande 
åligganden, för vilkas utförande han kan anses kompetent. 
önskar docent, oaktat det ej åligger honom, föreläsa eller 
meddela annan undervisning i sitt ämne, är detta med veder­
börande avdelningskollegiums samtycke tillåtet.
Laboratorieingenjör är skyldig att på vederbörande pro­
fessors eller föreståndarens för inrättningen föreskrift bi­
träda denna i åligganden som hänföra sig till laboratoriets 
ledning och skötsel samt vid behov taga del i undervisnings­
verksamheten.
Driftsingenjör är skyldig att på vederbörande profes­
sors eller föreståndarens för inrättningen föreskrift bi­
träda denna vid skötseln av laboratoriet.
Assistent är skyldig att enligt anvisningar av veder­
börande professor eller föreståndare för inrättning biträda 
vi undervisningen och annan lärarverksamhet samt vid inrätt­
ningarnas skötsel. Forskningsassistent skall biträda profes­
sor vid forskningsarbetet.
överbibliotekariens och bibliotekariens skyldigheter vid 
bibliotekets ledning och skötsel fastställas i instruktionen 
för biblioteket.
Förvaltningsdirektörens skyldighet att utöver vad i 
denna förordning är stadgat draga försorg om på rektorskans- 
liet ankommande förvaltningsuppgifter samt sekreterarens, 
biträdande sekreterarens, ekonomens och den övriga perso-
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nalens vid rektorskansliet uppgifter fastställas i instruk­
tionen för rektorskansliet (658/71).
Andra befattningshavare än de ovan nämnda åligger att 
fullgöra, vad dem på grund av deras tjänsteställning före- 
lägges.
31 a §.
(658/71) På förvaltningsdirektören ankommer :
1) att såsom rektors närmaste biträde leda och övervaka 
högskolans förvaltning samt rektorsämbetets verksamhet och 
tillse, att högskolans förvaltningspersonal fulgör sina 
åligganden;
2) att planera och genomföra åtgärder för praktisk 
effektivering av rektorsämbetets eller högskolans förvaltning;
3) att utnämna, förordna eller antaga annan än i 21 § av­
sedd personal (268/76);
4) att bevilja ålderstilläga och andra motsvarande för­
måner åt högskolans personal, såframt ej annorlunda är stadgat 
(268/76);
5) att leda och övervaka förvaltningen av högskolans 
egendom och bokföring;
6) att draga försorg om beredningen av ärenden, som an­
kommer på rektor, forvaltningskollegiet och lärarrådet att 
avgöra, samt föredraga ärenden, vilkas avgörande ankommer på 
dessa, om icke föredragningen av ärendena i instruktionen 
för rektorsämbetet uppdragits åt annan;
7) ått tillse att beslut som fattats av högskolans för­
valtningsorgan verkställes till den del ärendet ankommer på 
rektorsämbetet.
Förvaltningsdirektören har rätt att närvara vid hög­
skolans samtliga förvaltningsorgans möten och deltaga i där 
förda diskussioner.
32 §.
År innehavare av tjänst eller befattning förhindrad att 
handhava sina åligganden, skall han utan dröjsmål därom un­
derrätta rektor.
Innehavare av tjänst eller befattning, som är medlem av 
lärarrådet eller kollegium, är ej berättigad att utebliva 
från dess sammanträde, såframt han icke har laga förfall 
eller av rektor godkänd orsak för uteblivandet, varom skall 
före sammanträdets början anmälas till ordförande.
33 §.
I slutet av läsåret skall varje lärare till rektor in­
lämna redogörelse enligt fastställt formulär för sin under­
visning och sina vetenskapliga arbeten samt angående sin 





Tjänstledighet och befrielse från handhavandet av under­
visningsuppgifter beviljas åt tjänsteman, som utnämnts eller 
forordnats av republikens president, statsrådet eller under­
visningsministeriet för en tid av högst sju månader av förvalt- 
I/Ícq/n?}le9iet och för längre tid av undervisningsministeriet
(zbö/76).
Den som antagits till sin befattning genom beslut av 
myndighet vid högskolan, beviljas tjänstledighet av samma 
myndighet.
Då innehavare av tjänst eller befattning åtnjuter tjänst­
ledighet, förordnas vikarie av i 30 § nämnd myndighet.
35 §.
Da lärare vid högskolan för utförande av vetenskapligt 
® ,er annat betydande arbete inom hans område beviljats be- 
frielse från meddelande av undervisning eller från annan 
tjänstgöring, må (handels- och industriminiteriet) bestäm­
ma, att befrielsen ej skall anses såsom tjänstledighet.
36 §.
Rektor äger rätt att med iakttagande av avlöningslagens 
bestämmelser bevilja envar av högskolans innehavare av tjänst 
eller befattning befrielse från hans åligganden för en tid 
av högst två veckor samt vid behov förordna angående hand­
havandet av dessa åligganden under sagda tid.
37 §.
Avsked åt innehavare av tjänst eller befattning beviljar 
och fran befattning entledigar samma myndighet, som utnämnt 
honom. Beslut som rektor eller avdelningskollegium fattat 
,®tr?ffan^e entledigande av innehavare av befattning skall 
likväl underställas förvaltningskollegiets stadfästelse.
Har docent tre läsår i följd icke utfört på docent an­
kommande uppgifter vid högskolan, tillhör han ej längre 
denna som docent. (Handels- och industriministeriet) må dock 
pa ansökan, som gjorts inom samma tid, bevilja undantag 
härifrån, ifall till grund för ansökan anföres giltig orsak, 
varvid handhavande av annan tjänst eller befattning likväl 
icke ma beaktas.
9 kap.
Undervisning, Examina och lärda grader
38 §.
Upphävd med förordning 15.2.1980/116.
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39 §.
(116/80) Högskolans läsår börjar den 1 augùsti och avslutas 
den 31 juli.
Undervisning meddelas under de perioder som bestämts i under- 
visningsplanerna.
Undervisning meddelas dock icke under tio dagar närmast före 
och efter nyårsdagen, ej heller under tre dagar närmast före och 
efter påskdagen.
40 §.
(116/80) Angående examina som avläggas vid högskolan gäller 
vad i förordningen om teknisk-vetenskapliga examina är stadgat 
och i examensstadgan eller undervisningsplanerne bestämt.
Om fastställande av examensstadgan gäller vad i förordningen 
om teknisk-vetenskapliga examina är stadgat.
41 §.
(116/80) Till den som avlagt teknologie doktorsexamen kan 
såsom tecken på denna examen vid promotion överlämnas de in­
signier som forvaltningskollegiet fastställt. Insigniema kunna 
även överlämnas utan solenn promovering.Högskolan kan i samband med promotion eller även eljest för­
läna teknologie hede rs dokto rs g r ad samt därtill hörande insignier 
åt finsk medborgare eller utlänning som på grund av fortjänster 
inom de av högskolan företrädda vetenskapsområdena eller övriga 
förtjänster är värdig en dylik utmärkelse. Hedersdoktorsgrad be­





(116/80) Såsom studerande som ämnar avlägga andra än i 3 mom. 
nämnda examina kan vid högskolan antagas den, som har avlagt fin­
ländsk studentexamen eller som eljest har tillräckliga grundkun­
skaper för studierna.Undervisningsministeriet bestämmer på gramställning av hög­
skolan de grunder, enligt vilka den som icke har avlagt fin­
ländsk studentexamen kan antagas såsom studerande, såvida om 
dessa grunder icke har stadgats särskilt.
Angående de allmänna förutsättningarna för avläggande av li­
centiat- och doktorsexamen gäller vad i förordningen om teknisk­
vetenskapliga examina är stadgat.
43 §.
(268/76) Den som önskar bedriva studier vid högskolan för 
avläggande av examen skall skriftligen ansöka om studierätt hos 
högskolan.
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Urvalet av studerande förrättas av högskolans rektor på 
framställning av en av förvaltningskollegiet tillsätt urvals­
kommission. Urvalskommissionen ombesörjer de praktiska arrange­
mangen för urvalsförfarandet.
Unfervisningsministeriet kan utan hinder av vad i 2 mom. är 
stadgat bestämma, att urvalet av studerande skall förrättas på 
framställning av ett organ som har tillsatts av flera högskolor 
för gemensamt urval av studerande.
43 a §.
(268/76) Inträdessökande som ej nöjes med resultatet av hög­
skolans urval av studerande må hos högskolans rektor skrift­
ligen begära rättelse härav inom 14 dagar från det resultatet 
av urvalet offentliggjordes. Kär resultatet offentiiggöres, 
skall meddelas på vilket sätt inträdessökande kan få kännedom 
om hur de vid urvalet iakttagna grunderna har tillämpats på 
honom samt på vilket sätt rättelse i urvalet kan begäras.
Urvalets resultat må icke med anledning av begäran om 
rättelse ändras till nackdel för någon som valts att bedriva 
studier vid högskolan.
44 §.
Till studerande antagen inskrives i högskolans böcker (116/80).
Studerande som inskrivits vid högskolan och som under 
något läsår ämnat studera vid densamma, skall anmäla sig i 
högskolans studiebyrå under en av högskolans meddelad tid, 
likväl senast den tionde september. Adressförändring bör 
omedelbart anmälas (576/72).
Ämnas studerande under något läsår icke studera vid hög­
skolan, skall han inom i 2 mom. stadgad tid till studie­
byrån inlämna absentieanmälan (576/72).
Studerande som icke anmält sig på i 2 eller 3 mom. nämnt 
sätt, avföres ur högskolans matrikel.
önskar den som blivit avförd ur matrikeln senare fort­
sätta sina studier, skall han anmäla sig i studiebyrån för 
att ånyo inskrivas vid högskolan (576/72).
önskar absentieanmäld fortsätta sina studier, bör han 
anmäla sig såsom närvarande.
7 mom. upphäves genom förordning 116/80.
45 §.
Rektor har befogenhet att tillåta (välfrejdad) person 
att åhöra föreläsningar vid högskolan, oaktat han ej är in­
skriven vid denna. Sådant tillstånd medför icke rätt att 
deltaga i övningar, därest ej rektor efter att ha hört 
vederbörande lärare firmer gott därtill samtycka.
46 §.
(104/72) Beträffande avgift vilken den som bedriver stu­
dier vid högskolan skall erlägga för inskrivning såsom stu­
derande vid högskolan är särskilt stadgat.
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47 §.
Studerande skall iakttaga stadgat uppförande inom hög­
skolan och utom densamma och ställa sig till efterrättelse i 
högskolan gällande ordning. Bryter han häremot, må han be- 
staraffas av forvaltningskollegiet och av rektor samt, såsom 
därom särskilt stadgas, av den avdelning, till vilken han 
hör.
Rektor må sedan han hört vederbörande straffa studerande 
genom att tilldela honom varning. Är förseelsen sådan, att 
på densamma kan följa strängare straff, skall rektor anmäla 
den till forvaltningskollegiet.
Forvaltningskollegiet må efter att ha hört den anklagade 
ådöma skyldig studerande varning, som tilldelas honom av 
rektor antingen enskilt eller inför forvaltningskollegiet, 
eller att skiljas från hogskolan för viss tid, hösgt fyra 
månader, eller för alltid.
Har polismyndighet anhållit eller häktat studerande, 
skall rektor därom underrättas. Atalas studerande inför dom­
stol , skall denna därom underrätta rektor. Det vid ärendets 
handläggning tillkomna protokollet och beslutet skola till­
sändas rektor, ifall denne därom anhåller.
Finner rektor, att studerande uppträtt klandervärt, må 
han oberoende av domstols frikännande utslag vidtaga åt­
gärder för den skyldiges bestraffande i disciplinär väg.
Därest den som rektor meddelat tillstånd att i egenskap 
av åhörare bevista föreläsningar vid högskolan stör ordningen 
vid denna eller genom sitt uppförande giver anledning till 
klander, äger rektor rätt att återkalla sådant tillstånd.
48 §.
önska studerande bilda förening för främjande av goda 
och med högskolans uppgifter förenliga strävanden, skola 
sådan förenings stadgar underställas rektors stadfästelse.





(381/72) Tekniska högskolans bibliotek utgör Finlands 
tekniska centralbibliotek. Dess uppgift är att upprätthålla 
och ställa till förfogande samlingar på teknikens olika om­
råden och på de områden inom naturvetenskapen, vilka utgör 
bas för tekniken, samt att erbjuda teknisk informationsser­
vice åt alla som är i behov av information på det teknika 
området.
Biblioteket har en direktion, som undervisningsministe­
riet tillsätter för tre år i sänder och som består av ord­
förande och åtta andra medlemmar. Ordförande och fem medlem­
mar förordnas bland kandidater, som uppställts av tekniska 
högskolan och av vilka en skall vara utsedd av bibliotekets
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personal Inom sig. övriga medlemmar förordnas av undervis­
ningsministeriet efter det ministeriet hört (handels- och 
industriministeriet) , de centrala organisationerna inom tek­
nikens område, tekniska högskolans studentkår samt de hög­
skolor som meddelar teknisk undervisning.
Närmare bestämmelser om bibliotekets verksamhet och skötsel 
samt om bibliotekets direktion och innehavarnas av tjänst eller 
befattning åligganden meddelas i bibliotekets instruktion (116/80).
49 a §.
(21/73) Vid högskolan finns en räknecentral, en fort- 
fa ildn ingscentr al för samhällsplanering och ett lågtemperatur- 
laboratorium, vilka är direkt underställda forvaltningskol­
legiet.
Närmare bestämmelser om räknecentralens, fortbildnings- 
centralens och lågtemperaturlaboratorlets verksamhet ut­
färdas i instruktion, som forvaltningskollegiet fastställer.
50 §.
Högskolans laboratorier samt med dem jämförliga inrätt­
ningar vårdas och förestås av deras föreståndare.
Till föreståndare förordnas den professor eller annan 
lärare, till vars läroämne inrättningen närmast ansluter 
sig.
Beträffande statens tekniska forskningsanstalts ställ­
ning i tekniska högskolans undervisning, forskningsarbete 
och förvaltning är särskilt stadgat.
51 §.
(658/71) Ärenden rörande högskolans förvaltning, ekonomi 
och medelsförvaltning handhas i rektorsämbetet.
Ledningen av rektorsämbetet ankommer på rektor. Rektors­
ämbetet förestås av förvaltningsdirektören, som är rektors 
iärmaste biträde i ledningen av ämbetet.
Vid rektorsämbetet finnes en förvaltningsbyrå, en eko- 
nimibyrå och en studiebyrå,
Beträffande rektorsämbetets ämbetsspråk gäller i till­
lämpliga delar vad om statens myndighet, vars ämbetsdistrikt 
är tvåspråkigt, är stadgat.
51 a §.
(685/71) Förvaltningsbyrån handlägger av de på rektors­
ämbetet ankommande uppgifterna de juridiska och administra­
tiva ärendena, ärendena rörande utvecklandet av högskolan 
samt de ärenden, vilkas handläggning icke åligger annan byrå.
Ekonomibyrån är högskolans räkenskapsverk och handlägger 
ärendena rörande högskolans ekonomi och medelsförvaltning.
Studiebyrån handlägger ärendena rörande val av elever 
samt undervisning, den allmänna organisationen av examina, 
registrering av studieresuitat, studierådgivning, studieför­
hållanden, studiestöd och eventuella andra ärenden i anslut­
ning till undervisning och studier.
Närmare bestämmelser om rektorsämbetets, dess byråers 
och innehavares av tjänst eller befattning uppgifter ut-
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Högskolan har ett självständigt räkenskapsväsen■
53 §.
(104/72) Högskolans specialfonder är donationsfonderna.
Donationsfonderna är i högskolans vård stående, genom 
donation eller testamente uppkomna fonder. Deras medel må 
hållas åtskils från statens medel och placeras i bankdeposi­
tioner, obligationer eller andra värdepapper.
Angående specialfondernas användning enligt förordnande 
i gåvobrev eller testamente besluter förvaltningskollegiet.
54 §.
Donationsfonderna skola användas för de ändamål dona­
torerna förordnat.
Skulle användandet av fond för det av donator förord­
nande ändamålet visa sig uppenbart onyttigt, skola fondens 
medel på av statsrådet godkänt sätt överlåtas till främjan­
de av något ändamål, som ansluter sig till det donator eller 
testator förordnat.
55 §.
Upphävd med förordning 28.1.1972/104.
56 §.
Resebidrag, stipendier, arvoden och andra understöd, 
som erläggas ur i statsförslaget upptagna medel, beviljas 
enligt för dem gällande bestämmelser med beaktande jämväl 
av vad nedan stadgas.
Docentstipendium må beviljas för högst tre år i sänder.
Docent som ej innehar docentstipendium kan tilldelas 





Rektor har, då skäl därtill föreligga, rätt att tilldela 
innehavare av tjänst eller befattning varning för åsidosät­
tande av tjänsteåligganden.
Låter den som erhållit varning sig ej därav rättas eller 
är försummelsen av svårare art eller gör sig innehavare av 
tjänst eller befattning skyldig till annan förseelse i 
tjänsten, må förvaltningskollegiet, därest ej felet eller
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försummelsen är av den art, att vederbörande bör åtalas vid 
domstol, straffa honom med varning.
, Pr°f ®sso^.'. förvaltningsdirektör och biträdande professor atalas for tjänstefel vid Helsingfors hovrätt (157/69).
58 §.
Angående 
myndighet vidsökande av ändring i beslut av förvaltnings­högskolan är särskilt stadgat.
59 §.
Närmare bestämmelser angående verkställigheten och till- 
lampningen av denna förordning utfärdas vid behov av (han­
dels- och industriministeriet).
60 §.
Genom denna förordning upphäves, med undantag för de 
nedan i 2 mom. avsedda stadgandena, förordningen av den 12 
september 1941 angående tekniska högskolan (678/41) jämte 
arta därtill senare gjorda ändringar och tillägg.
Sedan denna förordning trätt i kraft, tillkomma nuvaran- 
u ,?.?Гег V1? tekniska högskolan samma rättigheter och 
s yldigheter sasom lärare och medlemmar i avdelningskolie- 
gium som enligt tidigare gällande stadganden. Likaså för­
bliva tillsvidare i kraft de i 49 § 2 mom. och 50 § 3 mom.
1 sagda förordning av den 12 september 1941 ingående stad- 
gandena rörande studerandes och åhörares skyldighet att er- 
lagga ersättning för materialier och förnödenheter, vilka 
de förbrukat i av högskolan använda laboratorier, samt stad- 
gandenai52§i samma förordning angående tekniska högskolans 
studentkår och avdelningar.
Helsingfors den 6 februari 1953
Republikens President 
J.K. PAASIKIVI




om teknisk-vetenskapliga examina. 
Given i Nådendal den 29 juni 1978.
På föredragning av undervisningsministern stadgas:
Allmänna stadganden
1 §.
Teknisk-vetenskapliga grundexamina är arkitektexamen och 
diplomingenjörsexamen.
Teknisk-vetenskapliga påbyggnadsexamina är teknologie li­
centiat- och teknologie doktorsexamen.
2 §.
Teknisk-vetenskapliga examina kan avläggas vid Villman- 
strands tekniska högskola, Uleåborgs universitets tekniska 
fakultet, Tammerfors tekniska högskola och tekniska högskolan, 
vilka i denna förordning benämnes utbildningsenheter.
Vid kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi avlagda 
examina medför, under förutsättning att den utbildning som 
leder till dessa examina har orgamiserats enligt denna förord­
ning, samma kompetens för statens tjänster som motsvarande 




Den utbildning som leder till teknisk-vetenskaplig grund­
examen planeras och organiseras i form av utbildningsprogram.
Ett utbildningsprogram är en målinriktad tvärvetenskaplig 
studiehelhet, som planeras och utformas i samarbete mellan de 
olika enheterna vid en högskola och som inriktas på någon yr­
kessektor vilken förutsätter teknisk-vetenskaplig sakkunskap 
och på utvecklandet av denna sektor.
I examensstadgan bestämmes vilka utbildningsprogram som 
finns vid utbildningsenheten.
4 §.
Studerande antages till utbildningsprogram. I examensstad­
gan bestämmes, i vilket skede och på vilka grunder studerande 
antages till nedan i 8 § avsedda inriktningsalternativ.
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Studerande kan medan studierna pågår byta inriktningsalter- 
nativ eller utbildningsprogram på sätt i examensstadgan bestäm­
mes.
5 §.
Målet för den utbildning som leder till teknisk-vetenskap­
lig grundexamen är att inom den yrkessektor, som utgör grunden 
för ifrågavarande utbildningsprogram, bibringa studeranden en 
allmän förmåga att handha uppgifter, vilka förutsätter teknisk- 
vetenskaplig sakkunskap. Samtidigt bibringas studeranden förut­
sättningar för vidareutbildning och fortlöpande studier.
Ett utbildningsprogram planeras och organiseras så, att kun­
skaper på olika vetenskapsområden samt teori och praktik förenas 
och olika vetenskapliga forskningsriktningar beaktas. Inom ut­
bildningsprogrammet bör studeranden förvärva:
1) förmåga till teknisk-vetenskaplig verksamhet, särskilt 
till självständigt förvärv av vetenskaplig kunskap och bedöm­
ning av denna kunskap, samt förmåga att lösa problem;
2) förmåga till yrkesverksamhet, särskilt förmåga att lära 
känna tekniska problem, att träffa motiverade avgöranden i all­
männa frågor vilka berör teknik, att fullgöra de vanligaste 
uppgifterna inom den yrkessektor, som utgör grunden för ifråga­
varande utbildningsprogram, och att utveckla denna sektor;
3) en helhetsbild av vetenskapens och teknologins samhälle­
liga uppgifter, ställning och inflytande, de samband som råder 
mellan samhället, den teknisk-vetenskapliga utvecklingen och 
utnyttjandet av naturresurserna samt de tekniska avgörandenas 
betydelse med hänsyn till arbetsförhållandena, miljön, de so­
ciala strukturerna, den ekonomiska verksamheten och hela sam­
hället; samt
4) förmåga till samarbete och kommunikation.
Vid utbildningen för uppgiftsområde som hör till arkitek­
turen bibringas studeranden dessutom en helhetsbild av konstens 
samhälleliga ställning och inflytarde, och därvid utvecklas 
särskilt färdigheter i fråga om forsknings-, planerings- och 
förvaltningsuppgifter, vilka ansluter sig till användningen och 
utbyggnaden av miljön.
I utbildningsprogrammen betonas allmänna teoretiska och 
metodologiska innehåll samt vetenskaplig kunskap om samhällets 
vetenskapligt-tekniska utveckling. I synnerhet utvecklas stu­
derandens förmåga att skapa nytt vetande och att i yrkesverk­
samheten och vid lösandet av samhällsproblem utnyttja veten­
skaplig kunskap. Vid utbildningen förenas undervisning och stu­
dier med vetenskaplig forskning.
Angående de yrkesmässiga och vetenskapliga målen för ett­
vart utbildningsprogram bestämmes i examensstadgan.
6 §.
Ett utbildningsprogram planeras och organiseras så, att 
det av den som studerar på heltid kan genomföras inom 180 stu­
dieveckor.
Med studievecka avses en studerandes genomsnittliga arbets­
insats under 40 timmar för uppnående av de uppställda målen.
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7 §.
Ett utbildningsprogram består av allmänna studier, ämnes- 
studier, fördjupade studier och praktik; vilka tidslägges så 
att de står i erforderlig växelverkan med varandra. De allmänna 
studierna omfattar 30-40 studieveckor och de fördjupade studier­
na omkring 40 studieveckor.
I de allmänna studierna ingår språkstudier, vilkas omfatt­
ning bestämmes i examensstadgan.
8 §.
För ett utbildningsprogram kan planeras och anordnas i 
examensstadgan bestämda inriktningsalternativ, inom vilka en 
del av ämnesstudierna och de fördjupade studierna inriktas på 
något delområde av den yrkessektor på vilken utbildningsprogram­
met baseras.
Inriktningsalternativ kan utformas under förutsättning:
1) att det inom den yrkessektor som utgör grunden för ut­
bildningsprogrammet finns tillräckligt omfattande delområden 
inom vilka speciella yrkesmässiga och vetenskapliga grundfär­
digheter förutsättes och inom vilka det även i förhållande till 
de resurser utbildningen kräver finns ett tillräckligt stort 
utbildningsbehov ;
2) att inriktningsalternativets studier ur vetenskaplig 
synpunkt bildar en tillräckligt omfattande och meningsfull hel­
het; samt
3) att universitetet till sitt förfogande har de resurser 
som utbildningen kräver.
9 §.
Målet för de allmänna studierna är:
1) att göra studeranden förtrogen med högskoleväsendet och 
planeringen av de egna studierna;
2) att göra studeranden förtrogen med den vetenskapliga 
forskningens grunder;
3) att ge studeranden en överblick över teknikens allmänna 
matematisk-naturvetenskapliga grunder och grunderna för dess 
skapande planering samt över de metodologiska grunderna för 
vetenskapsområden som är centrala med hänsyn till examen;
4) att ge studeranden en överblick över samhället, särskilt 
över teknikens samhälleliga och ekonomiska betydelse samt över 
växelverkan mellan människan, naturen, produktionen och sam­
hället ävensom över kulturens utveckling; samt
5) att göra studeranden förtrogen med kommunikationens 
grunder och meddela honom i 10 § avsedd språkkunskap.
10 §.
I de språkstudier som ingår i de allmänna studierna bör 
studeranden uppnå:
1) sådan kunskap i finska och svenska språken, som motsva­
rar den språkkunskap, vilken med stöd av lagen angående den 
språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22) 
kräves av sådan inom tvåspråkigt ämbetsdistrikt verksam stats­
tjänsteman som avlagt högskoleexamen, och som är nödvändig med 
hänsyn till yrkesutövningen och utvecklingen på yrkesområdet; 
samt
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2) sådan förmåga att förstå läst text på och i tal använda 
ett eller två främmande språk, som är nödvändig med hänsyn till 
yrkesutövningen och utvecklingen på yrkesområdet.
I examensstadgan meddelas närmare bestämmelser om den språk­
kunskap som enligt 1 mom. kräves av studeranden.
Angåerde den språkkunskap som kräves av till utbildningsen­
heten godkänd studerande som icke har erhållit sin skolbildning 
på finska eller svenska språket, bestämmer utbildningsenheten 
särskilt.
11 §•
Målet för ämnes studierna är:
1) att göra studeranden förtrogen med tillämpningen av tek­
nikens allmänna matematisk-naturvetenskapliga grunder ;
2) att göra studeranden förtrogen med begreppen, det centrala 
teoretiska och metodologiska innehållet samt de viktigaste 
forskningsresultaten inom de vetenskapsområden som är nödvändiga 
med hänsyn till utbildningsprogrammet ;
3) att göra studeranden förtrogen med de problemkomplex och 
teknologiska tillämpningar som är centrala med hänsyn till 
ifrågavarande yrkessektor ävensom de därtill anslutna ekonomiska 
synpunkterna; samt
4) att meddela de övriga allmänna färdigheter, som utgör en 
förutsättning för kunskapens tillämpning och yrkesverksamheten 
samt för en skapande planering.
12 §.
I de fördjupade studierna koncentrerar studeranden sina 
studier på något med hänsyn till ifrågavarande yrkessektor 
centralt problemkomplex av vetenskaplig och samhällelig be­
tydelse.
Målet för de fördjupade studierna är att giva studeranden:
1) förmåga att självständigt förvärva vetenskaplig kunskap 
samt att även i nya situationer varsebli, analysera och avgöra 
vetenskapliga och yrkesmässiga problem och att även i övrigt i 
praktiken tillämpa vetenskaplig kunskap;
2) tillräckliga kunskaper om vetenskapliga teorier vilka är 
centrala med hänsyn till studierna, i fråga om utbildning för 
uppgiftsområde som hör till arkitekturen även om konstteorier, 
samt om metoder för forskning, problemlösning och planering ; 
ävensom
3) grundliga kunskaper om det problemkomplex som är före­
mal för studierna.
De fördjupade studierna består till väsentliga delar av 
problemkoncentrerade studier, vilka har forskningskaraktär 
eller inriktas på skapande planering och vilka omfattar utföran­
det av ett diplomarbete, på sätt i examensstadgan bestämmes och 
till vilka kan anslutas praktik.
13 §.
Om den målsättning som gäller för praktiken och om organi­
serandet av denna samt om direktiven för och övervakandet av 
praktiken bestämmes i examensstadgan.
I examensstadgan bestämmes, hur många praktikveckor och
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veckor av övningsarbete, som motsvarar en studievecka.
14 §.
Studierna samt den till studierna anslutna undervisningen 
planeras och anordnas i form av studieperioder.
De allmänna studierna, ämnesstudierna, de fördjupade stu­
dierna och praktiken består av studieperioder. Studieperioder­
na är obligatoriska eller alternativt valbara. I ämnesstudier­
na och dr fördjupade studierna ingår därjänte fritt valbara 
studieperioder sammanlagt minst 5 och högst 15 studieveckor.
15 §.
I utbildningsprogrammets undervisningsplan, som läsårsvis 
godkännes, anges för envar studieperiod dess namn och mål, det 
sakkomplex som behandlas, omfattningen i studieveckor, under­
visnings- och arbetsformerna, undervisningens och praktikens 
omfattning, de prestationer som fordras, deras innehåll och 
sätten för deras bedömning, tidsläggningen samt den enhet eller 
de enheter som svarar för anordnandet av studieperioden.
I undervisningsplanen kan även ingå studier som genomförs 
vid annan högskola och vid yrkes läroanstalt.
Utbildningsprogrammets undervisningsplan godkännes av ut­
bildningsenheten .
16 §.
För avläggande av teknisk-vetenskaplig grundexamen skall 
studeranden på sätt som bestämmes i examensstadgan:
1) deltaga i den undervisning och praktik som hör till ut­
bildningsprogrammet;
2) visa sig ha förvärvat i 5 och 9-13 §§ avsedda kunskaper 
och färdigheter samt där avsedd förmåga; ävensom
3) avlägga ett skriftligt mogenhetsprov, som utvisar att 
han har kunskap i finska eller svenska språket samt förtrogen­
het med det problemkomplex som avses i 12 § 1 mom.
Studerande får räkna sig till godo studier som genomförts 
vid inhemsk högskola och yrkesläroanstalt på sätt som anges i 
utbildningsprogrammets undervisningsplan. Om de allmänna grunder­
na för tillgodoräknandet av studier som genomförts vid yrkes­
läroanstalt stadgas särskilt.
Utbildningsenheten kan bevilja studerande tillstånd att er­
sätta till utbildningsprogrammet hörande studieperioder i ämne­
studier med sådana studieperioder, som icke ingår i utbildnings­
programmets undervisningsplan. Studeranden bör likväl förvärva 
i 1 mom. 2 punkten avsedda färdigheter.
Teknologia licentiat- och doktorsexamina
17 §.
Berättigad att avlägga teknologie licentiat- eller doktors­
examen är den som har avlagt teknisk-vetenskaplig grundexamen 
eller den som har avlagt en inhemsk eller utländsk examen på 
motsvarande nivå och som av utbildningsenheten konstateras i 
övrigt inneha tillräckliga kunskaper och färdigheter.
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18 §.
I studierna för teknologis licentiatexamen bör studeranden 
uppnå :
1) god förtrogenhet med det egna forskningsområdet och dess 
samhälleliga betydelse samt förmåga att på detta område själv­
ständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder ;
2) förtrogenhet med den historiska utvecklingen, grund­
problemen samt forsknings- och planeringsmetoderna inom de 
vetenskapsområden, som ansluter sig till det egna forsknings­
området; ävensom
3) förtrogenhet med vetenskapsteori.
I studeranden förvärva grundlig förtrogenhet med de i 1 mom. 
nämnda omständigheterna samt förmåga att självständigt skapa ny 
vetenskaplig kunskap.
19 §.
För avläggande av teknologie licentiatexamen skall studeran­
den :
1) på sätt som bestämmes i examens stadgan deltaga i den un­
dervisning som anordnas för examen; saunt
2) utföra ett licentiatarbete och fullgöra andra i examens- 
stadgan bestämda prestationer, vilka tillsammans utvisar, att 
han innehar i 18 § 1 mom. avsedda kunskaper och färdigheter.
20 §.
För avläggande av teknologie doktorsexamen skall studeran­
den:
1) på sätt som bestämmes i examensstadgan deltaga i den un­
dervisning som anordnas för examen ;
2) utarbeta en doktorsavhandling; samt
3) fullgöra andra i examensstadgan bestämda prestationer, 
vilka tillsammans med doktorsavhandlingen utvisar, att han 
innehar in 18 § 2 mom. avsedda kunskaper och färdigheter.
21 §.
Såsom licentiatarbete och doktorsavhandling kan även god­
kännas flera vetenskapliga publikationer som behandlar samma 
problemkomplex och ett sammandrag av dessa publikationer, i 
vilket forskningens mål, metoder och resultat framställes. Till 
publikationerna kan även höra sampublikationer, såframt för­
fattaren har självständig andel i dem.
Särskilda stadganden
22 §.
I examensstadgan bestämmes om de grunder, enligt vilka det 
kontrolleras, huruvida studeranden har uppnått de mål som ställts 
för studieperioderna och examen.
23 §.
Utbildningsenheten utfärdar för studerande examensbetyg 
över avlagd examen.
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I betyg som utfärdas över teknisk-vetenskaplig grundexamen 
anges utöver examen utbildningsprogrammet, inriktningsalterna- 
tiv, utbildningsprogrammets centrala innehåll, bedömningen av 
studieprestationerna och övriga omständigheter, vilka anses er­
forderliga .Studerande äger rätt att under studiernas gång erhålla in­
tyg över de studier han slutfört.
24 §.
Den som avlagt teknisk-vetenskaplig grundexamen äger rätt 
att för erhållande av fortbildning deltaga i utbildning enligt 
undervisningspianerna för teknisk-vetenskapliga examina, på 
sätt utbildningsenheten bestämmer.
25 §.
Planeringen och organiserandet samt det fortgående utveck­
landet av examina, utbildningsprogram och studieperioder sker 
i nära samarbete mellan högskolans olika enheter samt läroämnen 
och forskningsområden.
26 §.
Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning 
utfärdas särskilt för envar utbildningsenhet i den examens- 
stadga, som godkännes av vederbörande högskola.
Examensstadgorna för Vilimanstrends tekniska högskola, Uleå- 
borgs universitets tekniska fakultet, Tammerfors tekniska hög­
skola och tekniska högskolan fastställes av undervisningsmi­nisteriet till de delar angående examensstadga är stadgat i 3 §
3 mom., 5 § 5 mom. och 13 § 2 mom. av denna förordning samt 
till övriga delar på högskolans framställning.
27 §.
Vad tidigare har stadgats om arkitekt, diplomingenjör, tek- 
nologie licentiat och teknologia doktor tillämpas även på den 
som avlagt motsvarande examen i enlighet med denna förordning.
I denna förordning avsedda examina medför kompetens för alla 




Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1979.
Utan hinder av vad i 1 mom. stadgas kan undervisningsmi­
nisteriet på framställning av vederbörande högskola bevilja 
tillstånd att i försökssyfte tillämpa denna förordning redan 
från och med den 1 augusti 1978.
29 §.
Genom denna förordning upphäves undervisningsministeriets 
beslut av den 21 maj 1976 om fastställande av interimistisk 
examensstadga för Uleåborgs universitets tekniska fakultet och
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statsrådets beslut av den 13 maj 1971 angående fastställande 
av examensstadga för tekniska högskolan (385/71) .
Genom denna förordning upphäves även förordningen den 13 
november 1953 om kemisk-tekniska fakulteten vid Abo Akademi be­
viljad ratt att utdela diplomingenjörs-, teknologie licentiats- 
och teknologie doktorsgrad (445/53).
30 §.
Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder 
kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.
31 §.
De som inlett sina studier före denna förordnings ikraft­
trädande får till utgången av år 1985, såframt ej utbildnings­
enheten pa begäran förlänger denna tid, studera:
1) vid VilImanstrands tekniska högskola i den ordning som 
ar stadgad i 84 § 2 mom. förordningen om Villmanstrands tek­
niska högskolas interimistiska förvaltning (221/75);
2) vid Uleåborgs universitet i den ordning som är bestämd 
i undervisningsministeriets i 29 § 1 mom. nämnda beslut;
3) vid Tammerfors tekniska högskola i den ordning som är 
stadgad i 53 § förordningen om Tammerfors tekniska högskolas 
interiministiska förvaltning (598/72); samt
4) vid tekniska högskolan i den ordning som är bestämd i 
statsrådets i 29 § 1 mom. nämnda beslut.
Den som inlett sina studier före denna förordnings ikraft­
trädande äger rätt att övergå till att studera i enlighet med 
denna förordning, på sätt i examensstadgan bestämmes.
På examina, vilka avlagts av dem som inlett sina studier 
vid Åbo Akademis kemisk-tekniska fakultet innan denna förord­
ning har trätt i kraft, tillämpas i 29 § 2 mom. avsedda förord­
ning, savida vederbörande studerande icke på sätt kemisk-tek­
niska fakulteten bestämmer har övergått till att studera i den 
ordning som avses i 2 § 2 mom.









Antagen av tekniska högskolans lärarråd den 20 februari 1979 och 
fastställd i avseende på den senare meningen i 15 § 1 mom. samt 22 § och 
25-34 § genom beslut av undervisningsministeriet den 9 april 1979.
Tillämpningsanvisningarna som är anförda efter resp. paragraf har 




Tekniska högskolan har som uppgift att meddela teknisk undervisning 
på högsta nivå och utföra tekniskt forskningsarbete.
Vid högskolan ges grund- och vidareutbildning samt kompletterande 
utbildning.
2 §.
Vid högskolan kan som grundexamina avläggas diplomingenjörs- och 
arkitektexamen samt som påbyggnadsexamina teknologie licentiat- och tek- 
nologie doktorsexamen, såsom i förordningen om teknisk-vetenskapliga examina 
av den 29 juni 1978 (528/78), vilken nedan benämns examensförordning, samt 
i denna examensstadga stadgas och bestämmes.
Som kompletterande utbildning kan fristående studier genomföras.
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2 кар.
Allmänna bestämmelser angående diplomingenjörs- och arkitektexamina.
3 §.
Utbildning som leder till diplomingenjörs- eller arkitektexamen 
planeras och anordnas i form av utbildningsprogram enligt 3 § examensför­
ordningen med inriktning på någon yrkessektor som förutsätter teknisk­
vetenskaplig sakkunskap och på utveckling av denna.
4 §.
Med beaktande av de i 5 § examensförordningen uppställda målen pla­
neras och utformas utbildningsprogrammen sålunda att de strävar att ge 
studeranden:
1) teoretiska, praktiska och attitydmässiga grundfärdigheter att inhämta, 
bedöma och tillämpa kunskap;
2) formaga till skapande verksamhet, fortlöpande studier, medföljande av 
den vetenskapliga och tekniska utvecklingen samt lösning av problem som 
förekommer pa teknikens och de tekniska vetenskapernas områden eller inom 
arkitekturen och samhällsplaneringen;
3) formaga att bedöma verkningarna på människans livsmiljö och samhället 
av åtgärder som ansluter sig till tekniken eller arkitekturen;
4) teoretiska och metodiska grundfärdigheter att inleda fortsatta studier 
inom sitt eget område;
5) förmåga till samarbete, grupparbete och kommunikation samt för detta 
erforderlig språkkunskap och muntliga och skriftliga färdigheter;
6) färdigheter att inom ramen för nationella och internationella uppgifter 
främja bildning och verka för individens grundrättigheter.
Ovan i 1 mom. avsedda mål preciseras och tillämpas separat för varje 
utbildningsprogram med beaktande av utbildningsprogrammets yrkessektor och 
utvecklandet av denna. Differentierade mål framställs i utbildningspro- 
rammets undervisningsplan.
De för utbildningsprogrammet uppställda målen utgör en grund för 
planeringen och anordnandet av undervisning.
5 $.
Diplomingenjörs- och arkitektexamina omfattar 180 studieveckor.
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Med en studievecka avses en genomsnittlig arbetsinsats om 40 timmar 
av studeranden för att nå de uppställda målen.
Undervisningen arrangeras så att åtminstone 35 studieveckor kan 
utföras om året.
En studievecka motsvarar 40 timmars effektivt arbete. Däri 
medräknas av högskolan meddelad handledd undervisning samt 
annan arbetstid, inklusive förberedelse för prov, utgående 
från arbetstiden för en genomsnittlig studerande som efter­
strävar vitsordet god (3/5).
6 §.
Ett utbildningsprogram omfattar allmänna studier, ämnesstudier, 
fördjupade studier och praktik. I de allmänna studierna ingår språkstudier.
De allmänna studierna omfattar 30-40 studieveckor, ämnesstudierna 
minst 70 och de fördjupade studierna minst 35 studieveckor. De allmänna 
studierna, ämnesstudierna, de fördjupade studierna och praktiken tidslägges 
så att de står i erforderlig växelverkan med varandra. I examen ingår prak­
tik omfattande 2-10 studieveckor.
I undervisningspianerna bestämmes närmare om antalet studie­
veckor för olika typer av studier.
7 §.
För utbildningsprogram kan planeras och anordnas under i 8 § examens- 
förordningen nämnda förutsättningar inriktningsalternativ, inom vilka en 
del av ämnesstudierna och de fördjupade studierna inriktas på något del­
område av den yrkessektor som utbildningsprogrammet baseras på.
8 §.
De allmänna studierna utgör en introduktion till studier i de matema- 
tisk-naturvetenskapliga grunderna och ger andra allmänna förkunskaper som 
erfordras i ämnesstudierna samt kunskap om teknikens ekonomiska och övriga 
samhälleliga betydelse och verkan. De ger även en allmän överblick av grun­
derna för skapande planering och skapar grundförutsättningarna för den kom­
munikation som en diplomingenjör eller arkitekt behöver samt för inhämtande 
och utnyttjande av kunskap.
De allmänna studierna kan förutom obligatoriska studieperioder även
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omfatta sinsemellan alternativt valbara studieperioder.
I undervisningsplanerne bestämmes närmare om de alternativt 
valbara studieperioderna.
9 S.
I ämnesstudierna gör sig studeranden förtrogen med tekniskvetenskap­
liga teorier, metoder och problemkomplex i anslutning till sin yrkessektor. 
X ämnesstudierna utvecklas färdigheter att tillämpa de kunskaper som in­
hämtats under teoristudierna för utvecklande av yrkessektorn och lösning 
av praktiska problem inom denna.
I ämnesstudierna är åtminstone 40 studieveckor gemensamma för utbild­
ningsprogrammets alla studerande. De gemensamma studierna kan förutom obli­
gatoriska studieperioder omfatta sinsemellan alternativt valbara studie­
perioder, om dessa har samma målsättning med hänsyn till utbildningspro­
grammets mål.
10 §.
I de fördjupade studierna enligt 12 § examensförordningen ingår 
diplomarbetet och ett mogenhetsprov i anslutning därtill.
I de fördjupade studierna skall studeranden förutom diplomarbetet 
utföra studier i minst två fördjupningsområden omfattande cirka 10 studie­
veckor. Fördjupningsområdet baserar sig på till sitt innehåll ändamålsenligt 
inriktade ämnesstudier och består av en eller flera studieperioder som hör 
till de fördjupade studierna. Fördjupningsområdet ger fördjupade kunskaper 
i nagot centralt problemkomplex inom utbildningsprogrammets eller inrikt­
ningsal ternativets yrkessektor och om för denna viktiga teorier samt om 
forsknings- och planeringsmetoder.
Mogenhetsprovet skrivs över ett ämne inom diplomarbetets område, 
vilket ges av den lärare som övervakar diplomarbetet. Mogen­
hetsprovet granskas både till sitt innehåll och sin språkdräkt, 
och för provet ges vitsordet godkänd eller underkänd.
Mogenhetsprovets omfattning är cirka fyra sidor. Mogenhetsprovet 
avläggs vid ett övervakat examenstillfälle.
Om utbildningsprogrammet har olika inriktningsalternativ, skall 
studierna i åtminstone det ena fördjupningsområdet utföras inom
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det inriktningsalternativ om vilket görs anteckning i stude­
randens examensbetyg.
Det andra fördjupningsområdets studier kan studeranden utföra 
i fördjupningsområde som fastställts för utbildningsprogrammet 
i undervisningsplanen eller, om utbildningsprogrammet har flera 
inriktningsalternativ, i fördjupningsområde som fastställts för 
det inriktningsalternativ studeranden valt. I de fastställda 
fördjupningsområdena kan ingå även fördjupningsomraden fran 
andra utbildningsprogram. I undervisningsplanen för det utbild­
ningsprogram som utformar fördjupningsområdet bestämmes om 
förutsättningarna för studier i fördjupningsområdet. Avdelning 
kan på ansökan av studeranden som andra fördjupningsområde 
godkänna studier även i annat än ovan avsett fördjupnings­
område .
11 5.
Diplomarbetet utförs över ämne som ansluter sig till utbildnings­
programmets yrkessektor och om vilket läraren och studeranden sinsemellan 
kommit ijverens. Ämnet för diplomarbetet fastställs av den avdelning till 
vilken studeranden med stöd av 35 § hör. Samma avdelning beslutar även om 
godkännande av arbetet och ger för detta ett vitsord efter att ha tagit 
del av framställning av arbetets övervakare.
Studeranden skall visa mognad vid behandling av ämnet.
Diplomarbetet kan även utföras av tva eller flera studeranden som 
ett grupparbete. Härvid måste det likväl vara möjligt att pavisa och 
bedöma studerandens självständiga andel.
Diplomarbetets omfattning är 20 studieveckor.
Diplomarbetet avfattas på finska eller svenska språket eller på 
anhållan av studeranden på annat av avdelningen godkänt språk.
1. Diplomarbetet utförs under övervakning av läraren (pro­
fessor, biträdande professor) i det fördjupningsområde stude­
randen valt eller, på framställning av läraren, av forskar- 
professor vid tekniska högskolan eller av fran professors 
eller biträdande professors tjänst tjänstledig äldre veten- 
skapsidkare eller av särskilda orsaker av docent.
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Diplomarbetet kan vid behov handledas av person med insikter 
i ämnet för diplomarbetet och vilken godkänts av diplomarbetets 
övervakare.
I examensbetyget antecknas de personer som övervakat och hand­
let t arbetet.
2. Ämnet för diplomarbetet skall väljas sålunda att det an­
sluter sig till fördjupningsområdets yrkessektor.
Anhallan om diplomarbete kan göras, då de övriga studieperio­
derna, vilka omfattar 160 studieveckor, som hör till examen 
har utförts eller då av dessa saknas högst 20 studieveckor.
Diplomarbetet bör inte påbörjas innan anhållan om ämne gjorts, 
men det förberedande arbete som erfordras för val av ämne kan 
utföras före ansökan om diplomarbete.
Övervakaren, handledaren och ämnet för diplomarbetet fastställs 
av den avdelning till vilken studeranden hör.
3. Diplomarbetet är ett kunskapsprov som även kan utföras utom 
högskolan. Även i detta fall skall ämnet avtalas och fastställas 
enligt punkterna 1 och 2.
Medan diplomarbetet utförs, skall studeranden i av läraren före­
skriven omfattning avge utredning till denne om arbetets fort­
skridande.
4. Om diplomarbete utförts i form av grupparbete, skall deltagare 
däri påvisa sin del i arbetet som sitt diplomarbete.
5. Bedömning och godkännande av diplomarbete skall skriftligen 
anhållas om av avdelningskollegiet. Anhållan och det arbete som 
skall granskas skall lämnas till avdelningens kansli i tillräck­
ligt god tid före avdeIningskollegiets det möte där arbetet be- 
domes. Lararen skall framlägga sin bedömning inom en månad från 
att arbetet inlämnats.
Om studeranden önskar begagna sig av den i 66 § examensstadgan
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avsedda rätten, skall detta samtidigt anmälas skriftligen.
6. Diplomarbetet är ett offentligt kunskapsprov, som skall 
hållas till påseende på avdelningen.
Diplomarbetet skall i allmänhet överlämnas i tre exemplar.
Ett exemplar av diplomarbetet placeras i avdelningens bib­
liotek, där det är till påseende. Vid behov kan arbeten place­
ras i institutionernas bibliotek, förutsatt att de är till 
påseende där.
7. I frågor rörande upphovsrätt till diplomarbete tillämpas 
allmän lagstiftning om upphovsrätt.
I frågor rörande patentering av uppfinning som gjorts i samband 
med diplomarbete tillämpas bestämmelserna i den allmänna patent­
lagstiftningen .
8. Avdelningarna ger närmare anvisningar för utförandet av 
diplomarbete. Vid givandet av anvisningar uppmanas att beakta 
de synpunkter som framförts i den diplomarbetsguide som upp­
gjorts av korranissionen för undervisningsmetoder.
12 §.
I studierna i de inhemska språken skall studeranden ådagalägga 
sådan kunskap i finska och svenska språken som motsvarar den språkkunskap 
som med stöd av lagen angående den språkkunskap som skall av tjänsteman 
fordras (140/22) krävs av statens tjänsteman med högskoleexamen som tjänst­
gör inom ett tvåspråkigt ämbetsområde och som behövs för yrkesutövandet 
och för den yrkesmässiga utvecklingen.
I studierna utvecklas speciellt den skriftliga och muntliga framställ­
ningsförmågan .
13 §.
Ovan i 12 § avsett fullständigt behärskande av språk ådagaläggs ge­
nom avläggande av det till diplomarbetet hörande mogenhetsprovet på det 
inhemska språk på vilket studeranden erhållit sin skolbildning i Finland.
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Sina kunskaper i det andra inhemska språket ådagalägger studeranden 
genom att avlägga ett prov vars nivå bestämmes enligt den i 12 § nämnda 
lagen.
Forvaltningskollegiet ger bestämmelser om den språkkunskap som 
fordras av studerande som erhållit sin skolbildning på annat språk än finska 
eller svenska.
14 §.
I de allmänna studierna skall studeranden visa förmåga att förstå 
text och muntligt uttrycka sig på ett eller två främmande språk som ingår 
i undervisningsplanen och vilken förmåga behövs för yrkesutövandet.
Studiernas huvudvikt är lagd vid att tala det främmande språket och 
förstå talat språk. I studierna poängteras speciellt yrkessektorns tekniska 
terminologi.
Ovan i 1 mom. avsedd kunskap i främmande språk ådagaläggs genom att 
genomföra den i undervisningsplanen förutsatta 2 veckors studieperioden.
15 §.
I examen ingår enligt närmare bestämmelser i undervisningsplanen för 
varje utbildningsprogram miljöpraktik och yrkespraktik sammanlagt 2-10 
studieveckor. Tre veckors praktik motsvarar en studievecka i utbildningspro­
grammet .
Målet för miljöpraktiken är att göra studeranden förtrogen med sitt 
yrkesområdes fysiska och sociala miljö, traditioner, sprak, problem och 
problemlösningar.
Målet för yrkespraktiken är att ge studeranden de färdigheter som 
behövs i arbetslivet vid tillämpning av teoretiska grundkunskaper för 
praktiska lösningar.
I utbildningsprogrammets undervisningsplan föreskrivs hur många 
studieveckor praktikens obligatoriska studieperiod omfattar. 
Likaså föreskrivs däri hur många studieveckor praktikens even­
tuellt alternativt valbara studieperiod högst omfattar samt med 
vilken studieperiod den ovannämnda studieperioden är alterna­
tivt valbar.
En praktikperiod får inte vara kortare än tre veckor.
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För minst två månaders sammanhängande praktik kan studeranden 
sammanställa en praktikbok, som motsvarar 1 veckas praktik.
Praktiken^omräknas till studieveckor sålunda att de olika 
praktikperioderna, inklusive de praktikveckor som eventuellt 
erhållits för praktikböcker, sammanräknas och divideras med 
tre. * ■
Ib §.
Högskolan deltar i den verksamhet praktikförmedlingen för de tek­
niska branscherna bedriver.
Avdelningarna uppgör direktiv angående praktiken för studerandena 
och branschens arbetsgivare. Under det första läsåret anordnas vägledning 
i praktikens mål för studerandena.
Praktiken godkänns av vederbörande avdelning. Samtidigt övervakar 
avdelningen praktikens nivå.
I de av avdelningen uppgjorda direktiven är utgångspunkten 
utbildningsprogrammets mål. I direktiven klargörs även grun­
derna för uppgörandet av praktikbok.
Praktiken skall ledas av person insatt i de arbetsuppgifter 
som utgör föremål för praktiken.
På prövning av avdelningen kan studieperiod omfattande praktik 
indelas i en studieperiod med miljöpraktik och en studieperiod 
med yrkespraktik. Studeranden sakll i samband med godkännandet 
av praktiken förete arbetsintyg ur vilket arbetsuppgifterna 
framgår.
--
Avdelningen utser lärare vilka svarar för studieperioderna 
omfattande praktik.
I början av vårterminen under det första läsåret informerar 
avdelningen nya studerande om olika faktorer i samband med 
praktiken.
17 §.
Grundenhet för studierna samt för planering och anordnande av under-
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visning är en studieperiod. Forvaltningskollegiet fastställer på framställ­
ning av avdelningen studieperiodens omfattning i studieveckor.
De allmänna studierna, ämnesstudierna, de fördjupade studierna och 
praktiken består av studieperioder. Diplomarbetet utgör en egen studie­
period. Studieperioderna är obligatoriska eller alternativt valbara.
I ämnesstudierna och de fördjupade studierna ingår dessutom fritt valbara 
studieperioder om sammanlagt minst 5 och högst 15 studieveckor.
En studieperiod kan antingen vara en sammanhängande helhet 
eller bestå av en gemensam grunddel samt en alternativt valbar 
del, så att helhetsmålet och hela kravet på omfattnin uppfylls. 
Den alternativt valbara delen får utgöra högst två femtedelar 
av studieperiodens totala omfattning.
En studieperiod omfattar 0,5-10 studieveckor. Ett undantag 
utgörs av diplomarbetet, vars omfattning är 20 studieveckor. 
Studieperiodens omfattning kan anges med 0,5 studieveckors 
precision.
Avdelningen skall, då den gör framställningar om studieperioder, 
kontrollera att deras mål och innehåll motsvarar de mål som 
preciserats i utbildningsprogrammet.
Undervisningens innehåll och omfattning kan uppföjas med hjälp 
av ett förfarande för bedömning av undervisningen.
Vid uppgörandet av undervisningsplan och modellprogram skall 
strävan vara att minst 10 fritt valbara studieveckor skall 
ingå i studierna.
18 §.
För avläggande av diplomingenjörs- och arkitektexamen bör studeran­
den:
1) deltaga i till utbildningsprogrammet hörande undervisning och 
praktiskt övningsarbete sålunda, att de i utbildningsprogrammet ingående 
studieperiodernas mål uppnås;
2) genomföra de i utbildningsprogrammets undervisningsplan förutsatta 
studieperioderna och avlägga det i 13 § förutsatta provet i det andra 
inhemska språket; samt
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3) avlägga ett sig till diplomarbetet anslutande skriftligt mogenhets-
prov, vilket utvisar insikter i något problemkomp lex i anslutning till 
vederbörande yrkessektor och kunskaper i finska eller svenska språket.
Ifall avläggandet av en studieperiod förutsätter en bestämd 
de Itagarplikt, bör detta fastställas av avdelningskoIlegiet 
i undervisningsprogrammet eller av läraren senast i början 
av studieperioden. Avdelningsföreståndaren bör tillse, att 
det obligatoriska deltagandet inte för någon årskurs del 
blir oskäligt stort.
Vid beslut om obligatoriskt deltagande i en studieperiods 
undervisnings- och arbetsformer bör beaktas, att stränga 
krav på deltagande kan utgöra ett hinder för studieperioder­
nas avläggande, eftersom studieperiodernas undevisning ofta 
försiggår samtidigt. Vid läsordningens uppgörande bör man 
undvika lösningar, som innebär, att de för en given årskurs 
obligatoriska studieperiodernas väg ledda undervisning 
tidsmässigt sammanfaller.
19 §.
Studerande får på sätt som i utbildningsprogrammets undervisningsplan 
bestämmes räkna sig till godo vid inhemsk högskola och yrkesläroanstalt 
genomförda studier.
I utbildningsprogrammets undervisningsplan bestämmes om grunderna 
för tillgodoräknandet av studier utförda vid yrkesläroanstalt. Dessutom 
kan i undervisningsplanen specificeras de studier vid yrkesläroanstalt 
vilka studerande får tillgodoräkna sig utan skilt beslut. För andra studiers 
del fattar avdelningen beslut i saken på basis av ansökan.
För vid yrkesläroanstalt avlagd examen eller del därav ges i 
utbildningsprogrammets undervisningsplan fastställd gottgörelse 
i form av studieveckor. Gottgörelsen fastställs sålunda att i 
undervisningsplanen skilt nämnda studieperioder eller delpres­
tationer därav kan höra till de studieprestationer vilka kan 
gottgöras .
Vid yrkesläroanstalt avlagd praktik gottgöres, såsom i utbild-
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ningsprogrammets undervisningsplan bestämmes, i form av stu­
dieveckor inom ramen för det antal studieveckor som utbild­
ningsprogrammets praktik omfattar.
20 §.
Avdelning kan på ansökan bevilja studerande tillstånd att ersätta 
i utbildningsprogrammet ingående ämne sstudieperioder med sådana studiepe­
rioder som inte ingår i utbildningsprogrammets undervisningsplan.
Förutsättning för beviljande av tillstånd är att studeranden uppnår 
de i 5 och 9-13 § examensförordningen avsedda insikterna.
Studerande kan ersätta i utbildningsprogrammet ingående ämnes- 
studieperioder även med studieperioder som avläggs vid annan 
högskola.
Studerande rekommenderas att göra ansökan om ersättning av 
studieperiod i allmänhet innan den som ersättning föreslagna 
studieperioden avläggs. Avlagd studieperiod kan inte anföras 
som motivation för godkännande av ansökan.
Avdelningen kan vid behov ge närmare bestämmelser angående 
tidpunkt för inlämnande av ansökan.
21 §.
Avdelning kan bestämma att i ämnesstudiema och de fördjupade stu­
dierna får prestation av vissa med avseende på fördjupningsområdena centrala 
studieperioder inte vara äldre än sex år.
3 kap.
Utbildningsprogram som leder till diplomingenjörs- eller arkitektexamen.
22 §.
Till diplomingenjörsexamen leder utbildningsprogrammen för elektro­
teknik, teknisk fysik, maskinteknik, träförädlingsteknik, kemisk teknik, 
gruvteknik och metallurgi, byggnadsteknik, lantmäteri samt produktionseko­
nomi .
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Till arkitektexamen leder utbildningsprogrammet för arkitektur.
23 §.
Utbildningsprogrammet för elektroteknik omfattar inriktningsal tema­
ti ven elektronik, telekommunikationsteknik, databehandlingsteknik, regler- 
och systemteknik samt elkraftteknik.
Inom utbildningsprogrammet för teknisk fysik är inriktningsalterna- 
tiven teknisk fysik, informationsteknik och teknisk matematik samt det tek- 
ni skt-ekonomi ska inriktningsalternativet.
Inom utbildningsprogrammet för maskinteknik är inriktningsalterna- 
tiven maskinbyggnadsteknik, materialteknik, tillverkningsteknik, energi­
teknik, WS-teknik, skeppsteknik, flygteknik och verkstadsekonomi.
Inom utbildningsprogrammet för träförädlingsteknik är inriktnings- 
alternativen träets mekaniska teknik, kemisk träförädling och pappersteknik 
samt grafisk teknik.
Inom utbildningsprogrammet för kemisk teknik är inriktningsalterna- 
tiven tillämpad kemi, kemisk fabriksteknik, teknisk biokemi och process­
regleringsteknik.
Inom utbildningsprogrammet för gruvteknik och metallurgi är inrikt­
ningsal ternat iven gruvteknik, processmetallurgi samt fysikalisk och meka­
nisk metallurgi.
Inom utbildningsprogrammet för byggnadsteknik är inriktningsalterna- 
tiven konstruktionsteknik, produktionsteknik, samhälIsteknik samt jord- 
och vattenteknik.
Utbildningsprogrammen för lantmäteri, produktionsekonomi och arki­
tektur saknar inriktningsalternativ.
24 §.
Diplomingenjörens och arkitektens uppgiftsområde utgörs av uppgifter 
som kräver omfattande och djupgående teknisk sakkunskap. Uppgifterna förutt- 
sätter kännedom om vetenskapens och teknologins utveckling och betydelse 
i samhället, förmåga att tillämpa vetenskaplig metodik vid förvärvandet av 
kunskaper och lösandet av problem, förmåga att självständigt fatta beslut 
och att samarbeta, kreativitet, den åskådning en växande erfarenhet ger 
samt en ansvarsfull inställning till teknikens verkningar i naturen och 
samhället.
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Nedan har uppgiftsområdet för varje utbildningsprogram defi­
nierats i huvuddrag. En närmare beskrivning av uppgiftsområdet 
ingår i utbildningsprogrammets undervisningsplan.
25 §.
Utbildningsprogrammet för elektroteknik
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av tek­
niska, kommersiella och administrativa uppgifter samt forsknings- och ut­
bildningsuppgifter inom industrin, handeln och samhällets olika service­
funktioner som förutsätter el teknisk sakkunskap.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden för­
måga att tillämpa och utveckla teknologin inom området för automation, 
elektronik, elkraftteknik, regler- och systemteknik, databehandlingsteknik 
eller telekommunikationsteknik samt förmåga till självständigt och ansvars- 
fyllt ekonomiskt och administrativt arbete.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att meddela teoretisk 
och metodisk kännedom om elektroteknikens specialområden samt om matema­
tiken och naturvetenskaperna, som ligger till grund för dessa, förmåga att 
följa med den vetenskapliga utvecklingen på elektroteknikens specialom­
råden samt förmåga till forskningsarbete, fortsatta studier och expertupp­
drag.
26 §.
Utbildningsprogrammet för teknisk fysik
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrämnet utgörs av plane­
rings-, forsknings-, utbildnings- och ledaruppgifter inom den offentliga 
och privata sektorn som förutsätter teknisk-fysikalisk och teknisk-mate­
matisk sakkunskap san* ekonomisk tillämpning därav.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden 
förmåga att inom ramen för tekniska projekt och produktionslivet utveckla 
och tillämpa metoder för forskning, planering och beslutsfattande vilka är 
baserade på de exakta vetenskaperna.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden 
insikter i fysik, matematik, informationsteknik och ekonomiska vetenskaper
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samt djupgående teoretiska och metodiska insikter i något specialområde 
ävensom förmåga att självständigt utvinna vetenskaplig kunskap och förmåga 
till forskningsarbete, fortsatta studier och expertuppdrag.
27 §.
Utbildningsprogrammet för maskinteknik
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av uppgif­
ter som förutsätter sakkunskap i maskinbyggnadsteknik, energiteknik och 
verkstadsekonomi samt i maskinbyggnadsteknik inom specialområden.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden grund­
läggande färdigheter på maskinteknikens område samt förmåga att handha 
uppgifter som innebär planering av produkter och system inom något område 
som ligger till grund för utbildningsprogrammet, uppgifter inom produktions­
planering, tillverknings- och driftuppgifter samt utbildnings- och forsk­
ningsuppgifter .
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden teo­
retiska och metodiska färdigheter inom området för maskinbyggnadsteknik, 
materialteknik, tillverkningsteknik, energiteknik, WS-teknik, skeppstek­
nik, flygteknik eller verkstadsekonomi samt förmåga till forskningsarbete, 
fortsatta studier och expertuppdrag.
28 §.
Utbildningsprogrammet för träförädlingsteknik
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av uppgif­
ter som förutsätter teknisk-vetenskaplig sakkunskap inom den mekaniska och 
kemiska träförädlingsindustrin, pappersindustrin samt den grafiska indus- 
trin.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden för­
måga att handha drifts-, fabriksplanerings-, produktionsplanerings-, miljö­
vårds-, forsknings-, utvecklings- och marknadsföringsuppgifter samt ledande 
uppgifter inom i 1 mom. nämnda industrigrenar.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden teo­
retisk och metodisk förmåga att självständigt inhämta vetenskaplig infor­
mation i synnerhet inom området för träets mekaniska teknik, kemisk trä-
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förädling och pappersteknik eller grafisk teknik samt förmåga till forsk­
ningsarbete, fortsatta studier och expertuppdrag.
29 §.
Utbildningsprogrammet för kemisk teknik
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av uppgif­
ter inom den tillämpade kemin och biokemin samt processtekniken som förut­
sätter sakkunskap inom området för kemi, biokemi, apparatteknik, fabriks­
planering, reglerteknik, kemisk reaktorteknik eller livsmedelsteknik.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden för­
måga att inom processindustrin och därtill anslutna branscher handha pla­
nerings-, forsknings- och utvecklings-, drifts-, utbildnings- och ledande 
uppgifter som förutsätter kemisk-teknisk sakkunskap.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden 
kunskaper i kemi, kemisk teknik och teknisk biokemi, fördjupade teoretiska 
och tillämpade insikter i ett eller flera specialområden, en på dessa 
baserad teoretisk och metodisk förmåga att arbeta självständigt och följa 
med utvecklingen inom branschen samt förmåga till forskningsarbete, fort­
satta studier och expertuppdrag.
30 §.
Utbildningsprogrammet för gruvteknik och metallurgi
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av uppgif­
ter som förutsätter sakkunskap i gruvteknik, processmetallurgi samt fysika­
lisk och mekanisk metallurgi.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden för­
måga att handha produktions-, forsknings-, kvalitetskontroll-, planerings-, 
marknadsförings- och administrâtionsuppgifter i anslutning till bergsindus­
trin vilka förutsätter en helhetssyn på området samt sakkunskap i gruvteknik 
eller metallurgi.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att bibringa studeranden 
tillräckliga teoretiska och metodiska kunskaper i gruvteknik, processmetal­
lurgi samt fysikalisk och mekanisk metallurgi för att självständigt inhämta 





Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av uppgif­
ter som förutsätter sakkunskap i forskning, planering, förverkligande, 
drift och övervakning av system och produkter inom jord- och vattentekni­
ken, hus- och brobyggnadstekniken samt samhällstekniken.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden kun­
skaper om byggnadsteknikens huvudområden och de vetenskapliga grunderna för 
dessa samt förmåga att inom byggnadsproduktionen och -industrin samt offent­
liga samfund handha uppgifter som förutsätter sakkunskap i byggnadsteknik.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden för­
måga att undersöka och analysera till jord- och vattentekniken, hus- och 
brobyggnadstekniken samt till samhällstekniken hörande system, institutioner 
och produkter samt dessas förverkligande, driftteknik och ekonomi ävensom 
förmåga till forskningsarbete, fortsatta studier och expertuppdrag.
32 §.
Utbildningsprogrammet för lantmäteri
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av uppgifter 
inom den offentliga och privata sektorn vilka hör till området för lantmäteri.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden förmåga 
att handha uppgifter inom den offentliga och privata sektorn vilka förut­
sätter sakkunskap i lantmäteri.I denna avsikt ges grundläggande förmåga för 
de vanligaste uppgifterna som hör till områdena för mätnings- och karterings­
teknik, fastighetslära, markanvändningsplanering och fastighetsrätt samt för­
måga att handha krävande uppgifter inom något ovannämnt område.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden för­
måga till kritisk granskning och lösning av tekniska, samhälleliga, ekonomis­
ka och rättsliga problem inom lantmäteriets område samt till forskningsar­
bete, fortsatta studier och expertuppdrag.
33 §.
Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av ingen-
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jörsuppgifter inom olika branscher av den offentliga och privata sektorn 
vilka förutsätter särskild ekonomisk, administrativ och beteendeveten­
skaplig sakkunskap samt sakkunskap i administrativ databehandling.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden teo­
retisk färdighet och tillämpningsberedskap för uppgifter som förutsätter 
behandling och självständig lösning av marknadsförings-, produktions-, 
ekonomiplanerings-, personalförvaltnings-, organisations-, arbetsforsk- 
nings- och databehandlingsproblem i anslutning till tekniken och produk­
tion sverksamhet samt ingående förmåga att utföra även mera krävande upp­
gifter inom något ovannämnt område. Ett ytterligare yrkesmässigt mål för 
utbildningsprogrammet är att möjliggöra ett ingående tvärvetenskapligt 
utnyttjande av teknik och produktionsekonomi inom andra utbildningspro-
Ctbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden teo­
retisk och metodisk kunskap i de ekonomiska vetenskaperna, arbetsveten­
skaperna, databehandling och planeringsmetoder i anslutning till dessa, i 
synnerhet i samband med problem angående tillämpning och utnyttjande av 




Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av uppgif­
ter inom byggnadsplanering, fysisk planering av samhällen och landskapspla­
nering, vilka sträcker sig från planering i stor skala av samhällen till 
produktplanering inom byggnadsbranschen, samt olika uppgifter inom plane­
ringsforvaltningen.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge färdigheter för 
självständig och skapande planering inom arkitekturens olika områden och 
till samarbete mellan de olika parter som deltar i planeringen och byggan­
det och som använder den planerade miljön. Utbildningsprogramnet har även 
som mål att ge en konstnärlig helhetssyn på miljöns visuella problem och 
förmaga till ett arkitektoniskt uttryckssätt.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden teo­
retisk och metodisk färdighet att inhämta de kunskaper som planeringen
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erfordrar och att utnyttja dessa kritiskt ävensom förmåga till forsk­
ningsarbete, fortsatta studier och expertuppdrag.
4 kap.
Urval av studerande till utbildningsprogram.
35 §.
Studerande antages till något i 22 § nämnt utbildningsprogram med 
iakttagande av vad skilt är stadgat eller föreskrivet om urval av stude­
rande .
Studerande registreras som studerande vid den avdelning som huvudsak­
ligen svarar för utbildningsprogrammet.
36 §.
Avdelningen beslutar om antagning till inriktningsalternativ på an­
sökan av studerandena senast vid utgången av det andra studieåret. Forvalt­
ningskollegiet kan av särskilda skäl ge avdelningen rätt att verkställa 
antagning till inriktningsalternativ i samband med urvalet till utbildnings­
program.
Om till inriktningsalternativ flera studerande söker än som kan 
antagas, tillämpas som urvalsprincip av studeranden ådagalagd framgång.
Avdelningen beslutar om maxiraiantalet studerande som årligen anta­
ges till inriktningsalternativen och om urvalsprinciperna.
Genom studiehandledning och, då utbildningsbehovet så kräver, 
genom omdirigering av resurserna strävar man att kunna antaga 
till inriktningsalternativen de studerande som söker till dessa.
Avdelningarna anordnar studiehandledning och informationstill­
fällen angående val av inriktningsalternativ och studiernas 
inriktning.
37 §.
Studerande kan på ansökan byta utbildningsprogram. Förutsättningarna 
för godkännande av ansökan är följande :
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1) Antingen:
a) Studerandens urvalspoäng borde under inprövningsåret ha räckt för 
inträde till det utbildningsprogram han önskar byta till. I urvalspoängen 
beaktas inte tilläggspoäng som eventuellt getts för första alternativ och 
inte heller eventuellt antagna reservers poäng. Om urvalsprovet delvis 
varit avvikande, skall avdelningen överväga betydelsen av detta för poäng­
talen; eller
b) om ej urvalspoängen under inprövningsåret hade räckt för inträde 
till det sökta utbildningsprogrammet, kan ansökan likväl godkännas med 
beaktande av studieframgången, studiernas inriktning och på prövning av 
avdelningen andra faktorer med inverkan pa saken. Avdelningarna kan uppgöra 
avdelningsvisa grunder för godkännande gällande i denna punkt avsedda fall.
2) Studeranden skall studera som närvarande åtminstone ett läsår vid det 
utbildningsprogram till vilket han först antagits.
Vidare förutsättning för godkännande av ansökan är att extra stude­
rande kan antagas till det sökta utbildningsprogrammet.
För ansökningar om byte av högskola inom ramen för den gemensamma 
antagningen tillämpas ovannämnda grunder med tillägget att vid behandlingen 
av ansökningarna kan även ytterst vägande sociala skäl beaktas.
Grunderna för och förfarandet vid byte av inriktningsaltemativ mot- 
svarar i tillämpliga delar de bestämmelser som getts angående val av inrikt— 
ningsalternativ. Bytesansökningarna behandlas en gång per år i samband med 
att avdelningen beslutar om antagning till inriktningsaltemativ.
Vid bedömning av antalet extra studerande skall avdelningarna 
beakta även de studerande inom den egna avdelningen som söker 
annorstädes och ansökningarna om byte inom ramen för hela hög­
skolan.
Ansökningar om byte av utbildningsprogram eller högskola skall 
lämnas till registratorskontoret årligen före utgången av feb­
ruari. Rektorsämbetet sänder därefter ansökningarna till av­
delningarna för utlåtande, sålunda att rektor kan avge sitt 
beslut angående ansökningarna senast före utgången av april. 
Ansökningar om byte av högskola kan av synnerligen vägande 
skäl behandlas även vid annan tidpunkt.
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38 §.
Vid behov beslutar avdelningen om maximiantal studerande som årligen 
antages till ovan i 10 § 2 mom. avsedda f ör djupn ingsområden, om urva Is grunder­
na och om byte av fördjupningsområde.
Avdelningen besluter vid behov under det tredje studieårets vår­
termin om val av fördjupningsområde på basen av studerandes 
ansökan. Avdelningen kan även tidigare anordna ett preliminärt 
urval till fördjupningsområden.
5 kap.
Teknologie licentiat- och teknologie doktorsexamina.
39 §.
Berättigad att avlägga teknologie licentiat- eller teknologie dok­
torsexamen är person som avlagt teknisk-vetenskaplig grundexamen samt per­
son som avlagt inhemsk eller utländsk examen på motsvarande nivå och som 
forvaltningskollegiet, efter att ha erhållit avdelningens utlåtande, konsta­
terar äga eljest tillräckliga kunskaper och färdigheter.
Högskolan har rätt att på av forvaltningskollegiet närmare bestämt 
sätt uppställa krav på förkunskaper och minimikrav gällande vitsord.
Vid fastställandet av vilka kunskaper som krävs för att avlägga 
påbyggnadsexamen skall avdelningen gällande kraven på förkun­
skaper beakta följande :
1. I det nedan i 41 § avsedda huvudämnet fördras 
prestation i utbildningsprogrammets fördjupnings­
område eller på annat sätt inhämtade motsvarande 
insikter.
2. I det nedan i 41 § avsedda biämnet fordras 
prestation i fördjupningsområde eller på annat sätt 
inhämtade motsvarande insikter. Ifall studeranden 
ej för grundexamen avlagt fördjupningsområdet i frå­
ga i biämnet eller om som biämne godkännes vid annan 
på studentexamen baserad högskola avlagt kunskaps­
prov, beslutar avdelningen skilt för varje fall om 
eventuella krav på förkunskaper.
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3. Både i huvud- och biämnet förutsätts insik­
terna i fördjupningsområdet motsvara åtminstone 
vitsordet goda (3). Ifall studeranden ej för grund­
examen avlagt fördjupningsområdet i fråga i biämnena 
eller om som biämne godkännes vid annan på student­
examen baserad högskola avlagt kunskapsprov, be­
slutar avdelningen skilt för varje fall om de kvali­
tativa nivåkraven för eventuella krav på förkun­
skaper .
Om studeranden avlagt examen enligt äldre examens- 
stadga, skall avdelningen kontrollera motsvarande 
pre st at ion snivå.
40 §.
För teknologia licentiatexamen skall studeranden i sina studier
1) göra sig väl förtrogen med sitt forskningsområde samt vinna färdig­
het att självständigt och kritiskt tillämpa den vetenskapliga forskningens 
metodik inom sitt forskningsområde;
2) göra sig förtrogen med de vetenskapliga och tekniska områden som 
ansluter sig till sitt eget forskningsområde och med forsknings- och pla­
neringsmetoder inom dessa; samt
3) på sätt som förutsätts av forskningsområdets natur, göra sig för­
trogen med den historiska utvecklingen och samhälleliga betydelsen av de 
vetenskapliga och tekniska områden som ansluter sig därtill samt med veten­
skapsteori.
Studerande för teknologie doktorsexamen skall förutom i 1 mom. nämnda 
fordringar självständigt skapa nytt vetenskapligt vetande.
41 §.
För den fortsatta utbildningen anordnas sådan undervisning att stude­
randen
1) gor sig i större omfattning och djupare än inom grundutbildningen 
fortrogen med något av utbildningsprogrammets forskningsområden, vilket 
benämns huvudämne;
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2) gör sig i mindre omfattning än ovan förtrogen med åtminstone ett 
annat forskningsområde som stöder huvudämnet, och vilket benämns biämne; 
samt
3) på sätt som förutsätts av forskningsområdets natur, gör sig för­
trogen med vetenskapens och teknikens historiska utveckling och med veten­
skapsteori .
Strävan skall vara att för fortsättningsstuderande anordna 
undervisning som stöder forskningsarbete och som åtminstone 
delvis är i föreläsnings- eller seminarieform.
42 §.
För teknologie licentiatexamen skall studeranden avlägga huvudämne 
och minst ett biämne, utföra ett licentiatarbete i anslutning till huvud­
ämnet och avlägga av avdelningen föreskrivna andra prestationer, vilka 
tillsammans utvisar att han vunnit i 40 § 1 mom. avsedda insikter och fär­
digheter.
43 §.
Ur licentiatarbetet skall framgå författarens förmåga att använda 
vetenskapliga forskningsmetoder. Som licentiatarbete kan även godkännas 
litteraturstudie som utvisar goda och kritiska insikter i nagot till huvud­
ämnet hörande ämne.
Licentiatarbetet är ett offentligt kunskapsprov, som skall 
hållas till påseende på avdelningen.
I frågor rörande upphovsrätt till 1icentiatarbete tillämpas 
allmän lagstiftning om upphovsrätt.
44 $.
Ämneskombinationen för licentiatexamen och de insikter som erfordras 
för avläggande av examen fastställs av avdelningen på anhållan av studeran­
den skilt i vartdera fallet med stöd av framställning av den lärare i huvud­
ämnet som övervakar studierna.
Som delprestationer för licentiatexamen kan godkännas även studie­
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perioder som studeranden avlagt före grundexamen och vilka inte ingår i 
de studieprestationer som minst förutsätts för grundexamen.
Som delprestationer för licentiatexamen kan godkännas studieperio­
der som utförs vid andra högskolor. Dessa delprestationer kan bilda även 
i 41 § avsett biämne.
Avdelningen beslutar huruvida i licentiatexamen bör ingå praktiskt 
arbete som ansluter sig till studierna samt om detta arbetes omfattning.
Avdelningen godkänner i 42 § nämnt ämne för licentiatarbetet, utser 
vid behov handledare för arbetet och beslutar om granskning och godkännande 
av arbetet.
Granskning av licentiatarbete skall verkställas inom fyra 
månader från att det inlämnats till avdelningen.
45 §.
Efter att ha avlagt de studieprestationer som hör till licentiat­
examen, har examinand rätt att av avdelningen erhålla ett examensbetyg, ur 
vilket delprestationer, licentiatarbetets namn samt vitsord framgår. Betyget 
undertecknas av rektor och avdelningsföreståndaren.
Betyg över avlagd teknologie licentiatexamen berättigar till tekno- 
logie licentiatgrad.
46 §.
För att avlägga teknologie doktorsexamen skall studeranden:
1) avlägga licentiatexamen eller med undantag av licentiatarbetet utföra 
de i 42 § föreskrivna prestationerna, vilka tillsammans med den i 2 mom. 
avsedda doktorsavhandlingen utvisar att han vunnit de i 40 § avsedda insikter­
na och färdigheterna; samt
2) utarbeta och publicera en doktorsavhandling, som avdelningen godkän­
ner efter offentlig granskning vid en disputationsakt.
47 §.
Doktorsavhandlingen skall vara en framställning med vetenskapligt 
värde över nagot ämne som hör till högskolans läroområde.
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48 §.
För dem som direkt efter diplomingenjörs- eller arkitektexamen 
studerar för teknologie doktorsexamen gäller i tillämpliga delar även 
stadgandena i 44 § 1-4 mom.
49 §.
Person som avlägger doktorsexamen skall för erhållande av pub- 
liceringstillstånd lämna manuskriptet till doktorsavhandlingen till avdel­
ningen för utlåtande. Efter att ha inhämtat expertutlåtande kan avdelningen 
bevilja rätt att publicera manuskriptet i form av doktorsavhandling. Av­
handlingen skall försvaras vid en offentlig disputationsakt. På samma sätt 
skall förfaras då doktorsexamen avläggs enligt 54 §. Avdelningsförestånda- 
ren beslutar om tidpunkt för disputationsakt.
Avhandlingen, ävensom i det i 54 § avsedda fallet de skilda publi­
kationer som ansluter sig till avhandlingen, skall hållas till påseende 
vid högskolan för granskning åtminstone tio dagar före den offentliga 
granskningen.
Doktorsavhandlingarnas allmänna nivå övervakas av doktorsav- 
handlingsnämnden, vilken införskaffar och behandlar expertut­
låtanden. Då en till doktorsavhandling avsedd studie och i 
anslutning därtill en ansökan om tryckningstillstånd har 
inkommit till avdelningen, beslutar avdelningskollegiet om 
vilka sakkunniga som ur avdelningens synpunkt är nödvändiga 
samt översänder manuskriptet till doktorsavhandlingen och ett 
protokollutdrag till doktorsavhandlingsnämnden för åtgärder 
och utlåtande. Efter att doktorsavhandlingsnämndens utlå­
tande har inkommit, beslutar avdelningskollegiet om beviljande 
av tryckningst ill stånd.
Behandlingen av anhållan om tryckningstillstånd får inte utan 
giltig orsak ta längre tid än fyra månader sedan anhållan 
inlämnats till avdelningen.
Doktorsavhandlingen är ett offentligt kunskapsprov, som skall 
hållas till påseende på avdelningen.
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I fragor rörande upphovsrätt till doktorsavhandling tillämpas 
allmän lagstiftning om upphovsrätt.
50 §.
Avdelningen utser en övervakare för disputationsakten samt en eller 
två opponenter att granska doktorsavhandlingen.
Disputat ionsakten inleds med ett kort anförande av författaren, 
varefter opponenten skall framföra sina anmärkningar. Därefter skall även 
andra personer beredas tillfälle att anföra muntliga eller skriftliga 
anmärkningar med anledning av avhandlingen eller disputat ionen. Om skäl 
därtill föreligger, beaktas dessa vid bedömningen av doktorsavhandlingen.
Vid disputat ionsakten skall brukas finska eller svenska eller annat 
av avdelningen godkänt språk.
Disputationsakten får inte ta mera än sex timmar i anspråk.
51 $.
Efter den offentliga granskningen skall den av avdelningen förord­
nade opponenten eller, om de är två, båda gemensamt eller var för sig, 
inom två veckor till avdelningen avge skriftligt utlåtande om avhandling­
en och försvaret av densamma. De skriftliga anmärkningarna med anledning 
av doktorsavhandlingen och försvaret av densamma skall ävenledes till­
ställas avdelningen inom två veckor från disputat ionsakten.
Yrkande om underkännande av avhandling skall framställas skrift­
ligen med motivering. Berättigade att framställa yrkande är opponent och 
medlem av avdeIningskollegiet.
För godkännande och bedömning av avhandlingen skall avdelningen 
tillställas opponenternas skriftliga utlåtanden och andra skriftliga 
anmärkningar. Författaren skall beredas tillfälle att skriftligen 
bemöta utlåtandena och anmärkningarna inom av avdelningen fastställd 
tid.
Härefter beslutar avdelningen om godkännande av avhandlingen och 
om vitsordet för densamma. Vid ärendets handläggning äger de av avdelning­
en förordnade opponenterna talan och rösträtt. Avdelningen kan även in­
kalla till sammanträdet som adjungerad medlem, vilken äger talan, sakkunnig 
som inte tillhör avdelningskollegiet.
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52 §.
Sedan doktorsavhandling eller i 54 § avsett sammandrag publicerats 
skall trehundratjugo exemplar därav överlämnas till högskolan.
Om vid doktorsexamen det-i 54 § föreskrivna förfarandet tillämpats, 
skall av varje separat pubiikation överlämnas till högskolan åtminstone 
trettio exemplar. Avdelningen äger rätt att i enskilda fall ändra antalet 
erforderliga exemplar.
53 §.
Person vars teknologie doktorsexamen godkänts av avdelningskollegiet 
är berättigad att erhålla ett examensbetyg varav framgår studieprestatio­
nerna, doktorsavhandlingens namn samt vitsorden. Betyget undertecknas av 
rektor och avdelningsföreståndaren. Betyg över teknologie doktorsexamen 
berättigar till teknologie doktorsgrad.
Person som vid högskolan vunnit teknologie doktorsgrad är berättigad 
att vid högtidlig promotion erhålla av forvaltningskollegiet fastställda 
insignier. Forvaltningskollegiet beslutar om anordnande av promotion. For­
valtningskollegiet kan på anhållan bevilja rätt till teknologie doktors 
insignier utan högtidlig promotion.
Angående rätt för högskolan att tilldela hedersdoktorsgrad är särskilt 
stadgat.
54 §.
Som licentiatarbete och doktorsavhandling kan även godkännas flera 
vetenskapliga publikationer som behandlar samma problemkomplex och ett 
sanmandrag av dessa i vilket framställs forskningens mål, metoder och resul­
tat. Till publikationerna kan även höra sampublikationer, om författaren 
har självständig andel i dessa.
Som licentiatarbete eller doktorsavhandling kan godkännas i 
vetenskapliga publikationsserier eller tidskrifter eller på 
annat motsvarande sätt publicerade separata skrifter samt ett 
av dessa sammanställt och publicerat kort sammandrag, vilket 
i formellt avseende betraktas som 1icentiatarbete eller dok­
tor savhan dl ing.
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Sagda separata publikationer skall behandla samma vetenskap­
liga fråga eller frågegrupp. Den sålunda sammanställda publi­
kationen skall som helhet bedömd äga ett sådant vetenskapligt 
värde som erfordras av ett licentiatarbete eller en doktors­
avhandling.
Sammandraget skall innefatta en redogörelse för det behandlade 
forskningsämnet, de viktigaste forskningsresultaten författaren 
uppnatt samt en förteckning över ovannämnda separatpublikationer, 
och det bör vid behov komplettera dessa publikationer för att 
det i föregående moment framförda kravet skall uppfyllas.
Om som sagda separatpublikationer framlägges arbeten som för­
fattaren publicerat tillsammans med andra och om författarens 
andel i dessa inte framgår, skall detta utredas i sammandraget 
eller i bilaga därtill.
55 §.
Avdelningen godkänner det språk på vilket 1icentiatarbete utförs och 
doktorsavhandling sammanställs.
6 kap.
Anordnande av undervisning och bedömning av studieprestationer.
56 §.
Utbildningsprogrammets undervisningsplan är en helhetsframställning 
av utbildningsprogrammets mål och de åtgärder genom vilka utbildningsprogrammet 
förverkligas.
Utbildningsprogrammets undervisningsplan omfattar åtminstone:
1) utbildningsprogrammets vetenskapliga mål och de vetenskapsområden 
programmet är baserat på;
utbildningsprogrammets yrkessektor och yrkesbild samt utmärkande 
drag för deras omvandling;
3) eventuella inriktningsalternativ och deras uppgift sområden;
fördjupningsområdena inom utbildningsprogrammet eller dess inrikt- 
ningsalternativ; samt
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5) varje studieperiods namn och mål, det sakkomplex som behandlas, 
omfattningen i studieveckor, undervisnings- och arbetsformerna samt omfatt­
ningen av dessa, erforderliga prestationer samt deras innehåll och bedöm- 
ningssätt, tidsläggningen samt den enhet eller de enheter som svarar för 
anordnandet av studieperioden.
I utbildningsprogrammets undervisningsplan föreskrivs även huruvida 
studieperioden hör till något inriktningsalternativ eller fördjupningsom­
råde samt huruvida den är obligatorisk, alternativt valbar eller fritt 
valbar.
Studiebyrån publicerar läsårsvis utbildningsprogrammens undervisnings­
planer i huvuddrag. Avdelningarna publicerar utgående från de anvisningar 
de fått av studiebyrån studieguider skilt för varje utbildningsprogram, i 
vilka redogörs närmare för undervisningsplanerne.
Som vägledning för hur undervisningen och studierna genomförs, 
uppgörs för utbildningsprogrammen modellprogram, vilka ger en 
bild av studiernas typiska gång.
57 §.
Vid högskolan meddelas undervisning i form av föreläsningar, genom 
anordnande av övningar och seminarier samt exkursioner och på andra ända­
målsenliga sätt.
Då studerande ämnar deltaga i undervisning för studieperiod, skall 
han anmäla sig i denna avsikt vid studieperiodens början. Studieperiod före­
läses endast om därtill anmäler sig av forvaltningskollegiet fastställt 
minimiantal studerande. Om studieperiod inte föreläses, kan därtilIhörande 
övningar anordnas och studieperioden kan avläggas på grundvalen av examens­
fordringarna .
Avdelningen kan ge närmare bestämmelser angående anmälningsfer­
farandet .
För un de rvisnin g sar r angeman gen s skull kan förhandsanmälan ordnas 
under terminen närmast innan studieperioden skall hållas.
Studieperiod föreläses om åtminstone tre studerande anmäler sig 
därtill då kursen hålles av ordinarie lärare vid högskolan och 
fem studerande då den hålles av speciallärare.
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58 § .
Prov anordnas för studieperiod enligt då gällande examensfordringar. 
För studieperiod som skall uteslutas ur undervisningsplanen anordnas prov 
åtminstone under det följande läsåret.
Om till examensfordringarna för studieperiod hör skriftligt eller 
muntligt prov, skall möjlighet att avlägga detta anordnas åtminstone två 
ganger per ar. Dessutom kan läraren ordna avläggningstillfällen även vid 
andra tidpunkter. För prov kan forvaltningskollegiet även fastställa exa- 
mensperioder.
Med för studieperioden ikraftvarande examensfordringar avses 
de examensfordringar som ingar i undervisningsplanen vilken 
utkommer varje läsår.
Anmälan till studieperiod eller till del därav berättigar 
studeranden att avlägga studieperioden enligt de examens­
fordringar, som är i kraft vid tidpunkten för anmälan, under 
ett ars tid efter att studieperioden eller del därav tagit 
slut. Om ifrågavarande examensfordringar inte är i kraft vid 
provtidpunkten, skall studeranden överenskomma med vederbö­
rande lärare om prov. Rätten att avlägga mera omfattande 
övningsarbeten kan av praktiska skäl ändå inte begränsas till 
ett år efter studieperiodens slut.
Studerande skall anmäla sig till prov en vecka innan provtill­
fället ordnas, såvida läraren inte godkänner senare anmälan. 
Anmälan anses innebära deltagande i prov, såvida annullering 
inte gjorts före provets början.
Studerande, som tre gånger underkänts i prov, skall rådgöra 
med vederbörande lärare om avläggande av studieperioden.
Avläggning av omfattande studieperioder kan även ordnas i två 
eller flera delar.
Vid fall av studieperiod, som ett stort antal studerande deltar 
i, skall prov anordnas åtminstone fyra gånger årligen. Avdel­
ningen fattar på förhand för varje termin beslut om dessa stu-
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dieperioder, samt om tidpunkterna för de prov som hålles för 
dessa, och meddelar tidpunkterna för åtminstone en termin åt 
gången.
Extra prov kan anhållas om av tre studerande då kursen hålles 
av ordinarie lärare vid högskolan och av fem studerande då 
den hålles av speciallärare. Lärare är likväl inte skyldig att 
anordna flera än fyra tillfällen för provavläggning per år.
59 §.
Studieprestation be dôme s av studieperiodens lärare. Om läraren är 
jävig eller har tillfälligt förfall, skall avdelningsföreståndaren utse 
en annan person att bedöma studieprestationen.
Lärare är förpliktad att inom en månad meddela organ utsett av for­
valtningskollegiet om prov han hållit och vilka vitsord han gett. Avdel­
nings före ståndaren kan på särskilda grunder bevilja förlängning av denna 
tid.
De uppgifter som bör meddelas skall införas i examensförteckning, 
om vars förande forvaltningskollegiet särskilt bestämmer.
Studerande har rätt att få anteckning i studiebok om godkänt prov 
eller annan prestation.
Lärare skall inom en månad lämna uppgift om godkända studie­
prestationer samt så vitt möjligt bedömningsgrunderna i huvud­
drag på anslagstavla eller av motiverade skäl inom samma tid 
meddela dessa uppgifter på annat sätt.
Lärare skall dessutom inom en månad tillställa avdelningens 
kansli uppgifter om godkända prestationer av fullständiga 
studieperioder skriftligen med begagnande av blankett för 
anmälan av studieprestation.
Då studieprestation består av delprestationer anmäls resulta­
tet dock till kansliet först då hela studieperioden avlagts. 
Resultaten av delprestationer meddelas studerandena på anslags­
tavla samt till den ansvarige läraren för studieperioden skrift­
ligen inom två veckors tid. Delprestationerna antecknas endast
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inom studieperiodens interna bokföring, tills fullständig 
prestation är fullgjord, då de först anmäls till avdelningens 
kansli.
Av speciella orsaker kan avdelning besluta att delprestationer­
nas resultat skall anmälas direkt till kansliet. Därvid skall 
säkerställas att delprestationen i fråga anmäls till kansliet 
och att kansliet känner till alla delprestat ioner som erfordras 
för fullgörande av studieperioderna i fråga. Då studieperiod 
fullgjorts i sin helhet, meddelar kansliet detta till den an­
svarigeläraren, vilken ger vitsord för studieperioden.
Om studieperioden omfattar övningsarbeten vilka kan utföras 
efter provet, ges det slutliga vitsordet först då dessa arbeten 
utförts.
Som datum för studieprestation anges datum för den sista del- 
prestai ionen.
Det är inte obligatoriskt att be om anteckning för prestation 
i studieboken, men det är att rekommendera med hänsyn till stu­
derandens rättsskydd. Anteckning kan ges av studieperiodens 
lärare eller av person befullmäktigad av avdelningen.
60 §.
I grundexamen används för ådagalagda insikter vitsorden berömlig (5), 
synnerligen god (4), god (3), synnerligen nöjaktig (2), nöjaktig (1) och 
underkänd (0) eller i fråga om studieperioder för vilka omnämnande om detta 
gjorts i undervisningsplanen vitsorden godkänd och underkänd.
I påbyggnadsexamina används för ådagalagda insikter samt för licen­
tiatarbetet och doktorsavhandlingen vitsorden med beröm godkänd, godkänd 
och underkänd.
Om studieperiod inom grundexamen består av självständiga delpres­
tationer, räknas vitsordet för studieperioden som ett med det 
antal studieveckor som motsvarar delprestationerna vägt medeltal 





Studerande, som är missnöjd med att han underkänts eller med det 
kvalitetsvitsord han tilldelats, kan anhålla om rättelse hos den lärare 
som gjort bedömningen. Anhållan skall göras senast den fjortonde dagen 
efter att studeranden haft möjlighet att ta del av bedömningen av sin stu­
dieprestation. Nämnda fatalietid upphör att löpa vid utgången av terminen 
och börjar ånyo löpa vid början a1' följande termin.
Svarspapperen skall bevaras ett år. Studerandena har rätt att på 
anhållan få kopia av sina provpapper på egen bekostnad.
Lärare är vid anmodan skyldig att för varje prov meddela 
bedömingsgrunderna i huvuddrag uppgiftsvis.
Studerande skall beredas tillfälle att ta del av bedömningen 
av sin studieprestation inom en vecka efter att resultaten 
offentliggjorts. Tidpunkt för detta skall meddelas i samband 
^ med offentliggörandet av resultaten.
62 §.
Studerande, som är missnöjd med det beslut läraren avgett på basis 
av anhållan om rättelse, kan anhålla om rättelse hos professorn i ämnet. 
Anhållan skall göras senast den sjunde dagen efter att den lärare som 
bedömt prestationen har avgett sitt beslut. Nämnda fatalietid upphör att 
löpa vid utgången av terminen och börjar ånyo löpa vid början av följande 
termin.
Negativt beslut skall på anhållan ges skriftligen och det skall 
mot iveras.
63 §.
Studerande kan söka ändring hos examensnämnd i bedömning som innebär 
underkännande för andra gången av prov som skall hållas skriftligen. I be­
dömning, som innebär underkännande för första gången av prov, kan stude-
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rande söka ändring, såvida han baserar sin anhållan på särskilda orsaker. 
Förutsättning för ändringssökande är att studeranden anhållit om rättelse 
enligt 61 och 62 § inom utsatt tid. Ändring skall sökas med skrivelse som 
inlämnas till avdelningens kansli senast den sjunde dagen efter att profes- 
sorn i ämnet avgett negtivt beslut.
64 §.
Studerande, som underkänts i muntligt prov, kan be om skriftligt 
prov. Anhallan skall ställas till läraren senast den sjunde dagen efter 
underkännandet.
65 §.
Vid varje avdelning finns en eller flera examensnämnder i enlighet 
med vad avdelningskollegiet beslutar. Om flera examensnämnder tillsätts, 
fördelar avdelningskollegiet läroämnena mellan dessa. Till varje examens­
nämnd utses för två läsår i sänder, av avdelningskollegiet en till avdel­
ningen hörande professor eller biträdande professor till ordförande och 
för varje ämne eller ämnesgrupp dessutom en lärare vid avdelningen samt 
suppleanter för dessa och av avdelningens studerande likaså för varje ämne 
eller ämnesgrupp en representant för studerandena samt suppleant för denne. 
Studerandenas representant utses av avdelningens studerande vid möte sam­
mankallat av avdelningsföreståndaren. Vid fråga gällande ansökan ställd 
av fortsättningsstuderande ersätts den av avdelningens studerande utsedda 
medlemmen av nämnden med av fortsättningsstuderandena utsedd representant. 
Fortsättningsstuderandenas representant utses av avdelningens fortsättnings­
studerande vid möte sammankallat av avdelningsföreståndaren.
Ansökan behandlas av ordföranden tillsammans med de represen­
tanter för lärarna och studerandena som valts för ämnet eller 
ämnesgruppen i fråga.
66 §.
Studerande som utför diplomarbete skall, om han så önskar, beredas 
tillfälle att ta del av det utlåtande, som avges till avdelningskollegiet 
angående diplomarbetet, minst en vecka innan det föredrages samt att ge ett
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skriftligt bemötande, vilket skall bringas avdeIningsko1legiet till känne­
dom då det handlägger ärendet.
67 §.
Studerande som utför licentiatarbete skall, om han så önskar, beredas 
tillfälle att ta del av det utlåtande, som avges till avdelningskollegiet 
angående licentiatarbetet, minst en vecka innan det föredrages samt att 
ge ett skriftligt bemötande, vilket skall bringas avdelningskollegiet till 
kännedom då det handlägger ärendet.
68 §.
Ovan i 63 § avsedd skriftlig ändringsansökan skall i tillräcklig 
grad individualiseras och motiveras.
Examensnämnd kan med enhälligt beslut lämna ändringsansökan obe­
handlad som inte har individualiserats och i vilken grunder inte anförts.
Samtliga av examensnämnd fattade beslut skall meddelas till hög­
skolans rektor.
8 kap.
Erhållande av examensbetyg och lärd grad.
69 §.
Efter att ha avlagt diplomingenjörs- eller arkitektexamen på i 18 § 
avsett sätt har studerande rätt att av avdelningen erhålla ett examensbetyg 
i enlighet med 23 § examensförordningen, vilket undertecknas av rektor och 
avdeIningsföre st åndaren.
Examensbetyg får utgivas till sökande endast under förutsättning att 
han fullgjort de stadgade förpliktelserna gentemot högskolan och dess stu­
dentkår .
Om utgivande av examensbetyg görs anteckning i examensförteckningen.
Studerande har rätt att även vid annan tidpunkt erhålla intyg över 
sina prestai ioner, vilket undertecknas av avdelningens notarie.
Då studerande avlagt erforderliga studieprestationer och utfört
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diplomarbete, kan han av avdelningen anhålla om godkännande 
av diplomarbetet och om examensbetyg.
Att de stadgade förpliktelserna är uppfyllda bevisas med:
1) hinderlöshetsintyg av avdelningen och huvudbiblioteket 
beträffande överlåtande av böcker, nycklar etc.; samt
2) hinderlöshetsintyg av tekniska högskolans studentkår.
70 §.
Om studeranden genom sina studieprestationer ådagalagt synnerligen 
goda insikter och i sitt diplomarbete särskild mognad och bedömningsförmåga, 
omnämns i examensbetyget att examen avlagts "med utmärkelse".
Omnämnandet med utmärkelse ges, om den med antalet studieveckor 
vägda heltalsdelen av medeltalet för de till- examen hörande 
studieperioderna är 4 eller större och vitsordet för diplomar­
betet är 4 eller högre. Om vid bedömning av studieperiod skalan 
godkänd - underkänd använts, beaktas inte denna studieperiod 
vid uträkning av medeltalet.
71 §.
Betyg över avlagd diplomingenjörs- eller arkitektexamen berättigar 
till diplomingenjörs respektive arkitekts grad.
72 §.
Om rätt för person som avlagt teknologie licentiat- eller teknologie 




Person som i Finland avlagt diplomingenjörs- eller arkitektexamen
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har rätt att komplettera sina studier vid högskolan genom att genomföra 
studieperioder som hör till undervisningsplanerna.
För godkänd studieprestation görs anteckning i examensförteckningen 
och ges ett betyg som undertecknas av vederbörande lärare och bestyrks av 
avdelningens notarie. Denna studieprestation äger motsvarande giltighet 
som i grundexamensbetyg antecknad prestation.
Om de kompletterande studieprestationerna utvisar att personen 
avlagt nagon examen som kan avläggas vid högskolan, ger vederbörande avdel­
ning på begäran betyg över denna.
Förutsättning för genomförande av studieperiod är att stude­
randen äger insikter motsvarande de förkunskaper som före - 
skrivs i undervisningsplanen.
74 §.
Högskolan kan även anordna kompletterande utbildning utom ramen för 
undervisningsplanerna.
75 §.
Formulär för examensbetygen fastställs av förvaltningskollegiet.
76 §.
Forvaltningskollegiet ger vid behov närmare bestämmelser angående 




Denna examensstadga träder i kraft den 1 augusti 1979.
Den som påbörjat sina studier före ikraftträdandet av denna examens 
stadga får till utgången av år 1985, såvida forvaltningskollegiet inte på 
begäran förlänger denna frist, studera i den ordning som är föreskrivet i 
statsrådets beslut av den 13 maj 1971 angående fastställande av examens­
stadga för tekniska högskolan (385/71).
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Den som påbörjat sina studier före ikraftträdandet av denna examens- 
stadga har rätt att på ansökan överflytta till studier enligt denna examens- 
stadga. Ansökan behandlas av vederbörande avdelning, vilken även beslutar 
på vilket sätt studerandens tidigare studier skall räknas till godo i examen 
Forvaltningskollegiet kan under övergångsperioden bevilja undantag 
från bestämmelserna i denna examensstadga ävensom fastställa för övergångs­
perioden andra bestämmelser till vilka skillnaderna mellan examensstadgorna 
ger skäl.
Fran och med hösten 1979 inleder de nya studerandena, ävensom 
tidigare antagna men först hösten 1979 eller senare som när­
varande inskrivna studerande, sina studier enligt den nya 
examensstadgan i form av undervisning i studieperioder.
Under läsaret 1979-1980 anordnas undervisningen helt i form 
av studieperioder för den första årsklassen och för den andra 
årsklassen i möjlig mån. I undervisningsplanerna för läsåret 
1979—1980 presenteras av utbildningsprogrammets resterande 
del examens uppbyggnad i huvuddrag samt planer för studie­
periodernas innehåll och omfattning i huvuddrag.
Under de följande läsåren övergår en årsklass i sänder till 
studieperiodundervisning, sålunda att all undervisning ges i 
form av studieperioder för första gången läsåret 1982-1983.
Avdelningarna kan övergå till studieperiodundervisning även 
snabbare än enligt ovan framförda övergångsförfarande.
Medan övergången till studieperiodundervisning sker, genomför 
de studerande som studerar enligt 1971 års examensstadga vid 
behov i stället för kurser som indragits studieperioder eller 
delar därav som angivits närmast motsvara dessa kurser. Därvid 
skall angående anordnandet av prov beaktas 5 och 14 § i sagda 
examensstadga och tillämpningsanvisningarna för dessa.
För de äldre studerande som övergår till att studera enligt 
den nya examensstadgan skall avdelningen fastställa hur genom­
förda kurser motsvarar de studieperioder som anordnas enligt
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utbildningsprogrammets undervisningsplan. Dessutom skall fast­
ställas vilka kurser som närmast motsvarar de i undervisnings­
planen framställda studieperioderna som hör till utbildnings­
programmets resterande del.
Om studerande som studerar enligt den nya examensstadgan genom­
för sina studier snabbare än övergången till studieperiodxmder- 
visning sker, kan den fastställda motsvarigheten mellan kurser 
och studieperioder utnyttjas.
Då motsvarigheten mellan kurser och studieperioder fastställs, 
skall hänsyn framför allt tagas till deras omfattning och inne­
hål Ismässiga inriktning. Det är inte möjligt och inte heller 





Med hänvisning till förordningens om tekniska högskolan 45 § 
har forvaltningskollegiet 3.3.1975 beslutat godkänna följande 
bestämmelser beträffande åhörarelever:
1 Studerande som önskar bedriva kompletterande studier
Den sökande bör meddela de kurser, i vilka han/hon önskar 
deltaga. Efter att avdelningen avgett utlåtande om ansökan, av­
görs ärendet av rektor. Såvida beslutet utfaller positivt, bör
1 detta antecknas de kurser, i vilka sökanden äger rätt att 
deltaga. Åhörareleven äger alltid rätt att deltaga i till kursen 
hörande förhör ävensom i övningar såvida ej rektors beslut inne­
fattar avböjande av rätt att deltaga i övningar.
2 Utlänningar som önskar bli antagna som åhörarelever
I fraga om utländska studerande, som önskar bli antagna scm 
åhörarelever, bör vederbörande avdelning sträva att ordna ett 
lämpligt studieprogram vid sidan av den studerandes eventuella 
språkstudier. Åhörareleven äger rätt att inom ramen för ifråga­
varande studieprogram deltaga i förhör samt rätt att enligt 
prövning av vederbörande avdelning/lärare deltaga i övningar.
I rektors beslut är anteckning om antagande som åhörarelev till­
räcklig.
3 Godkännandets giltighetstid
Studerande antages som åhörarelev för en tidsperiod av högst 
två terminer åt gången.
4 Utfärdande av betyg
över godkänd studieprestation utfärdas av läraren under­










EK, EM, EL, ED 
EVK, EVM, EVL, EVT
FK, FM, FL, FD
FtM
HuK
JK, JL, JD 
MK, ML, MKD
NatK
PeK, PeM, PeL, PeD 
PK, PM, PL, PT 









ekonomie kandidat, -magister,licentiat, -doktor 
kandidat, magister, licentiat, doktor i ekonomiska 
vetenskaper
filosofie kandidat, -magister,-licentiat, -doktor 
förstmästare
kandidat i humanistiska vetenskaper
juris kandidat, -licentiat, -doktor
medicine kandidat, -licentiat, medicine och 
kirurgiedoktor
kandidat i natursvetenskaper
pedagogie kandidat, -magister,-licentiat, -doktor 
politices kandidat, -magister, -licentiat, -doktor





















Presentation av studieperiodernas och kursernas struktur
Studieperioder
Om studieperioderna anges följande uppgifter
a) Studieperiodens kod, som bildas av
- avdelningens signum (första siffan)
- professurens signum (två följande siffror)
- studieperiodens signum (tre sista siffror)
b) Namn
c) Antalet studieveckor; angivna inom parentes efter namnet.
d) Undervisnings- och arbetstid; anges med två siffror; första 
siffran betecknar antalet timmar av föreläsningar eller semi­
narier och andra siffran betecknar antalet timmar av övningar 
eller laborationer. I fall miljöpraktik krävs, är det an­
givet .
e) Föreläsningsterminen ; anges efter ovannämnda siffror med bok­
stäver
ht = hösttermin 
vt = vårtermin
ht + vt = undervisningen pågår hela läsåret
ht & vt = samma studieperiod ges både under höstterminen och 
vårterminen
hvt (halvt) = undervisningen ges under halvtermin. Arabisk 
siffra före tecknet anger ander vilken hälft 




i) Förkunskaper; kod på studieperioder som krävs som förkun­
skaper
Om kurserna anges följande uppgifter:
1. Kod, namn prestationspoäng inom parentes efter namnet.
2. Antalet föreläsnings- och övningstimmar, föreläsningsterminen 
och lärarens namn.
I fall miljöpraktik krävs, är det angivet.
Föreläsningsterminen är angiven efter siffrorna som betecknar 
antalet föreläsnings- och övnings timmar med bokstäver (se ovan 
studieperiodernas presentation, punkt e).
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Bilaga 8
O T N Ä S KARTA
Tekniska högskolan
1 TEKNISKA HÖGSKOLAN, HUVUDBYGGNADEN TH
2 BYGGNADSINGENJÖRSAVDELNINGEN




9 LABORATORIET FÖR VERKSTADSTEKNIK
10 MASKININGENJÖRSAVDELNINGEN
11 TRÄLABORATORIERNA




16 LABORATORIET FÖR GRAFISK TEKNIK
19 BIBLIOTEKET
20 SKEPPS- OCH VATTENBYGGNADS LABORATO RIE RNA
övriga statliga institutioner
21 STATENS DATAMASKINCENTRAL SDC
35 STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL STF 
HUVUDBYGGNADEN
36 GEOLOGISKA FORSKNINGSANSTALTEN
37 STATENS BRANDINSTITUT
38 POLISINSTITUTET
51 TULLABORATORIET
5 OTNÄS FÖRVALTNINGSNÄMND
6 OTNÄS GRAFTVERK
41 OTNÄS VATTENTORN
Privata institutioner
39 CENTRALLABORATORIET AB
40 EKONO AB
Teknologbyn
42 OTNÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL
43 KAPELLET
44 SERVIS STUGA
45 TEKNOLOGFÖ RENINGEN
46 DIPOLI
47 KÖPCENTRUM
48 IDROTTSHALLEN
49 SIMHALLEN
53 HOTELL DIPOLI
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